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1. JOHDANTO
Tulonjakotilaston tarkoituksena on antaa tietoa 
yksityisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista 
ja ansiotulonsaajien palkka- ja yrittäjätuloista sekä 
näiden tulojen jakautumisesta ja rakenteesta. Tilaston 
tietosisältö pohjautuu YK:n tulonjakotilastosuosituk- 
seen*.
Ensimmäinen tulonjakotilasto on laadittu vuodelta 
1977. Aikaisemmin tietoja kotitalouksien käytettävissä 
olevista tuloista on saatu vuosien 1966, 1971 ja 1976 
kotitaloustiedusteluista (Tilastollisia tiedonantoja n:o 51 
1972, n »  55 1977 ja Tilastotiedotus TU 1978:3). 
Tilastokeskus julkaisee vuosittain myös verotustietoihin 
perustuvaa tulo-ja varallisuustilastoa, mistä saadaan 
tietoja tulonsaajien ja avioparien veronalaisista tuloista ja 
varallisuudesta.
2. TILASTON LAATIMISMENETELMA
Tulonjakotilaston tiedot on saatu postitiedustelulla, 
haastattelulla ja hallinnollisista rekistereistä. Postitiedus­
telulla ja haastattelulla on kerätty kotitalouksien luokit­
telutiedot. Sumin osa tulotiedoista on saatu hallinnolli­
sista rekistereistä. Tulonjakotilaston laadinnassa on käy­
tetty verohallinnon ATK-rekisterin, Kansaneläkelaitok­
sen eläkevakuutus-, sairausvakuutus- ja kuntoutusrekis- 
terien sekä Sosiaalihallituksen lapsilisärekisterin tietoja. 
Ne tulotiedot, joita ei ole saatu rekistereistä, on kerätty 
haastattelulla. Tilastokeskuksen haastattelijat suorittivat 
haastattelut.
Vuoden 1979 tulonjakotilaston otanta-ja estimointi- 
menetelmä poikkeaa aikaisemmasta. Vuoden 1979 tilas­
tossa otosyksikkönä on yksityinen henkilö, kun se vuo­
sien 1977 ja 1978 tilastoissa oli asuntokunta. Vuoden 
1979 tilastoon on otettu mukaan se kotitalous, johon 
otoshenkilö kuului 31.12.1979 kun taas aikaisemmin 
mukaan otettiin kaikki otosasuntokunnan kotitaloudet. 
Muutoksesta johtuen on kotitalouksien lukumäärä otok­
sissa hieman laskenut.
Vuonna 1979 on kotitalouksien lukumäärä estimoitu 
maassa asuvan, yksityisiin kotitalouksiin kuuluvan väes­
tön määrän ja tulonjakotilaston otokseen kuuluvien koti­
talouksien keskikoon perusteella. Aikaisemmin koti­
talouksien lukumäärä estimoitiin vuoden 1975 asunto-ja 
elinkeinotutkimuksen perusteella. Muutos on vaikutta­
nut jonkin verran väestöryhmittäisiin jakaumiin.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribuiton of 
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Avsikten med inkomstfördelningsstatistik är att ge 
uppgifter om de privata hushällens disponibla inkomst 
och förvärvsinkomsttagarnas löne— och företagarin- 
komst samt om fördelning och sammansättning av 
dessa inkomster. Statistikens innehäll grundar sig pä 
FN:s rekommendation för inkomstfördelningsstatistik^.
Den första inkomstfördelningsstatistiken har upp- 
gjorts enligt uppgifterna för är 1977. Tidigare har 
uppgifter om hushällens disponibla inkomst erhällits frän 
1966, 1971 och 1976 ärs hushällsbudgetundersökningar 
(Statistiska meddelanden nr 51 1972, nr 55 1977 och 
Statistisk rapport TU 1978:3). Dessutom utger Statistik­
centralen ärligen inkomst- och förmögenhetsstatistik 
som grundar sig pä beskattningsuppgifter. Frän denna 
Statistik erhälls uppgifter om inkomsttagarnas och 
makarnas skattepliktiga inkomster och förmögenhet.
2. UPPLAGGNING OCH GENOMFÖRANDE
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter har erhällits 
genom postenkät, intervjuer och ur administrativa re- 
gister. Hushällens klassificeringsuppgifter har insamlats 
genom postenkät och intervjuer. Största delen av in- 
komstuppgifterna har erhällits frän administrativa 
register. Vid uppgörandet av inkomstfördelningssta- 
tistik har man använt uppgifter frän skatteförvaltningens 
ADB-register, Folkpensionsanstaltens pensionsförsäk- 
rings- och sjukförsäkringsregister samt socialstyrelsens 
barnbidragsregister. De inkomstuppgifter som inte er­
hällits frän register har insamlats med intervjuer som 
utförts av Statistikcentralens intervjuare.
Urvals-och estimeringsmetoden i 1979 ärs inkomst­
fördelningsstatistik awiker frän de tidigare. Urvalsen- 
heten i 1979 ärs Statistik är en privat person, medan en- 
heten i Statistiken för ären 1977 och 1978 var ett bo- 
stadshushäll. 1 Statistiken för är 1979 har medtagits det 
hushäll, som urvalspersonen tillhörde 31.12.1979, 
medan man tidigare tog med samtliga i urvalsbostads- 
hushället. Tack vare denna ändring är antalet hushäll i 
urvalet nu nägot mindre.
Ar 1979 har hushällens antal estimerats pä basen av 
medelstorleken av de hushäll som hör tili inkomstfördel­
ningsstatistikens urval. Tidigare estimerades hushälls- 
antalet pä basen av 1975 ärs bostads- och näringsutred- 
ning. Andringen har i nägon män inverkat pä fördelnin- 
garna per befolkningsgrupp.
1 Provisional Guidelines on Statistics of the Distribuiton of 
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Tulonjakotiiaston perusjoukon muodostavat maassa 
asuvat yksityiset kotitaloudet. Laitoskotitalouksiin kuu­
luvat, kuten vanhainkodeissa asuvat ja asevelvolliset, 
eivät ole mukana tilastossa. Kotitalouteen kuuluvat hen­
kilöt määriteltiin tutkimusvuoden lopun tilanteen mu­
kaan.
Otokset
Tulonjakotiiaston otokset poimittiin väestön keskus­
rekisteristä. Rekisterin tietojen avulla ei pystytä muo­
dostamaan kotitalouksia, minkä vuoksi kotitaloudet 
poimittiin henkilöotokseen perustuen. Poiminta kohdis­
tui henkilöihin, jotka olivat vuoden loppuun mennessä 
täyttäneet 15 vuotta. Tutkimukseen tuli mukaan se koti­
talous, johon poimittu henkilö kuului. Tällöin kotitalou­
det poimittiin vaihtelevin todennäköisyyksin. Poiminta- 
todennäköisyys riippui kotitalouteen kuuluvien 15 vuot­
ta täyttäneiden henkilöiden lukumäärästä. Henkilöt poi­
mittiin systemaattisella otannalla poimintaväliä 92 käyt­
täen.
Otantakehikkona käytettiin henkikirjoitusilmoitusten 
esitäyttöä varten luotua rekisteriä. Tässä rekisterissä hen­
kilöt ovat kiinteistötunnuksen mukaisessa järjestyksessä, 
mistä johtuen otos on alueellisesti oikein jakautunut. 
Otantakehikko on tulonjakotiiaston kannalta ylipeittävä. 
Siinä ovat mukana myös asunnottomat ja laitoksissa 
asuvat, jotka jätettiin pois poimintavaiheessa. Koska 
kaikkea ylipeittoa ei voi rekisteristä havaita, loput ylipei­
tosta poistettiin tietojenkeruuvaiheessa.
Poiminnan jälkeen otos jaettiin postitiedustelu- ja 
haastatteluotokseen. Haastatteluotoksessa käytettiin Uu­
denmaan, Turun ja Porin, Oulun ja Lapin läänissä Tilas­
tokeskuksen haastattelutoimiston kantanäytettä. Kanta- 
näytteen otantamenetelmä perustuu ositettuun kaksi­
asteiseen otantaan, jossa ensimmäisen asteen otantayk- 
sikköinä ovat kunnat ja toisen asteen otantayksikköinä 
henkilöt, joiden ympärille kotitaloudet muodostetaan. 
Poimintaväli määräytyi ositteen henkilömäärien perus­
teella. Muissa lääneissä käytettiin yksiasteista ositettua 
otantaa, jossa ositus oli sama kuin kantanäytteessä.
Population
Inkom stfördelningsstatistikens population  utgörs av 
de i landet bosatta privata hushällen. De personer som 
hör tili anstaltshushäll, t.ex . äldringshem, samt be- 
väringar ingär inte i Statistiken. Personerna som hör tili 
hushället fastställdes enligt Situationen i slutet av 
undersökningsäret.
Urval
Inkomstfördelningsstatistikens urval uttogs ur det 
centrala befolkningsregistret. Med hjälp av registerupp- 
gifter är det inte möjligt att bilda hushäll, och därför 
utväljs hushällen pä basen av personval. Uttagningen 
gäller personer som före utgängen av äret fyllt 15 är. 
Undersökningspersonerna uttas ur register, och under- 
sökningen omfattar de hushäll som dessa personer hör 
till. 1 detta fall uttas hushällen med varierande sanno- 
likhet. Urvalssannolikheten beror pä de 15 är fyllda 
personernas antal i hushället. Personerna uttogs med 
systematisk sampling, och uttagningsfrekvensen var 92.
Som urvalsram användes det register som uppgjorts 
för förhandsifyllning av mantalsskrivningsanmälningar. 
I detta register har personerna ordnats enligt fastighets- 
beteckning, varför urvalet har regionalt korrekt för- 
delning. När det gäller inkomstfördelningsstatistik är 
urvalsramen övertäckande. Den omfattar blde bostads- 
lösa och personer som bor pä anstalter, dessa har utes- 
lutit vid uttagningen. All övertäckning kan inte obser­
vers i registret, varför övrig övertäckning ströks vid 
uppgiftsinsamlingen.
Efter uttagningen indelades urvalet i postenkätsurval 
och intervjuurval. I Nylands, Abo och Björneborgs, 
Uleäborgs och Lapplands län användes intervjubyräns 
basurval. Urvalsförfarandet baserar sig pä ett stratifierat 
tvästegsurval, där kommuner utgör urvalsenheterna i 
första skedet och i andra skedet utgörs urvalsenheterna 
av de personer, som bildar hushällen. Uttagningsfrek- 
vensen bestämdes pä basen av antalet personer i strata. 
I de övriga länen användes stratifierad enstegssampling, 
där delningen var samma som i basurvalet.
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Tulonjakotilaston alkuperäisessä otoksessa oli 41 088 
kotitaloutta, joista 33 107 kuului postitiedustelu- ja 
7 981 haastatteluotokseen. Kaikilta kotitalouksilta ei 
saatu tietoja ja osa jouduttiin hylkäämään. Tutkimukses­
sa oli mukana kaikkiaan 32 133 kotitaloutta.
Inkomstfördelningsstatistikens Ursprungliga urval 
omfattade 41 088 hushäll, av vilka 33 107 hörde tili 
postenkätsurval och 7 981 tili intervjuurvalet. Uppgif- 
ter erhölls inte av alia hushäll och en del mäste uteslutas. 
Undersökningen omfattade 32 133 hushäll.
Estimointi Estimation
Tulosten laskennassa otoskotitalouksilta saadut tiedot 
on korotettu vastaamaan perusjoukkoa eli maassa asuvia 
yksityisiä kotitalouksia. Estimaattorien laskemisessa on 
käytetty 31.12.1979 maassa asuvan väestön tietoja. Re­
kistereistä saatavien tulotietojen estimoinnissa on sovel­
lettu suhde-estimointia.
Estimaatit on laskettu ositeittain. Kotitalouksien lu­
kumäärän ja haastateltujen tulotietojen estimoinnissa 
ositteena on ollut kantanäytealue, joko yksi kunta tai 
kuntaryhmä. Rekistereistä saatujen tulotietojen esti­
moinnissa on käytetty lääniositusta.
Vid beräkning av resultaten har uppgiftema om ur- 
valshushällen uppräknats att motsvara populationen, 
dvs. de i landet bosatta privata hushällen. Vid beräkning 
av estimatorer har man använt uppgifterna om befolk- 
ningen som 31.12.1979 bott i landet. Vid skattningen av 
inkomstuppgifter som erhällits frän register har kvot- 
skattning använts.
Estimaten har räknats per Stratum. Vid estimation av 
antalet hushäll och de inkomstuppgifter som erhällits 
genom intervju har basurvalsomrädet använts som 
Stratum, antingen en kommun eller en kommungrupp. 
Vid estimation av inkomstuppgifter frän register har 
länsdelningen använts.
Merkitään Beteckningar
M = 15 vuotta täyttänyt väestö 31.12.1979 
m = 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrä 
kotitaloudessa
n = otokseen kuuluvien kotitalouksien lukumäärä 
y = tulomuuttujan arvo kotitaloudessa 
i = alaindeksi, joka viittaa kotitalouteen 
h = alaindeksi, joka viittaa kantanäytteen ositteeseen 
1 = alaindeksi, joka viittaa lääniin 
g = yläindeksi, joka viittaa laskentaryhmään
M = den 15 är fyllda befolkningen 31.12.1979 
m = antalet 15 är fyllda personer i hushället
n = antalet hushäll i urvalet 
y = inkomstvariabelvärde i hushället 
i = underindex hänvisande tili hushäll 
h = underindex hänvisande tili basurvalsstratum 
1 = underindex hänvisande tili län 
g = övre index hänvisande tili beräkningsgrupp
Tulomuuttujan kokonaissumman estimaattori Estimator för inkomstvariabelns totalsumma
Haastateltujen tuloerien kokonaissumman estimaat­
tori on
s\
Skattning av en total Y för intervjupersonernas in- 
komster
A  92 Mh
Y = 2  ------
h=! nh
"h Vhi
-  2  ------
i=! mhi
Rekisteristä saadun tulomuuttujan kokonaissumma 
saadaan suhde-estimaattorilla
A
Skattning av en total Y för den inkomstvariabel som 
erhällits frän register erhälls genom kvotskattningen
A
Ä 12 Yi 12 ■A« 1







i=l m li .
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Tietojen laatu
Tulonjakotilasto laaditaan otokseen perustuvana ja 
siten sen tuloksiin sisältyy satunnaisvirhettä. Satun­
naisvirheen suuruus lasketaan myöhemmin. Tulonjako- 
tilaston otos on kuitenkin niin suuri, että satunnais­
virheen vaikutus jää pieneksi. Joissakin ryhmissä, joissa 
otokseen on tullut vähän havaintoja, satunnaisvirhe 
saattaa olla suuri ja tulokset sen vuoksi epävarmoja.
Taulukoissa ei ole julkaistu tulojen keskiarvoja ja 
mediaaneja, mikäli ryhmään on otoksessa tullut vä­
hemmän kuin 30 kotitaloutta tai tulonsaajakohtai- 
sissa taulukoissa vähemmän kuin 30 tulonsaajaa. De- 
siiliryhmien rakennetta kuvaavissa taulukoissa on luku­
määrät merkitty sulkuihin, mikäli ryhmään on otoksessa 
tullut vähemmän kuin 10 havaintoa.
Tulosten laatuun vaikuttavat satunnaisvirheen lisäksi 
vastaamatta jättäminen, vastaajien kielteinen asennoi­
tuminen tai osittainen kieltäytyminen ja unohtaminen 
sekä aineiston käsittelyvirheet.
Haastattelun katoa on pyritty vähentämään ennen 
kaikkea kouluttamalla haastattelijoita. Postitieduste­
luun vastaamatta jättämisestä muistutettiin kaksi kertaa. 
Kielteisestä asennoitumisesta tai osittaisesta kieltäytymi­
sestä johtuvia systemaattisia virheitä esim. omaisuustulo- 
jen kohdalla voidaan arvioida vain kokonaistason tulos­
ten tietojen perusteella vertaamalla niitä muiden tilasto­
jen vastaaviin tietoihin.
Aineiston käsittelyvirheiden vähentämiseksi on suori­
tettu koneellisia tarkistuksia. Tarkistuksilla on pyritty 
vähentämään virheellisten lomaketietojen sekä merkintä- 
ja ATK-kiijoitusvirheiden määrää sekä varmistamaan 
lomake-ja rekisteritietojen keskinäinen loogisuus.
Tietojen laatua voidaan arvioida vertaamalla koko­
naistason tietoja muihin tilastoihin, lähinnä kansantalou­
den tilinpidon tietoihin. Tilinpidon mukaan, olivat koti­
talouksien käytettävissä olevat tulot 91 9S7 miljoonaa 
markkaa vuonna 1979, kun ne tulonjakotilaston mukaan 
olivat 83 815 miljoonaa markkaa. Eroon vaikuttavia kä­
sitteellisiä syitä on selostettu luvussa 5 Tietojen vertailu 
muihin tilastoihin.
3. KÄSITTEET JA MÄÄRITELMÄT
3.1 Tulokäsitteet
Tulonjakotilaston keskeisin tulokäsite on käytettä­







+ saadut tulonsiirrot 
— maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat tulot
Uppgiftskvalitet
Inkomstfördelningsstatistiken uppgörs pä basen av 
urval och därför innehäller resultaten slumpfei. Slump- 
felets storlek räknas senare. Inkomstfördelningsstatis- 
tikens urval är dock sä stört att slumpfeiet inte är av 
större betydelse. I vissa grupper dar urvalet omfattat fä 
observationer kan slumpfeiet vara större och resultaten 
osäkra.
I tabellerna har inkomsternas medeltal eller median 
inte publicerats om urvalsgruppen inte haft 30 hushäll 
eller mera, eller om tabellerna per inkomsttagare haft 
färre än 30 inkomsttagare. I tabellerna över decilgrupper- 
nas Struktur har antalen antecknats inom parentes om 
urvalsgruppen haft färre än 10 observationer.
Förutom slumpfeiet päverkas resultaten även av att 
förfrägan inte besvarats, svarspersonen har haft en nega­
tiv attityd eller partiellt vägrat eller att svarspersonen 
glömt att besvara förfrägan samt fei vid materialets 
behandling.
Man har försökt minska intervjubortfallet framför 
allt genom att utbilda intervjuarna. Dä postenkäten inte 
besvarats gjordes tvä päminnelser. De systematiska fei 
som beror pä negativ attityd eller partiell vägran t.ex. när 
det gäller kapitalinkomst kan uppskattas endast pä basen 
av totalresultaten genom att jämföra dessa med motsva- 
rande uppgifter i annan Statistik.
För att minska fei i materialets behandling har maski- 
nella kontroller gjorts. Med hjälp av dessa kontroller har 
man försökt minska felaktiga blankettuppgifter samt 
kodnings- och ADB-skrivfel samt garantera logiken mel- 
lan blankett- och registeruppgiftema.
Uppgiftskvaliteten kan uppskattas genom att jämföra 
uppgifterna med annan Statistik, närmast med uppgif- 
terna i nationalräkenskaperna. Enligt dessa räken- 
skaper var hushällens disponibla inkomst 91 957 mil- 
joner mark 1979, medan den enligt inkomstfördelnings­
statistiken var 83 815 miljoner mark. De begreppsor- 
saker som inverkar pä skillnaden har redogjorts för i 
kapitel 5 Jämförelse med annan Statistik.
3. BEGREPP OCH DEFINITTONER
3.1 Inkomstbegreppen
Det främsta inkomstbegreppet i inkomstfördelnings­











Tuotannontekijätuloja ovat kotitalouksien tuotanto­
toimintaan osallistumisesta palkkoina, yrittäjätuloina ja 
omaisuustuloina saamat korvaukset.
Palkkoihin luetaan kotitalouksien palkansaajina raha­
na tai luontoisetuina saamat korvaukset.
Yrittäjätuloihin luetaan tulot maa-ja metsätaloudes­
ta, liikkeestä, ammatista ja yhtymästä.
Ansiotulot ovat kotitalouksien ja tulonsaajien saa­
mien palkka-ja yrittäjätulojen summa.
Omaisuustuloja ovat kotitalouksien saamat vuokra-, 
korko- ja osinkotulot, käyttöoikeusmaksut sekä las­
kennallinen nettovuokra omistusasunnosta.
Käsitteeseen käytettävissä olevat tulot päästään kun 
tuotannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat 
tulonsiirrot ja niistä vähennetään kotitalouksien mak­
samat tulonsiirrot.
Saatuja tulonsiirtoja ovat sosiaaliturvaetuudet, esimer­
kiksi ansio-ja kansaneläkkeet, rahastoimattomat sosiaali­
turvaetuudet, esimerkiksi valtion ja kuntien maksamat 
virkaeläkkeet, sosiaaliavustukset kuten perheavustukset 
ja työttömyyskorvaukset sekä muut saadut tulonsiirrot.
Maksetut tulonsiirrot koostuvat välittömistä veroista 
ja sosiaaliturvamaksuista.
3.2 Tilastoyksiköt ja luokitukset
Tulonjakotilaston tilastoyksiköt ovat kotitalous ja 
ansiotulonsaaja. Kotitalouden muodostavat yhdessä 
asuvat henkilöt, joilla on yhteinen ruokatalous tai 
jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Ansiotulon- 
saajiksi on luettu kaikki vuoden 1979 aikana palkka- tai 
yrittäjätuloa saaneet.
Tarkasteltaessa kotitalouksien tulojen jakautumista 
ovat keskeisimpiä luokittelumuuttujia sosioekonominen 
asema, desiili, kotitalouden koko ja rakenne, kotita­
louden ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sekä 
suuralue ja kuntamuoto. Kotitalouskohtaiset luokittelu- 
tiedot on muodostettu päämiehen tietojen perusteella.
Ansiotulonsaajien tulonjaon tarkastelussa keskei­
simpiä luokittelumuuttujia ovat vastaavasti desiili, sosio­
ekonominen asema, sukupuoli ja ikä, ammattiasema, toi­
miala, koulutusaste, kuntamuoto ja suuralue sekä palk­
katuloa saaneiden tulonansaitsemisaika kuukausina.
Sosioekonomisen aseman määrittämiseksi henkilöt on 
ensin jaettu ammatissa toimiviin ja ammatissa toimi­
mattomiin. Ammatissa toimiviksi on pääsääntöisesti 
luokiteltu kaikki tutkimusvuonna vähintään kuutena 
kuukautena tuotantotoimintaan osallistuneet. Mikäli 
palkka- ja yrittäjätulot ovat olleet pääasiallinen toimeen- 
tulolähde on myös viisi kuukautta tuotantotoimintaan 
osallistuneet luokiteltu ammatissa toimiviksi.
Tulojen jakautumista kuvataan fraktiilien avulla. 
Tulonjakotilastossa on käytetty desiiliä. Desiiliryh- 
mittäisessä tarkastelussa perusjoukko jaetaan tulojen 
suuruuden perusteella kymmeneen lukumäärältään yhtä 
suureen ryhmään. Ensimmäiseen desiiliryhmään tulevat 
pienituloisimmat ja kymmenenteen suurituloisimmat. 
Desiiliryhmien tulo-osuudet osoittavat, kuinka suuren 
osan kyseessä olevien tulojen kokonaissummasta desiili- 
ryhmät saavat.
Tilastossa ovat desiiliryhmittäisissä taulukoissa muka­
na vain haastattelukotitaloudet. Tämä johtuu siitä, että 
käytettävissä olevat tulot voidaan muodostaa kotitalous-
Faktorinkomst är ersättningar som hushällen erhällit i 
formavlön, företagarinkomst ochkapitalinkomst för del- 
tagande i produktionsverksamhet.
Lön är ersättningar i pengar eller naturaförmäner 
som hushällen erhällit som löntagare.
Företagarinkomst är inkomst av jord- och skogsbruk, 
rörelse, yrke och sammanslutning.
Förvärvsinkomst är summan av den löne- och före­
tagarinkomst som hushällen och inkomsttagarna erhällit.
Kapitalinkomst är hushällens hyres-, ränte- och divi- 
dendinkomst, royalty samt beräknad nettohyra av ägar- 
bostad.
Begreppet disponibel inkomst erhälls dä man tili fak- 
torinkomsten adderar de transfereringar som hushällen 
erhällit, och subtraherar frän dem de transfereringar som 
hushällen betalat.
Erhällna transfereringar är socialskyddsförmänema, 
t.ex. förvärvs- och folkpensioner, icke fonderade social- 
skyddsförmäner t.ex. statens och kommunernas tjänste- 
pensioner, socialbidragen säsom familjebidrag och arbets- 
löshetsbidrag samt övriga erhällna transfereringar.
Betalda transfereringar utgörs av direkta skatter och 
social skyddsavgifter.
3.2 Statistiska enheter och klassificeringar
Inkomstfördelningsstatistikens statistiska enheter är 
hushället och förvärvsinkomsttagaren. Ett hushäll bildas 
av personer som bor tillsammans, som haT gemensam 
mathushällning eller som annars använder sina inkomster 
tillsammans. Som förvärvsinkomsttagare har klassifi- 
cerats alla personer som under 1979 erhällit löne- eller 
företagarinkomst.
Vid granskning av hushällens inkomstfördelning är de 
viktigaste klassificeringsvariablema socioekonomisk ställ- 
ning, decil, hushällets storlek och sammansättning,. an- 
talet hushällets yrkesverksamma medlemmar samt stor- 
omräde och kommuntyp. Klassificeringsuppgiftema för 
hushället har valts enligt huvudmannens uppgifter.
Vid granskning av förvärvsinkomsttagarnas inkomst­
fördelning är de viktigaste klassificeringsvariablema pä 
motsvarande sätt decil, socioekonomisk ställning, kön 
och älder, yrkesställning, näringsgren, utbildningsnivä, 
kommuntyp och storomräde samt löneinkomsttagamas 
förvärvstid i mänader.
Socioekonomisk ställning definieras genom att först 
indela personema i yrkesverksamma och icke yrkesverk­
samma. Som yrkesverksamma klassificeras huvudsakligen 
alla de personer som under undersökningsäret deltagit i 
produktionsverksamhet minst sex mänader. Om löne- 
och företagarinkomsterna dock utgjort den huvudsakliga 
utkomstkällan har även personer som deltagit i produk­
tionsverksamhet i fern mänader klassificerats som yrkes­
verksamma.
Inkomstemas fördelning äterges med fraktiler. I in- 
komstfördelningsstatistiken har decil använts. Dä in- 
komstema granskas enligt decilgrupp delas populationen 
enligt inkomsternas storlek i tio grupper med lika mänga 
hushäll i varje grupp. Den första decilgruppen omfattar 
personer med de lägsta inkomsterna och den tionde 
grappen personer med de högsta inkomsterna. Decil- 
gruppernas inkomstandelar visar hur stör del av dessa 
inkomsters totalbelopp ingär i decilgmppema.
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kohtaisesti vain haastatteluotokselle. Samoin tulotasoa 
kuvaavissa tauluissa mediaanit on laskettu vain haastat- 
teluotoksesta. Otoksien erilaisuudesta johtuen desiili- 
ryhmittäisten taulukoiden tulokset poikkeavat jonkin 
verran muista.
K otitalouden rakenneluokituksessa  ovat lapsia alle 
18-vuotiaat kotitalouden jäsenet ellei kyseessä ole koti­
talouden päämies tai tämän puoliso.
Alueluokituksena on käytetty suuraluejakoa. Suur­
alueet ovat: Helsinki (Helsingin kaupunki), Etelä-Suomi 
(Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen, Kymen ja Ahve­
nanmaan läänit), Väli-Suomi (Mikkelin, Pohjois-Karjalan, 
Kuopion, Keski-Suomen ja Vaasan läänit) sekä Pohjois- 
Suomi (Oulun ja Lapin läänit).
4. TIETOJEN VERTAILU MUIHIN TILASTOIHIN
Vuoden 1976 kotitaloustiedustelu
Kotitaloustiedustelu ja tulonjakotilasto poikkeavat 
toisistaan tukikäsitteiltään ja laatimismenetelmältään.
Tulonjakotilastossa on noudatettu YK :n uuden tulon- 
jakotilastosuosituksen mukaista käytettävissä olevien tu­
lojen käsitettä. Suosituksen mukaisesti tulonjakotilas­
tossa
— kotitalouksien omaisuustuloista ei vähennetä kulutta- 
jaluottojen korkoja
— saatuihin tulonsiirtoihin eivät sisälly vahinkovakuu­
tuksien perusteella saadut korvaukset
— maksettuihin tulonsiirtoihin eivät sisälly vahinkova- 
kuutusmaksut eivätkä sellaiset erät, jotka kotitalou­
det maksavat vapaaehtoisesti kuten kirkollisvero, työ­
markkinajärjestöjen jäsenmaksut, pakolliset maksut ja 
sakot sekä tulonsiirrot toisille kotitalouksille. 
Tulonjakotilaston otokseen kuului vuonna 1979
25 198 postitiedustelu-ja 6 935 haastattelukotitaloutta. 
Kotitaloustiedustelu perustuu 7 971 kotitalouden haas- 
tatteluotokseen.
Tulonjakotilastossa kotitalouksien lukumäärä on esti­
moitu kotitalouksiin kuuluvan väestön ja otoksen koti­
talouksien keskikoon tietojen perusteella. Kotitalous- 
tiedustelussa tiedot kotitalouksien lukumäärästä ja kes­
kikoosta on saatu Asunto- ja elinkeinotutkimuksesta 
1975 (AET).
Haastattelulla kerättävien tulotietojen estimointi pe­
rustuu molemmissa tilastoissa kotitalouskohtaisiin koro- 
tustekijöihin. Rekistereistä saatavien tulotietojen esti­
moinnissa on tulonjakotilastossa käytetty suhde-esti­
mointia kun taas kotitaloustiedustelun vastaavat erät on 
estimoitu samalla tavalla kuin haastattelutiedot.
Tulo- ja varallisuustilasto
Verotustietoihin perustuvasta tulo- ja varallisuusti- 
lastosta saadaan tiedot veronalaisista tuloista, vähennyk­
sistä ja veroista. Sen kuvaama ilmiöalue on suppeampi 
kuin tulonjakotilaston. Tulo- ja varallisuustilastosta ei 
saada kotitalouskohtaisia tietoja vaan tilastoyksikkö on 
tulonsaaja tai aviopari. Sen ulkopuolelle jää myös osa
De tabeller i denna Statistik som uppställts enligt de- 
cilgrupp omfattar endast intervjuhushällen. Detta beror 
pä att den disponibla inkomsten kan räknas per hushäll 
endast för intervjuurvalet. Pä samma sätt har medianerna 
i de tabeller som visar inkomstnivän bara räknats frän 
intervjuurvalet/Pä grund av att urvalen är olika awiker 
resultaten i tabellerna enligt decilgrupp nägot frän de 
övriga.
I  hushällets strukturklassificering  räknas de hushälls- 
medlemmar som är under 18 är som barn om dessa inte 
är huvudman i hushället eller huvudmannes maka/make.
Som omrädesindelning har använts storomrädesindel- 
ningen. Storomräden är: Helsingfors (Helsingfors stad), 
Södra Finland ( Nylands, Abo och Björneborgs, Tavaste- 
hus, och Kymmene län samt Aland), Mellersta Finland 
(St. Michels, Norra Karelens, Kuopio, Mellersta Finlands 
och Vasa län) samt Norra Finland (Uleäborgs och Lapp­
lands län).
4. JÄMFÖRELSE MED ANNAN STATISTIK
Hushällsbudgetundersökningen 1976
Hushällsbudgetundersökningen och  inkomstfördel- 
ningsstatistiken aw iker frän varandra dä det gäller in- 
kom stbegreppen och  m etoden a tt uppgöra Statistiken.
Begreppet disponibel inkomst har använts i inkomst- 
fördelningsstatistiken i enlighet med FN:s nya rekom- 
mendation för inkomstfördelningsstatistik. Enligt denna 
rekommendation
— avdras konsumentkrediternas räntor inte frän hus- 
hällens kapitalinkomster
— ingär ersättningar som erhällits pä grund av skade- 
försäkringar inte i erhällna transfereringar
— inkluderar betalda transfereringar inte skadeförsäk- 
ringsavgifter eller de poster som hushällen betalar 
frivilligt, t.ex. kyrkoskatt, arbetsmarknadsorgani- 
tioners medlemsavgifter, obligatoriska avgifter och 
böter samt transfereringar tili andra hushäll. 
Inkomstfördelningsstatistikens urval omfattade är
1979 25 198 postenkäts- och 6 935 intervjuhushäll. 
Hushällsbudgetundersökningen grundar sig pä ett inter- 
vjuurval med 7 971 hushäll.
I inkomstfördelningsstatistiken är hushällsantalet ett 
estimat som estimerats enligt personer som hör tili hus­
hällen och medelstorleksuppgifter för urvalets hushäll. 
Hushällsbudgetundersökningens uppgifter om hushällens 
antal och medelstorlek erhölls ur Bostads- och närings- 
utredningen 1975 (BNU).
Estimeringen av de inkomstuppgifter som insamlas 
med intervjuer baserar sig i de bäda statistikerna pä väg- 
ningstal räknade för hushällen. Vid estimering av in­
komstuppgifter som erhälls frän register har i inkomst­
fördelningsstatistiken använts kvotskattningsfunktion, 
medan hushällsbudgetundersökningens motsvarande pos­
ter estimerats pä samma sätt som intervjuuppgifterna.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken
Uppgifterna om skattepliktiga inkomster, avdrag och 
skatter erhälls ur inkomst- och förmögenhetsstatistiken, 
som baserar sig pä beskattningsuppgifter. Dess omräde är 
inte lika omfattande som inkomstfördelningsstatistikens. 
Ur inkomst- och förmögenhetsstatistiken erhälls upp­
gifterna inte per hushäll utan den statistiska enheten
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kotitalouksien saamista yrittäjä-ja omaisuustuloista ja 
suuri osa kotitalouksien saamista tulonsiirroista kuten 
kansaneläkkeet,' sairausvakuutuskorvaukset ja perhe­
avustukset.
Kansantalouden tilinpito
Tulonjako tilasto kuvaa kotitaloussektorin tuloja ja 
tulonsiirtoja ja on siten kansantalouden tilinpidon koti­
taloussektorin tulo- ja tulonkäyttötilin laajennus. Ver­
rattaessa tulonjakotilaston koko maan tulosummia kan­
santalouden tilinpidon tulo-ja tulonkäyttötilin eriin on 
otettava huomioon erot sektorin rajaamisessa, eräissä 
määritelmissä ja tilastojen laatimismenetelmässä.
Tulonjakotilaston perusjoukon muodostavat yksityi­
set kotitaloudet. Kansantalouden tilinpidossa kotitalous- 
sektoriin luetaan myös laitostaloudet.
Tulonjakotilaston tiedot kerätään kotitalouskohtai- 
sesti kun taas kansantalouden tilinpidon tuloerät saadaan 
summatietoina eri lähteistä. Tulonjakotilaston summa- 
tiedot jäävät pienemmiksi siksi, että kotitalouksille ei 
voida kohdistaa eräitä tuloeriä, kuten kuolinpesien tuloja 
ja yrittäjätulojen ottoja yhteisömäisistä yrityksistä.
Tulonjakotilaston ja kansantalouden tilinpidon välillä 
on myös käsitteellisiä eroja:
— palkkatulot eivät tulopjakotilastossa sisällä asevelvol­
listen päivärahoja ja luontoisetuja
— kansantalouden tilinpidon toimintayljjäämä yrittäjä­
toiminnasta on laajempi käsite kuin yrittäjätulot. Li­
säksi toimintayljjäämään yrittäjätoiminnasta sisälty­
vät toimintayljjäämä vuokraustoiminnasta ja asunto­
jen omistuksesta, kun taas vuokratulot ja laskennal­
linen nettovuokra omistusasunnoista tulonjakotilas- 
tossa luetaan omaisuustuloihin.
— korkotulot kansantalouden tilinpidossa sisältävät ko­
titalouksien eläkevakuutusrahastosaamiset, joita tu- 
lonjakotilastossa ei katsota kotitalouksien tuloiksi
— tulonsiirtoihin luetaan kansantalouden tilinpidossa 
myös vastikkeelliset tulonsiirrot eli vahinkovakuutus- 
korvaukset ja -maksut, netto. Maksettuihin tulonsiir­
toihin luetaan myös tulonsiirrot yksityisille voittoa 
tavoittelemattomille yhteisöille, pakolliset maksut 
ja sakot sekä tulonsiirrot ulkomaille. Nämä erät eivät 
sisälly tulonjakotilastoon.
Lisätiedot
Nyt julkaistavien taulukoiden lisäksi on lähinnä tilas- 
tokäyttöön tuotettu yksityiskohtaisilla tulonimikkeillä 
tietoja kotitalouksien tulojen jakautumisesta desiiliryh- 
mittäin, sosioekonomisen aseman, kuntamuodon ja suur­
alueen ja tuloluokan mukaan.
bildas av inkomsttagare eller ett gift par. Utanfor in- 
komst- och formogenhetsstatistiken blir aven en del av 
hushSllens foretagar- och kapitalinkomst och en stor del 
av de transfereringar som hushallen erhallit sisom folk- 
pensioner, sjukforsakringsersattningar och familjebidrag.
Nationalräkenskaperna
Inkomstfördelningsstatistiken redogör för hushälls- 
sektoms inkomster och transfereringar och är säledes 
en utvidgning av räkenskapsposten »inkomster och 
inkomstanvändning» i nationalräkenskapemas hushälls- 
sektor. Dä man jämför inkomstfördelningsstatistikens 
inkomstsummor för heia landet med nationalräken- 
skapernas inkomst- och inkomstanvändningsrater är 
det skäl att beakta skillnaderna i avgränsningen av Sek­
tor, vissa definitioner och metoden att göra upp Statistik.
Inkomstfördelningsstatistikens population utgörs av 
privata hushäll. Inom nationalräkenskaperna räknas även 
anstaltshushällen tili hushällssektom.
Inkomstfördelningsstatistikens uppgifter insamlas per 
hushäll medan uppgifterna för nationalräkenskaperna er- 
hälls som totaluppgifter frän olika källor. Inkomstfördel­
ningsstatistikens summauppgifter är mindre därför att 
vissa inkomstposter inte kan riktas pä hushällen; dylika 
poster är t.ex. dödsbons inkomst och uttag av företagar- 
inkomst frän sammanslutningsliknande företag.
Det finns även begreppsskillnader mellan inkomstför- 
delningsstatistik och nationalräkenskaperna:
-  inkomstfördelningsstatistikens löneinkomst innehäller 
inte beväringarnas dagpenning och naturaförmäner
-  nationalräkenskapemas verksamhetsöverskott av före- 
tagarverksamhet är ett mera omfattande begrepp än 
företagarinkomsten. Verksamhetsöverskottet av före- 
tagarverksamhet inkluderar dessutom verksamhets­
överskottet av hyresverksamhet och ägande av bostad 
medan hyresinkomst och beräknad nettohyra av ägar- 
bostäder i inkomstfördelningsstatistiken räknas tili 
kapitalinkomst
— ränteinkomst i nationalräkenskaperna innehäller hus- 
hällens pensionsförsäkringsdepositioner, som inte 
anses som hushällens inkomst i inkomstfördelnings­
statistiken
— i nationalräkenskaperna räknas som transfereringar 
även kontraktsenliga transfereringar, dvs. skadeför- 
säkningsersättningar och -avgifter, netto. Till de be- 
talda transfereringama räknas även transfereringar tili 
privata icke vinstsyftande sammanslutningar, obliga- 
toriska avgifter och böter samt transfereringar tili ut- 
landet. Dessa poster ingär inte i inkomstfördelnings­
statistiken.
Tilläggsuppgifter
Förutom de tabellersom ingär i denna Publikation har 
närmast för statistiska ändamäl producerats med detal- 
jerade inkomstbeteckningar uppgifter om fördelningen 
av hushällens inkomster enligt decilgrupp, socioekono- 





Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot olivat vuon­
na 1979 yhteensä 83,8 miljardia markkaa ja tuotannon- 
tekijätulot 89,4 miljardia markkaa.
5. RESULTAT 
Hushällens inkomster
Hushällens disponibla inkomst var är 1979 samman- 
lagt 83,8 miljarder mark och faktorinkomst 89,4 mil- 
jarder mark.
Asetelma 1. Kotitalouksien tulot tulolajeittain vuosina 1977-1979, kokonaisarvot milj. mk 
Tabli 1. Hushällens inkomster enligt inkomsttyp iren. 1977-1979, totalvärden, milj. mk
Tulolaji — Inkomsttyp Milj. mk Muutos
1 9 7 7 -1 9 7 9
1977 1978 1979 %
Palkat -  L ö n e r....................................................................................................... 59 555 64 011 73 441 23,3
Yrittäjätulot -  Företagarinkom st........................................................................ 10 134 10 669 12 260 21,0
Ansiotulot — Förvärvsinkomst.............................................................................. 69 689 74 680 85 701 23,0
Omaisuustulot -  Kapitalinkomst........................................................................... 3 492 3 148 3 716 6,4
Tuotannontekijätulot -  Faktorinkomst............................................................... 73 181 77 828 89 417 22,2
Saadut tulonsiirrot -  Erhällna transfereringar.................................................... IS 927 18 635 19 788 24,2
niistä -  därav
sosiaaliturvaetuudet -  socialskyddsförmäner................................................. 10 534 12 433 12 841 21,9
rahastoimattomat sosiaaliturvaetuudet -  icke fonderade socialskydds-
förmäner ..................................................................................................... 3 233 3 501 3 903 20,7
sosiaaliavustukset -  socialbidrag..................................................................... 1 468 1 730 1 883 28,3
Tulot ja saadut tulonsiirrot yhteensä -  Inkomster och erhällna transfereringar
sammanlagt.................................................................................................. 89 108 96 463 109 206 22,6
Maksetut tulonsiirrot -  Betalda transfereringar ................................................. 21 873 21 836 25 390 16,1
niistä välittömät verot -  därav direkta s k a tte r .............................................. 19 155 19 465 22 552 17,7
Käytettävissä olevat tulot — Disponibel inkom st................................................. 67 235 74 627 83 815 24,7
Kotitaloudet saivat ansiotuloina noin 86 miljardia 
markkaa vuonna 1979. Ansiotuloista oli palkkojen osuus 
86 prosenttia. Omaisuustulot olivat 3,7 miljardia mark­
kaa. Palkka- ja yrittäjätulojen osuus tuotannontekijätu- 
loista oli 96 prosenttia. Kotitaloudet saivat tulonsiirtoina 
noin 20 miljardia markkaa. Saatujen tulonsiirtojen osuus 
kotitalouksien tuotannontekijätulojen ja saatujen tulon­
siirtojen summasta oli 18 prosenttia. Maksetut tulonsiir­
rot olivat 25 miljardia markkaa. Lähes 90 prosenttia 
maksetuista tulonsiirroista oli välittömiä veroja.
Vuosina 1977—1979 kasvoivat kotitalouksien yhteen­
lasketut käytettävissä olevat tulot 25 prosenttia 67,2 
miljardista markasta 83,8 miljardiin. Tuotannontekijä- 
tulot kasvoivat vastaavasti 22 prosenttia 73,2 miljardista
89,4 miljardiin markkaan. Tuotannontekijätuloista kas- 
voivat eniten, 23 prosenttia, palkat ja vähiten, 6,4 pro­
senttia, omaisuustulot. Kotitalouksien saamat tulonsiir­
rot kasvoivat vuosina 1977—1979 runsaat 24 prosenttia 
15,9 miljardista markasta 19,8 miljardiin markkaan.
Hushállens forvarvsinkomst var omkring 86 miljarder 
mark ár 1979. Lonernas andel av forvarvsinkomsten var 
86 procent. Kapitalinkomsten utgjorde 3,7 miljarder 
mark. Lone- och foretagarinkomstens andel av faktorin- 
komsten var 96 procent. Som transfereringar erholl hus- 
hállen omkring 20 miljarder mark. De erhállna trans- 
fereringarnas andel av summan av hushállens faktor­
inkomst och erhállna transfereringar var 18 procent. De 
betalda transfereringarna uppgick till 25 miljarder mark. 
Nástan 90 procent av de betalda transfereringarna var 
direkta skatter.
Under áren 1977—1979 okade hushállens samman- 
lagda disponibla inkomst med 25 procent frán 67,2 mil­
jarder mark till 83,8 miljarder mark. Faktorinkomsterna 
okade med 22 procent frán 73,2 miljarder mark till 89,4 
miljarder mark. Av faktorinkomsterna okade lonerna 
mest, 23 procent, och kapitalinkomstema minst, 6,4 
procent. De erhállna transfereringarna okade under áren 
1977—1979 med drygt 24 procent frán 15,9 miljarder 
mark till 19,8 miljarder mark.
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Asetelma 2. Kotitalouksien lukumäärä, keskikokoja ammatissa toimivien jäsenten lukumäärä sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 
1977-1979
Tabli 2. Hushällens an tai och medelstoriek samt antalet yrkesverksamma medlemmar i hushället enligt socioekonomisk ställning 
ären 1977-1979
S o s io e k o n o m in e n  asem a  
S o c io e k o n o m isk  s tä lln in g
L u k u m ä ä rä
Antal
K e s k ik o k o
M e d e ls to r ie k
A m m a tiss a  to im i­
v ia  jä s e n iä  k e s k i­
m ä ä r in
G e n o m s n itt l ig t  
a n ta l  y rk e sv e rk ­
sa m m a  m e d le m m a r
1977 1978 1979 1977 1978 1979 1977 1978 1979
1 000 % 1 000 % 1 000 %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäll . . . . 1 755 100,0 1 776 100,0 1831 100,0 2,7 2,6 2,6 u u U
Yrittäjät -  Företagare.................................. 193 11,0 190 10,7 200 10,9 3,7 3,7 3,6 2,0 2,0 2,0
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare . 134 7,6 132 7,4 135 7,4 3,8 3,9 3,8 2,1 2,1 2,1
Muut yrittäjät -  Övriga företagare.......... 59 3,4 59 3,3 65 3,5 3,4 3,3 3,3 1,7 1,7 1,7
Palkansaajat -  Löntagare............................. 1 098 62,6 1094 61,6 1 120 61,2 2,9 2,9 2.8 1,6 1,6 1,6
Toimihenkilöt -  Tjänstemän.................. 491 28,0 513 28,9 535 29,2 2,8 2,8 2,8 1,6 1,6 1,6
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuk­
sen saaneet toimihenkilöt -  Tjän­
stemän med utbildning pä högre 
kandidatnivä............................... 49 2,8 55 3,1 57 3,1 3,1 3,1 3,1 1,6 1,6 1,6
Ammatillisen koulutuksen saaneet tai 
vastaavat toimihenkilöt -  Yrkes- 
utbildade tjänstemän och . mot- 
svarande....................................... 294 16,7 307 17,3 323 17,6 2,8 2,8 2,8 1,6 1,6 1,6
Muut toimihenkilöt -  Övriga tjänste­
män ............................................ 148 8,4 151 8,5 155 8,5 2,6 2,6 2,5 1,5 1,5 1,5
Työntekijät -  Arbetstagare..................... 607 34,6 581 32,7 585 32,0 3,0 3,0 2,9 1,7 1,6 1,6
Maa- ja metsätaloustyöntekijät -  Jord- 
och skogsbruksarbetare................ 23 1,3 21 1,2 20 1,1 3,2 3,2 3,1 1,6 1,5 1,5
Teollisuus- ja rakennustoiminnan työn­
tekijät -  Arbetare inom Industri och 
byggnadsverksamhet..................... 386 22,0 358 20,2 364 19,8 3,1 3,0 3,0 1,7 1.6 1,7
Palvelualojen työntekijät -  Arbetare 
inom servicebrancher .................. 198 11,3 202 11,4 201 11,0 2,9 2,8 2,8 1,6 1,6 1,6
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverk­
samma ................................................... 464 26,5 491 27,7 511 27,9 1,6 1,6 1,6 0,1 0,1
Ansioeläkkeen saajat -  Förvärvspensions- 
tagare.............................................. 191 10,9 224 12,6 246 13,4 1,7 1,7 1,7 0,1 0,1
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen 
varassa elävät -  Personer som lever 
pä folkpension eller socialbidrag . . . . 245 13,9 238 13.4 238 13,0 1,5 1,5 1,5
Muut ammatissa toimimattomat -övriga 
icke yrkesverksamma ....................... 28 1.6 30 1,7 27 1,5 1,9 1,9 1,5 0,1 0,1 _
2  1 2 8 2 0 2 3 6 2 2 —12
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Vuonna 1979 kotitalouksia oli 1 831 000. Runsaat 
61 prosenttia kotitalouksista oli palkansaajatalouksia. 
Yrittäjätalouksien osuus oli 10,9 prosenttia ja ammatissa 
toimimattomien 27,9 prosenttia.
Kotitalouksien keskimääräinen henkilöluku oli 2,6. 
Yrittäjätalouksien keskikoko oli 3,6 henkeä. 
Yrittäjätalouksista olivat keskikooltaan suurimpia maa- 
talousyrittäjätaloudet, joiden keskikoko oli 3,8 henkeä. 
Palkansaajakotitalouksien keskikoko oli 2,8 henkeä. 
Suurimpia palkansaajatalouksia olivat maa- ja metsä- 
taloustyöntekjjätaloudet, keskikoko 3,1 henkeä sekä 
ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneiden toi­
mihenkilöiden taloudet, joiden keskikoko oli 3,1 
henkeä. Pienimpiä palkansaajatalouksia olivat muiden 
toimihenkilöiden taloudet. Niiden keskikoko oli 2,5 
henkeä. Ammatissa toimimattomien kotitalouksien 
keskikoko oli 1,6 henkeä.
Kotitalouksien lukumäärä kasvoi vuosina 1977—1979 
runsaat neljä prosenttia 1 755 OOOsta 1 831 000:een. 
Ammatissa toimivien kotitalouksien määrä kasvoi 2,2 
prosenttia, 1 291 000:sta 1 320 000 :een, ja ammatissa 
toimimattomien 10 prosenttia 464 OOOsta 511 000:een.
Kotitalouksien keskimääräinen henkilöluku oli lähes 
sama vuosina 1977—1979. Se oli 2,7 henkeä vuonna 
1977 ja 2,6 henkeä vuonna 1979. Ammatissa toimivia 
henkilöitä oli kaikkina vuosina kotitalouksissa keski­
määrin 1,2.
Ar 1979 var antalet hushäll 1 831 000. Drygt 61 
procent av hushällen var löntagarhushäll. 
Företagarhushällens andel var 10,9 procent och de icke 
yrkesverksammas 27,9 procent.
Hushällens medelstorlek var 2,6 personer. Företagar­
hushällens medelstorlek var 3,6 personer. Av företagar- 
hushällen var jordbruksföretagarhushällen i medeltal 
störst med 3,8 personer. Löntagarhushällens medelstor­
lek var 2,8 personer. De största löntagarhushällen var 
jord- och skogsbrukararbetarhushällen, med en medel­
storlek pä 3,1 personer samt tjänstemannahushällen 
dar huvudmannen hade utbildning pä högre kandidat- 
nivä med en medelstorlek pä 3,1 personer. De övriga 
tjänstemannahushällen utgjorde de minsta löntagar­
hushällen, i medeltal 2,5 personer per hushäll. Medel- 
storleken pä de icke yrkesverksamma hushällen var 1,6 
personer.
Antalet hushäll ökade under ären 1977—1979 med 
drygt fyra procent frän 1 755 000 till 1 831 000. An­
talet yrkesverksamma hushäll ökade med 2,2 procent, 
frän 1 291 000 till 1 320 000 och antalet icke yrkesverk­
samma hushäll med 10 procent, frän 464 000 tili 511 
000.
Hushällens genomsnittliga personantal var nästan 
oförändrat under 1977, 1978 och 1979. Ar 1977 var 
antalet 2,7 personer och 1979 2,6 personer. Det 
genomsnittliga antalet yrkesverksamma personer per 
hushäll var 1,2 ären 1977, 1978 och 1979.
Asetelma 3. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1977-1979 
Tablä 3. Hushällens genomsnittliga disponibla inkomst enligt sosioekonomisk ställning ären 1977-1979
S o s io e k o n o m in e n  a sem a K ä y te ttä v is sä  o le v a t tu lo t  - D isp o n ib e l in k o m s t
K o t i ta lo u t ta  k o h t i  
P er h u sh ä ll
K o ti ta lo u d e n  jä s e n tä  k o h t i  
P er h u sh ä llsm e d le m
1 9 7 7 19 7 8 1 9 7 9 1 9 7 7 1 9 7 8 197 9
1 0 0 0  
m k
I n d e k ­
si
In d e x
1 0 0 0  
m k
I n d e k ­
si
In d e x
1 0 0 0  
m k
I n d e k ­
si
In d e x
1 0 0 0  
m k
I n d e k ­
si
In d e x
1 0 0 0  
m k
I n d e k ­
si
In d e x
1 0 0 0  
m k
In d e k ­
si
In d e x
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h u sh ä ll.................. 38,3 100 42,0 100 45,8 100 14,4 100 16,0 100 17,8 100
Yrittäjät -  Företagare.............................................. 45,3 118 51,4 122 55,3 121 12,3 85 13,9 87 15,3 86
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagre . . . . 44,9 117 49,8 119 53,7 117 11,7 81 12,9 81 14,2 80
Muut yrittäjät -  Övriga företagare.................... 46,2 121 55,1 131 58,7 128 13,7 95 16,6 104 18,0 101
Palkansaajat -  Löntagare......................................... 44,5 116 48,7 116 54,2 118 15,3 106 16,9 106 19,1 107
Toimihenkilöt -  Tjänstem än............................. 47,7 125 52,4 125 58,8 128 17,1 119 18,8 118 21,2 119
Ylemmän kandidattiasteen koulutuksen
saaneet -  Tjänstemän med utbildning 
pä högre kandidatnivä............................. 67,7 177 72,9 174 80,3 175 21,5 149 23,2 145 25,5 143
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vas-
taavat -  Yrkesutbildade tjänstemän och 
motsvarande ........................................... 48,7 127 53,0 126 59,3 129 17,1 119 18,6 116 21,0 118
Muut -  ö v r ig a .............................................. 39,1 102 43,6 104 49,7 109 15,3 106 17,1 107 19,9 112
Työntekijät -  Arbetstagare................................ 41,8 109 45,4 108 50,1 109 13,9 97 15,3 96 17,2 97
Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk . 
Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri
32,9 86 36,9 88 39,4 86 10,2 71 11,6 73 12,8 72
och byggnadsverksamhet....................... 42,9 112 46,7 111 51,8 113 14,0 97 15,4 96 17,3 97
Palvelualat -  Servicebrancher....................... 40,7 106 43,9 105 48,1 105 14,1 98 15,5 97 17,5 98
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma 20,9 55 23,6 56 23,5 51 13,0 90 14,3 89 14,8 83
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvspensionstagare . 
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa
27,6 72 31,4 75 28,9 63 16,4 114 18,4 115 16,8 94
elävät -  Personer som lever pä folkpension 
eller socialbidrag........................................... 15,6 41 16,3 39 17,9 39 10,3 72 10,5 66 12,2 69
Muut -  ö v r ig a .................................................... 22,2 58 22,6 54 24,4 53 11,6 81 11,7 73 16,8 94
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Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat 
tulot olivat 45 800 markkaa vuonna 1979. Jäsentä kohti 
lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 17 800 mark­
kaa.
Yrittäjätalouksien käytettävissä olevat tulot olivat 
keskimäärin 55 300 markkaa, mikä oli 21 prosenttia 
enemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimäärin. 
Niiden henkeä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot 
olivat 14 prosenttia keskimääräistä pienemmät, 15 300 
markkaa.
Palkansaajatalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot olivat 54 200 markkaa. Kotitalouden jäsentä 
kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 19 100 
markkaa. Suurituloisimpia olivat vähintään ylemmän 
kandidaattiasteen koulutuksen saaneiden toimihenki­
löiden taloudet. Niiden käytettävissä olevat tulot olivat 
75 prosenttia keskimääräistä suuremmat, 80 300 mark­
kaa. Jäsentä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot 
olivat 25 500 markkaa, mikä oli 43 prosenttia keski­
määräistä enemmän. Pienituloisimpia palkansaajatalouk- 
sia olivat maa-ja metsätaloustyöntekijätaloudet. Niiden 
keskimääräiset käytettävissä olevat tulot olivat 39 400 
markkaa kotitaloutta ja 12 800 markkaa kotitalouden 
jäsentä kohti.
Ammatissa toimimattomien kotitalouksien käytettä­
vissä olevat tulot olivat aktiiviväestön tuloja pienemmät, 
keskimäärin 23 500 markkaa, mikä oli 49 prosenttia vä­
hemmän kuin kaikkien kotitalouksien keskimäärin. 
Jäsentä kohti lasketut käytettävissä olevat tulot olivat 
17 prosenttia keskimääräistä pienemmät, 14 800 mark­
kaa.
Vuosina 1977—1979 kasvoivat kotitalouksien keski­
määräiset käytettävissä olevat tulot 19,6 prosenttia. Ne 
olivat 38 800 markkaa vuonna 1977 ja 45 800 markkaa 
vuonna 1979. Yrittäjätalouksien tulot kasvoivat tänä 
aikana runsaat 22 prosenttia, palkansaajien vajaat 22 
prosenttia ja ammatissa toimimattomien talouksien
12,4 prosenttia. Yrittäjätalouksien keskimääräiset käy­
tettävissä olevat tulot olivat 45 300 markkaa vuonna 
1977 ja 55 300 markkaa vuonna 1979. Palkansaajata­
louksien keskimääräiset tulot olivat vastaavasti 44 500 ja 
54 200 markkaa sekä ammatissa toimimattomien talouk­
sien 20 900 ja 23 500 markkaa.
HushäOens genomsnittliga disponibla inkomst var 
45 800 mark är 1979. Den disponibla inkomsten per 
hushällsmedlem var 17 800 mark.
Företagarhushällens disponibla inkomst var i genom- 
snitt 55 300 mark, vilket var 21 procent mera än för 
samtliga hushäll i medeltal. Företagarhushällens dis­
ponibla inkomst per hushällsmedlem var 14 procent 
lägre än för hushällen i genomsnitt, dvs. 15 300 mark.
Löntagarhushällens genomsnittliga disponibla in­
komst var 54 200 mark. Den disponibla inkomsten per 
hushällsmedlem var 19 100 mark. De högsta inkomster- 
na innehades av tjänstemannahushäll där huvudmannen 
hade utbildning pä minst högre kandidatnivä. Dessa hus- 
hälls disponibla inkomst var 75 procent högre än för 
hushällen i medeltal, dvs. 80 300 mark. Den disponibla 
inkomsten per hushällsmedlem var 25 500 mark, vilket 
är 43 procent mera än i medeltal. De lägsta inkomstema 
hade jord- och skogsbrukararbetarhushällen. Deras 
genomsnittliga disponibla inkomst var 39 400 mark per 
hushäll och 12 800 mark per hushällsmedlem.
De icke yrkesverksamma hushällens disponibla in­
komst var mindre än den aktiva befolkningens inkoms- 
ter, i medeltal 23 500 mark, vilket var 49 procent 
mindre än för samtliga hushäll i medeltal. Den disponibla 
inkomsten per hushällsmedlem var 17 procent lägre än i 
genomsnitt, 14 800 mark.
Under ären 1977—1979 ökade hushällens genom­
snittliga disponibla inkomst med 19,6 procent. Ar 1977 
var den 38 800 mark och 45 800 mark är 1979. Före­
tagarhushällens inkomster ökade under denna period 
med drygt 22 procent, löntagarnas med knappt 22 
procent och de icke yrkesverksamma hushällens med
12,4 procent. Företagarhushällens genomsnittliga dispo­
nibla inkomst var 45 300 mark är 1977 och 55 300 mark 
är 1979. Löntagarhushällens genomsnittliga inkomster 
var motsvarande 44 500 och 54 200 mark och de icke 
yrkesverksamma hushällens 20 900 och 23 500 mark.
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Asetelma 4 a. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desiiliryhmittäin sekä tulontasauksen enimmmäisprosentti vuosina 1977- 
1979. Desiiliiyhmät on muodostettu kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Tabli 4 a. Hushällens medelstorlek och inkomstandelar i decilgrupper samt den maximala utjämninggprocenten äien 1977-1979. 
Decilgruppetna har bildats enligt hushillets disponibla inkomst
D esiil ¡ ry h m ä t K o ti ta lo u d e n  k e s k ik o k o T u lo -o s u u s , %
D ecilg ru p p er H u s h il le ts  m e d e ls to r le k In k o m s ta n d e l ,  %
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h u s h il l .................................................... 2,7 2,6 2,6 100,0 100,0 100,0
1 .................................................................................................................. 1,2 1,1 U 2,5 2,6 2,5
I I .................................................................................................................. 1,4 1,4 1,4 4,3 4,3 4,1
III ................................................................................................................ 1,7 1,7 1,6 5,7 5,7 5,6
I V ................................................................................................................ 2,2 2,1 2,0 7,1 7,1 7,1
V .................................................................................................................. 2,7 2,6 2,5 8,6 8,5 8,6
VI ................................................................................................................ 3,0 2,9 2,9 10,1 10,1 10,1
V I I ................................................................................................................ 3,2 3,3 3,2 11,6 11,6 11,7
VIII ............................................................................................................. 3,5 3,4 3,4 13,3 13,3 13,3
I X ............................................................... ................................................ 3,8 3,7 3,7 15,6 15,5 15,6
X ................................................................................................................... 4,1 4,1 4,0 21,2 21,2 21,4
Tulontasauksen enimmäisprosentti -  Maximal utjämningsprocent. . . . 22,0 21,9 22,3
Asetelmassa 4a on esitetty kotitalouksien käytettä­
vissä olevien tulojen mukaan muodostettujen desiili- 
ryhmien tulo-osuudet vuosina 1977—1979. Vuonna 
1979 oli pienituloisimman desiiliryhmän tulo-osuus 2,5 
prosenttia ja suurituloisimman 21,5 prosenttia. Koti­
talouksien keskikoko oli pienin ensimmäisessä desiili- 
ryhmässä, 1,1 henkeä, ja suurin kymmenennessä desii- 
liryhmässä 4,0 henkeä. Desiilien tulo-osuudet olivat lähes 
samansuuruiset vuosina 1977,1978 ja 1979.
I tablä 4a framläggs inkomstandelarna under ären 
1977 — 1979 enligt de decilgrupper som bildats efter 
hushällens disponibla inkomst. Ar 1979 var inkomst - 
andelen för den decilgrupp med minsta inkomst er 2,5 
procent och 21,5 procent för den grupp med de största 
inkomsterna. Hushällen var i medeltal minst i den första 
decilgruppen, 1,1 personer, och störst i den tionde decil- 
gruppen, 4,0 personer. Decilernas inkomstandelar var 
nästan lika stora under ären 1977, 1978 och 1979.
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Asetelma 4 b. Kotitalouksien keskikoko ja tulo-osuudet desiiliiyhmittäin sekä tulontasauksen enimmäisprosentti vuonna 1979. Desiili- 
ryhmät on muodostettu kotitalouden jäsentä kohti käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Tablä 4 b. HushäUens medelstoriek och inkomstandelar i decilgtupper samt den maximala utjämningsprocenten är 1979. Decil- 
gruppema bar bildats enligt disponibel inkomst per hushillsmedlem.
D es iiliry h m ä t K o ti ta lo u d e n  k e s k ik o k o T u lo -o s u u s , %
D ec ilg ru p p e r H u sh äU ets m e d e ls to r ie k I n k o m s ta n d e l ,  %
1 9 7 9 1 9 7 9
Kaikki kotitaloudet -  Samttiga hush&ll........................................
I  ..........................................................................................
I I  .....................................................................................................
I I I  .................................................................................. .................
I V  ...................................................................................................
V  ...................................................................................................
VI ....................................................................................................
V I I  ..................................................................................................
V I I I  ................................................................................................
I X  ................................................................................................
X  ...................................................................................................













Asetelma 4c. Kotitalouksien keskikokoja tulo-osuudet desiiliiyhmittäin sekä tulontasauksen enimmäisprosentti vuonna 1979. Desiili- 
ryhmät on muodostettu kotitalouden tuotannontekijätulojen mukaan.
Tablä 4c. HushäUens medelstoriek och inkomstandelar i decilgrupper samt den maximala utjämningsprocenten är 1979. Decil- 
gruppema hai bUdats enligt hushäUets faktorinkomst.
D esiiliry h m ät K o ti ta lo u d e n  k e s k ik o k o Tulo-OSUU8, %
D ec ilg ru p p er H u sh äU ets m e d e ls to r ie k In k o m s ta n d e l ,  %
197 9 1 9 7 9
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäU
I  ...........................................
I I  ...........................................
III .........................................................
I V  ................................................
V  ................................................
V I  ................................................
V II  ................................................
VIII ......................................................













Tulontasauksen enimmäisprosentti -  Maximal utjämningsprocent 33,3
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Kotitalouden jäsentä kohti käytettävissä olevien tu­
lojen mukaan muodostettujen desiiliryhmien tulo-osuu­
det vuonna 1979 on esitetty asetelmassa 4b. Sen mukaan 
ensimmäisen desiiliryhmän tulo-osuus oli 5,8 prosenttia 
ja kymmenennen 14,0 prosenttia. Kotitalouden keski­
koko oli pienin suurituloisimmassa desiiliryhmässä, 
1,6 henkeä ja suurin pienituloisimmassa desiiliryhmässä,
3,4 henkeä.
Tuotannontekijätulojen mukaan muodostetuissa de- 
siiliryhmissä oli ensimmäisen desiiliryhmän tulo-osuus 
0,1 prosenttia ja kymmenennen desiiliryhmän 27,6 
prosenttia. Keskikooltaan pienimmät kotitaloudet sijoit­
tuivat ensimmäiseen desiiliryhmään. Ryhmän kotita­
louksien keskikoko oli 1,3 henkeä. Kymmenennen de­
siiliryhmän kotitalouksien keskikoko oli suurempi 
kuin muiden ryhmien, 3,8 henkeä.
Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot jakau­
tuivat tuotannontekijätuloja tasaisemmin. Kotitaloutta 
kohti käytettävissä olevien tulojen tulontasauksen enim- 
mäisprosentti oli 22,3, kotitalouden jäsentä kohti lasket­
tujen käytettävissä olevien tulojen 17,2 ja kotitalouden 
tuotannontekijätulojen 33,3 prosenttia. Tulontasauksen 
enimmäisprosentti on tunnusluku, joka kuvaa sitä osuut­
ta tulosummasta, joka keskituloa suurempituloisilta pi­
täisi siirtää pienempituloisille, jotta tulonjako olisi täysin 
tasainen.
Inkomstandelarna i de decilgrupper som bildats en- 
ligt disponibel inkomst per hushällsmedlem är 1979 
finns i tablä 4b. Enligt denna tablä är den första decil- 
gruppens inkomstandel 5,8 procent och den tionde 
decilgruppens 14,0 procent. Hushällets medelstorlek är 
minst i decilgruppen med de högsta inkomsterna, 1,6 
personer och störst i decilgruppen med de lägsta in­
komsterna, 3,4 personer.
I de decilgrupper som bildats enligt faktorinkomsten 
var den första decilgruppens inkomstandel 0,1 procent 
och den tionde decilgruppens 27,6 procent. De i medel- 
tal minsta hushällen förekom i den första decilgruppen, 
där hushällets medelstorlek var 1,3 personer. Hushällen 
var i medeltal större i den tionde decilgruppen än i de 
övriga grupperna, 3,8 personer.
Hushällens disponibla inkomst fördelade sig jämnare 
än faktorinkomster. Den maximala utjämningsprocenten 
för den disponibla inkomsten per hushäll var 22,3, för 
den disponibla inkomsten per hushällsmedlem 17,2 pro­
cent och för hushällets faktorinkomst 33,3 procent. 
Den maximala utjämningsprocenten är ett mätt, som 
anger den andel av inkomstsumman som borde omför- 
delas för att en helt jämn inkomstfördelning skulle upp- 
näs.
Asetelma 5. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä käytettävissä olevat tulot sosio­
ekonomisen aseman mukaan vuonna 1979
Tablä 5. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla inkomst enligt sosioeko- 
nomisk ställning 1979
S o c io e k o n o m in e n  asem a  
S o c io e k o n o m isk  s tä lln in g
T u o ta n n o n -
te k ijS tu lo t
F a k to r in ­
k o m s t
S a a d u t t u ­
lo n s iir ro t  
E rh ä lln a  
t r a n s f e ­
re rin g a r
M a k se tu t
tu lo n ­
s iir ro t
B e ta ld a
tr a n s f e ­
re rin g a r
K ä y te t tä ­
v issä o le ­
vat tu lo t  
D isp o n ib e l 
in k o m s t
K ä y te ttä v is sä  o le ­
v ien  tu lo je n  o su u s  
tu o ta n n o n te k i jä -  
tu lo is ta
D e n  d isp o n ib la  in- 
k o m s te n s  a n d e l av 
f a k to r in k o m s te n
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga h ushäll........................................ 48,8 10,8 13,8 45,8 94
Yrittäjät -  Företagare..................................................................... 62,4 9,3 16,3 55,3 89
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare ............................. 55,0 9,9 11,3 53,7 98
Muut yrittäjät -  Övriga företagare........................................... 77,6 7,8 26,7 58,7 76
Palkansaajat -  Löntagare............................................................... 65,9 6,1 17,8 54,2 82
Toimihenkilöt -  Tjänstem än.................................................... 75,0 5,6 22,3 58,8 78
Ylemmänkandidaattiasteen koulutuksen saaneet-Tjänste-
män med utbildning pä högre kandidatnivä................. 118,9 4,7 43,2 80,3 68
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat -  Yrkesut-
bildade tjänstemän och motsvarande............................. 76,7 5,0 22,5 59,3 77
Muut — ö v r ig a ..................................................................... 56,6 7,1 14,1 49,7 88
Työntekijät -  Arbetstagare...................................................... 56,9 6,6 13,8 50,1 88
Maa-ja metsätalous -  Jord- och skogsbruk....................... 38,7 9,0 8,3 39,4 102
Teollisuus ja rakennustoiminta -  Industri och byggnads-
verksam het..................................................................... 59,6 6,6 14,6 51,8 87
Palvelualat -  Servicebrancher.............................................. 54,6 6,3 13,0 48,1 88
Ammatissa toimimattomat -  Icke yrkesverksamma.................... 6,2 21,7 4,2 23,5 379
Ansioeläkkeensaajat -  Förvärvspensionstagare....................... 7,3 29,4 7,5 28,9 396
Kansaneläkkeen tai sosiaaliavustuksen varassa elävät -  Per-
soner som lever pä folkpension eller socialbidrag.............. 3,1 15,3 0,5 17,9 577
Muut Ö vriga ........................................................................... 23,9 8,1 6,1 24,4 102
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Kotitaloudet saivat vuonna 1979 tulonsiirtoina 
keskimäärin 10 800 markkaa ja maksoivat tulonsiirtoina 
13 800 markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus 
tuotannontekijätuloista oli keskimäärin 94 prosenttia.
Palkansaajatalouksien saamat tulonsiirrot olivat sekä 
markkamääräisesti että suhteellisesti pienimmät. Palkan­
saajatalouksien saamat tulonsiirrot olivat 6 100 markkaa 
ja maksamat tulonsiirrot 17 800 markkaa. Niiden käytet­
tävissä olevien tulojen osuus tuotannontekijätuloista oli 
82 prosenttia. Vähiten, 4 700 markkaa, tulonsiirtoja sai­
vat ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toi- 
mihenkilötaloudet ja eniten, 9 000 markkaa, maa- ja 
metsätaloustyöntekijätaloudet. Suurimmat maksetut tu­
lonsiirrot olivat ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen 
saaneiden toimihenkilöiden talouksilla. Niiden maksamat 
tulonsiirrot olivat keskimäärin 43 200 markkaa ja niiden 
käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannontekijätu­
loista oli 68 prosenttia.
Yrittäjätalouksien keskimääräiset saadut tulonsiirrot 
olivat 9 300 markkaa ja maksamat tulonsiirrot 16 300 
markkaa. Käytettävissä olevien tulojen osuus tuotannon­
tekijätuloista oli keskimäärin 89 prosenttia. Maatalous- 
yrittäjätalouksien vastaava osuus oli 98 prosenttia ja 
muiden yrittäjätalouksien 76 prosenttia.
Ammatissa toimimattomien talouksien käytettävissä 
olevat tulot koostuivat suurimmalta osalta saaduista tu­
lonsiirroista. Ammatissa toimimattomien kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot olivat keskimäärin 21 700 markkaa ja 
maksamat tulonsiirrot 4 200 markkaa.
Som transfereringar erhöll hushállen ár 1979 i me- 
deltal 10 800 mark, och betalade 13 800 mark. Den 
disponibla inkomstens andel av faktorinkomsten var i 
genomsnitt 94 procent.
De transfereringar som löntagarhushällen erhällit var 
minst bäde i mark och relativt sett beräknade. Erhällna 
transfereringar uppgick tili 6 100 mark och betalda 
transfereringar tili 17 800 mark. Löntagarhushällens dis­
ponibla inkomsts andel av faktorinkomsten var 82 pro- 
cent. Tjänstemannahushäll där huvudmannen hade ut- 
bildning pä högre kandidatnivä erhöll de minsta transfe- 
reringarna, 4 700 mark, och de största erhöhs av jord- 
och skogsbrukararbetarhushähen, 9 000 mark. De tjäns- 
temannahushäh där huvudmannen hade utbildning pä 
högre kandidatnivä hade de största betalda transfere- 
ringarna, som uppgick tili i medeltal 43 200 mark. Den 
disponibla inkomstens andel av faktorinkomsten var 68 
procent.
Företagarhushähens genomsnittliga erhällna transfe­
reringar var 9 300 mark och betalda transfereringar 
16 300 mark. Den disponibla inkomstens andel av fak­
torinkomsten var i medeltal 89 procent. I jordbruks- 
företagarhushäh var motsvarande andel 98 procent och 
inom övriga företagarhushäh 76 procent.
De disponibla inkomsten i de icke yrkesverksamma 
hushállen bestod tili största delen av erhällna transfe­
reringar. De icke yrkesverksamma hushähens erhällna 
transfereringar var i medeltal 21 700 mark och betalda 
transfereringar 4 200 mark.
Asetelma 6. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot, saadut ja maksetut tulonsiirrot sekä käytettävissä olevat tulot desiili- 
ryhmittäin vuonna 1979. Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan 
Tablä 6. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst, erhällna och betalda transfereringar samt disponibla inkomst i decilgrupper ir  
1979. Decilgruppema har bildats enligt hushällets disponibla inkomst
D esiiliry h m ät — D ec ilg ru p p e r T u o ta n n o n te ­
k i jä tu lo t
F a k to r in k o m s t
S a a d u t t u lo n ­
s iir ro t
E rh ä l ln a  t r a n s ­
fe re rin g a r
M a k se tu t t u ­
lo n s iir ro t 
B e ta ld a  t r a n s fe ­
re rin g a r
K ä y te ttä v is sä  
o le v a t tu lo t  
D isp o n ib e l in ­
k o m s t
K ä y te ttä v is sä  o lev ien  tu lo je n  
o s u u s  tu o ta n n o n te k i jä tu lo is ta  
D en  d is p o n ib la  in k o m s te n s  
a n d e l  a v  f a k to r in k o m s te n
1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k 1 0 0 0  m k %
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga
hushäll...................................... 48,8 10,8
I  .................................................  3,8 9,0
II . 8,8 12,2
I I I  ................................................ 18,7 12,0
I V  ...............................................  28,1 11,4
V  ...............................................  36,7 12,3
VI . . . ......................................... 48,5 10,2
V II  ..............................................  59,3 9,4
VIII .............................................. 69,2 9,7
I X  ............................................. 86,4 9,6
X  ................................................ 127,3 11,9
Viidessä pienituloisimmassa desiiliryhmässä olivat 
saadut keskimääräiset tulonsiirrot maksettuja suurem­
mat. Ensimmäisen desiiliryhmän kotitalouksien keski­
määräiset saadut tulonsiirrot olivat 9 000 markkaa ja 
maksetut tulonsiirrot 1 300 markkaa. Viidennessä
desiiliryhmässä saadut tulonsiirrot olivat 12 300 mark­
kaa ja maksetut 10 000 markkaa. Suurituloisimmassa 
desiiliryhmässä saadut tulonsiirrot olivat 11 900 mark­
kaa ja maksetut 41 300 markkaa. Käytettävissä olevien 
tulojen osuus tuotannontekijätuloista oh ensimmäisessä 













I fern decilgrupper med de lägsta inkomsterna var de 
erháhna genomsnittliga transfereringarna större än de be­
talda. De genomsnittliga erhällna transfereringarna var i 
den första decilgruppen 9 000 mark och de betalda 
1 300 mark. I den femte decilgruppen var de erhähna 
transfereringarna 12 300 mark och de betalda 10 000 
mark. I decilgruppen med de högsta inkomsterna var de 
erhähna transfereringarna 11 900 mark och de betalda 
41 300 mark. Den disponibla inkomstens andel av fak­
torinkomsten var i den första decilgruppen 300 procent 
och i den tionde 77 procent.
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Kuvio 1. Kotitalouksien tuotannontekijätulot ja käytettäviisi olevat tulot desiiliiyhinittäin vuonna 1979 
Desiiliryhmät on muodostettu kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen mukaan.
Diagram 1. Hushällens faktorinkomst och disponibla inkomst i decilgrupper Ar 1979 
Dedlgruppema bar bildats enljgt hushällets disponibla inkomst.
T u lo t ,  m k  
In k o m s te r ,  m k
120 000  
110 000 
100 000 
9 0  0 0 0  
8 0  000. 
70  0 0 0  
60  0 0 0  
50 000 
4 0  0 0 0  
30  0 0 0  
20 000  
10 000
T u o ta n n o n te k i jä tu lo t  — F a k to r in k o m s t
K ä y te ttä v is sä  o le v a t tu lo t  — D isp o n ib e l in k o m s t
I II I II  IV  V V I V II V III  IX  X
1) Keskimääräiset tuotannontekijätulot, 48 800 mk -  Genom snittlig faktorinkomst, 48 800 mk.
2) Keskimääräiset käytettävissä olevat tulot, 45 800 mk -  Genomsnittlig disponibel inkomst, 45 800 mk
1
2
D esiiliry h m ä  
D ecii g ru p p
Kuviossa 1 on esitetty kotitalouksien käytettävissä 
olevien tulojen mukaan muodostettujen desiiliryhmien 
keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä ole­
vat tulot. Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä 
olevat tulot olivat 45 800 markkaa ja tuotannontekijä- 
tulot 48 800 markkaa. Viidennessä ja sitä edeltävissä 
desiiliryhmissä olivat tuotannontekijätulot käytettävissä 
olevia tuloja pienemmät. Kuudennessa desiiliryhmässä 
tuotannotekijätulot olivat hieman käytettävissä olevia 
tuloja suuremmat ja ero kasvoi tasaisesti ylempiin desii- 
liryhmiin siirryttäessä.
Diagram 1 visar den genomsnittliga faktorinkomsten 
och den disponibla inkomsten i decilgrupperna efter 
disponibel inkomst per hushäll. Hushällens genomsnitt­
liga disponibla inkomst var 45 800 mark och faktor­
inkomst 48 800 mark. I den femte och de föregäende 
decilgrupperna var faktorinkomsten mindre än den 
disponibla inkomsten. I den sjätte decilgruppen var 
faktorinkomsten nägot större än den disponibla in­
komsten och skillnaden ökade jämnt vid övergäng tili 
högre decilgrupper.
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Asetelma 7. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannon tekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kotitalouden koon ja rakenteen mukaan 
vuonna 1979
Tabtt 7. Hushftllens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt hushällets storiek och sammansättning är 1979
Kotitalouden koko ja rakenne 
















1 000 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index 1 000 mk
Indeksi
Index
Kaikki kotitaloudet -  Samtliga hushäU .................... 1831 48,8 100 45,8 100 17,8 100
1 henkilö -  1 person.................................................... 536 18,6 38 22,1 48 22,1 124
2 henkeä -  2 personer................................................. 456 39,9 82 42,0 92 21,0 118
2 aikuista -  2 v uxna .............................................. 416 40,6 83 42,8 93 21,4 120
1 aikuinen, 1 lapsi -  1 vuxen, 1 b a m ................. 40 32,6 67 34,4 75 17,2 97
3 henkeä -  3 personer................................................. 351 65,9 135 57,7 126 19,2 108
2 aikuista, 1 lapsi -  2 vuxna, 1 b a m .................... 218 68,3 140 57,6 126 19,2 108
1 aikuinen, 2 lasta -  1 vuxen, 2 b a m ................. 18 31,7 65 38,6 84 12,9 72
3 aikuista -  3 vuxna.............................................. 116 66,6 136 60,6 132 20,2 113
4 henkeä - 4 personer................................................. 317 77,3 158 64,0 140 16,0 90
2 aikuista, 2 lasta -  2 vuxna, 2 b a m .................... 222 75,6 155 61,9 135 15,5 87
3 aikuista, 1 lapsi -  3 vuxna, 1 b a m .................... 54 80,8 166 66,8 146 16,7 94
Muut -  Ö vriga ....................................................... 42 82,2 168 71,5 156 17,9 101
5 henkeä -  5 personer................................................. 113 80,8 166 69,2 151 13,8 78
2 aikuista, 3 lasta -  2 vuxna, 3 b a m .................... 60 77,1 158 64,9 142 13,0 73
3 aikuista, 2 lasta -  3 vuxna, 2 b a m .................... 26 79,9 164 70,1 153 14,0 79
4 aikuista, 1 lapsi -  4 vuxna, 1 b a m .................... 18 93,5 192 78,2 171 15,6 88
Muut -  Ö vriga ....................................................... 9 82,6 169 76,2 166 15,2 85
6 +henkeä -  6 +personer ......................................... 57 78,2 160 76,7 167 11,5 65
2 aikuista, 4 + lasta -  2 vuxna, 4 + b am .............. 15 68,3 140 66,3 145 10,1 57
3 aikuista, 3 + lasta -  3 vuxna, 3 + b am .............. 11 66,6 136 66,5 145 10,5 59
4 aikuista, 2 + lasta -  4 vuxna, 2 + b am .............. 15 80,4 165 80,7 176 12,4 70
Muut -  ö v r ig a ....................................................... 16 94,3 193 90,3 197 12,7 71
Yli puolet kotitalouksista oli pieniä yhden tai kahden 
hengen talouksia. Yhden hengen talouksien osuus oli 
runsaat 29 ja kahden hengen noin 25 prosenttia kaikista 
kotitalouksista. Kuuden hengen tai sitä suurempien koti­
talouksien osuus kaikista talouksista oli vain noin 3 pro­
senttia.
Sekä kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijä- 
tulot että käytettävissä olevat tulot olivat pienimmät 
yhden hengen talouksissa ja suurenivat kotitalouden 
koon kasvaessa.
Kotitalouden jäsentä kohti tarkasteltuna käytettävissä 
olevat tulot jakautuivat päinvastaisella tavalla. Suurissa 
kotitalouksissa olivat henkeä kohti lasketut tulot pie­
nimmät ja pienissä talouksissa suurimmat.
över hälften av hushállen var smá, enpersons eller tvá- 
personers husháll. Enpersonshushállens andel var drygt 
29 procent och tvá personers omkring 25 procent av 
samtliga husháll. Andelen husháll med sex personer eller 
fiera var endast omkring 3 procent av samtliga husháll.
Báda faktorinkomsten och den disponibla inkomsten 
per husháll var minst i enpersonshushäll, men ökade dá 
hushället blev större.
Hushállens disponibla inkomst per hushállsmedlem 
fördelade sig tvärtom. I stora husháll var inkomsterna 
per person minst och i smá husháll störst.
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Asetelma 8. Kotitalouksien keskimääräiset tuotannontekijätulot ja käytettävissä olevat tulot kuntamuodon ja suuralueen mukaan vuon­
na 1979
Tablä 8. Hushällens genomsnittliga faktorinkomst och disponibla inkomst enligt kommuntyp och storomride är 1979
K u n ta m u o to  ja  su u ra lu e  
K o m m u n ty p  o c h  s to ro m rä d e
K o ti ta ­
lo u k sien
lu k u
A n ta l
h u sh ä ll
T u o ta n n o n te k i jä tu lo t  
k o t i t a lo u t ta  k o h t i  
F a k to r in k o m s t  p e r  
h u sh ä ll
K ä y te ttä v is sä  o le v a t tu lo t  — D isp o n ib e l in k o m st
K o t i ta lo u t ta  k o h t i  
P e r  h u sh ä ll
K o ti ta lo u d e n  jä s e n tä  
k o h t i
P er h u sh ä lism e d le m
1 0 0 0 1 0 0 0  m k
In d e k s i
In d e x 1 0 0 0  m k
In d e k s i
In d e x 1 0 0 0  m k
In d e k s i
In d e x
K a ik k i k o t i t a lo u d e t  -  S a m tlig a  h u s h ä l l ........................... 1 831 48,8 100 45,8 100 17,8 100
Kaupungit -  S tä d e r .................................................... 1 160 51,3 105 46,9 1 0 2 19,4 109
Helsinki -  Helsingfors........................................... 229 50,9 104 46,0 1 0 0 2 2 ,8 128
Muu Etelä Suomi -  Övriga Södra Finland............ 614 52,7 108 47,8 104 19,4 109
Väli-Suomi -  Mellersta Finland .......................... 2 21 47,9 98 45,0 98 17,1 96
Pohjois-Suomi -  Norra Finland .................................. 96 50,7 104 48,0 105 17,9 101
Muut kunnat -  övriga kom m uner ...................................... 671 44,6 91 43,8 96 15,4 87
Etelä-Suomi -  Södra Finland................................ 308 46,3 95 43,7 95 16,3 92
Väli-Suomi -  Mellersta Finland .......................... 255 41,7 85 42,9 94 15,0 84
Pohjois-Suomi — Norra Finland .......................... 108 46,7 96 46,1 101 14,3 80
Yli 63 prosenttia kotitalouksista asui kaupungeissa, 
missä sekä kotitalouksien tuotannontekijätulot että käy­
tettävissä olevat tulot olivat suuremmat kuin muissa 
kunnissa. Kaupungeissa asuvien kotitalouksien tuotan­
nontekijätulot olivat SI 300 markkaa, mikä oli viisi 
prosenttia enemmän kuin kaikkien kotitalouksien 
keskimäärin. Muissa kunnissa kotitalouksien keskimää­
räiset tuotannontekijätulot olivat 44 600 markkaa, mikä 
oli 9 prosenttia keskimääräistä vähemmän. Kotitalouk­
sien käytettävissä olevat tulot olivat kaupungeissa 
keskimäärin 46 900 markkaa ja muissa kunnissa 43 800 
markkaa.
Kaupunkien kotitaloudet olivat kooltaan pienempiä 
kuin muiden kuntien. Tästä johtuen alueittaiset tuloerot 
olivat kotitalouden jäsentä kohti tarkasteltuna suurem­
mat kuin kotitaloutta kohti.
Mer än 63 procent av hushällen bodde i städer, där 
bäde faktorinkomst och disponibel inkomst per hus- 
häll var större än i andra kommuner. Stadshushällens 
faktorinkomst var 51 300 mark, vilket var fern procent 
mera än för hushällen i genomsnitt. I de övriga kom- 
munerna var hushällens genomsnittliga faktorinkomst 
44 600 mark, vilket var 9 procent mindre än i genom­
snitt. Hushällens disponibla inkomst var i städerna i 
medeltal 46 900 mark och i andra kommuner 43 800 
mark.
Stadshushällen var mindre än hushällen i övriga kom­
muner. Därför var regionala inkomstskillnader per hus- 
hällsmedlem större än per hushäll.
Ansiotulonsaajien tu lot Förvärvsinkom sttagarnas inkom ster
Asetelma 9. Ansiotulonsaajien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 1978 ja 1979 
Tablä 9. Förvärvsinkomsttagamas an tai och genomsnittliga förvärvsinkomst enligt socioekonomisk ställning ären 1978 och 1979
S o s io e k o n o m in e n  a sem a  -  S o c io e k o n o m is k  s tä lln in g L u k u m ä ä rä  — A n ta l A n s io tu lo t  — F ö rv ä rv s in k o m st
1978 1 9 7 9 19 7 8 1979
1 0 0 0 % 1 0 0 0 % 1 0 0 0 In d e k s i 1 0 0 0 In d ek s i
m k m k m k In d e x m k In d ex
Kaikki ansiotulonsaajat -  Samtliga förvärvsinkomsttagate . . . .
Yrittäjät ja avustavat perheenjäsenet -  Företagare och med-
hjälpande familjemedlemmar....................................................
Maatalousyrittäjät -  Jordbruksföretagare................................
Muut yrittäjät -  övriga företagare...........................................
Avustavat perheenjäsenet -  Medhjälpande familjemed­
lemmar ................................................................................
Palkansaajat -  Löntagare...............................................................
Ylemmän kandidaattiasteen koulutuksen saaneet toimihenki­
löt -  Tjänstemän med utbildning pä högre kandidatnivä . 
Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihenkilöt
-  Yrkesutbildade tjänstemän och motsvarande.................
Muut toimihenkilöt -  Övriga tjänstem än................................
Maa- ja metsätaloustyöntekijät -  Jord- och skogsbruks-
arbetare .................................................................................
Teollisuuden ja rakennustoiminnan työntekijät -  Arbetare
inom industri och byggnadsverksamhet.............................
Palvelualojen työntekijät -  Arbetare inom servicebrancher . .
Ammatissa toimimattomat ansiotulonsaajat -  Icke yrkesverk- 
samma förvärvsinkomsttagare....................................................
2 719 100,0 2 773 100,0 27,2 100 30,7 100
351 12,9 364 13,1 25,9 95 28,0 91
151 5,6 152 5,5 27,5 101 30,5 99
77 2,8 85 3,1 44,5 164 46,2 150
123 4,5 127 4,6 12,1 44 12,7 41
1 786 65,7 1 844 66,5 34,7 128 38,9 127
68 2,5 69 2,5 75,3 277 83,4 271
495 18,2 522 18,8 41,3 152 46,2 150
312 11,5 324 11,7 29,6 109 33,6 109
35 1,3 36 1,3 20,8 76 23,1 75
516 19,0 530 19,1 32,2 118 36,1 118
360 13,2 363 13,1 27,3 100 30,7 100
582 21,4 565 20,4 5,0 18 5,5 18
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Ansiotulonsaajia oli vuonna 1979 runsaat 2,8 miljoo­
naa. Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki palkka- tai yrit­
täjätuloa saaneet. Kaikista ansiotulonsaajista oli kaksi 
kolmasosaa palkansaajia. Yrittäjien osuus oli runsaat 8 
prosenttia ja avustavien perheenjäsenten runsaat 4 
prosenttia. Ammatissa toimimattomia, ts. enintään viisi 
kuukautta työssä olleita henkilöitä, joilla oli palkka- tai 
yrittäjätuloa, oli 20 prosenttia ansiotulonsaajista.
Palkansaajien lukumäärä oli runsaat 1,8 miljoonaa 
vuonna 1979, joista toimihenkilöitä oli 915 000 ja 
työntekijöitä 929 000. Lähes kolmasosa palkansaajista 
oli teollisuuden ja rakennustoiminnan työntekijöitä, 
joita oh 530 000. Pienin ryhmä oli maa- ja metsätalous- 
työntekijät. Heidän lukumääränsä oh 36 000, mikä oh 
vajaa puolitoista prosenttia kaikista ansiotulonsaajista.
Vuonna 1979 suurituloisimpia ohvat ylemmän 
kandidaattiasieen koulutuksen saaneet toimihenkilöt, 
joiden keskimääräiset ansiotulot ohvat 83 400 markkaa 
eh lähes kolme kertaa keskimääräisiä tuloja suuremmat. 
Maa- ja metsätaloustyöntekijöiden keskimääräiset ansio­
tulot olivat 23 100 markkaa, mikä oh noin 25 prosenttia 
vähemmän kuin kaikkien ansiotulonsaajien keskimäärin. 
Yrittäjien avustavien perheenjäsenten keskimääräiset 
ansiotulot ohvat keskimäärin 12 700 markkaa.
Ansiotulonsaajien keskimääräiset ansiotulot kasvoi- 
vat vuonna 1979 runsaat 12 prosenttia, 27 200 markasta 
30 700 markkaan. Maatalousyrittäjien ansiotulot kasvoi- 
vat 10,9 ja muiden yrittäjien 3,8 prosenttia. Vuonna 
1978 ohvat maatalousyrittäjien ansiotulot 27 500 mark­
kaa ja muiden yrittäjien 44 500 markkaa ja vuonna 1979 
30 500 ja 46 200 markkaa. Palkansaajien ansiotulot kas- 
voivat vuonna 1979 noin 12 prosenttia, 34 700 mar­
kasta 38 900 markkaan.
Antalet förvärvsinkomsttagare var är 1979 drygt 2,8 
miljoner. Som förvärvsinkomsttagare har klassificerats 
alla personer som erhälht löne- eller företagarinkomst. 
Tvä tredjedelar av samtliga förvärvsinkomsttagare var 
löntagare. Företagarnas andel var drygt 8 procent och 
de medhjälpande familjemedlemmarnas andel drygt 4 
procent. Andelen icke yrkesverksamma, dvs. personer 
som arbetat högst fem mänader med löne- eller före­
tagarinkomst, var 20 procent av förvärvsinkomsttagarna.
Antalet löntagare var drygt 1,8 miljoner är 1979, 
varav tjänstemän 915 000 och arbetstagare 929 000. 
Närmare en tredjedel av löntagarna dvs. 530 000 var 
arbetstagare inom industri och byggnadsverksamhet. 
Den minsta gruppen utgjordes av jord- och skogs- 
bruksarbetare. Deras antal var 36 000, vilket är knappa 
en och en halv procent av samtliga förvärvsinkomst­
tagare.
De största inkomsterna innehades är 1979 av tjäns­
temän med utbildning pä högre kandidatnivä. Deras 
genomsnittliga förvärvsinkomst var 83 400 mark dvs. 
nästan tre dubbelt de genomsnittliga inkomsterna. Den 
genomsnittliga förvärvsinkomsten för jord- och skogs- 
bruksarbetare var 23 100 mark, vilket var omkring 25 
procent mindre än för alla förvärvsinkomsttagare i 
me delta 1. Den genomsnittliga förvärvsinkomsten för 
företagarnas medhjälpande familjemedlemmar var 
12 700 mark.
Förvärvsinkomsttagarnas genomsnittliga förvärvs­
inkomst ökade 1979 med drygt 12 procent, frän 27 200 
mark till 30 700 mark. Lantbruksföretagarnas förvärvs­
inkomst ökade med 10,9 och de övriga företagarnas med 
3,8 procent. Ar 1978 var lantbrukföretagarnas förvärvs­
inkomst 27 500 mark och de övriga företagarnas 44 500 
mark och 30 500 mark och 46 200 mark 1979. Lönta- 
garnas förvärvsinkomst ökade 1979 med omkring 12 
procent, frän 34 700 mark till 38 900 mark.
Am m atissa toim ivien tu lot Yrkesverksam m as inkom ster
Asetelma 10. Ammatissa toimivien lukumäärä ja keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja päätoimialan mukaan vuonna 1979 
Tabli 10. De yrkesverksammas antal och genomsnittliga förvärvsinkomster enligt kön och huvudnäringsgren är 1979














Kaikki ammatissa toimivat -  Samtliga yrkesverksamma.......................... 2 208,31) 47,4 37,1 44,8 28,6
Maa-, metsä-ja kalatalous -  Jordbruk, skogsbruk och fiske.................... 315,8 40,9 23,8 30,2 14,5
Kaivos-ja muu kaivannaistoiminta -  Brytning av mineraliska produkter 10,1 14,9 44,0 46,5 29,7
Teollisuus -  Tillverkning........................................................................... 541,9 38,3 39,7 46,0 29,5
Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto -  El-, gas- och vattensöijning.................... 28,5 18,6 47,0 50,5 31,5
Rakennustoiminta -  Byggnadsverksamhet.............................................. 154,0 9,3 40,0 41,3 28,0
Kauppa-, ravitsemis- ja majoitustoiminta -  Händel, restaurang- och 
hotelverksamhet................................................................................... 302,9 61,3 34,8 46,3 27,5
Kuljetus-, varastointi ja tietoliikenne -  Samfärdsel, lagring, post och 
telekommunikationer........................................................................... 173,0 26,9 42,6 46,2 32,9
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-, muu liike-elämää palveleva toiminta -  
Bank-, försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet.................... 116,7 62,8 43,7 60,9 33,4
Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset -  Samhälls- och per- 
sonliga tjänsten...................................................................................... 555,8 68,4 39,2 54,5 32,1
1 S u m m a a n  s isä lty v ä t m y ö s  ne  a m m a tis s a  to im iv a t ,  jo id e n  to im ia la  o n  tu n te m a to n .  
1 S u m m a n  in k lu d e ra r  även  d e  y rk e sv e rk sa m m a  m ed  o k ä n d  n ä rin g sg ren .
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Ammatissa toimivia henkilöitä oli vuonna 1979 2,2 
miljoonaa. Neljännes, 541 900 henkeä, työskenteli 
teollisuudessa. Toiseksi eniten ammatissa toimivia, 
555 800, oli yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten 
palvelusten toimialalla. Pienin toimiala oli kaivos-ja muu 
kaivannastoiminta, missä työskenteli vain 10 100 henkeä 
eli noin puoli prosenttia kaikista ammatissa toimi­
vista.
Naisten osuus kaikista ammatissa toimivista oli noin 
47 prosenttia. Naisvaltaisimpia toimialoja olivat kauppa-, 
ravitsemis- ja majoitustoiminta, rahoitus-, vakuutus- ja 
muu liike-elämää palveleva toiminta sekä yhteiskunnalli­
set ja henkilökohtaiset palvelukset. Kaikilla näillä toimi­
aloilla naisten osuus oli yli 60 prosenttia. Miesvaltaisin 
ala oli rakennustoiminta, missä naisten osuus oli vajaat 
10 prosenttia.
Ammatissa toimivat saivat vuonna 1979 palkka- ja 
yrittäjätuloina keskimäärin 37 100 markkaa. Miesten 
keskimääräiset ansiotulot olivat 44 800 markkaa ja nais­
ten 36 prosenttia pienemmät, 28 600 markkaa. Miehet 
olivat kaikilla toimialoilla suurempituloisia kuin naiset.
Antalet yrkesverksamma personer var 2,2 miljoner är 
1979. Fjärdedel, 541 900 personer, arbetade inom 
industrin. Inom samhälls- och personliga tjänster arbe­
tade det näst största antalet personer, dvs. 555 800. Den 
minsta näringsgrenen var brytning av mineraliska pro- 
dukter, dar endast 10 100 personer arbetade. Detta är 
bara en dryg halv procent av samtliga yrkesverksamma.
Kvinnornas andel av alla yrkesverksamma var omkring 
47 procent. De mest kvinnodominerade näringsgrenarna 
var handel, restaurang- och hotellverksamhet, bank-, 
försäkrings-, fastighets- och uppdragsverksamhet samt 
samhälls och personliga tjänster. Inom alla dessa närings- 
grenar var kvinnornas andel mer än 60 procent. Den 
mest mansdominerade branchen var byggnadsverk- 
samhet, dar kvinnornas andel var knapptlO procent.
De yrkesverksamma personerna erhöll är 1979 i me- 
deltal 37 100 mark löne- och företagarinkomster. Den 
genomsnittliga förvärvsinkomsten för männen var’ 
44 800 mark och för kvinnorna 36 procent mindre, 
28 600 mark. Männen hade inom alla näringsgrenar 
högre inkomster än kvinnorna.
Kuvio 2. Ammatissa toimivien keskimääräiset ansiotulot sukupuolen ja koulutusasteen mukaan vuonna 1979 
Diagram 2. Genomsnittlig förvärvsinkomst för yrkesverksamma enligt kön och utbildningsnivi är 1979
A n s io tu lo t ,  m k  
F ö rv ä rv s in k o m s t, m k
100 000 
9 0  0 0 0  
8 0  0 0 0  
70  0 0 0  
6 0  0 0 0  
SO 000 
4 0  0 0 0  
3 0  0 0 0  
20 000 
10 000
A lem p i Y lem p i A le m p i Y lem p i A lin A le m p i Y le m p i T u tk i ja ­
p e ru sa s te p e ru sa s te k e s k ia s te k e sk ia s te k o rk e a k a n d .a s te k a n d .a s te k o u lu tu s 4
L ägre H ö g re L ägre H ö g re as te L äg re H ö g re F o rs k a r-
g ru n d - g ru n d - m ellan - m ellan - L ägsta K an d i- k an d i- u tb i ld n in g 4







1) M ie sten  k e s k i tu lo ,  4 4  8 0 0  m k  — G e n o m s n itt l ig  in k o m s t  f ö r  m ä n . 4 4  8 0 0  m k
2 ) K a ik k ie n  a m m a tis s a  to im iv ie n  k e s k i tu lo ,  3 7  1 0 0  m k  -  G e n o m s n itt l ig  in k o m s t f ö r  sa m tlig a  y rk e sv e rk sa m m a , 3 7  1 0 0  m k
3 ) N a is te n  k e s k i tu lo ,  28  6 0 0  m k  — G e n o m s n itt l ig  in k o m s t fö r  k v in n o r , 2 8  6 0 0  m k
4 )  N a is te n  k e s k i tu lo a  e i o le  e s i te t ty ,  k o sk a  h e id ä n  lu k u m ä ä rä n s ä  o to k se ssa  o n  a lle  3 0 . — K v in n o rn a s  m e d e lin k o m s t h a r  in te  an g iv its  
e f te rs o m  d e ra s  a n ta l  i u rv a le t ä r  m in d re  än  3 0 .
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Kuviossa 2 on esitetty miesten ja naisten keskimääräi­
set ansiotulot koulutusasteen mukaan. Ammatissa toimi­
vien henkilöiden keskimääräiset ansiotulot olivat sitä 
suuremmat mitä korkeampi oli koulutustaso. Ainoa 
poikkeus tästä oli alemman keskiasteen koulutuksen saa­
neet naiset, joiden ansiotulot jäivät hieman ylemmän 
perusasteen koulutuksen saaneiden tuloja pienemmiksi.
Kaikissa koulutusasteen mukaisissa ryhmissä jäivät 
naisten tulot miesten tuloja pienemmiksi. Ero oli suurin 
alimman korkea-asteen koulutuksen saaneiden ryhmässä, 
jossa miesten keskimääräiset ansiotulot olivat 65 200 
markkaa ja naisten 41 prosenttia pienemmät, 38 200 
markkaa.
I diagram 2 redovisas männens och kvinnornas ge- 
nomsnittliga förvärvsinkomst efter utbildningsstadium. 
De yrkesverksamma personernas genomsnittliga förvärvs­
inkomst var desto högre ju högre utbildningsnivä de 
hade. Det enda undantaget utgjorde personer med ut- 
bildning pä lägre mellanstadium, vilkas förvärvsinkomst 
var nägot lägre än de personers inkomster som hade ut- 
bildning pä högre grundstadium.
Inom samtliga grupper uppställda efter utbildnings­
stadium var kvinnornas inkomster lägre än männens. 
Skillnaden var störst i den grupp som hade utbildning pä 
lägsta hägstadium, dar männens genomsnittliga för­
värvsinkomst var 65 200 mark och kvinnornas 41 
procent lägre, dvs. 38 200 mark.
Palkkatuloa saaneiden palkkatu lot Löneinkom sttagam as löneinkom ster
Asetelma 11. Palkkatuloa saaneiden keskimääräiset palkkatulot tulonansaitsemisajan mukaan vuonna 1979 
Tablä 11. Löneinkomsttagamas genomsnittliga löneinkomster enligt förvärvsarbetstid är 1979










Kaikki palkkatuloa saaneet -  Samtliga löneinkomsttagare . .
Kokopäivätyö -  Heltidsaxbete.................................................
12 kuukautta -  12 m ä n a d e r..............................................
10-11 kuukautta -  10-11 m ä n ad e r................................
5 -  9 kuukautta -  5 -9  m ä n ad e r....................................
1-4 kuukautta -  1 -4  m ä n a d e r ........................................
Osapäivätyö -  Deltidsarbete....................................................
6 -  12 kuukautta -  6 -1 2  m änader.................................
Muut -  ö v r ig a .....................................................................
2 540 48,4 28,8 34,1 23,1
1 875 46,4 36,8 42,9 29,8
1 378 46,2 42,7 50,0 34,3
142 45,4 33,2 37,5 27,9
210 46,9 20,7 22,4 18,7
145 49,1 7,9 8,6 7,1
665 53,9 6,1 5,4 6,8
109 80,3 17,8 21,4 17,0
556 48,7 3,8 4,2 3,5
Palkkatuloa saaneita oli vuonna 1979 lähes 2,6 mil­
joonaa. Koko vuoden kokopäivätyössä olleiden osuus 
kaikista palkkatuloa saaneista oli 54 prosenttia. Osa­
päivätyössä oli runsaat neljäsosa palkkatuloa saaneista.
Runsas 48 prosenttia palkkatuloa saaneista oli naisia. 
Naisten osuus oli keskimääräistä pienempi kokopäivä­
työssä olleiden ryhmässä ja vastaavasti keskimääräistä 
suurempi osapäivätyössä olleiden ryhmässä.
Palkkatuloa saaneiden henkilöiden keskimääräiset 
palkkatulot olivat 28 800 markkaa. Kokopäivätyössä 
olleiden keskimääräiset palkkatulot olivat 36 800 mark­
kaa ja osapäivätyössä olleiden 6 100 markkaa.
Är 1979 fanns det närmare 2,6 miljoner personer med 
Ioneinko mst. Andelen personer som värit heltidsan- 
ställda hela äret av samtliga löneinkomsttagare var 
54 procent. Drygt fjärdedel av löneinkomsttagarna var 
deltidsanställda.
Drygt 48 procent av löneinkomsttagarna var kvinnor. 
Kvinnornas andel var mindre än i genomsnittet inom 
gruppen för personer som värit heltidsanställda och 
motsvarande större än i genomsnittet inom gruppen för 
personer som värit deltidsanställda.
Den genomsnittliga Ioneinko msten för personer med 
löneinkomst var 28 800 mark. De heltidsanställda per­
sonernas genomsnittliga löneinkomst var 36 800 mark 
och deltidsanställdas 6 100 mark.
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SUMMARY
The Income Distribution Statistics o f 1979 include 
data on the available income o f private households and 
data on wages/salaries and entrepreneurial income o f  
earners. The Income Distribution Statistics is published 
annually. The data contents o f the statistics are based on 
a recommendation by the UN entitled »Provisional 
Guidelines on Statistics o f the Distribution o f Income, 
Consumption and Accumulation o f  Households, Studies 
in Methods*, Series M no 61, United Nations, New York 
1977.
The population o f  the statistics includes all households 
living in the country, excluding institutional households. 
The Income Distribution Statistics are based on a sample 
consisting o f  40 000 households. Structural data, e.g. 
data on the socio-economic group o f the household and 
the number o f  economically active household members, 
the industry and occupational status o f earners and the 
earning period o f  earners during the year, have been ob­
tained by postal surveys and interviews. Most o f  the in­
come data have been obtained from administrative regis­
ters. The data on those available income items not ob­
tained from registers were received through interviews. 
The postal survey sample consisted o f32 000 households 
all over the country, and the interview survey sample had 
8 000 households in the master sample area. Interviews 
were carried out by the Central Statistical Office.
Data on the available income o f households have
earlier been available in the Household Budget Surveys 
from the years 1966, 1971 and 1976 and in the Income 
Distribution Statistics from the year 1977. The concept 
o f income and the method o f  compilation differ to some 
extent from each other in the Household Budget Survey 
and in the Income Distribution Statistics. The Central 
Statistical Office also publishes Statistics o f Income and 
Property based on taxation data. The most important 
concept o f income in these statistics is the income sub­
ject to taxation, and the private income earner has been 
used as the statistical unit.
In 1979 the average available income o f  households 
was 45 800 marks. The available income per capita was 
17 800 marks, and the average factor income o f house­
holds was 48 800 marks.
The distribution o f incomes has been presented by 
income share o f decile groups and by the maximum 
equalization percentage. This percentage gives the share 
o f income which should be transferred from persons 
with incomes above the mean income to those with in­
comes below the mean to even out income distribution. 
The maximum equalization percentage o f the available 
income o f  households was 22,3. The income share o f  
first decile group was 2,5 per cent and that o f the tenth 
group 21,4 per cent. The maximum equalization per­
centage o f available income per capita was 17,2. The in­
come share o f the first decile group was 5,8 per cent and 
that o f the tenth 14,0.
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Ammatillisen koulutuksen saaneet ja vastaavat toimihen­
kilöt ..................................................................................
Ammattikoulutuksen saa n ee t...........................................













K a ik k i..................................................................................
Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta....................................











Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne.............  ...............
Kuukausi/kuukautta...........................................................











Muiden ammattiryhmien työntekijät ...............................
Muu/muut.............................................................................
Muut k u n n a t........................................................................





Undergraduate level o f higher education 
Lower level o f secondary education 
Lower level o f  primary education 
Lowest level o f  higher education









Flower, vegetable and fruit farming 
Southern Finland 






Recipients o f  national pension or other social benefits 
Crop farming














Imputed rents o f  owner-occupied dwellings 
Number
Agriculture, forestry and fishing 
Farm and forest workers 
Farmers 
Rents
Current tranfers paid 
Men
Workers in other occupational groups
Other/others
Rural municipalities



















Rahoitus-, vakuutus-, kiiinteistö- ja muu liike-elämää
palveleva toim inta...........................................................
Rakennustoiminta ..............................................................
Rintamasotilas- ja muut vastaavat eläkkeet .....................














Työttömyyseläkkeet ja -avustukset .................................




Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelukset..........
Yksityiset eläkevakuutusmaksut .......................................
Yksityiset e läk k eet..............................................................
Ylemmän kand.asteen koulutuksen saaneet toimihenkilöt
Ylempi perusaste ................................................................
Ylempi keskiaste ................................................................
Ylempi k an d .aste ................................................................
Y rittä jä t................................................................................
Yrittäjätulot ........................................................................
Yrityksen koko ...................................................................
Recipients o f  property income 
Property income
Students living mainly from students’ loans 




Wages and salaries 
Employees in service trade 
Family allowances




Unfunded social security benefits
Financing, insurance, real estate and business services 
Construction
Veterans' and similar pensions
Current transfers received 
Social assistances 
Social security benefits 
Social security contributions 
Electricity, gas and water
Manufacturing







Public assistance for the unemployed
Unemployment pensions and assistances




Community, social and personal services 
Private pension fund contributions 
Private pensions
Non-manual employees, graduate 
Upper level o f  primary education 
Upper level o f  secondary education 
Graduate level o f  higher education 
Employers and own-account workers 
Entrepreneurial income 





1 -  5 Kotitalouksien tulojen kokonaisarvot
6 - 1 4  Kotitalouksien tulotaso
1 5 - 2 0  Kotitalouksien tulojen rakenne
2 1 - 2 2  Kotitalouksien tulot desiiliryhmittäin
23 - 2 4  Kotitalouksien lukumäärä desiiliryhmissä
25 —27 Kotitalouksien tulojen uudelleen jakautuminen
28 — 31 Kotitalouksien tulojen prosenttijakautumat ja 
ja suhteelliset tulotasoerot
HUSHALLSTABELLER
Sid. : 34-69 
Tabellemas innehäll:
1 — 5 Totalvärden för hushällens inkomster
6 - 1 4  Hushällens inkomstnivä
1 5 —20 Sammansättning av hushällens inkomster
2 1 —22 Hushällens inkomster i decilgrupper
23 — 24 Hushällens antal i decilgrupper
25 — 27 Omfördelning av hushällens inkomster
28 — 31 Procentuell fördelning av hushällens inkomster 
och relativa skillnader i inkomstnivä
3  1 2 8 2 0 2 3 6 2 2 —12
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1. KOTITALOUKSIEN LUKJHAlRi JA TULOT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL o ch  in k o m s te r  e n l i s t  s o c io e k o n o m is k  s t a l l n in g  
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOKONAISARVO, lOOOOOO MK -  TOTALVÄROE, 1000000 MK - TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRI JA TULOT 
HUSHiLlENS ANTAt OCH INKOMSTER 














































MED U T8 ILD - 
NING PÄ HÖGRE





HUSHÄU I POSTENKÄTEN 25196,0 3896*0 2857*0 1041*0 15967*0 616,0
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I  INTERVJUN 4935,0 1114*0 703*0 331*0 4471,0 221,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA* 1000 
HUSHALL I POPULATIONEN* 1000 1831,2 200*0 134.7 65*3 1119,8 57*0
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA* 1000 
PERSONER 1 POPULATIONEN* 1000 4715,7 722.0 506*6 213*5 3182*7 179,1
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHlLLETS MEOELSTGRLEK 2*4 3*6
i
3*8 3 ,3 2*8 3,1
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MEOELTAL 1*9 2*6 2*8 2*2 2 .0 2 ,0
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN I MEOELTAL 0*7 1.0 1*0 1.1 0 .9 1,1
AMMATISSA TO IM IV IA  KESKIMÄÄRIN 
VRKESVERKSAMMA ! MEOELTAL 1*2 2.0 2*1 1*7 1*6 1,6
1« PALKAT -  LONER 73441*2 2931*2 1627*4 1303*8 69049*3 6264*3
2 m YRITTÄJÄTULOT -  F0RETAGARINKOMST 12259*7 9125*6 5560.6 3565*0 2480*4 297.2
21, MAATALOUDESTA -  AV JQRDBRUK 4307*0 3517*8 3421*1 96*7 581*5 26,1
22* METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 2490*6 1556*0 1406*0 150*0 629*1 68.1
23« MUUSTA -  AV ANNAT 5442*0 4032*6 567*8 3464*6 1289*9 212.0
J .  ANSIOTULOT fl*2 J
F0RVÄRVSINKOMST (1+21 85700*9 11881*5 7119*5 4761*9 71707*5 6576,4
4 . 0MA1SUUSTULOT -  KAPITALINKOMST 3716*4 594*3 288.1 306*2 2039*2 201.4
41« KOROT -  RÄNTOR 639*9 108*3 66*9 4 1 ,4 364*9 40.3
42. OSINGOT -  OIVIOENDER 363*5 16*7 8 .3 8*4 163*3 32,2
4 3 . VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 693*0 206*3 5 9,4 147.0 455*6 55,4
4 4. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄDER 1600*0 263.0 153,6 109*4 1055.3 73.5
3 . TUOTANNONTEKIJÄTULOT 0 * 4 »  
FAKTORI NKON ST O M I 89417*4 12477*1 7408*3 5068*9 73751.7 6777.9
4* SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 19767*6 1850*5 1336*7 511*8 6836*2 267,7
61« SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSFÖRMÄNER 12641*1 1367*7 1079*2 268*5 4444,3 156,2
42« RAHASTOIMATTONAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  ICKE FONDERAOE SOCIALSKYODS- 
FOtMÄNER 3900*2 148*9 14*3 134*6 632.5 35,3
43. SOSIAALIAVUSTUKSET -  S0C1ALBI0RAG 1662*7 237,9 185.4 52*4 963,5 13.0
44« MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1164,3 95.3 59*0 36*3 795,3 63*3
7* TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5*61
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS­
FERERINGAR SAMNANLAGT (5+6» 109205* 7 14326*6 6746*2 5580.6 80587,3 7045,7
e . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 25389*6 3267*1 1520*2 1746*9 19985*2 2464,3
61» VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 22551*7 2631*9 1229*8 1402.1 17910*7 2271,0
82* SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDOSAVGIFTER 2837*9 635,6 290.6 345,0 2075*2 193,5
9« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (T -6 1  
OISPONIBEL INKOMST (7 -8 ) 83815*3 11063,1 7229*5 3833*6 60719*9 4575,8
35

































































































4510,0 1993,0 313,0 5525,0 2810,0 . 5333,0 2828,0 2287,0 218,0
1161»0 619,0 114,0 1560,0 796,0 1350,0 675,0 581,0 94,0
323,2 154,7 20,2 363,8 200,8 511,4 245,9 238,2 27,3
912,2 387,1 62,3 1089,6 552,4 810,9 423,6 347,7 39,6
2 .8 2 ,5 3*1 3,0 2 ,8 1,6 1,7 1,5 1 ,5
1,9 1,6 2 ,2 2 ,1 1 ,9 1,5 1,6 1,3 1 ,3
0 ,9 0,7 0 ,9 0 ,9 0 ,8 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2
1,6 1,5 1,5 1.7 1,6 0,1 0 ,1 - -
23297,7 8087,1 658,7 20433,4 10308,2 1460,7 942,0 292,6 226,1
656,0 346,4 106,6 714,3 359,7 653,7 235,9 232,4 185,3
119,9 72,3 41,3 222,3 99,6 207,7 86,8 47,9 23,0
165,2 116,0 40,6 150,9 88,2 305,7 70,7 109,0 126,0
376,9 160,3 24,6 342,3 173,8 139,5 79,6 23,2 36,8
24015, 1 8455,2 766,6 21198,7 10695,3 2112,0 1177,3 523,8 410,9
770,5 299,8 14,9 480,2 272,4 1082,9 610,3 224,8 247,8
131,3 46,2 4 ,3 89,1 53,7 166,7 115,8 34,7 16,1
116,6 6 ,0 0 ,2 5 ,9 2 ,3 203,4 44,8 2 ,3 156,3
193,7 79,0 2 ,6 67,2 57,6 231,1 130,7 44,5 55,9
326,8 168,5 7,7 317,9 158,8 481,8 318,9 143,4 19,5
24787,7 8755,8 781,5 21680,0 10968,8 3188,5 1787,5 748,7 652,4
1628,6 1093,9 181,0 2407,5 1259,4 11098,9 7232,7 3645,4 220,7
1002,0 656,0 129,6 1694,8 805,7 7029,1 3919,0 3039,2 70,9
162,7 157,2 4 ,3 134,6 138,4 3118,8 3056,5 62,3 -
185,7 138,9 40,3 390,7 194,9 681,4 190,6 411,0 79,7
278,2 141,1 6,4 186,5 119,8 273,7 67,9 135,8 70,0
26416,3 9849,0 962,2 24086,7 12227,5 14291,5 9021,6 4396,9 873,0
7272,0 2175,2 167,3 5298,2 2606,2 2137,3 1854,4 116,5 166,4
6582,9 1934,2 144,0 4678,1 2300,5 2009,1 1751,3 103,4 154,4
609,6 241,0 23,3 620,1 307*6 127,1 103,5 13,1 10,6
19168,7 7690,2 796,8 18836,2 9652,3 12032,3 7112,7 4254,5 665,2
3 6
2 .  KOTITALOUKSIEN LUK UH A l f »  M  TULOT O E S IIL IR V H N ITTX IN . OESIILIRYHHXT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNON- 
TEKUXTULOJEN RUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH IMUWSTER I OECILGR UPPER ENL1GT HUS HALL ET S FAKTORINKOHST
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN  DECILE GROUPS OROERED BY FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS
KGKONAISARVO. lOOOOOO m  -  TOTALVXROE. 1000000 NK -  TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKOMSTER 







OESIILIRYHHXT -  
I






0ES1IL1, NK -  D EC IL, NR 1081 9147 21147 33847
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHiLL I POSTENKXTEN _ . _ - -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHAU I INTERVJUN 6939.0 429.0 902,0 586.0 594.0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHAU I POPULATIONEN« 1000 1836*4 183.7 183,6 183.4 183.6
HENKILÖIT! PERUSJOUKOSSA« 1000 
PERSONER I  POPULATIONEN« 1000 4799.0 236.9 280.4 354.1 395,5
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHALLETS m e o e l s t o r l e k 2 .6 1.3 1 ,5 1,9 2 .2
AIK UISIA KESKINXXRIN 
VUXNA I »COELTAL 1.9 1.2 1 .4 1.7 1 .6
LAPSIA KESKINXXRIN 
BAR N I  MEDELTAL O .T - 0.1 0 ,3 0 ,5
AMMATISSA TO IM IV IA  KESKINXXRIN 
VRKESVERKSAHMA I NEOELTAL 1.2 - - 0 ,6 1,1
1« PALKAT -  LONER T3441.2 3 .6 86.0 1432,8 4062,5
Zm YRITTÄJÄTULOT -  FORETAGARINKONST 12299.7 17,6 69,4 564,9 871.0
2 1. MAATALOUDESTA -  AV JOROBRUK 4307,0 14,9 52.3 288,7 418,1
22. METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 2490*6 2 .6 31.9 157.1 224, 5
23. MUUSTA -  AV ANNAT 9462.0 0.1 5 .4 120,9 243.0
3 . ANSIOTULOT (1 +2 )
FORVXRVSTNKONST 11+21 89700.9 21.5 175,0 1990.7 4930,7
4 . OMAISUUSTULOT -  KAPITALTNKOMST 3716.4 34,1 362,8 392,9 207.9
A U  KOROT -  RXNTOR 639.9 13,4 49*8 6 7,7 47,2
42. OSINGOT -  DlVIOENOER 383.9 0.8 5 ,6 14,8 8 ,2
4 3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HVROR OCH ROYALTY 893.0 1 . 1  . 33.2 121.6 38,3
4 4 .  LASKBJNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERXKNAOE NETTOHYROR 
AV XGARBOSTXOER 1600*0 18,8 274.2 188,4 114,1
9 . TUOTANNON TEKI JXTULOT O M I  
FAKTORINKOHST ( 3 H I •9417.4 99,2 936.9 2383,6 5141,2
6 . SAAOUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERTNGAR 19767.6 3391.0 4179.0 3180,4 1897.6
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
S0C1AL SKYDOSFORNANER 12841.1 2984.9 2381,0 1929,7 1153.3
6 2. RAHASTOINATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  1CKE FONOERAOE SOCIALSKYOOS- 
FORMÄNER 3903.0 540.4 1438.6 749,5 274 .8
6 3 . SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 1882.9 176.9 271,8 379.0 298.8
64. HUUT  TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 1164.3 99,3 9 4.8 124,5 123.3
7 . TULOT JA  SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (9*61
INKOMSTER OCH ERHALLNA TRANS­
FERERINGAR SANHANLAGT «9+61 109208.2 3496.2 4723,1 5598,4 6991,5
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 29369.6 204.0 488,9 764,3 1168,7
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SKATTER 22991.7 191.9 460,3 671.4 1001,4
62. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SGCIAL SKVDDSAVGIFTER 2937,9 12.6 28,9 93.2 166.9
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -B )  
OTSPONIBEL 1NK0NST 1 7 -6 ) 83819.3 3214,8 4211.3 4789,8 9826.2
37
V V I V I I V i l i 13 X
OSSI U I  f M l -  O ECIL* m 43300 34127 66059 79069 99067 . .
KUTI TALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHALL I PuSTENKÄTEN - - - - - -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHALL I JNTEkVJUN 634.0 699,0 784.0 028,0 912.0 971.0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUs HALL 1 POPULATIONEN. 1000 183.0 183.3 183.6 183.6 183.7 163.6
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA# 1000 
PLKSUNEK 1 POPULATIONEN, 1000 430.2 501,7 580,3 611,6 654,5 690,2
KOTI TALOUDEN KESKIKOKO 
h u s hAl l e t s  HEOELSTORLEK 2 .4 2 ,7 3 ,2 3 .3 3 .6 3 .8
AIK UISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA 1 MfcOLLTAL l . T 1.9 2 .1 2 .2 2 .4 2 .6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
SAKN I MEDELTAL 0 .7 0 ,8 1 .0 1 .1 1.1 1.2
AMMATISSA TOIM IVIA KESKIMÄÄRIN 
YRk ESVERKSAMMA I MEDELTAL 1.2 1.5 1 .7 1 .9 2 .1 2 .2
1 . PALKAT -  LÖNER 6017.1 7539,1 9332,8 11387,3 13913,2 19646,6
2 . YRITTÄJÄTULOT -  F6RETAGARINK0MST 787*3 1057.8 1360,5 1574,0 1904,8 4032,4
21. MAATALOUDESTA -  AV JöROBRUK 384.4 548,3 605,3 607,6 707.5 679,8
2 2. METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 179.0 212,8 261.8 239.2 355.4 826.7
23. MU JS TA -  AV ANNAT 225.9 289.2 481.8 736,4 843*7 2515.7
3« ANSIOTULOT (1 +2 )
PORVÄRVSINKJMST ( 1+2) 6812.3 8586.0 10714,0 12962,3 15612,7 23695.6
6 . OMAISUUSTULOT -  KAPITAL1NKQMST 258.9 346.0 434,4 303,2 435,6 941,0
41. KUROT -  RÄNTOR 61.8 57,3 70.3 38.5 8 5.0 126,7
42« OSINGOT -  DIVIOENDER 4 .9 17.6 132,1 5 ,7 1 1 ,6 182.2
43. VUJKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
rlYROR OCH ROYALTY 56.8 99.6 63,8 54.8 100,6 321,2
4 4 . LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS- 
ASUN MUISTA -  BERÄKNADE NETTUHYROR 
AV ÄGAKBOSTÄDER 135.5 171.4 166,2 184.3 238.4 308,8
5« TUUfANNUNTEKlJÄTULUT (3 +4 ) 
FAKTOä INKOMST 13*4) 7070.2 8926,3 11036,1 13286,7 16249,2 24731.8
4 . SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TkANSFERER1NCAR 1652.1 1460,0 1248,6 1014,4 964.9 839,5
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SUC1AL SKYUDSFÖRMANEK 1016.9 942,1 873,2 700,3 650.2 609.8
6 2 . HAHAST0IMAT10MAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  1CKE FONDERADE SOCIALSKYDDS-
formAn er 296.0 174.2 127,7 133,5 118.1 54,2
43. SOSIAALIAVUSTUKSET -  S0CIALB1DKAG 211.9 196,6 136,2 83.8 7 8.9 52.6
6 4. MUUT TULUNSIIRKOT
OVRiGA TRANSFERER1N&AR 120.8 144.2 110,6 9 9,3 121.0 126.5
7 . TULUT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5 +6 )
INKQMSTEK OCH EKHÄLLNA TRANS- 
FEKeKINGAR SANHANLAGT 15+6) 8713,7 10383,4 12283.8 14303.6 17217*5 25574,9
B. MAKSETUT TULONSIIRROT 
DET AL JA TKANSFEKER1NGAR 1699,8 2211.0 2767,1 3422,4 4419.1 8244,4
6 i .  v ä l i t t ö m ä t  v e r o t  -  o i r e k t a  s k a t t e r 1478.4 1923.9 2421,0 3003.4 3934,1 7466,1
42. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SUCIALSKYJDSAVGIFTEK 220.9 286.7 345.5 418.6 484.7 780.1
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -B )  
DISPONlbEL INKOMST (7 -B ) 7023,0 8180,1 9516.1 10893.2 12606.9 17351.9
38
3 . KCTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRI JA TULOT O ESIILIR YH M ITTÄ IN. DESIILIRYHM IT ON MUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
HUSHÄLLENS AN*AL OCH TNXONSTER I OECILGRUPPER ENLIGT HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKONST 
NUMBER AND INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME OP HOUSEHOLDS
KOKONAISARVO. lOOOOOO M  -  TOTALVÄRDE. 1000000 MK -  TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER 









-  OECILGRUPPER 
I I




D E S IIL I ,  N K ^ O i c I L t  MK 15191 22268 28815 35807
KOTITALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHÄLL 1 POSTENKÄTEN . - - - -
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL I INTERVJUN 6935.0 373.0 662.0 513.0 573.0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA. 1000 
HUSHÄLL I  POPULATIONEN. 1000 1636.6 183.7 183,7 183.6 183.7
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA. 1000 
PERSONSA I POPULATIONEN. 1000 6755.0 207,6 256.0 296,9 373,9
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHÄLLETS MEOElSTORLEK 2 ,6 1,1 1,6 1 .6 2 .0
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEOELT AL 1.9 1.1 1 .3 1 .5 1 .6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
8APN I MEDElTAl 0 .7 - 0,1 0.1 0 ,6
AMMATISSA TO IM IV IA  KESKIMÄÄRIN 
YRKESVEPKSAMMA I  MEDELTAL 1.2 0 .2 0 ,6 0 ,7 0 ,9
1* PALKAT -  LONER 73661.2 623,9 1155,6 2791.3 6228,1
2 . YRITTÄJÄTULO* -  F0RETAGARINXOMST 12259,7 133.5 266,2 625,6 682,6
21« MAATALOUDESTA -  AV JOROBRUK 6307.0 56.6 121,9 187*2 339,8
22. METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 2690» a 37,8 67.6 92,3 159,5
23. MUUSTA -  AV ANNAT 5662.0 66,1 77,6 156,6 177.5
3 . ANSIOTULOT (1+2)
FORVÄRVSINKOMST tl« -2 l 85700.9 557,5 1399,7 3209,6 6900,8
A . CMAISUUSTULGT -  KAPITALTNKOMST 3716.6 165,1 209.2 229.2 257,1
A I. KOROT -  RÄNTOR 639.9 22,6 29.1 61,5 6 9,3
A2. OSINGOT -  DlV1DENDER 383.5 1,2 3 ,6 7 ,1 7 ,3
A3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 893.0 36.6 6 7,0 66.3 52,0
AA. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNADE NETTOHYROR 
AV ÄGARBOSTÄDER 1800.0 86.7 129,5 136,3 168,5
9. TUOTANNONTEKIJÄTULOT 13*61 
FAKTORINKOMST (3*61 89617.6 702,0 1613,0 3638,1 5153,5
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERKÄILNA TRANSFERERINGAR 19767.6 1666,6 2263.0 2197.9 2093,0
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSFÖRMÄNER 12861.1 1360,6 1661.5 1653.7 1292,6
6 2. RAHASTOIHATTOMA* SOSIAALITURVAETUU­
DET -  ICKE FQNDERADE SOCIALSKYDOSr 
FfttMÄNER 3903.0 66,0 303,1 623,6 600,8
63. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 1682.5 131,6 201,1 226,9 256,6
6A . MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1166.3 95,6 101.5 9 3,6 161,1
7 . TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5 * 6 )
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS­
FERERINGAR SAMMANLAGT (5*61 109208.2 2355,6 3860,3 5635,5 7262.6
6. MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 25389.6 260,5 605.1 929.2 1332*2
S I .  VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 22551,7 199.3 366.1 809,7 1158,1
02. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYOOSAVGtFTER 2837,9 6 1,1 6 0.8 119.3 173,7
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ( 7 -8 )  
OISPONIBEL INKOMST (7 -8 ) 83815.3 2090,7 3638.0 6698,7 5911,3
39
V VI V II V i l i IX X
O E S IIL l,  MK -  UECILi MK 42520 49661 56609 65067 70743 . .
KUTI TALOUKSIA POSTITIEDUSTELUSSA 
HUSHÄLL I POSTENKÄTEN _ _ . _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUäHÄLL I INTERVJUN 669.0 745,0 803,0 040,0 930,0 1039,0
KUT1TALUJKSIA PERUSJOUKOSSA« 1000 
HUSHALL I POPULATIUNENs 1000 103.T 103.6 103,7 103,5 163,6 183,8
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA« 1000 
PEÄSONER 1 P0PULAT10NEN# 1000 459.9 531,0 594,1 626,0 677,8 733,9
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
h ushAl l e t s  HEOELSTURLEK 2 .5 2 ,9 3 .2 3 ,4 3 ,7 4 ,0
A IK UISIA  KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEOELTAL 1 .9 2,1 2 ,2 2 ,3 2 .5 2 ,e
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BAKN I McUELTAL 0.6 0,0 1.1 1,2 1.2 1 .2
AMMATISSA TO IM IVIA KESKIMÄÄRIN 
YMKESVERKSAMMA I MEOELTAL 1.1 1.5 1 ,7 1,8 2 ,0 2 ,2
1. PALKAT -  LÖNER 5547*6 7459,2 9253,4 11001,8 13343,3 18157,1
2 . YRITTÄJÄTULOT -  POKETAGARINKOMST 077*7 1106,5 1278,5 1306,4 2063,9 4138,9
21. MAATALOUDESTA -  AV JOROBRUK 451.2 479,0 469,1 483,7 672,9 1046,8
22. METSÄTALOUDESTA -  AV SKUGSBRUK 173.6 207,0 152,2 217,1 279,6 1123,3
23. MUUSTA -  AV ANNAT 251.1 432,1 656,7 614,2 1095,9 1958*3
3 . ANSIOTULOT (1 +2 )
f Ok v ä a v s in k u m s t  11*2) 6417*5 0573,2 10531,5 12382,0 15400,5 22319,8
A* OMAISUUSTULOT -  KAP 1TALINKOMST 325.0 333,7 357,0 326,9 439,4 1092,3
41. KOKOT -  KÄNTOR 60*0 66,5 59,1 6 3,7 108,1 140,0
42. OSINGOT -  DIV10ENDER 7 ,2 11*0 7 ,1 7 ,3 20,1 310,7
43. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR DCH ROYALTY 01,7 90,0 100,0 4 6,3 75,1 317,3
4 4 .  LASKENNALLISET NETTOVUQKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄUAKBOSTÄOER 176,9 164,5 191,7 209,6 236,1 324,3
5 . TUOTANNUNTEK1JÄTULOT O M I  
FAKTUKINKOHST «3*4) 6740.9 0911,7 10896,2 12702,3 15060,0 23391,5
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 2262.3 1070,3 1730,2 1776,9 1766,8 2192,6
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSF0RHÄNER 1237,0 1161.1 1064,0 1160,4 1099,2 1371,2
62* RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  1CKE FONOERADE SOClALSKYUDS-
f Ormänek 622,6 373,0 375,2 360,2 442,6 535,2
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCiALBIORAG 277.4 234,9 176,4 142,2 105,9 131,7
64« MUUT TULUNSI1RAUT
OVKISA TRANSFERERINGAR 110,5 103,9 112,7 116,1 122,0 159,9
7 . TULUT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ (5*6)
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA TRANS­
FER cKINUAR SAMMANLAGT 15+6) 0996,5 10705,5 12624,5 14401,2 17637,7 25569,4
a . m a k s e tu t  t u l l n s i i r r o t
UETALJA TRANSFERERINGAR 1046,2 2293,7 2861,2 3374,9 4514,2 7592,4
61. VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SKATTER 1613,6 2000,9 2516,0 2986,7 4031,4 6063,8
B2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYJOSAVG1FTER 232,6 204,4 344,7 380,0 402,9 710,5
9 . KÄYTETTÄVISSÄ ULEVAT TULOT 1 7 -8 ) 
UlSPONIbtL INKOMST (7 -8 ) 7156,4 0493,6 9770,0 11111,9 13134,0 10009,0
4 0
* . KOTITALOUKSIEN LUKUNHRX M  TULOT TULOLUOKITTAIN. TULOLUOKAT ON NUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNON!EKIJXTULOJEN NUKAAN 
HUSHULENS ANTAL OCH INKONSTER I  INKONSTKLASSER ENLIST HUSHUlENS FAKTORINKONST 
NUNBER ANO INCONE OF HOUSEHOLDS IN  INCOME BRACKETS ORDERED BT FACTOR INCONE OF HOUSEHOLDS
KWONAI SARVOt 1000000 m  -  TOTALVlROE. 1000000 NK -  TOTAL VALUE 1000000 NK
KOTITALOUKSIEN LUKUNURE JA TULOT KAIKKI KO* TULOLUOKKA, KK -  INKOHSTKLASS, m  -  INCONE BRACKET, NK
HUSHUlENS ANTAL OCH INKONSTER TITALOUOET
















HUSHlLL I  POSTENKÄTEN _ _ _ _
KOTITALOUKSIA HAASTATTELUSSA 
HUSHlLL I  INTERVJUN 6935.0 1120,0 158,0 181,0 205,0 225,0 296,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHlLL I  POPULATIONEN» 1000 1036.4 430,2 50,2 53,2 64.7 6 9 ,0 91*8
HENKILÖIT! PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSONER I  POPULATIONEN» 1000 4755,0 626,5 97,8 112,8 134,2 147,8 201,6
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHlLLETS HEOELSTORLEK 2.6 1.5 1 ,9 2 ,1 2 ,1 2 ,1 2 ,2
AIKUISIA KESKIN11RIN 
VUXNA ! NEOEL*AL 1»9 1.4 1 ,6 1 ,7 1 ,6 1 ,7 1 ,6
LAPSIA KESKI H IIR IN  
BARN T NEDELTAL O .T 0 .1 0 ,3 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,6
AHMATISSA TO IM IV IA  KESKIHXlRIN 
YRKESVERKSAHHA I  HEDELTAL 1.2 0.1 0 ,6 1 .0 1 ,0 1,1 1,1
1 . PALKAT -  LONER T3441.2 274,8 367,0 613,4 1058,4 1478,5 2495,9
2« YRITTÄJÄTULOT -  FORETAGARIMIOHST 12259,7 204,4 160,9 229,1 324,5 341,9 377,3
21« MAATALOUDESTA -  AV JORO0RUK 4307.0 119.5 69,1 124*5 169,0 132,6 208,6
22« METSÄTALOUDESTA -  AV SKOGSBRUK 2490.8 6 4,7 52,9 4 9,8 85,9 105,4 7 T»T
2 3. MUUSTA -  AV ANNAT 5462.0 20,6 42,7 54,6 6 8 ,5 114,3 94,1
3« ANSIOTULOT (1 *2 )
F0RVXRVS1NKOHST 11+2) 83700.9 478.8 524,3 840,6 1379,1 1818,6 2876,2
4* OMAISUUSTULOT -  KAPITAL1NK0MST 3716.4 572,9 106,8 89,1 67,7 78,2 119,8
4 1. KOROT -  RÄNTOR 639.9 91,7 22,3 12.5 17,7 16,9 21,6
42« OSINGOT -  0 ! VTOENDER 383,5 12.3 3 ,3 4 ,9 4 ,2 0 ,8 4 ,1
4 3 . VUOKRAT JA KXYTTOOIKEUSNAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 693.0 8 T , 7 34,6 2 4,6 14,8 16,0 28,2
4 4. LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BER1KNADE NETTOHYROR 
AV XGAR60STXDER 1600.0 301.2 4 6,3 4 7,1 31,1 4 4,5 65,8
5 . TUOTAfMONTEKIJÄTULOT 13*4» 
FAKTORINKONST 13441 89417,4 1048,5 630,8 931, T 1440,0 1897,1 2997,0
6» SAADUT TULONSIIRROT
ERHlLLNA TRANSFERERINGAR 19787.6 9011,1 791,6 753,6 710,1 670,0 880,5
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIAL SKYDOSFORMlNER 12641.1 5859,5 480,9 467,2 410,7 433,8 504,4
4 2. RAHASTOINATTONAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  K K E  FONDERADE SOCIAL SKYOOS- 
FORMlNER 3903,0 2356,2 134,4 165,2 117,0 78,2 199,5
63« SOSIAALIAVUSTUKSET -  SQC1ALBIDRAG 1682.5 564,8 146,7 87,4 131,7 111,4 114,0
« 4 .  MUUT TULONSIIRROT
OVRIGA TRANSFERERINGAR 1164.3 246.7 26,3 3 3,7 4 6,4 44,5 59,1
7 . TULOT JA SAADUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 1546)
IMtOMSTER OCH ERHlLLNA TRANS­
FERERINGAR SAMMANLAGT 15461 109208.2 10075,7 1419,0 1685,2 2154,8 2565,1 3874,0
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALDA TRANSFERERINGAR 25389,6 980,5 152,8 234,3 343,4 392,9 715,7
81« VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 22551,7 9 1T.0 129,3 201,3 290*4 330*3 623,9
82. SOSIAALITURVAMAKSUT 
S a  I AL SK YOOS A VGI FT ER 2837,9 64,2 23.5 3 3,0 5 2,9 6 2,4 91*6
9« KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 17-81 
OISPONIBEL INKONST (7 -8 ) 83815,3 9031.0 1265,5 1449,9 1814,5 2172*9 3162,7
41
35000 » 90000* 95000 - 50000 - 60000 - 70000 - 80000 - 100000+
30990 99099 99999 59999 69999 79999 89999
90000 - ^
322*0 395*0 317*0 660*0 651*0 621*0 506*0 358*0 970*0
09*9 95*1 83*3 162*1 199*1 136*7 101*9 70*9 183*9
223*3 252.9 222*7 986*1 987,0 953*9 366*7 253*0 689,2
2*9 2,7 2,7 3*0 3*3 3*3 3*6 3*6 3*0
1.7 1*9 1*9 2*0 2*2 2*2 2,9 2*9 2*6
0,6 0*8 0.7 1*0 1*1 1*1 1*1 1*1 1*2
1*3 1*3 1.9 1*6 1*8 1*9 2,1 2.1 2*2
3020*9 3950*6 3258*2 7525*0 8317*7 8773*6 7350*2 5892*5 19619*8
922*9 915*9 525*3 1105*5 1120,0 1190*7 1066*7 739*0 9090*6
219*9 206*3 273.3 599*1 952*3 923*6 381*5 293*9 688*7
90*3 96*6 127*2 167*3 229*9 199,5 188.7 162*1 022*8
119*8 109*5 129*5 359*9 930*3 619*9 999*0 280*7 2519,0
3999*5 3873*7 3776*3 •627*5 9938*7 9957*6 8910*2 6579*9 23679*8
113*3 150*3 173*1 919*0 250*1 233*8 235*2 167*9 939*8
21*9 91,0 30*6 62*9 97*0 95*6 99*6 39*9 128,6
2*9 2*5 10*6 139*6 6*7 2*8 5.9 5,5 182*2
29*0 33*9 56*1 66*2 97,5 97*2 60*7 31*6 320,5
69*5 73*3 75.7 155*3 198*9 138*2 123*9 95,9 308*5
3558*1 9021,0 3996*3 8930*9 9689*9 10213*2 8699*1 6799,9 29709*9
7 B8 »e 912*8 698*9 1153*9 926*6 729*6 592*7 377*6 890*3
983*3 605*2 939*6 795*0 659*1 509*1 370*3 292*3 610*6
128*5 135*0 109*8 107,2 107*8 96*7 53*2 69*9 59*2
106*8 102*1 93*8 195,5 91,3 57*8 96*0 30,9 52*9
66*5 67*6 69*8 103*9 99*6 67*7 75*0 91*0 126*7
9393*3 9931*8 9699,3 10082*1 10617*2 10909*5 9193*5 7129,0 25553*8
050*1 989*9 959*3 2258*9 2919*9 2672.1 2251*6 1937,5 •236*3
758,0 •67*3 820*3 1973,7 2112*3 2350.1 1996*7 1739*0 7958*9
111*8 122*3 130*8 289*1 302*2 321*8 259*7 203*5 779,2
3997*2 3996*0 3687*5 7820*9 0209*7 0201*7 6996*7 5190*0 17338*7
42
S* KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT TULOLUOKITTAIN. TULOLUOKAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN KUKAAN
KUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER I  INKONSTKLASSER ENLIGT HUSHÄLLENS OlSPONIBLA 1NKONST 
NUMBER AfO INCOME OF HOUSEHOLDS IN INCOME BRACKETS OROEREO BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
KOCONAISARVO, lOOOOOO KK -  TOTALVÄROE» lOOOOOO MK -  TOTAL VALUE 1000000 MK
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOT KAIKKI KO- TULOLUOKKA» MX -  INKOMSTKLASS» MK -  INCOME BRACKET» MK
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOMSTER TITALOUOET















KOTITALOUKSIA POSTIT IEDUSTELUSSA 
HUSHÄLL I POSTENKÄTEN - _ _ - -
KOTITALOIKSI A HAASTATTELUSSA 
HUSHÄLL 1 INTERVJUN 6935,0 83,0 280,0 301,0 359,0 405,0 411,0
KOTITALOUKSIA PERUSJOUKOSSA» 1000 
HUSHÄLL I  POPULATIONEN» 1000 L836,4 39.4 140,0 130,3 130,8 144,1 130,6
HENKILÖITÄ PERUSJOUKOSSA» 1000 
PERSCNER I POPULAMONEN» 1000 4755,0 45,8 156,1 171,8 207,2 237,4 270,9
KOTITALOUDEN KESKIKOKO 
HUSHÄLLETS MEOELSTORLEK 2 ,6 1,2 1.1 1 ,3 1 ,6 1,6 2 ,1
AIKUISIA KESKIMÄÄRIN 
VUXNA I MEOELTAL 1 ,9 1.1 1,1 1 ,2 1 ,5 1,5 1 ,6
LAPSIA KESKIMÄÄRIN 
BARN I MEOELTAL 0 ,7 - 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,2 0 ,5
AMMATISSA TO IM IV IA  KESKIMÄÄRIN 
YRKESVERKSAHMA 1 MEOELTAL 1,2 0,3 0 ,2 0 ,3 0 ,6 0 ,7 0 ,9
1. PALKAT -  LONER 73441,2 96,9 324,5 552,1 1422,7 2704,2 3035,2
2 . YRITTÄJÄTULOT -  FÖRETAGARINKONST 12259,7 19,4 109,1 188,4 228,0 353,5 492,3
21« NAATALOUOESr A -  AV J0RD8RUK 4307,0 11,6 41,6 86,1 110,5 167,4 228,6
22. METSÄTALOUDESTA -  AV SK0GS6RUK 2490, a 3 ,2 3 4,3 3 4,7 40*2 87,5 116,7
23. MUUSTA -  AV ANNAT 5462,0 « , 4 34,0 6 7,4 80,0 103,9 141,7
3 . ANSIOTULOT IW 2 )
FORVÄRVS1NKOMST (1*21 85700,9 116,6 433,7 737,8 1647,7 3055,8 3518,1
4» OMAISUUSTULOT -  KAPITAL1NK0MST 3716,4 31,2 108,3 130,7 178,5 177,3 178,1
4W  KOROT -  RÄNTOR 639,9 7 ,8 L4,6 17,8 29,9 30,6 33,8
42« OSINGOT -  OIVIDENDER 383,5 0 ,5 0 ,8 1 ,9 5 ,5 4 ,6 4 ,2
4 3. VUOKRAT JA KÄYTTÖOIKEUSMAKSUT 
HYROR OCH ROYALTY 893,0 8,8 2 3,9 23,1 47,1 3 4,4 36,1
44» LASKENNALLISET NETTOVUOKRAT OMISTUS­
ASUNNOISTA -  BERÄKNAOE NETTOHYROR 
AV ÄGAR80STÄ0ER lBOOfO 14,1 69,0 87,9 9 5,9 107,4 104,0
9« TU0TAW40NTEKIJÄTULOT <3441 
FAKTORINKOMST (3 4 4 ) 89417,4 147,7 541,5 673,2 1826,3 3230,6 3693,6
6 . SAAOUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 19787,6 178,4 1411,9 1645,0 1610,1 1600,5 1477,6
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDDSFORNÄNER 12841,1 100,1 1220,2 1202,6 1161,2 968,0 935,6
42» RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVAETUU­
DET -  ICKE FGNDERADE SOCIALSKYDDS- 
FORMÄNER 3903,0 . 58,2 228,3 223,0 389,5 228,5
6 3 . SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 1882,5 42,5 63,3 146,3 159,8 164,3 197,5
64« MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR 1164,3 35,5 56,9 72*0 66,3 77,3 113,0
7 . TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT 
YHTEENSÄ 15461
INKOMSTER OCH ERHÄLLNA *RANS- 
FERERINGAR SAHMANLAGT C9*4» 109208,2 325,9 1960,2 2522,5 3436,6 4829,7 5168,2
6 . MAKSETUT TULONSIIRROT 
8ETAL0A TRANSFERERINGAR 25389,6 97,0 140,6 226,0 471,7 874,5 927,9
81* VÄLITTÖMÄT VEROT -  DIREKTA SHATTER 22551,7 78,8 117,8 189,9 407,0 763,9 804,2
B2. SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIAL SKVOOSAVGIFTER 2837,9 18,1 22*7 3 6,0 64,5 110,5 123,5
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -8 1  
OISPONIBEL INKOMST 1 7 -8 ) 83815,3 226,6 1798,5 2282,0 2954,6 3954,1 4241,4
4 3
35000- 40000- 45000- 50000- 60000- 70000- 80000- 90000- 100000*
39999 44999 49999 59999 69999 79999 99999 99999
♦95*0 471*0 549*0 1142*0 845*0 625,0 379,0 235*0 355*0
140*3 124*5 130*9 258*7 177,3 117*7 70,0 43,5 58*3
334*4 326*4 396*1 847*5 625,5 446*3 277,2 166*0 244,4
2*4 2*6 3 .0 3*3 3.5 3 ,8 4*0 3*8 4*2
1*6 2*0 2*1 2*2 2 ,3 2,5 2 .7 2 .7 3*0
0*6 0 ,7 0*9 1,1 1*2 1*2 1*3 1*2 1*2
1*0 1,3 1*5 1 .7 1.9 2*0 2 ,1 2 ,2 2*3
3939*1 4458*9 5460*5 13618*3 11756*0 8870,4 6043.0 4419,5 6720*9
650*6 685*5 796*0 1799.6 1447,5 1577,7 1094*6 876*9 1950*7
345*6 306*5 355,3 631*1 566,8 489,3 338,7 210*9 414*9
llB f O 141*2 146,7 235*5 239,6 215*2 258,4 108*5 711*0
189*9 235,6 295*0 937,4 637*9 959*4 505*2 551*1 816*2
4593*0 5146*5 6269*4 15408,7 13214,9 10444,4 7137*2 5284*9 8702*1
248*4 224*1 240*4 486*1 345*8 306*4 233*2 173*9 654*1
47,9 42*0 4 7,7 92*2 69*1 93*6 38*7 3 4,4 59,9
3*9 8 .4 6 .5 9*5 15,1 13*6 15*9 19*4 271*4
59,7 62*8 65*0 120*7 41,5 54,0 69*6 50*5 195*9
136*9 110*9 119,1 273*7 220*0 155,1 109*1 69*7 127*0
4829*0 5373*3 6510*8 15898*6 13569,5 10758*2 7369*7 5466*6 9328*8
1767*9 1372*4 1362*4 2465,4 1668*2 1112*8 866,0 488,8 760*2
959*3 789*6 875*7 1540*3 1098*3 683*7 505,8 315*0 485*7
495*6 357*0 233*5 518,9 355*0 277,5 239,3 123*0 175*7
219*3 147*1 174*9 240*9 111*2 71*6 55,9 24*4 4 3,5
69*1 75*2 75*0 164*6 105*5 8 2,2 66,8 27,5 57*4
6592*1 6742*2 7869*9 19363*3 15239*4 11873*2 8237*6 5956*4 10091*0
1347,2 1441*0 1644*2 4149,6 3754*4 3084,2 2293*7 1839*3 3098*3
1177*6 1268,0 1435,6 3646*3 3348*6 2749*5 2066*1 1673*4 2824*7
169,6 172*6 208*0 502*7 405*5 334,6 228*1 166*3 274*7
5248,1 5303,2 6228,9 14222,2 11493*2 9797,5 5947*9 4122*2 6994*7
4 4
6 . KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ, KOKO JA  TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN
HUSHALLENS ANTAL» STOALEK OCH INKQHSTNIVA ENLIGT SOCIOEKQNOH1SK STALLNXNG




KOTITALOUKSIA HENKI* ANNA- TULOTASO * INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL« lOOO MK
HUSHALL * HOUSEHOLDS LOITX TISSA
KESKI* TOIN.
POSTI* HAAS- PERUS­ MXXRIN KESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
T IE ­ TA T- JOUKOS­ PERSO­ MXXRIN fo r vXr vsinkqm st TULOT OLEVAT TULOT
DUSTE­ T E - SA NSA 1 VRKES- primary INCOME FAKTORINKONST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ NEDEL* VERK- FACTOR INCOME INKONST
I I IN - LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I NE-
ENKX* VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION« MICALLY ARVO AAN1 ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEDIAN HEDEL- MEDIAN MEOEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET * SAMTLIGA HUSHALL 25196,0 6939.0 1831.2 2.6 1.2 46,8 41,6 48.6 43,3 45,8 42,5
l .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 3B96« 0 1114.0 200.0 3,6 2,0 59,4 48,5 62.4 91,6 55,3 49,1
I I .  MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JCRDBRUKSFORETAGARE 2897.0 783.0 134.7 3.8 2,1 52,9 43,4 55,0 45,9 53.7 47,4
MAANVILJELIJÄT * J0RD8RUKARE 
l i i .  2 - 4.99 HA 141.0 49.0 7.6 3.1 1,8 33.7 25,1 39.6 28,1 43,2 37,0
112« 5* 9.99 HA 7T4*0 217.0 38.1 3.4 2.0 40,5 30,5 42.0 31,6 46,1 37,7
113« 10-19.99 HA 1084«0 301.0 49*4 4,0 2,2 54,1 49,6 56.1 51,0 56,3 51,0
114* 20* HA 474*0 196.0 29.1 4,2 2,4 70*6 69,2 73.3 70,0 61,8 60,8
115. MJ UT MAATALOUSYRITTÄJÄT
OVRIGA JORDBRUXSFORETAGARE 160*0 60.0 10.3 3,5 1,9 56,8 44,2 60,8 47,8 94.1 44,0
12. MUUT YRITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE 1041.0 331.0 65.3 3,3 1.7 72,9 63,6 77.6 67,0 50,7 53,2
YRITYKSEN KOKO -  FORETAGETS STORLEK 
121« 1*4 HENKEX * PERSONER 943« 0 298.0 59,7 3,2 1.7 70,6 61.4 74,5 63.9 57.2 52,0
122« 5*- HENKEX * PERSONER 98*0 33.0 3,7 3,7 1,9 96,8 81,6 110.0 83,5 73.9 62,5
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 15967.0 4471.0 1119.8 2,8 1.6 64,0 57,2 65.9 98.6 54,2 51,0
21. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJXNSTEMXN MED UTBILONING PX HOGRE 
KJMOIDATNIVÄ 816.0 221.0 57.0 3,1 1,6 115,4 109,4 118,9 113,2 80.3 78,6
2101. JULKISYHTEISÖT * OFFENTLIGA 
SAHMANSLUTNINGAR 906,0 131.0 33.9 3,1 1,6 109,3 106,7 113,3 109.3 79,0 78,6
2102. MUUT * OVRIGA 308« 0 90*0 21.1 3,3 1.7 125.8 112.5 128.9 113.8 82,4 76,5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT * VRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH NOTSVARAMDE 4910*0 1161.0 323.2 2,6 1.6 74,3 69.3 76,7 70,9 59,3 57,6
2201« JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA 
SAHMANSLUTNINGAR 170T.0 404.0 123.3 2,7 1.5 66,4 59,2 66.0 61.4 54,5 51,9
2202. MUUT * OVRIGA 2603.0 797.0 200.0 2,9 1.6 79,2 75.0 62.1 76.5 62.3 60,8
23« MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTEMXN 1993.0 619.0 154.7 2.5 1.5 54.6 46,3 96.6 46,1 49,7 44,3
2301« JULKISYHTEISÖT * OFFENTLIGA 
SAHMANSLUTNINGAR 430.0 141.0 34.8 2 .4 1.5 52,1 42.2 93.7 43,3 48,9 40.8
2302. MUUT * OVRIGA 1943.0 47B.0 120.0 2,9 1.5 55.4 47.1 57.4 49,2 49.9 45,7
24. MAA* JA METSXTALOUSTVONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 313.0 114.0 20.2 3.1 l .S 37.9 26,1 38.7 28,4 39.4 33,1
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT * ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 9929.0 1960.0 363.8 3.0 1,7 58.3 59.8 59,6 57,1 51,8 50,5
291. AMMATTI KOULUTUKSEN SAANEET 
YRKESUTBtLOADE 1414.0 389.0 96.1 3.1 1.7 60,1 99,2 61.3 99,8 52.9 50,1
2911. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
INDUSTRIARBETARE 1093.0 294.0 74.3 3 .0 1.7 60,9 96.0 62.0 96,4 53.1 50,1
2912. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 
BYGGNAOSARBETARE 321.0 99*0 21.8 3.2 1*7 57,3 90,3 58,7 92,2 52.3 49,5
292. EI AHHATTIKOULUTUSTA 
1CKE YRKESUTB1L0ADE 3024.0 643.0 194.8 3.0 1.7 57,9 55,7 99,3 57*8 51.4 50.1
2921. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT 
INDUSTRI ARBETARE 2176.0 629.0 146.0 2.9 1.6 57.7 59,6 59,1 97*8 51,2 49,7
2922. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 
BYGGNAOSARBETARE 448.0 214.0 46.7 3.2 1.7 58,7 96,2 59,9 96,9 52,1 51,1
293. MUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTOIMIN­
NASSA -  OVRIGA VRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INDUSTRI OCH 6YGGNA0S- 
VERKSAMHET 1087.0 328.0 73.0 3.0 1.7 56,7 56.9 98,1 97,4 51.3 51,0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 2610.0 796.0 200.8 2.8 1,6 53,3 48,0 54,6 49.0 48,1 45,3
261. KAUPPA« RAVITSEMIS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL, RESTAURANG- OCH 
ICTELLVERKSAMHET 940*0 190.0 41,7 2.6 1,5 49,0 36*6 90,3 38.0 44,8 37,0
262. KULJETUS JA TIETOLIIKENNE
SAMFÄROSEL OCH KOMNUMIKATIONER 1069.0 304.0 71,0 3.0 1,7 61.0 99.0 62,4 99,7 94,3 51,7
243. MJUT -  OVRIGA 1197.0 342.0 88,0 2.6 1.5 49,1 41,4 90,4 42.9 44.6 40,2
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 9333.0 1390.0 911.4 1.6 0,1 4.1 0,2 6 ,2 2.3 23,9 19,6
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FORVXRVSPENSIONSTAGARE 2B2B.0 675.0 245.9 1.7 0,1 4 ,8 0.2 7 .3 2,9 28,9 28,3
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
T A  VARASSA ELXVXT -  PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
B10RAG 2267.0 981.0 238.2 1,9 2 ,2 0*1 3,1 1,1 17,9 15,6
321. VANHUUSELÄKE -  ÄLOEROOMSPENSION 1997.0 409.0 170,1 1.3 _ 1.6 0,1 2 .6 0,9 17,3 15,3
322. TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
INVALIOPENSION 439.0 111.0 40.1 1.7 _ 2.3 0.2 3.2 1.1 19,8 16,2
323. MUU -  0VR16 291.0 69.0 27,9 2.0 • 5.8 2,7 6 .4 4,3 18,3 17,3
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 218.0 94.0 27.3 1.9 - 15,1 6.7 23,9 6,4 24,4 11,4
331. OPINTOLAINAN VARASSA ELXvXT
PERSONER SOM LEVER PA STUOIELAN 122.0 40.0 16.6 1.2 7,2 6 .1 7,5 6.2 12.9 10.0
332. (MAISUUSTULOJEN SAAJAT 
KAPITALINKOMSTTAGARE 49.0 17.0 4,2 1.8 0,1 36,8 .. 87,7 60,6 ..
333. MJUT -  OVRIGA 91.0 37.0 6.4 1.8 0.1 21,1 10.6 24,3 11,0 31,2 19,0
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T .  KOTITALOUKSIEN KOKO JA TULOTASO D ESIILIR YH M ITTÄ IN . OESIIL1RYHNXT ON NUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN 
TULOJEN KUKAAN
h ushAl l e n s  s t o r l e k  o ch  in k o n s t n iv a  t d e c il g r u p p e r  e n l i g t  h u s h Al l e n s  o is p o n ib l a  in k o n s t
SIZE AND INCOME LEVEL OE HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
OES H L  ¡RYHMÄT D ESIIL1 • HK KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMATIS­ TULOTASO •-  INKOMSTNIVA -  INCONE LEVEL
DECILGRUPPER OEC1L, mk HUSHÄLL - HOUSEHOLDS LÖITÄ SA T O I­
DECILE GROUPS DECILE« KK KESKI­ MIVIA
PO ST1TI6- HAASTAT­ PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIO­ TUOTANNON­ KÄVTETTÄ-
OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA PERSONER MÄÄRIN TULOT T E K IJ Ä - VISSÄ O LE-
I  POST- I IN TER- I POPU- I MEOEL- VRKES- FÖRVÄRVS- TULOT VAT TULOT
ENKÄTEN VJUN l a t io n e n TAL VERKSAMMA INXOMST FAKTOfl- DISPONIBEL
IN  POSTAL IN  INTER­ IN  POPU- PERSONS I NEDEL- PRIMARY INKOMST INKOMST





ON KESKIARVO -  NEOELT AL -  HEAN
AVERAGE LOGO MK
KAIKKI KOTITALOUDET 
SAMTLIGA HUSHÄLL - 6935,0
I 15191 _ 373,0
I I 22268 - 662 ,0
I I I 26615 - 513,0
IV 35607 - 573,0
V 62520 - 669,0
VI 69661 _ 765,0
V i l 56609 - 803*0
V i l i 65067 - 860,0
IX T8T63 - 936,0
X •• - 1039,0
1636,6 2 ,6 1,2 6 6 ,7 6 6,7 65,6
163,7 1,1 0 ,2 3 ,0 3 ,8 11,6
163,7 1,6 0 ,6 7 ,6 8 ,6 18,7
163,6 1,6 0 ,7 17,5 16,7 25,6
163,7 2 ,0 0 ,9 2 6,7 28,1 32,2
163,7 2 ,5 1,1 3 6 ,9 36,7 38,9
163*6 2 ,9 1,5 6 6 ,7 68,5 66,2
163,7 3,2 1 ,7 57,3 59,3 53,2
163,5 3 ,6 1,6 67,5 6 9,2 60,6
163,6 3*7 2 ,0 63,9 66,6 71,5
163,8 6 ,0 2 ,2 121,6 127,3 9 8,0
B. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN 
HUSHALLENS ANTAL OCH INKONSTNIVA ENLIGT SOCIOEKONONISK HUVUDGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK 
NUMBER AND INCONE LEVEL OF HOUSEHOLOS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND SIZE OF HOUSEHOLO
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA HENKI­ AHMA­ TULOTASO -  INKONSTNIVA - INCOME LEVEL. 1000 MK
KOTITALOUDEN KOKO HUSHÄLL -  HOUSEHOLOS LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONONISK HUVUDGRUPP OCH KESKI­ TO IN .
HUSHÄLLETS STORLEK P O S TI- HAAS— PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC NAIN GROUP ANO T T 6 - T A T - JOUKOS­ PERSO­ MÄÄRIN FÖRVÄRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
SIZE OF HOUSEHOLO DUSTE- T E - SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTQRINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU- M60EL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
1 I  IN - LA TIO - TAL SAMMA AVAILABLE INCOMC
POST­ TER - NEN P E * S O N S I ME­
EMA X- VJUN IN ON DELTÄ L
TEN 1N POPU- AVARAGE ECONO­ KESKI­ M E0I- KESKI­ N E O I- KESKI­ N E O I-
IN INTER­ LATTON, MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE HEDEL- MEDIAN NEOEL- MEDIAN MEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL MEOIAN TAL MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 25198,0 6935,0 1631,2 2 ,6 1,2 66,8 61,6 66,8 6 3,3 69,8 6 2,5
1 HENKILO -  PERSON 3661,0 967,0 536,6 1 ,0 0 ,5 17,0 6 ,7 16,6 7 ,5 22,1 19,6
2 HENKEX -  PERSONER 5931,0 1659,0 656,2 2 ,0 1 ,0 37,5 3 2,8 3 9,9 35,1 6 2,0 3 9,0
3 HENKEX -  PERSONER 5663,0 1635,0 351,6 3 ,0 1 ,T 63,7 6 0 ,9 65*9 62,7 97,7 56,9
4 HENKEX -  PERSONER 5750,0 1560,0 317,5 6 ,0 1 ,6 75,3 68,5 7 7,3 6 9,8 6 6,0 59,6S HENKEX -  PERSONER 2699,0 695,0 112,9 5 ,0 2 ,0 78,5 71,9 80,6 73,5 69,2 6 9,6
6 » HENKEX -  PERSONER 1716,0 639,0 56,8 6 ,7 2 ,6 76,2 70,7 78*2 72,9 76,7 71,9
1. YRITTXJXT -  FORETAGARE 3898*0 1116,0 200,0 3 ,6 2 ,0 59,6 68*5 62*6 51,6 95,3 69,1
1 HENKILO -  PERSON 116,0 29,0 16,6 1 ,0 1,0 26,8 . . 28,7 ## ' 23,7 t #
2 HENKEX -  PERSONER 500,0 173,0 38,7 2 ,0 1 ,6 62,7 33,5 6 6,3 38,6 6 2,9 3 6,0
3 HENKEX -  PERSONER 805,0 252,0 6 6,7 3 ,0 2 ,0 60,0 6 8,6 6 3,2 91,7 99,6 67,9
4 HENKEX -  PERSONER 1008,0 275,0 6 8,0 6 ,0 2 ,2 68,8 58,9 71,1 60,6 98,6 92*6
S HENKEX -  PERSONER 717,0 186,0 28,6 5 ,0 2 ,3 70,7 6 2,9 7 6,6 66,1 6 5,3 60,6
64 HENKEX -  PERSONER 752,0 199,0 2 3,5 6 ,8 2 ,8 76*0 71*6 78*9 73,6 78*6 72,9
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 15967,0 6671,0 1119,8 2 ,8 1,6 66,0 57*2 65*9 98,6 56,2 5 1,0
1 HENKILO -  PBISON 1508*0 612*0 225,5 1,0 1 ,0 36*7 36.3 3 7,9 39,3 29,2 2 7,6
2 HENKEX -  PERSONER 3169*0 909*0 250,8 2 ,0 1 ,5 58*6 51*8 6 0 ,5 93,9 6 9,9 6 6,0
3 HENKEX -  PERSONER 6283*0 1237,0 276,1 3 ,0 1,8 69,5 65*7 7 1,6 6 7,9 6 0,0 56,6
4 HENKEX -  PERSONER 6661*0 1206,0 256,7 6 ,0 1 ,8 79,6 71.7 8 1,3 73,9 66,1 61,0
5 HENKEX -  PERSONER 1658,0 696,0 79,9 9 ,0 1 ,9 66,5 76,9 86*6 76,6 72,2 67,1
64  HENKEX -  PERSONER 888,0 213,0 30,8 6 ,5 2 ,2 79,9 73,6 81*3 76,9 79,7 71,9
3 . «HNATISSA T01NINATT0HAT
ICKE YRKE SVERKSANNA 5333,0 1350,0 511,6 1,6 0 ,1 6 ,1 0 ,2 6*2 2 ,3 23,5 19,6
1 HENKILO -  PERSON 2017,0 526,0 296,3 1,0 _ 1 ,3 _ 3*2 1,1 16,6 15,0
2 HENKEX -  PERSONER 2262,0 577,0 166,6 2 ,0 0 ,1 6 ,7 0 ,6 7*3 3 ,2 30,1 28,2
3 HENKEX -  PERSONER 575,0 166,0 30,6 3 ,0 0 ,3 16,2 7 ,5 18*1 6 ,0 39,8 36,1
4 HENKEX -  PERSONER 281,0 59,0 12,6 6 ,0 0 ,5 19,2 12*7 20*9 13*6 63,2 65,3
S HENKEX -  PERSONER 126,0 15,0 6 ,5 5 ,0 0 ,6 22,6 23*6 3 9,0
64  HENKEX -  PERSONER 76,0 27*0 2,5 7 ,0 1 ,0 33,3 • • 36*1 • • 70,5 • •
4 6
9 .  K O TITA LO U K S IEN  LUKUMÄÄRÄ, KOKO J A  TULOTASO SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA AHMATISSA T O IM IV IE N  JÄSEN TEN  LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
HUSHÄLLENS A N TA L , STORLEK OCH INKOMSTNIVÄ EN LIG T SOCIOEKONOMISK STÄLLN IN G  OCH ANTAL VRKESVERKSANHA MEDLEMMAR
NUMBER, S IZ E  ANO INCOME LEVEL O f  HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOM IC GROUP AND NUMBER OF ECONOMICALLY A C T IV E  MEMBERS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA KOTITALOUKSIA HENKI­ ANMA- TULOTASO -  INKOMSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK
AHMATISSA TO IM IVIEN LUKUMÄÄRÄ HUSHALL -  HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONDMISK STÄLLNING OCH KESKI­ TOIM*
ANTAL YRKESVERKSAMMA P O S TI- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI- ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC GROUP AND T I E - T A T - JOUKOS­ PERSO- MXXRIN FORVÄRVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE DUSTE- T E - SA NER I YRKES­ PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEOEL- VERK­ FACTOR INCOME INKOMST
I I  IN ­ LATIO ­ TAL SAMMA AVAILA6LE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS 1 ME-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ H EO I- K E S K I- NEO I-
IN INTER­ LATION, MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEOlAN HEOEL- MEOIAN MEDEL- NEOUN
SURVEY ON TAL ME01AN TAL MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN ME AN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SANTLIGA HUSHALL .25198,0 6935,0 1631,2 2 ,6 1,2 46,8 41,6 46,6 43,3 45,8 42,5
E l AMMATISSA TO IM IV IA
INGA YRKESVERKSAMMA 4777,0 1214,0 462,5 1,5 - 2 ,5 0 ,2 4 ,5 1,9 21,7 18,9
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 7046,0 1948,0 607,0 2 ,2 1 ,0 41,7 36,4 4 3 ,5 37,9 40,1 36,5
2 ÄMMÄT SSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 10494,0 3005,0 637,0 3 ,4 2 ,0 77,0 70,0 79,2 71,7 63,6 58,3
3 « AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 2681,0 768,0 104,8 4,5 3 ,3 9 6,4 92,2 98,5 93,6 80,7 78,3
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 3896,0 1114,0 200,0 3,6 2 ,0 59,4 48,5 6 2 ,4 51,6 55,3 49,1
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 729,0 201,0 53,9 2*4 1,0 38,1 27,6 41,1 29,1 40,0 34,4
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 1979,0 602,0 104,9 3,7 2 ,0 61,8 51,1 65,1 53,6 56,3 49,0
3+ AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 1198,0 311,0 41,2 4 ,8 3 ,3 81,0 75,1 83,1 77.5 72,7 71,3
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JCRDBRUK SF0R ETAGAR E 2857,0 783,0 134,7 3,8 2 ,1 52,9 4 3,4 55,0 4 5,9 53,7 47,4
I  AMMATISSA TOIM IVA -  YRKESVERKSAM 404,0 106,0 27,6 2 ,4 1 ,0 28,4 22,2 30,5 23,7 35,7 31,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 1430,0 415,0 72,1 3 ,8 2 ,0 52,5 43,3 54,7 45,7 52,9 45,8
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 1023,0 262,0 35,0 4 ,9 3 ,4 72.9 71,8 74,9 73,5 69,5 69,2
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  ÖVRIGA FORETAGARE 1041,0 331,0 65,3 3 ,3 1,7 72,9 63,6 77,6 6 7,0 58,7 53,2
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 321,0 95,0 26,2 2 ,5 1,0 48,4 34,8 52,3 40,4 44,5 36,5
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 545,0 187,0 32,8 3 ,6 2 ,0 82,3 69*9 88,0 72,5 63,9 54,8
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 175,0 49,0 6 ,3 4 ,8 3 ,3 126,2 113,5 129,1 115,9 90,7 85,4
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 15967,0 4471,0 1119,8 2,8 1,6 64,0 57,2 6 5 ,9 58,6 54,2 51.0
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 5866,0 1632,0 528,0 2,2 1 ,0 42,8 37,6 44,4 38,9 39,6 36,2
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 8440,0 2385,0 528,9 3 ,3 2 ,0 80,2 72,4 82,2 74,0 65,1 59,6
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 1659,0 454,0 62,8 4 ,3 3 ,2 106,8 101,0 108,9 102,8 86,1 81,6
21« YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
t JÄNSTEMXN MED UTBILONING PÄ 
HOGRE KANDIOATNIVÄ 816,0 221,0 5 7,0 3 ,1 1 ,6 115,4 109,4 118,9 113,2 80,3 78,6
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 281,0 77,0 2 4,0 2 ,5 1 ,0 90,9 76,9 9 4,8 80,8 63,9 59,5
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 489,0 135,0 31,4 3 ,5 2 ,0 131,0 119,2 134,3 124,2 91,1 87,7
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 4 6,0 9 ,0 1 ,7 4 ,3 3,1 173,8 • • 177,4 • • 113,1 • •
22. AMAT 1LLI5EN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT 
VRKESUTB1LDA0E TJÄNSTEMXN OCH 
MCTSVARANDE 4510,0 1161,0 323,2 2,8 1 ,6 74,3 6 9,3 76,7 70,9 59,3 57,6
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 1585,0 398,0 148,6 2 ,1 1 ,0 50,5 4 5,3 52,4 48,1 42,5 41,0
2 AMMATISSA TGINIVAA -  YRKESVERKSAMMA 2599,0 662,0 161,5 3,4 2 ,0 91,9 86,8 9 4,6 88,4 71,8 67,9
3 « AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 326,0 101,0 13,1 4 ,1 3 ,1 127,4 120,4 131,0 123.7 96,9 89,3
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
OVRTGA TJÄNSTEMIÄN 1993,0 619,0 154,7 2 ,5 1 ,5 54,6 46,3 56,6 48,1 49,7 44,3
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 870,0 259,0 87,0 1,9 1,0 36,7 35,0 38,3 36,5 37,1 32,7
2 AKMAT ISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 925,0 304,0 59,9 3 ,2 2 ,0 74,3 6 9,9 76,7 71,6 63,4 58,3
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 198,0 56,0 7 ,9 4 ,2 3 ,2 103,1 97,2 105,3 101,6 84,3 76,7
2 « .  MAA- JA HETSXTALOUSTVONTEKIJXT
JCRO- OCH SK0GS8RUKSARBETARE 313,0 114,0 20,2 3,1 1 ,5 37,9 28,1 3 8,7 2 6,4 3 9,4 33,1
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 163,0 65,0 12,9 2 ,6 1 ,0 26,3 21,5 2 7,0 2 1.9 31,0 27,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 109,0 32,0 5 ,8 3 ,7 2 ,0 51,7 54,8 52,5 54,8 48,6 46,9
3 «  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 4 1 ,0 17,0 1 ,5 4 ,6 3 ,3 83,8 •• 84,9 •• 75,9 •*
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INOUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 5525,0 1560,0 363,8 3 ,0 1 .7 58,3 55,8 59,6 57,1 51,8 50,5
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 1901,0 522,0 156,8 2,4 1,0 38,1 37,0 39,1 3 7,6 36,0 36,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 2911,0 837,0 180,5 3 ,3 2 ,0 69,7 6 8,4 71,1 69,5 59,0 56,5
3* AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 713,0 201,0 26,5 4 ,4 3.2 100,4 99,4 102,0 101,4 84,1 80,3
26, PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 2810,0 796,0 200,8 2 ,6 1 ,6 53,3 48,0 54,6 4 9,0 48,1 45,3
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 1068,0 311,0 98,8 2 ,1 1,0 34,5 33,1 36,0 34,3 35,0 31,2
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 1407,0 415,0 89,8 3 ,3 2 ,0 68,2 6 3,9 6 9 ,5 64*3 50,4 54,8
34 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 335,0 70,0 12,2 4 ,2 3 ,2 94,6 91,7 9 5 ,9 92,5 7 7,4 72,6
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 5333,0 1350,0 511,4 1,6 0 ,1 4 ,1 0 ,2 6 ,2 2 ,3 23,5 19,6
E l AMMATISSA TO IM IV IA
1MIGA YRKESVERKSAMMA 4777,0 1214,0 482,5 1,5 - 2 ,5 0 ,2 4 ,5 1.9 21,7 18,9
l  AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 453,0 115,0 25,1 2 ,9 1 ,0 27,7 22,6 31,1 24,1 52,8 49,7
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 7 9,0 18,0 3 ,1 4 ,0 2 ,0 49,7 • • 51,8 • • 58,9 • •
34 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 2 4 ,0 3,0 0 ,7 6 ,4 3 ,3 •• •• • • •• •* «•
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1 0 . K O TITALO UKSIEN  LUXUNXXRXi KOKO J A  TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PXXRYHHXN» KUNTAMUODON JA  SUURALUEEN MUKAAN
HUSHXLLENS a n t a l .  s t o r l e k  o c h  INKOHSTNIVA e n l i c t  SOCIOEKONONISK HUVUDGRUPP, KOMMUNTTP o o h  STOROMRXDE
N IM B B ). S IZ E  ANO INCOME LEVEL Of HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOM IC MAIN GROUP. TYPE O f M U N IC IP A L ITY  AND REGION
SOSIOEKONOHINEN PXXRYHNX* KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOTASO -  INKOMSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 MK
KIHTAMUOTO JA SUURALUE HUShXLL -  HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SOCIOEKONONISK HUVUOGAUPP, KESKI­ TOIN*
KWNUNTYP OCH STQROMRAOE P O S TI- HAAS­ PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* t i e - T A T - JOUKOS­ PERSO­ MÄÄRIN F0RVÄRVS1NKOMST TULOT OLEVAT TULOT
TYPE OF MUNICIPALITY ANO OUSTE- T E - SA WER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
REGION LUSSA LUSSA I POPU­ MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I IN - LATIO­ TAL SAHMA AVAILABLE INCOME
POST- TER - NEN PERSONS I NE-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVARAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ K ESK I- MEDI­
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AAN 1 ARVO AANI AA VO AAN!
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE NEOEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN MEDEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL MEDIAN TAL MEDIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN NEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 2SI98*0 6935*0 1831*2 2.6 1*2 46*8 41*6 48*8 43*3 45*8 42.5
KAUftJNGIT -  STXOER 14614,0 4276*0 1159*8 2*4 1*2 48*8 43*4 51*3 45*1 46,9 43*8
HELSINKI -  HELSINGFORS 2446*0 665*0 229*2 2*0 1*1 48*2 40*4 50*9 42*3 46*0 41*4
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SODRA FINLAND 7631*0 2321*0 613*5 2 .5 1,2 50.1 44*8 52,7 46*7 47*8 44,9
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 3073*0 662*0 221*2 2*6 1*2 4 5,9 42*9 4 7.9 44*1 45*0 42,6
PCHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 1262*0 428*0 95*9 2.7 1*2 46*9 42*9 50*7 44,5 48*0 44,7
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 10584*0 2659*0 671*4 2*8 1*3 43*3 37*8 44*6 39,3 43*8 40*1
ETELÄ-SUOMI -  S0ORA FINLAND 4673*0 1149*0 308*5 2*7 1*3 44*8 40*6 46*3 41*8 43,7 40*3
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 4033*0 1080*0 254*6 2*9 1,3 40*4 34*8 4 1,7 36,6 42*9 38*3
FIM JOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 1876*0 430*0 108*3 3*2 1*3 45*9 40*3 46*7 40*5 46,1 42*9
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 3898*0 1114*0 200*0 3.6 2 .0 59,4 46*5 62*4 51*6 55*3 49*1
KAUPUNGIT -  STÄOER 948*0 322*0 58*0 3*3 1*6 68*3 61,4 73*4 63*6 59*2 53*2
H&SINKI -  HELSINGFORS 79*0 27*0 6*8 2*6 1*5 71,5 • • 78*7 • • 63*9 • •
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SODRA FINLAND 484*0 147,0 29*1 3*2 1*9 66,9 64*5 74*1 67*0 58*1 53*3
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 266*0 95*0 15*6 3*6 1,9 65*9 53,2 70*5 55*6 56,9 51,7
PCHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 99*0 53*0 6*3 3*7 1*8 68*5 50*3 72*3 54*4 . 59,3 51*5
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 2950*0 792*0 142*0 3 .7 2,1 55,8 45,0 57,9 46,6 53,7 47,4
ETELÄ-SUONI -  SÖORA FINLAND 1155*0 305*0 59*3 3*4 2*0 55*0 42*5 57,7 45,6 50*5 41*4
VÄLI-SUONI -  MELLERSTA FINLAND 1309*0 352*0 61*4 3*9 2 ,2 55*3 46*9 57,1 49*3 54*6 49,5
PCHJOIS-SUONI -  NORRA FINLANO 486*0 135*0 2 1.3 4*3 2,1 59,3 48*4 60*4 50*1 60,3 50*9
2« PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 15967*0 4471*0 1119*6 2*8 1,6 64,0 57,2 65*9 58*6 54,2 51,0
KAUPUNGIT -  STÄOER 10538*0 3111*0 782*2 2 ,7 1*6 65*7 58*4 67*8 59*8 54,9 51,5
H & SIN K I -  HELSINGFORS 1739*0 496*0 151*8 2*3 1*5 67*6 54,7 70*0 56,2 54,4 47.7
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SÖORA FINLAND 5761*0 1705*0 421*1 2*8 1,6 66*8 61*2 6 9,0 62*6 55*7 53*0
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 2147*0 609*0 144*8 3*0 1*6 61*5 55*3 63*4 57,5 53,3 49*8
PCHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 891*0 301*0 64*5 2 .9 1*6 63*5 57,1 65*3 57,3 54*8 53*0
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 5429.0 1360*0 337*6 3*1 1*6 60*2 54*6 61*3 55*3 52*6 49,5
ETELÄ-SUONI -  SODRA FINLAND 2574*0 641*0 163*5 3*0 1*7 62*8 56*0 64*1 56*9 54,3 50,6
VÄLI-SUONI -  MELLERSTA FINLAND 1856*0 496*0 116*3 3.1 1*6 56,0 50*4 57,2 51*8 50,0 47,9
P1HJ0IS-SU0NI -  NORRA FINLANO 999*0 223*0 57*8 3,5 1*6 61*0 54,8 61*8 56,6 52*9 51,9
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 5333* 0 1350*0 511*4 1*6 0*1 4*1 0*2 6*2 2*3 23.5 19*6
KAUPUNGIT -  STÄOER 3126*0 843*0 319*6 1*5 0*1 3*9 0*1 6*7 2*7 25.1 20,4
HELSINKI -  HELSINGFORS 630*0 142*0 70*6 1*4 0*1 4*3 - 7 ,3 3*0 26 *2 23*4
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SOOPA FINLANO 1586*0 469*0 163*3 1.5 0*1 3*6 0*1 6*9 2 ,6 25,5 20*3
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 640*0 158*0 60*6 1*6 0*1 3*5 0*3 5*2 1*9 21,8 17,7
PCHJOI S-SUONI -  NORRA FINLANO 272*0 74*0 25*1 1*7 0*1 6*1 0*2 7,8 2*8 27,6 21,6
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 2205*0 507*0 191*8 1*7 0*1 4 ,4 0,5 5*4 1*6 20*9 18*1
ETELÄ-SUONI -  SODRA FINLANO 944*0 203*0 85*7 1*6 0*1 3 ,3 0*2 4*5 1*6 16*9 15*8
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 868*0 232*0 76*9 1*7 0*1 5*0 0*5 5*9 1*6 22*7 20,3
PCHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 393*0 72*0 29*2 2*0 0*1 6*3 0*7 6*9 1*4 22 *2 20,5
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1 1. KOTITALOUKSIEN L U K U « « » ,  KOKO JA  TULOTASO SOSIOEKONONISEN PAÄKVHNXN NUKAAN LÄÄNEITTÄIN
k ushAl l e n s  a n t a l ,  s t o r l e k  o c h  in k o n s t n iv a  e n l i g t  s o c io e k o n o n is k  huvuogrupp  l An s v is
NUMBER, S IZE ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SV PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA U U N I KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ t u l o t a s o  -  in k o n s t n iv a  -  in c o m e  l e v e l ,  io o o MK
SOCIOEKONONISK HUVUOGRUPP OCH LÄN HUSHALL -  HOUSEHOLDS L Ö IT ! TISSA
S OCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO KESKI­ TO IN ,
PROVINCE P O S TI- HAAS­ PERUS- MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
T I E - T A T - JOUKOS- PERSO- MÄÄRIN f o r v Ar v s in k o m s t TULOT OLEVAT TULOT
OUSTE- TE­ SA NER I VRKES- PRIMARY INCQME FAKTORINKONST DISPONIBEL
LUSSA LUS SA I POPU­ MEDEL­ VERK- FACTOR INCOME INKONST
1 I  1M- LATIO­ TÄ ! SANMA AVAILABLE INCOME
POST- TER - NEN PERSONS I ME­
ENKÄ- VJUN IN ON DELTÄ L
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ NE01- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION* MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE NEOEL- MEDIAN MEDEL­ MEOIAN MEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL HEOIAN TÄ ! MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTIIGA HUSHALL 29198*0 6935*0 1831*2 2*6 1*2 46*8 41*6 48*8 4 3,3 45*8 42,5.
UUOBINAAN -  NYLANOS 9540*0 1567*0 473*9 2*3 1*2 53*3 45*7 55*6 47*9 48*6 44,7
TURIM JA POKIN -  ABO OCH BJORNEBORGS 3860*0 1042*0 269*6 2*5 1*2 45,3 42*6 47*5 44*9 44*8 43,1
AHVBJAKMAA -  ALANO 98*0 47*0 9*1 2*6 1*2 54*9 51*0 72*8 54,9 71,6 49,5
HAMEEN -  TAVASTEHUS 3566*0 971*0 268*6 2*4 1*2 43*2 38*6 45*1 39*9 42*8 39,6
KYMEN -  KYMMENE 1668*0 506*0 129*9 2*6 1*2 46*3 36*3 46*7 40*5 46*9 42,1
MIKKELIN -  S IT  MICHELS 1158*0 312*0 77,5 2*7 1*2 42*3 37*9 43*8 39*2 42*9 36,5
POHJOIS-KARJALAN -  NORAA KARELENS 966*0 271*0 64*4 2*7 1*2 40*0 36*7 41*4 38*1 41*5 39,4
KUOPION -  KUOPIO 1407*0 367*0 91*3 2*8 1*2 41*8 39*1 43*5 40*4 42,6 40,5
KESKI-SUOMEN -  MELLERS7A FINLAND* 1322*0 369*0 90*7 2 ,7 1*2 4 3,5 40*1 45*3 41*0 44*3 40*7
VAASAN -  VASA 2233*0 623*0 151*7 2*6 1*3 45*0 40*5 46*6 41*3 4 5,9 41*9
OULIM -  ULEABORGS 2134*0 982*0 134*9 3*0 1*3 48*3 4 2,6 49*6 44*3 48*0 45,0
U P IN  -  LAPPLANOS 1006*0 276*0 69*4 2*9 1*2 45*3 37.7 46*6 40,3 45*1 42*9
1 . YRITTÄJÄT “  PORETAGARE 3898*0 1114*0 200*0 3*6 2 .0 59,4 4 8.5 62*4 51*6 55*3 49,1
UUOBINAAN -  NYLANOS 338*0 111*0 23,7 3*1 1 ,7 65*7 55,7 70*4 58*9 56*4 50,7
TURIM JA PORIN -  ABO OCH BJORMEBQRGS 645*0 166*0 32*8 3*2 1*9 58*2 49*3 61*0 50*6 51*4 47,3
>HVBIANMAA -  ALAND 21*0 14*0 1.7 3*1 2*0 62*5 66*4 • • 64,9
HAMSN -  TAVASTEHUS 423*0 112*0 22*8 3*4 2*0 58*9 43*8 62*3 46*2 51*9 42,9
KYHBI -  KYMMENE 291*0 76*0 14*1 3*5 2*1 58*8 50*7 64*2 53*5 56*8 47,5
M1KICLIN -  S IT  MICHELS 253*0 82*0 12*5 4*0 2*2 60*3 4 5,7 63*1 47*2 58*0 46,4
POHJOI S-KARJALAN -  NORAA KARELENS 220*0 61*0 10*4 3*9 2*0 54*3 39*3 56*3 40*5 52*6 48*2
KUOPION -  KUOPIO 293*0 73.0 12*8 4*0 2*2 52*9 47*1 55*7 49*3 53*4 48*8
KESa-SUOHEN -  NELLERSTA FINLANOS 216*0 61*0 10*4 3*8 2*1 62*3 52*1 65*8 52.6 60*8 60*1
VAASAN -  VASA 613*0 170*0 31*1 3*7 2*1 57*7 53*5 59*4 53*9 54*5 51,0
OULIM -  ULEABORGS 424*0 149*0 19*3 4*3 2*1 66*6 53,1 68*5 56*1 65*9 53*2
LAPIN -  LAPPLANOS 161*0 39*0 6*3 3*8 1*8 49*1 35*6 50,7 35*8 46,5 41,2
2« P A U  ANSA AJAT -  LONTAGARE 15967*0 4471*0 1119*8 2,8 1*6 64*0 57.2 65*9 58*6 54*2 51,0
UUOBINAAN -  NYLANOS 4078*0 1179*0 327,5 2*6 1*6 70*6 60*3 72*8 61*8 56*9 32,2
TURUN JA PORIN -  ABO OCH BJOftNEBQRGS 2382*0 671*0 159*4 2*8 1*6 63*1 57*9 65*3 59*6 54,5 51,4
AHVENANMAA -  ALANO 61*0 21*0 4*9 2*9 1*6 72*0 • • 76*3 • • 79*9 • •
HAMSN -  TAVASTEHUS 2347*0 654*0 167*0 2*8 1*6 60*0 54*6 61*6 55*2 51,0 49,1
KYNEN -  KYMMENE 1206*0 317*0 77*6 3*0 1*7 65*1 61*4 67*4 61*7 56,2 53,0
MIKKELIN -  S IT  MICHELS 648*0 165*0 41*9 2*9 1*6 56*4 50*6 5 7,4 51*1 49,3 45,6
POHJOIS-KARJALAN -  NORAA KARELBIS 524*0 153*0 3 3,9 3*0 1*6 57*4 49*0 58*9 52,3 51,9 48,6
KUOPION -  KUOPIO 793*0 221*0 50*7 3 .0 1*6 59*6 54,7 61*4 56*2 51,9 49*4
KESKI-SUONEN -  NELLERSTA FINLANOS 830*0 228*0 5 4,4 3*0 1*6 58*8 53*3 60*4 5 5, L 50,9 46,5
VAASAN -  VASA 1208*0 338*0 80*1 3*1 1*7 61*0 57,1 62*6 58*3 5 3,6 50,5
OULIM -  ULEABORGS 1246*0 343*0 78*7 3*3 1*6 63*2 54,7 64*6 55*3 54*7 50,9
LAPIN -  LAPPLANOS 644*0 181*0 4 3,7 3*1 1*6 60*7 59*8 62*0 60*5 52*4 54,4
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 5333*0 1350*0 511*4 1*6 0*1 4*1 0*2 6*2 2*3 23*5 19,6
UUOBINAAN -  NYLANOS 1124.0 277*0 122*7 1*5 0 ,1 4*3 0*1 6*8 2 ,8 24*9 21,1
TURUN JA  PORIN -  ABO OCH BJORNEBORGS 633*0 205*0 77*3 1*5 - 3*1 0*2 5*3 2*4 22*0 18,9
AHVBIANMAA -  ALANO 16*0 12*0 2*4 1*5 - • • i • • • • • • • • • •
HANSN -  TAVASTEHUS 796*0 205*0 78*9 1*5 0*1 3*1 0*1 5*2 2 ,4 22*8 19,2
KYHBI -  KYMMENE 391*0 115*0 38*2 1*6 0*1 3*3 0*3 5*1 2*0 24 *2 19,1
NIKKELIN -  S IT  MICHELS 297*0 65*0 23*1 1*7 0*1 7*0 0*9 8*6 2*3 23.3 19,3
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 242*0 57*0 20*1 1*7 0 ,1 3*4 0*4 4 ,3 1*3 18*3 20,2
KUOPION -  KUOPIO 321*0 73*0 27*8 1*7 0*1 4*2 0*3 5*2 1*1 20,6 16,5
KESKI-SUOMEN -  NELLERSTA FINLANOS 276*0 80*0 26*0 1*6 0*1 4 ,1 0*5 5*5 2*4 23*7 20,4
VAASAN -  VASA 412*0 115*0 40*5 1,6 0*1 3*6 0*3 4 ,9 1*3 23,9 17,6
OULIM -  ULEABORGS 464*0 90*0 36*9 1*9 0 ,1 6*8 0*6 7 ,9 2*2 24*1 21,8
LAPIN -  LAPPLANOS 201*0 56*0 17*4 1*9 0*1 5*0 0*3 5*9 1*2 25,9 17,4
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1 2. K O TITA LO U KSIEN  LUKUMÄÄRÄ. KOKO JA  TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA  PÄÄMIEHEN IÄ N  MUKAAN
HUSHÄLLENS a n t a l .  s t o r l e k  o c h  i n k o h s t n i v ä  e n l i g t  s o c i o e k o n o m i s k  h u v u d g h u p p  o c h  HUVUONANNENS ä l o e r
NIMBER. S IZ E  ANO INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOM IC MAIN CROUP AND AGE OF TH E  HEAD OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA KOTITALOUKSIA h e n k i­ AMMA­ TULOTASO -  INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL« 1000 MK
PÄÄMIEHEN IKÄ HUSHALL -  HOUSEHOLDS l ö i t ä TISSA
SOCIOEKONOMISK HUVUDGRUPP OCH k e s k i ­ TO IN.
HUVUDMANNENS ALDER P O S TI- HAAS- PERUS­ m ä ä r in KE SIU­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SGC1 0 -ECONOMIC NAIN GROUP ANO T I E - T A T - JOUKOS­ PERSO- NAAMIN FÖRVARVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD OUSTE- T E - SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKT0R1NK0MST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEDEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I I !N - LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER - NEN PERSONS I ME-
ENKÄ- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ K ESKI- MEDI­
IN INTER­ LATION« MICALLY ARVO AANI ARVO AANI AA VO AAN1
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL- MEOIAN MEOEL- MEOIAN MEDEL- MEDIAN
SURVEY ON TAL NEOIAN TAL MEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 25198*0 6935*0 1831*2 2 ,6 1*2 46*8 41,6 48*8 4 3,3 45,8 42,5
_ 24 1345«0 454*0 121.0 2 ,0 1*2 33,4 30*6 34*1 31*0 33,9 29,8
25 - 44 10806«0 3007*0 779,9 3*1 1,6 63,2 6 0,0 64,8 61*3 54,3 52,8
45 - 64 9468.0 2574*0 583,2 2 .6 1 .4 52,6 41*6 55,2 43,9 49,9 43,2
65* 3579.0 900*0 347,1 1*5 0,1 4 ,9 0,1 7*4 1,9 23,7 20,2
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE 3898,0 1114*0 200*0 3 ,6 2 ,0 59,4 48,5 6 2 ,4 51*6 55,3 49,1
-  24 57,0  16*0 3*0 3*2 1*7 41*6 . . 4 2 ,9 . . 47,2 . .
25 -  44 1296*0 373*0 72,4 4 ,0 1*8 66,6 59,9 69*2 62*3 58*7 53,7
45 -  64 2273,0  635,0 109*1 3 ,4 2,1 57,6 45,2 60,6 48,3 53,1 45,8
65* 272*0 90*0 15,4 3 ,0 2*1 41,7 32,5 47*0 35,7 56,8 47,6
2« PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 15967,0 4471*0 1119*8 2,8 1*6 64,0 57,2 6 5,9 58,6 54,2 51,0
-  24 1140*0 374*0 97*6 2,1 1,4 38*7 35,3 39*4 35,5 37,3 34,9
2 5 - 4 4 9177*0 2552,0 677*3 3*0 1,6 65,3 61,4 66,8 62,6 55,2 53*3
45 -  64 5583*0 1527*0 339,3 2 ,7 1 ,7 69,0 59,0 71,7 61*6 57,2 51,9
65* 6 7 ,0  18*0 5,6 1,8 1*3 56,5 •• 61*0 • • 48*9 ••
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 5333*0 1350*0 511,4 1.6 0 .1 4,1 0*2 6 ,2 2*3 23,5 19,6
-  24 148,0 64*0 20*3 1,3 _ 6*7 6*1 7*2 6,2 15,6 11,2
2 5 - 4 4 333,0 82,0 30,1 2 ,3 0 ,1 7,5 2 ,7 8*7 4,2 24,6 21,8
45 -  64 1612,0 412,0 134,8 1,8 0,1 7 ,4 0*5 9*4 2 ,7 28,8 23,7
65* 3240*0 792*0 326*2 1,4 - 2*3 0*1 4*6 1*6 21,7 19,3
13. KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
HUSHÄLLENS ANTAL OCH INKOHSTNIVÄ ENLIGT HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO ,JA RAKENNE KOTITALOUKSIA HENKI­ AMMA­ TULOT ASC1 -  INKOHSTNIVÄ - INCOME LEVEL, 1000 MK
HUSHÄLLETS STORLEK OCH SAMMAN- HUSHALL -  HOUSEHOLDS LÖITÄ TISSA
SÄTTNING KESKI­ TO I M.
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD P O S TI- HAAS- PERUS­ MÄÄRIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTÄNNONT E K !JÄ - KÄYTETTÄVISSÄ
T I É - TA T - JOUKOS­ PERSO- MÄÄRIN FÖRVARVSINKOMST TULOT OLEVAT TULOT
OUSTÉ- T S - SA NER I YRKES­ PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
LUSSA LUSSA I POPU­ MEOEL- VERK­ FACTOR INCOME INKOMST
I I IN - LATIO­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER- NEN PERSONS I HÉ-
ENKA- VJUN IN ON OELTAL
TEN IN POPU­ AVARAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MED I - K ESKI- MEDI­
IN INTER­ LATION, MICALLY ARVO AANI ARVO AAN! AA VO AAN1
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE ME0EL- MEDIAN HEDEL- MEDIAN MEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TAL MEOIAN TAL MEOIAN TAL MEDIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 29198,0 6935*0 1831,2 2*6 1*2 46,8 41,6 48,8 43*3 45,8 42,5
1 HENKILÖ -  1 PERSON 3641*0 967*0 536*4 1*0 0*5 17,0 4 ,7 18,6 7,5 22,1 15 ,t
2 HENKEÄ -  2 PERSONEA 5931,0 1659*0 456*2 2*0 1,0 37,5 32,8 39*9 35,1 42,0 35,0
2 AIKUISTA -  2 VUXNA 5613*0 1560*0 416*0 2*0 1*0 38,1 34,2 40,6 36,2 42,8 40,2
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, I BARN 318*0 99,0 40*2 2*0 0*9 31,3 30*8 32,6 32,4 34,4 32,2
3 HENKEÄ -  3 PERSONER 5663*0 1635*0 351*4 3*0 1*7 63,7 60,9 6 5,9 62,7 57,7 54,5
2 AIK UISTA, I LAPSI - 2 VUXNA, I  BARN 3133*0 924,0 217*9 3*0 1,7 66,4 63,8 68,3 65,9 57,6 54,1
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 173', 0 42,0 17,7 3 ,0 0 ,9 30,9 29,7 31,7 30,9 38,6 37,4
3 AIKUISTA -  3 VUXNA 2357*0 669,0 115, B 3 ,0 1,7 63,5 58*0 66*6 59,7 60,6 57,8
4 HENKEÄ -  4 PERSONER 5750,0 1540*0 317,5 4*0 1,6 75,3 68*5 77,3 69,8 6 4,0 59,4
2 AIK UISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 3301 » 0 936*0 221,5 4*0 1,7 73,7 65,8 75*6 67,7 61,9 57,4
3 AIK UISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 1322,0 333*0 54,1 4 ,0 2 ,1 78,4 77,7 80*6 80,0 66,8 66,4
MUUT -  ÖVRIGA 1127*0 271,0 41,9 4 ,0 2 ,3 80,1 75*1 82*2 76,6 71,5 69,9
5 HENKEÄ -  5 PERSONER 2499*0 695,0 112,9 5*0 2 ,0 78*5 71,9 80*8 73,5 69,2 65,6
2 AIKUISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 973*0 296*0 59,5 5*0 1,7 74.7 67*3 77,1 68,5 64,9 55,0
3 AIKUISTA, 2 LASTA - 3 VUXNA» 2 BARN 656*0 186*0 25,9 5*0 2,1 77,6 72,1 79*9 73,0 70,1 66,5
4 A IK UISTA, I  LAPSI - 4 VUXNA* 1 BARN 561*0 144,0 18*2 5*0 2 ,6 91,0 87,7 93,5 9 0,9 78,2 77,7
MUUT -  ÖVRIGA 309,0 69*0 9,3 5 ,0 2 ,6 81,1 81,5 82*6 83,8 76,2 81,9
6* HEfKEÄ -  b *  PERSONER 1714*0 439*0 56*8 6*7 2 ,4 76,2 70,7 78*2 72,9 76,7 71,5
2 AI K ,,  4* LASTA -  2 VUXNA» 4 » BARN 270*0 90*0 15*2 6 *6 1,6 66,7 55,9 6 8,3 56,4 66,3 58,8
3 A IK ., 3* LASTA -  3 VUXNA, 1 + BARN 316*0 79*0 11*3 6*3 2,0 65*1 62,8 66*6 65,4 66,5 63,5
4 A IK ., 2* LASTA -  4 VUXNA, 2+ BARN 487*0 132*0 14*6 6*5 2 ,5 78,0 74,5 80*4 76,1 80,7 77,3
MUUT -  ÖVRIGA 641*0 136*0 15,5 7,1 3 ,3 91,8 89,8 94*3 94,5 90,3 51.7
4  1 2 8 2 0 2 3 6 2 2 —1 2
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1 « . KTM TALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO KOTITALOUDEN KOON JA  PÄÄMIEHEN KOULUTUSTASON KUKAAN
HUSHALLENS ANTAL OCH IMLONSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUONANNENS UTBILONINGSNIVA
NIAtBB« ANO INCONE LEVEL OF HOUSEHOLDS BY SIZE OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF EOUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLO
KOTITALOUDEN KOKO JA PÄÄMIEHEN KOTITALOUKSIA HENKI- AMMA­ TULOTASO -  INKONSTNIVA - INCOME LEVEL* 1000 MK
KOULUTUSTASO HUSHALL -  HOUSEHOLDS LOITA TISSA
MU$HÄLLET S STORLEK OCH HUVUONANNENS K ESK I- TO IN .
UTBILONINGSNIVA P 0 5 T I- HAAS- PERUS­ NAARIN KESKI­ ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ
SIZE OF HOUSEHOLO ANO LEVEL GF T I É - T A T - JOUKOS­ PERSO­ MÄÄRIN FORVARVSINKONST TULOT OLEVAT TULOT
EOUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLO DUSTE- T E - SA NER I YRKES- PRIMARY INCOME FAKTORINKCMST OISPONIBEL
LUSSA LUSSA 1 POPU­ NEOEL- VERK- FACTOR INCOME INKOMST
I 1 IN - LATIO ­ TAL SAMMA AVAILABLE INCOME
POST- TER - NEN PER SONS I ME­
ENKA- VJUN IN ON DELTÄ!
TEN IN POPU­ AVERAGE ECONO­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­
IN INTER­ LATION» MICALLY ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
POSTAL VIEW 1000 ACTIVE MEDEL­ MEDIAN MEDEL­ MEDIAN NEOEL- MEOIAN
SURVEY ON TÄ ! MEOIAN TÄ ! MEDIAN TAL MEOIAN
AVERAGE MEAN MEAN MEAN
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL .25198*0 6935*0 1831*2 2 .6 1*2 46*8 41*6 46*8 43*3 45*8 42*5
EN INT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIE T1S20A.0 4222*0 1093*4 2.5 1*1 36*8 33*0 36*5 14,4 40*7 36*6
KESKIASTE -  NELLANSTA01UN 7437*0 2071*0 549*0 2.7 1*4 54*8 48*7 56*8 50*5 49*6 46.7
KORKEA-ASTE -  HÖGSTAOTUM 2557.0 642*0 188*7 2 .7 1,3 81*6 81*1 05*2 83,2 64*2 66*0
I  HENKILÖ -  1 PERSON 3641*0 967*0 536*4 1*0 0*5 17,0 4 ,7 18*6 7,5 22*1 19*6
ENTNT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 2392*0 634*0 350*8 1.0 0 ,3 10*7 0*3 12*2 2*8 19*8 17*6
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 904*0 262*0 136*7 1*0 0*7 25*5 24*3 2 7,4 25*0 24*7 22*8
KORKEA-ASTE -  HQGSTAOIUN 345*0 71*0 48*9 1.0 0 ,7 38*5 40*5 39,8 43,1 31*5 36,5
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 5931.0 1659*0 456*2 2*0 LiO 37*5 32*8 39*9 35*1 42*0 39*0
EN IN T. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 3842*0 1091*0 293*5 2*0 0*8 26*6 21*7 30*6 23*3 37*6 34,8
KESKIASTE -  MELLANSTADIUN 1554*0 438*0 121*9 2*0 1.3 48*0 45*2 50*4 46*6 46*6 44,2
KORKEA-ASTE -  H0GSTAD1UH 535*0 130*0 40*7 2 .0 1*2 68*6 6 5,9 7 4,0 69*8 60*4 67,9
S HENKEÄ -  3 PERSONER 5663*0 1635*0 351*4 3*0 1*7 63*7 60*9 65*9 62*7 57.7 54*5
EN INT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 3237*0 934*0 190*6 3 ,0 1*7 56*5 55,7 58*4 57,1 54,3 52*1
KESKIASTE -  MELLANSTADIUN 1866*0 554*0 124*2 3,0 1*7 65*5 62*7 67*5 64*6 57*9 54*5
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUN 560*0 147*0 36*6 3*0 1*6 94,6 89*2 98*8 93,0 74,6 71*3
4 HEMIEÄ -  4 PERSONER 5750*0 1540*0 317*5 4*0 1*8 75*3 68*5 77*3 69*8 64*0 59*4
ENINT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 3049*0 820*0 157*0 4 .0 1*9 65*3 62*7 6 7,0 63,8 58*9 56*3
KESKIASTE -  MELLANSTADIUN 1980*0 513*0 116*6 4,0 1*8 74*8 67*2 76*6 69*1 63*6 58,9
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUN 721*0 199*0 44*0 4*0 1.7 112*5 104*5 116*3 107*7 63*5 77,7
5 HENKEÄ -  5 PERSONER 2499* 0 695*0 112*9 5*0 2 .0 78,5 71*9 80*8 73,5 69*2 65*6
ENINT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 1484*0 420.0 63*1 5 ,0 2*1 67*6 64*7 6 9,3 66,6 63*5 60,7
KESKIASTE -  MELLANSTADIUN 730*0 194*0 35*1 5*0 1.9 77,9 71.1 80*6 74*2 69*9 64*8
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUN 205*0 81*0 14*6 5*0 1*8 127*1 114*3 130*7 115*4 92,8 87*9
HEfKEÄ -  6« PERSONER 1714*0 439*0 56*8 6*7 2*4 76*2 70*7 78*2 72*9 76,7 71,5
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTAOIET 1200*0 315*0 38*4 6*7 2 ,5 71*1 65*8 73*2 68*2 74,5 68*3
KESKIASTE -  MELLANSTADIUN 403*0 110*0 14*4 6*6 2*2 78,6 74,9 60*4 75*6 78,9 73*0
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUN 111*0 14*0 4 .0 6 ,5 1*9 117*5 • • 119*1 • • 89*5 ••
13. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKUNOHISEN PÄÄRYHMÄN JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ■ LOO 
SAMHANSATTNING AV HUSHALLENS INKOHSTER ENLIGT SOCIGEKONOMI SK HUVUOGRUPP OOH HUSHALLETS STCRLEK. OISPONIBEL INKQMST = 100 
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SCCIO-ECONOMIC HAIN GKOUP ANO OISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT























KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 100*0 87*6 14*6 4 ,4 106*7 23*6 30*2
1 HENKILÖ -  PERSON 10C,0 71,3 5,4 7.1 63*9 43*8 27*1
2 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 78*1 10,9 5*7 94*8 35,4 30*0
3 HENKEÄ -  PERSONER 100,0 96,2 14*2 3*8 114,2 16*6 30*8
A HENKEÄ -  PERSONER 100,0 101*3 16*4 3,1 120*8 11*9 32*8
9 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 90*1 23*7 3*3 116*9 14*1 31*0
6+ HENKEÄ -  PERSONER 100*0 66*0 33*7 2*6 102*0 21,0 23*1
1. YRITTÄJÄT -  FdRETÄGÄRE 100*0 26*5 82*5 5*4 112,8 16,7 29*4
1 HENKILÖ -  PERSON 100,0 8*1 107*0 7*8 121*0 24*8 45,5
2 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 17*2 84*5 8*3 108*0 22*5 30,3
3 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 25.4 84*1 5,7 113*7 15*2 28*9
A HENKEÄ -  PERSONER 100,0 31*8 87,1 3*9 120*9 12,2 33*0
9 HENKEÄ -  PERSONER ICO.O 30*3 79,4 5.7 113*9 14*9 28*8
6 . HENKEÄ -  PERSONER 100*0 28*2 69*4 3*7 100*5 20*7 21.1
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100*0 113*7 4.1 3*4 121,5 11.3 32*8
1 HENKILÖ -  PERSGN 100*0 124,3 1*1 3*8 129*6 6*0 35*8
2 HENKEÄ -  PERSONER 100,0 113,4 3*3 4*2 121* J 12*7 34*0
3 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 111,8 3,8 3*4 119,3 12*3 31*7
A HENKEÄ -  PERSONER 100,0 114,9 5,0 3*0 123,1 9,9 33*2
9 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 110,6 6,2 2*6 119*6 12*4 32*0
6 » HENKEÄ -  PERSONER 100*0 98,2 7*2 1*8 107*4 17,9 25,4
3 . AHMATISSA TOIMIMATTOMAT
1CKE YRKESVERKSANHA 100,0 12*1 5*4 9*0 26*5 92,2 17,7
1 HENKILÖ -  PERSON 100*0 5*1 2*9 11*5 19,4 96,2 14*1
2 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 10*2 5*6 8*6 24*4 96*4 20,0
3 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 27*1 13*6 4*8 45*5 77,1 22*0
A HENKEÄ -  PERSONER 100,0 38,0 6 ,4 3*9 48,3 71*5 19*2
9 HENKEÄ -  PERSONER 100*0 49,3 8*8 3*1 61*1 60*3 21*3
6* HENKEÄ -  PERSONER 100*0 36*3 9*1 1*'2 48*4 64*9 12*9
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16• KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN ASEHAN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT “  100 
5ANMANSÄTTNING AV HUSHALLENS INKOMSTER ENL1GT SOCIOEKONON1SK STALLNING. OISPGNIBEL 1NKQMST = 100 









SOC1 0 -ECONOMIC GROUP OLEVAT FACTOR INCOME CURRENT TRANSFERS
TULOT
DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT
INKONST LONER TULOT TULOT SAMNANLAGT ERHÄLLNA BETALOA
AVAILABLE WAGES ANO FtiRETAGAR- KAPITAL- TOTAL RECEIVEO PAID













4 ,4 106*7 23*6 30*2
1. YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE lOOfO 26*9 82*5 5*4 112*8 16*7 29*4
I I .  m a a t a l o u s y r it t ä j ä t  
jg r o b r u k s fo r e ta g a r e 100*0 22.9 76*9 4 .0 102*5 18*5 20*9
MAANVILJELIJÄT -  JORDBRUKARE 
111. 2 -  4 .99  HA 100*0 21*8 56*5 4*4 82,3 28*9 11*2
112. 5 -  9 .99 HA 100*0 23*0 65*5 3*2 91*2 22*6 13,9
113. 10-19.99  HA 100*0 22*1 75*0 3 ,5 99*6 16*9 18*4
114. 2 0« HA 100*0 22*2 93*3 4*4 118*6 12*6 31*2
113. MUUT MAATALOUSYRITTÄJÄT
OVRIGA JOROBRUKSF0RETAGARE 100*0 24*6 81*7 7*4 112*4 16*0 28,4
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE 100*0 34*0 93*0 6*0 132*2 13*4 45*5
YRITYKSEN KOKO -  FORETAGETS STORLEK 
121. 1 -4  HENKEÄ -  PERSONER 100*0 33*2 93*2 6*8 130*2 13*9 44,0
122. 5+ HENKEÄ -  PERSONER 100*0 40*8 91*4 17*9 148,9 8*9 57,3
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100*0 113*7 4*1 3*4 121*5 11*3 32*8
2 1. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT 
TJÄNSTEHÄN NEO UTB1L0NING PA HflGRE 
KAN0I0ATN1VA 100*0 136*9 6*5 4 ,4 148*1 5,9 53*8
22. APHATILL1SEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100*0 121*5 3*4 4*0 129*3 8.5 37*8
2 3. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100*0 109*2 4,5 3*9 113,9 14,2 28*2
2 4. HAA- JA  NETSÄTALOUSTYONTEKUAT 
JORO- OCH SK0GS6RUKSARBETARE 100*0 82*7 13.4 1*9 9B* 1 22.7 20*9
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETAAE INOM INDUSTRI 
OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 100*0 108*5 3*8 2*5 115*1 12*8 26*0
291. TEOLLISUUS- JA  RAKENNUSTVÖNTEKIJÄT. 
AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET 
INOUSTRI- OCH BVGGNADSARBETARE, 
VRKESUTBILOAOE 100*0 109*7 3.6 2*2 115*8 12*6 28*5
292. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT« 
EI AMMATTIKOULUTUSTA 
INOUSTRI- OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 
ICKE VRKESUTBILOAOE 100*0 108*8 3*6 2 .7 115*4 12.6 28*1
293. PUIDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA RAKENNUSTÖIN!N- 
NASSA -  OVRIGA VRKESGRUPPERS AÄBE­
TA« E INOM INDUSTRI OCH BYGGNADS- 
VERKSAMHET 100*0 105*9 4*6 2*7 113*4 13*6 27*1
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE IHON SERVICEBRANCHER 100*0 106*8 3,7 2*8 113*6 13*0 26*9
261. KAUPPA« RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANOEL» RESTAURANG- OCH 
POTELLVERKSAMHET 100*0 105*8 3.3 2*8 112*2 13*5 25,8
262. KULJETUS JA  TIETO LIIKENN E
SAMFÄROSEL OCH KOMHUNIKATIONER 100*0 108*1 3*9 2*7 115,0 11*9 27,3
263. MUUT -  OVRIGA 100*0 105*9 3*8 3,0 113*0 13,9 27.1
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE VRKESVERKSAMNA 100*0 12.1 5*4 9 .0 26*5 92,2 17,7
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100*0 13.2 3.3 8 *6 25*1 101,7 26,0
3 2. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALI AVUSTUS­
T A  VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOH 
LEVER PÄ FQLKPENS10N ELLER SOCIAL- 
BIORAG 100*0 6*9 5*5 5,3 17,6 65,7 2*6
3 3 . MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE VRKESVERKSAMNA 100*0 34*0 27,9 37*3 98,1 33,2 24*9
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17. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, KUNTAMUODON JA SUURALUEEN MUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT • 100 
SAMMANSATTNINS AV H U S h A L L E N S  [N K O M S T E H  E N L I G T  S O C I O E K D H O H I  SK H U V U D G K U P P ,  K O M M U N T t P  O C H  S T O H O H R A O E .  D 1 S P O N 7 8 E L  7 N K C M S T  -  100 
STRUCTURE OF INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP, TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION. AVAILABLE INCOME -  100
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ, 
KUNTAMUOTO JA SUURALUE 
SGCIÛEKCNOM]SK HUVUOGRUPP, 
KCMMUNTVP OCH STOROMRAOE
k ä y t e t t ä ­









SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP. DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 100.0 87.6 14.6 4 ,4 106,7 23,6 30.2
KAUPUNGIT -  STÄDER 100.0 95.6 8.3 5.2 109.2 23.6 32,6
HELSINKI -  HELSINGFORS 100.0 99.7 5.1 5 .9 110.7 26.2 36,8
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR, SOORA FINLANO 100.0 9 T.2 7 ,5 5*4 110,2 22,2 32,2
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100,0 69.9 12,1 4 .4 106,4 24,2 30.5
PCHJ01S-SJOMI -  NORRA FINLAND 100.0 89.3 12,6 3 .9 105.7 24,9 30,6
MUUT KUNNAT -  ÖVR1GA KOMMUNER 100.0 72.8 26,3 3 .0 102.0 23.7 25,7
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLAND 100.0 79,4 23,3 3,5 106,0 21.1 27,3
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100.0 64.1 30.6 2 .9 97.2 26,9 24,0
PCHJOIS-SUOM! -  NORRA FINLAND 100.0 74.3 25,2 1 .7 101,4 23.8 25.1
1. Y R IT T Ä JÄ T -- FORETAGARE 100.0 26.5 02.5 5 ,4 112,8 16.7 29.4
KAUPUNGIT -  STÄDER 100.0 31.2 86.5 6 ,6 124,2 14.2 38.2
HELSINKI -  HELSINGFORS 100.0 34.5 84.2 11.2 123,2 22.1 45,2
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SODRA FINLAND 100.0 34.6 85,5 9 .0 127,4 11.7 39,0
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 100.0 26.9 87,6 7 ,8 119,6 14.2 33,6
PGHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 100.0 22.3 91,5 6 .4 121,8 16,7 38,4
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 100.0 24.4 80,7 3,9 107.7 17,9 25,5
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLAND 100.0 24.8 85.3 5 .4 114.3 14,2 28.5
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100.0 24.7 78.9 3 .3 104,6 20,1 24,5
PCHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 100.0 22.6 74,5 2 ,0 100.3 20,6 20.7
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100.0 113.7 4.1 3 ,4 121.5 11,3 32,8
KAUPUNGIT -  STÄDER 100.0 116.2 3,1 3.8 123.4 10,8 34,3
HELSINKI -  HELSINGFORS 100.0 122.2 1.7 4 .4 128,7 9,6 38,2
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SÖDRA FINLANO 100.0 116.8 2.6 3 .9 123.7 10,3 34,0
VÄLI-SUONI -  MELLERSTA FINLAND 100.0 110.4 4.3 3 .5 118,9 12,7 31,8
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 100.0 110.3 5,9 3 ,3 119,2 12,8 32.1
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMMUNER 100,0 107.8 6,4 2 ,2 116,7 12,4 29,3
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLAND 100.0 110.5 5,2 2,3 118.2 11,1 29,5
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 100.0 103.4 7,9 2 .4 114,3 13,9 28.4
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 100.0 108.4 7.2 1.5 116,8 13,6 30.5
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 12.1 5.4 9 ,0 26,5 92,2 17,7
KAUPUNGIT -  STÄDER 100,0 13,0 2,8 11.1 26,7 96,0 21.5
HELSINKI -  HELSINGFORS 100,0 14,6 1.8 11.5 27,6 101,1 28, S
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVA. SOORA FINLANO 100.0 11.7 2 ,5 12,9 26,9 93,9 19,2
VÄLI-SUONI -  NELLERSTA FINLANO 100,0 11,9 4 ,3 7 ,8 23.9 98,0 20,7
POHJOI S-SUOMI -  NORRA FINLANO 100,0 18,2 4 ,1 5 ,9 28,2 91,3 18,4
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 100.0 10,5 10,8 4 ,8 26,0 84,7 10,0
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLAND 100,0 10,1 7 ,4 6 ,4 23,9 89,0 12,7
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 100,0 8,8 13.2 4 ,2 26,1 63,1 8,1
POHJOI S-SUOMI -  NORRA FINLAND 100,0 15,9 12,5 2 ,4 30,9 76,4 8, I
IS . KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE DES 11 L I  RYHMITTÄ IN . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT ■> 100.
OESIILIRYHMAT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUGTANNONTEKUATULOJEN MUKAAN
SAMMANSATTNING AV HUShALLENS INKOHSTER I  DECILGRUPPER ENLIGT HUSHALLENS FAKTORINKOMST. DISPONIBEL INKOMST -  100 














DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ QMAISUUS- YHTEENSÄ SAAOUT MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100,0 87,6 14,6 4 ,4 106,7 23,6 30,2
I 100,0 0 ,1 0,5 1,1 1 ,7 105,5 6 ,2
I I 100,0 2 ,0 2,1 8 ,6 12.7 99,2 11,5
I I I 100,0 29,9 11,6 8,2 49,6 66,4 15,9
IV 100,0 6 9,7 14,9 3 .6 88,2 31,9 20,0
V 100,0 85,7 11,2 3 ,7 100,7 23,5 24,1
VI 100,0 92,2 12,9 4 ,2 109,1 17,8 26,9
V II 100,0 98,3 14,3 4 ,6 116,0 13,1 29,0
V I I I 100,0 104,5 14,4 2 ,8 122,0 9,3 31,3
IX 100,0 108,6 14,9 3 .4 126,9 7,5 34,4
X 100,0 113,2 23,2 5 ,4 142,5 4 ,8 47,4
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1 «. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE D EBIILIR Y HM ITTÄ IN . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT -  100.
OESI ILIRYHNAT ON HUOOOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN KUKAAN
SAHHANSATTNING AV KUSHALLENS INKONSTER I OECILGRURPER ENLIGT HUSHlLLENS OISPONIBLA INKONST. DISPONIBEL INKONST -  100 














DISPONIBEL PALKAT YRITTÄJÄ­ OMAISUUS- YHTEENSÄ s a a o u t MAKSETUT















KAIKKI KOTITALOUDET -  SANTLIGA HUSHALL IOQ.O 87,6 14,6 4 ,4 106,7 23,6 30,2
I IOO«D 20,3 6 ,4 6 ,9 33,6 78,8 11,4
I I 100,0 33,6 7,2 6 ,1 4 6,9 65,2 11,7
I I I 100,0 39,6 9,1 4 ,9 73,2 46,8 19,7
IV 100,0 71,5 11,5 4 ,4 87,2 35,4 2 2 ,4
V 100,0 77,5 12,3 4 ,6 94,2 31,6 25,7
VI 100,0 87,6 13,0 3 ,9 104,9 22,1 26,9
V II 100,0 94,7 13,1 3 ,7 111,5 17,7 29,2
v i t i 100,0 99,7 11,8 2 ,9 114,3 16,0 30,3
IX 100,0 101,6 15,7 3 ,3 120,6 13,5 34,3
X 100,0 100,8 23,0 6 ,1 129,9 12,2 42,1
2 0. KOTITALOUKSIEN TULOJEN RAKENNE KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN KUKAAN. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT -  100
SANNANSATTNTNG AV HUSHALLENS INKONSTER ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SAHHANSATTNING. D1SP0NIBEL INKONST »  100 
STRUCTURE OF INCONE OF HOUSEHOLDS BY S U E  ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD. AVAILABLE INCOME -  100
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMAN- 
SXTTNING












PALKAT Y R ITTÄ JÄ - 
iONER TULOT 




















KAIKKI KOTITALOUDET * SANTLIGA HUSHALL 100,0 67,6 14,6 4 ,4 106,7 23,6 30,2
1 HENKILÖ -  1 PERSON 100,0 71,3 5,4 7 ,1 83,9 43,8 27,1
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 100,0 78,1 10,9 5,7 94,8  ' 35,4 30,0
2 AIKUISTA -  2 VUXNA 100,0 77,6 11,3 5 ,9 94,8 36,1 30,7
1 AIKUINEN, 1 LAPSI 1 VUXEN, 1 BARN 100,0 85,1 6 ,0 3,6 9 4,8 25,8 20,7
3 HENKEÄ -  3 PERSONER 100,0 96,2 14,2 3 ,8 114,2 16,6 30,8
2 A IK UISTA, 1 LAPSI -  2 VUXNA, 1 BARN 100,0 104,3 10,7 3,2 116,4 12,1 30,6
1 AIKUINEN, 2 LASTA -  1 VUXEN, 2 BARN 100,0 72,2 7,9 2 , 2 62,2 36,3 18,5
3 AIKUISTA * 3 VUXNA 100,0 63,9 20,9 5 , 0 109,8 22,6 32,2
4 HENKEÄ * 4 PERSONER 100,0 101,3 16,4 3,1 120,6 11,9 32,8
2 AIK UISTA, 2 LASTA -  2 VUXNA, 2 BARN 100,0 104,7 14,3 3 ,1 122,1 10,4 32,5
3 AIKUISTA, 1 LAPSI * 3 VUXNA, 1 BARN 100,0 96,1 19,3 3 ,6 120,9 13,1 33,9
MUUT -  ÖVRIGA 100,0 89,5 22,7 2 ,6 114,9 17,5 32,4
5 HENKEÄ -  5 PERSONER 100,0 90,1 23,7 3,3 116,9 14,1 31,0
2 A IK UISTA, 3 LASTA * 2 VUXNA, 3 BARN 100,0 95,5 19,7 3 ,6 116,8 13,2 32,1
3 AIK UISTA, 2 LASTA * 3 VUXNA, 2 BARN 100,0 83,5 27,5 3 ,3 114,0 14,7 28,8
4 AIK UISTA, 1 LAPSI -  4  VUXNA, 1 BARN 100,0 88,4 28,4 3,2 119,7 12,9 32,5
NUUT -  ÖVRIGA 100,0 80,4 26,2 2 ,0 108,4 19,3 27,8
6 « HEfKEX -  6 » PERSONER 100,0 66,0 33,7 2 ,6 102,0 21,0 23,1
2 A IK ., 4* LASTA * 2 VUXNA, 4 « BARN 100,0 T 5 ,e 25,0 2 ,3 103,1 20,5 23,5
3 A IK ., 3* LASTA * 3 VUXNA, 34- BARN 100,0 63,7 34,6 2 ,3 100,2 22.3 2 2 , 1
4 A IK ., 2 «  LASTA “  4 VUXNA, 24 BARN 100,0 58,2 38,8 2*9 99,6 22,6 2 2 , 1
NUUT -  ÖVRIGA 100,0 67,0 35,0 2 ,8 104,4 19,4 23,6
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21. KUTI TALOUKSIEN TUOTANNONTEKT JÄTULOJEN JAKAUTUMINEN D ESIILIRYHM ITTÄIN SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. OESIILIRYHMÄT ON 
MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN TUOTANNONTEKIJXTULOJEN MUKAAN
FOROELNING AV HUSHÄLLENS FAKTOAINKOMST I OESILGRUPPER ENLIGT SOCIOEKONOM1SK STÄLLNING. DECILGAUPPERNA HAA B1LOATS ENLIGT 
HUSHÄLLENS FAKTORINKOHST
DISTRIBUTION OF FACTOR INCOME OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS 8Y SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY 




H A l S - S
MAXIMAL
UTJÄMN-




A) 0 E S I IL I> MK -  D EC IL. MK -  OECILE MK
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 1081 5147 21147 33647 43300 54127 66059 79069 99867
1 . YRITTÄJÄ’  -  FORETAGARE 16476 25433 34011 42913 51600 61960 72840 88251 112643 ••
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 15707 23219 30705 38211 45921 54353 64422 76394 97094 - -
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  ÖVRIGA FORETAGARE 17106 30989 44904 56172 67046 77317 92253 111016 139091
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 26658 35366 42159 50189 58646 67266 76195 87585 109317 ••
2 1. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
NEO UTBILDNING PA HOGRE KANDIOATNIvA 56372 73016 88076 99649 113211 122696 139868 159582 182323 . .
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 34040 43584 53224 62301 70863 81820 92651 108551 129664 , ,
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 2640 S 32994 36906 42500 48088 55748 67119 76466 92511 . .
24. MAA- JA METSÄTALOUSTVÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 13781 15757 19869 25715 28447 36001 41159 54903 72734 . .
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INOUSTRI 
CCH BYGGNADSVERKSAMHET 27457 36012 42333 49551 57147 64397 71736 79667 91994 , .
26« PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 21188 30866 36907 41152 48963 56253 63575 73026 84610 -
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHMA 9 207 603 1292 2285 3131 4386 7336 14606 . .
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FÖRVÄRVSPENSIONSTAGARE 75 475 1113 2210 2924 3734 4898 8798 20287
32. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 59 261 566 1070 1625 2810 4309 7474 . .
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
CVRIGA ICKE YRKESVERKSAHMA 712 3148 4387 6206 8432 10103 11824 17986 28440 »
Bl TULOJEN PR OSENTTIJAKAUM A
PROCENTUELL FOROELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTPTBLTION OF INCOHE
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL to o .o 0.1 0 .6 2 .7 5.6 7 .9 10.0 12.4 14.9 18.2 27.6 33.3
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 100.0 1.7 3 .5 5 .0 6 .4 7 .9 9 .5 11.4 13.4 16.8 24.5 26.0
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J0R08RUK SFÖRETAGARE 100. 0 2 .0 3 .8 5.2 6 .6 8 .1 9 .6 11.4 13.6 16.7 23.0 24.6
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGARE 100.0 1.2 3 .5 5 .2 6 .7 8 .3 9 .7 11.1 13.8 16.8 23.6 25.4
2 . PALKANSAAJAT -  lONTAGARE 100.0 3 .0 4 .9 6 .0 7. 1 8 .4 9 .7 11.1 12.6 15.0 22.2 21.0
21. YLEMMÄN RAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANDIOATNIVA 100.0 3 .7 5 .6 6 .6 8 .0 8 .6 9 .8 11.0 12.4 14.3 19.8 17.5
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100.0 3.3 4 .9 6 .2 7 .4 8 .6 9 .8 I l . l 12.8 15.1 20.7 19.8
2 3. RUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100.0 3 .3 5 .3 6 .3 7 .1 6 .2 9 .3 10.9 13.0 15.2 21.4 20.5
24. MAA- JA NETSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100.0 2 .4 4 .0 4 .9 6 .3 7 .4 9 .0 10.6 13.3 17.1 25.1 26.1
29. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100.0 3.5 5 .4 6 .7 7 .8 9 .0 10.3 11.5 12.6 14.4 18.6 17.6
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100.0 2 .9 5 .0 6 .5 7 .5 8 .8 10.2 11.6 13.1 15.2 19.1 19.3
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHMA 100.0 . 0 .2 0.6 1.5 2 .9 4 .4 6 .1 9 .0 17.2 58.1 55.5
3 1. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100.0 - 0 .4 1.1 2 .4 3 .6 4 .6 6 .1 9 .2 19.5 53.1 52.9
32. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 100.0 0.1 0 .5 1.3 2 .6 4 .5 7 .2 11.0 17.6 55.2 54.1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA tCKE YRKESVERKSAHMA 100.0 0 .1 1.1 2 .2 3 .0 4 .2 5.1 6 .0 8 .3 11.6 58.3 4 9.9
SOSIOEKONOMINEN ASEMA 









OESIILIRYHMÄT -  OECILGRUPPER -  DECILE GROUPS
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22. KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN O ESIILIR YH NITTÄIN  SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN. 
OESIILIRYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
FAOELN1NG AV HUSHÄLLENS OISPONIBLA TNKOMST 1 OECILGRUPPER ENLI6T SOCIOEKONOMISK STÄLLNING. OECILGRUPPERNA 
HAR BILOATS ENLIGT HUSHÄLLENS OISPONIBLA INKOMST
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS IN OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. OECILE GROUPS HAVE 
BEEN ORDERED BY AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS
SOSIOEKONOMINEN ASEMA Y H - OESI1LIRYHMÄT -
SOClOEKONt MT SK STÄLLNING TEEN-




TOTAL 1 I !
A) O E S IIL I, MK -  OECIL» MK -  OECILE, MK
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 15191 22268
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 21321 30056
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 22316 29771
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  ÖVRIGA FORETAGARE 18535 31482
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 2ST88 32904
2 1 . YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 42018 54600
2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 28960 38226
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 24780 30059
24. MAA- JA METSÄTALOUSTY0NTEK1JÄT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 14338 19450
29. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
CCH BYGGNADSVERKSAMHET 27009 34972
2 6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 21169 27528
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 11211 13102
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
F0RVÄRVSPENSIONSTAGARE 15459 18261
3 2 . KANSANELÄKKEEN T A I SOSIAALIAVUSTUS­
T A  VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SON 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 10923 12423
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
5192 7064
B) TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA
P80CENTUELL FdROELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE 0ISTR1BUT10N OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100«0 2 ,5 4 ,1
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 100,0 2 ,6 4 ,9
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J  OR 0 BR UK SF 0 R ET AG AR E 100,0 3,1 5,1
12. MUUT YRITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE 100,0 1,6 4 ,6
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100,0 3,7 5 ,5
2 1 . YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UT8IL0NING PÄ HOGRE KANDIOATNIVÄ 100,0 4 ,4 6 ,0
2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100,0 3 ,7 5 ,7
2 3. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100,0 4,1 5 ,7
24. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100,0 3 ,0 4 ,4
29. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 100,0 4 ,3 6 ,2
2 « .  PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100,0 3,5 5 ,5
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 3 ,4 4 ,9
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100,0 4 ,0 5 ,3
3 2. KANSANELÄKKEEN T A I SOSIAALIAVUSTUS­
T A  VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SON 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 100,0 4 ,8 6 ,5
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100,0 . 1,6 2 ,9
OECILGRUPPER -  DECILE GROUPS
I I I IV V VI V II V i l i IX X
28815 35807 42520 49661 56609 65067 78743 ••
36999 42704 49097 54975 63023 73804 89865 ••
35939 41446 47448 53087 60737 71623 87543 >•
39550 46872 53247 57922 68184' 78792 93604 ••
39120 45348 50999 56165 61865 69825 82631 ••
64500 70458 78609 83908 91661 103379 118954 ••
45488 51658 57607 64526 71811 60150 93823 ••
33369 38500 44326 51481 57309 63808 74867 ••
26 455 29 668 33130 38471 42808 48970 59998 ••
40613 45606 50502 546 85 58885 64321 73286 ••
33021 39333 45291 50Ä03 54951 60919 70293 •'
14925 17254 19630 23484 27553 33992 44190 • •
21660 24893 28250 32352 36628 42459 55133 "
13217 14365 15634 17095 19520 23290 28288 ••
9418 10603 11435 12654 17521 20797 35693 ••
5 ,6 7,1 6 ,6 10,1 11,7 13,3 15,6 2 1,4
6 ,4 7 ,5 8 ,7 9 ,8 11,1 13,0 15,4 2 0,6
6 ,3 7 ,5 8 ,6 9 ,6 11,0 12,8 15,2 20,8
6 ,5 7 ,8 9 ,1 10,0 11,4 13,3 15,7 20,1
6 ,8 8 ,0 9 ,1 10,1 11,1 12,4 14,2 19,1
7 ,5 8 ,5 9 ,3 10*1 11,0 12,1 13,6 17,6
7 ,0 8,1 9 ,0 10,1 11,2 12,6 14,3 18,3
6 ,6 7 ,5 8 ,6 10,0 11,3 12,6 14,3 19,3
6 ,5 7 ,5 8 ,5 9 ,9 11,1 12,4 14,9 21,7
7 ,4 8,5 9 ,5 10,4 11,2 12,1 13,5 17,1
6 ,7 7 ,9 9 ,4 10,5 11,6 12,6 14,4 17,8
5 ,7 6 ,5 7 ,4 8 ,7 10,2 12,3 15,4 25,5
6 ,1 7 ,2 6 ,2 9,3 10,7 12,1 14,9 22,2
7,1 7 ,6 8,3 9*1 10,1 11,9 14,0 20,7



























23« KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ DESIILIRYHMISSÄ SOSIOEKONOMISEN ASEHAN HUKAAN. DESIILIRYHMXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KXYTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN HUKAAN
HUSHÄLLENS ANTAL I DECIL6RUPPER ENLIST SOCIOEKONOMISK STXLLNIN6. DECIL6RUPPERNA HAR BILDATS ENLIST HUSHÄLLENS 
DISPONIBLA INKOHST
NUMBER OF HOUSEHOLDS IN DECILE 6R0UPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BV AVAILABLE INCOME 
OF HOUSEHOLDS






I II III IV V VI VII VIII IX X
DESI I LI» MK - DECIL, MK - DECILE, MK 15191 22268 28815 35807 42520 49661 56609 65067 78743
A. KOTITALOUKSIEN LUKUHKXRX» 1000 
ANTAL HUSHALL* 1000 
NUHBER OF HOUSEHOLDS. 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLI6A HUSHALL 1836.4 183.7 183.7 183.4 163.7 163.7 163.6 163.7 183.5 183.6 163.8
1. YRITTÄJÄT - FÖRETA6ARE 213.5 10.7 11.6 16.7 20.6 24.6 24.8 24.1 19.3 25.0 36.1
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
J0RDBRUKSFÖRETA6ARE 141.0 4.6 9.2 12.6 15.3 16.2 17.6 13.9 12.3 16.0 21.3
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 72.5 6.1 (2.4) 4.1 5.3 6.4 7.3 10.2 7.0 9.1 14.8
2. PALKANSAAJAT - LÖNTA6ARE 1137.7 21.3 48.5 89.9 115.0 126.0 142.3 149.1 154.4 151.4 139.7
21. YLEHHXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNIN6 PA HÖGRE KANDIDATNIVA 57.0 (0.0) ( .6) ( .5) (1.1) (4.0) (3.1) (2.8) 5.1 11.7 28.2
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 299.8 (X.l) 7.7 16.7 18.1 28.4 32.2 36.5 37.5 53.2 64.5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 170.8 (2.0) 9.1 17.8 29.9 20.6 18.9 18.2 23.4 16.7 13.5
24. MAA- JA HETSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 26.2 (2.6) (3.1) 4.2 3.9 4.1 3.1 (1.5) 1.7 ( .9) 1.1
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INON INDUSTRI 
OCH BY66NADSVERKSAHHET 370.7 4.6 12.8 25.9 34.2 47.4 54.7 62.5 58.9 45.7 24.0
26. PALVELUALOJEN TYUNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 213.1 8.3 15.2 22.7 27.8 21.6 30.2 27.7 27.8 23.4 8.3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHMA 485.2 151.7 123.5 76.8 48.1 33.1 16.6 10.5 9.7 7.2 8.0
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 221.7 20.6 49.6 45.0 34.4 28.2 13.4 9.2 6.5 6.9 5.7
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRA6 225.2 105.9 67.8 31.3 11.2 4.3 2.2 (1.0) (1.1) ( .1) ( .3)
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAHMA 38.3 25.2 6.1 ( .5) (2.5) ( .5) ( *9) ( .3) (0.0) ( .1) (2-0)
B. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNIN6 AV HUSHALLEN 
PERCENTA6E DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTXJXT - FÖRETA6ARE 11.6 5.8 6.3 9.1 11.2 13.4 13.5 13.1 10.5 13.6 19.6
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 7.7 2.5 5.0 6.9 6.3 9.9 9.6 7.6 6.7 8.7 11.6
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 4.0 3.3 1.3 2.2 2.9 3.5 3.9 5.5 3.8 4.9 6.0
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 61.9 11.6 26.4 49.0 62.6 68.6 77.5 81.2 84.2 82.5 76.0
21. YLEHHXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 3.1 0.0 .3 . 3 .6 2.2 1.7 1.5 2.8 6.4 15.3
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 16.3 1.7 4.2 10.2 9.9 15.4 17.6 19.9 20.4 28.9 35.1
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 9.3 1.5 5.0 9.7 16.3 11.2 10.3 9.9 12.8 9.1 7.4
24. HAA- JA. HETSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1.4 1.4 1.7 2.3 2.1 2.3 1.7 .8 1.0 .5 .6
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 20.2 2.5 7.0 14.1 18.6 25.8 29.8 34.0 32.1 24.9 13.1
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 11.6 4.5 8.3 12.4 15.2 11.7 16.5 15.1 15.2 12.7 4.5
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHMA 26.4 82.6 67.3 41.9 26.2 16.0 9.0 5.7 5.3 3.9 4.4
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 12.1 11.2 27.0 24.5 18.7 15.4 7.3 5.0 4.7 3.8 3.1
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 12.3 57.7 36.9 17.1 6.1 2.3 1.2 .5 .6 .1 . 1
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAHMA 2.1 13.7 3.3 .3 1.4 .3 .5 .1 0.0 .1 , 1.1
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24. KOTITALOUKSIEN LUKUMXXRX DESI ILIRYHMISSÄ KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN KUKAAN. DESIILIRVHHXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUKSIEN 
KXYTETTXVISSX OLEVIEN TULOJEN KUKAAN
H U S H U L E N S  ANTAL I DECILGRUPPER ENLIST HUSHJLLLETS STORLEK OCH SAMHANSXTTNING. DECIL6RUPPERNA HAR BILDATS ENLIST HUSHALLENS 
DISPONIBLA INKOHST
NUMBER OF HOUSEHOLDS IN DECILE GROUPS BY SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED BY AVAILABLE 
INCOME OF HOUSEHOLDS
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 





DESIIL1RYHMXT - DECILGRUPPER - DECILE GROUPS
SIZE AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD HUSHALL
ALL
HOUSEHOLDS
I II III IV V VI VII VIII X
DESIILI* HK - DECIL, HK - DECILE* HK
A. KOTITALOUKSIEN LUKUKXXRX* 1000 
ANTAL HUSHALL, 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLDS* 1000
15191 22268 28815 55807 42520 49661 56609 65067 78743
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLI6A HUSHALL 1836.4 183.7 183.7 183.4 183.7 183.7 183.6 183.7 183.5 183.6 183.8
1 HENKILÖ - 1 PERSON 522.8 168.3 129.7 96.5 63.8 33.4 17.0 (5.0) (2.8) (1.0) (3.3)
2 HENKEX - 2 PERSONER 461.8
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 420.4
1 AIKUINEN , 1 LAPSI - 1 VUXEN» 1 BARN 41.4
3 HENKEX - 3 PERSONER 364.6
2 AIKUISTA * 1 LAPSI - 2 VUXNA. 1 BARN 229.7
l AIKUINEN , 2 LASTA - 1 VUXEN* 2 BARN 14.9
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 120.2
4 HENKEX - 4 PERSONER 315.7
2 AIKUISTA * 2 LASTA - 2 VUXNA* 2 BARN 225.9
3 AIKUISTA * 1 LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 51.7
MUUT - ÖVRIGA 36.1
5 HENKEX - 5 PERSONER 116.1
2 AIKUISTA * 3 LASTA - 2 VUXNA* 3 BARN 63.9
3 AIKUISTA * 2 LASTA - 3 VUXNA. 2 BARN 27.1
4 AIKUISTA , 1 LAPSI - 4 VUXNA* 1 BARN 17.2




74.3 73.9 62.2 48.2 36.9 25.7 21.3
60.4 64.4 59.7 46.8 36.7 24.6 21.0
13.9 9.6 (2.5) (1.4) ( .2) ( .8) ( -3)
2.6 8.2 11.9 27.6 41.9
;2.o) 5.0 5.5 16.6 26.0
- A U.i) ( .8) 4.5 3.5. .5) 2.0 5.5 6.5 12.4
46.5 61.4 63.4 56.3 44.7
32.3 42.9 42.8 34.9 21.7
(1.5) ( .4) (1.5) ( .3) (i.o)
















( .8) 1.9 2.6 4.4 5.3 6.1 13.6




















HENKEX - 6+ PERSONER 55.2
2 A I K . , 4+ LASTA - 2 VUXNA, 4* BARN 17.0
3 A I K . , 3+ LASTA - 3 VUXNA* 3* BARN 10.5
4 AIK.,, 2+ LASTA - 4 VUXNA* 2 + BARN 14.8
MUUT - ÖVRIGA 12.9
( .2 ) ( . l )
( .1 )  ( . l )
(o .o )  (o .o )
(o .o )  (o .o )











2 1 . 0




B. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNIN6 AV HUSHALLEN 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 HENKILÖ - 1 PERSON 28.5 91.6 70.6 53.7 34.6 18.2 9.2 2.7 1.5 .6 1.6
2 HENKEX - 2 PERSONER 25.1 5.6 23.0 36.4 40.5 40.2 33.6 26.3 20.1 14.0 11.6
2 AIKUISTA - 2 VUXNA 22.9 4.4 20.3 33.4 32.9 35.0 32.5 25.5 20.0 13.5 11.4
1 AIKUINEN» 1 LAPSI - 1 VUXEN» 1 BARN 2.3 1.2 2.7 3.0 7.6 5.2 1.4 .8 .1 .4 .2
3 HENKEX - 3 PERSONER 19.9 1.6 4.5 6.5 15.0 22.8 25.3 33.4 34.6 30.6 24.3
2 AIKUISTA. 1 LAPSI - 2 VUXNA» 1 BARN 12.5 1.1 2.7 3.0 9.0 14.2 17.6 23.3 23.3 19.0 11.8
1 AIKUINEN. 2 LASTA - 1 VUXEN. 2 BARN .8 .2 .6 .4 2.5 1.9 .8 .2 .8 . 1 .5
3 AIKUISTA - 3 VUXNA 6.5 .3 1.1 3.0 3.5 6.8 6.9 9.8 10.4 11.5 12.0
4 HENKEX - 4 PERSONER 17.2 .9 1.6 2.7 6.8 13.5 23.4 25.4 29.8 35.0 32.7
2 AIKUISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 12.3 .6 1.2 2.0 5.0 11.1 19.1 20.1 23.0 23.0 17.9
3 AIKUISTA* 1 LAPSI - 3 VUXNA. 1 BARN 2.8 . 1 .3 .4 1.1 1.5 2.4 2.9, 4.4 7.4 7.7
MUUT - ÖVRIGA 2.1 .2 . 1 . 2 .7 .9 1.9 2.4 2.4 4.7 7.1
5 HENKEX - 5 PERSONER 6.3 .2 .2 .4 2.4 3.6 6.6 8.6 9.4 13.7 18.1
2 AIKUISTA. 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3.5 .2 . 1 .3 1.6 2.7 4.6 5.8 5.9 6.4 7.2
3 AIKUISTA* 2 LASTA - 3 VUXNA. 2 BARN 1.5 . 1 0.0 . 1 .6 .6 1.6 1.6 2.1 4.2 3.7
4 AIKUISTA» 1 LAPSI - 4 VUXNA» 1 BARN .9 0.0 .1 .1 .2 .2 .4 .6 .9 2.5 4.6
MUUT - ÖVRIGA .4 0.0 0.0 0.0 0.0 •l . 1 .5 .5 .6 2.6
6+ HENKEX - 6+ PERSONER 3.0 .1 .1 .3 .6 1.7 1.5 3.6 4.6 6.1 11.4
2 A 1 K .» 44 LASTA - 2 VUXNA, 44 BARN .9 .1 .1 .1 .4 1.2 .5 1.6 2.1 2.3 1.0
3 A I K . . 34 LASTA - 3 VUXNA. 34 BARN .6 0.0 0.0 . 1 . 1 . 3 .3 1.2 1.2 ■ 1.1 1.3
4 A I K . . 24 LASTA - 4 VUXNA, 24 BARN .8 o.o 0.0 .1 0.0 . 1 .5 . 5 .9 2.1 3.7
MUUT - ÖVRIGA .7 . 1 0.0 0.0 0.0 . 1 .2 . 2 .4 .6 5.4
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2 5. LA JIN  MIKAAN LUOKITELTUJEN TULOKSI INTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄ TIETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
TMNSFERERIN6ARNAS ANOEL AV HUSHALLENS DISPONIBLE INKONST ENLIST SOSIOGCONOMISK STALLNINS KLASStFICERAOE ENLIST TYP 
PROPORTION OF BY TYPE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC CROUP




1« 11« 12« 2 « 21.
TYPE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YRITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN RAND,
SAMTLIGA FÖRETAGARE YR ITTÄJÄT VRITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­
HUSHÄLL EMPLOYERS JOROBRUKS- ÖVRIGA LÖNTAGARE TUKSEN SAA­
A . KE9CI ARVO -  NEDELTAL -  MEAN, 1000 KK 




























OISPONIBEL INKONST (7 -6 1 49*8 55.3 33.7 38,7 34,2 60.3
S* TUOTANNQNTEK1JÄTULOT -  FAKTORINKONST 
6 . SAADUT TULONSIIRROT
48» 8 62*4 5 9.0 77,6 6 5 .9 118,9
ERHÄLLNA TRANSFERERIN6AR 
61« SOSIAALITURVAETUUDET
10»8 9 ,3 9 .9 7 ,8 6 ,1 4 ,7
SOCIAL SK YDOSFÖRMÄNER 7 .0 6 ,8 8 .0 4 ,4 4 ,0 2 .7
611« KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSXONER 
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
2 .9 3 ,0 4 ,1 0 ,8 0 ,6 0 ,2
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFÖRSÄKRING 0*6 0.7 0,7 0 ,6 0 ,7 0 .8
613. LAPSILISÄ -  BARN8I0RA6
614. TYÖ - JA  YRITTÄJÄELÄKKEET
0 .7 1 ,0 1 .0 1 ,1 0 .9 1.2
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONER 
615. KORVAUS TAPATURNAVAKUUTUKSESTA
2 ,4 1.9 2 ,0 1 .6 1 .0 0 .4
BISÄTTNING AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
(1 6 .  KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS-
0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 .1
FÖRSÄKAlNG 0*2 0,2 0,2 0 ,2 0 ,3 0 ,1
617. N|UT -  ÖVRIGA
6 2. RAHASTOIKATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  1CKE FONOERAOE SOCIAL-
0 .1 0 ,1
SKVDDSFÖRMÄNER 
62U  TY Ö - JA  VIRKAELÄKKEET
2 ,1 0 ,7 0 ,1 2 ,1 0 .6 0 ,6
ARBETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 
«22* KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSÄTTNING AV STATENS
2 ,0 0 ,7 0 .1 2 ,0 0 ,3 0 ,6
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
«2 3 . YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONER ERHÄLLNA 01REKT FRÄN
FORETAG 0.1 0,1 ” 0 ,1 “
63* SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIDRAG 
631. PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS- JA  T O I­
MENTULOTUKI -  FA M ILJE- OCH 8 0 -
1 .0 1.2 1 .4 0 ,8 0 .9 0 ,2
STAOS8IORAG SAMT UTKONSTUNOERSTÖD 
632* OPINTO- JA TUTK1MUSAVUSTUXSET
0.3 0 ,1 0 ,1 0 .2 0 .4 0 ,1
STUO IE- OCH FORSKNINGSBIORAG 0,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1
633« KUUT -  ÖVRIGA 
64« MUUT TULONSIIRROT
0 .6 0 ,9 1.2 0 ,4 0 .4 0 .1
ÖVRIGA TRANSFERER1NGAR 
641* TULONSIIRROT KUILTA KOTITALOUKSILTA
0 .« 0*3 0 ,4 0 ,6 0 ,7 1.1
TRANSFERERINGAR AV anora  h u s h ä l l 0 .6 0,4 0 ,4 0 .3 0 .7 1 .0
«42* MUUT -  ÖVRIGA
7* TULOT JA  SAAOUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (3 + 6 ) -  INKONSTER OCH ERHÄLLNA
0.1 0.1 0 ,1 0 ,1
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5 « 6 )  
6* MAKSETUT TULONSIIRROT
59.6 71,6 6 4,9 83,4 72,0 123,6
BETALDA TRANSFERERINGAR 13,9 16,3 11.3 2 6,7 17,8 43.2
81* VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 12.3 13,2 9 ,1 2 1.3 16,0 39,9
611« TULOVEROT -  INKONSTSKATTER 12,2 12,8 8 ,7 21,1 13,9 39,3
812« MUUT -  ÖVRIGA 
62« SOSIAALITURVAMAKSUT
O .I 0 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,1 0 .4
SOCIALSKYODSAVGIFTER 
821« KANSANELÄKEMAKSU
1 .5 3,2 2 ,2 3 .3 1.9 3 .4
FOLKPENSI0NSAVG1 FT 
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
0*8 0 ,9 0 ,7 1 .3 1.1 2 ,1
SJUKFÖRSÄKR1NGSAVGIFT 
823« TYÖ - JA  YRITTÄJÄELÄKEHAKSUT
ARBETS- OCH FÖRETAGARPENSIONS-
0 ,4 0 ,3 0 .4 0 ,7 0 ,6 1.0
PREMIER 0 .3 1.8 1,1 3 ,3 0 ,1 0 ,1
824« MUUT -  ÖVRIGA 0.1 - - - 0,1 0 .2
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2 2, 2 3. 24« 2 5. 26. 3 . 31« 3 2. 3 3.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLL1SUUDEN PALVELU- AMMATISSA ANSIOELÄK- KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIM I­ METSÄTALOUS- JA  RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TA I SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYÖNTEKIJÄT TOIMINNAN TYO N TEK IJlT TOMAT FORVÄRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE VRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TGIM IICNKILOT t j ä n s t e m ä n SKOGSBRUKS- ARBETARE IN0M INON VE RK SAHNA TAGARE PERSONER SON OVRIGA
YRKESUTB1LDADE OTHER ARBETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE YRKES-
TJÄNSTEMÄN o ch ADMINIST­ FARM ANO BYGGNAOS- 1 BRANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAHNA
NOTSVARANOE RATIVE ANO FOREST VERKSAMHET EMPLOYEES RECIPIENTS SOCIALBIORAG OTHER
NON-MANUAL CLERICAL WORKERS NORKERS IN IN  SEAVICE. RECIPIENTS OF ECONOMICALLY
EHPLOYEES, EMPLOYEES MANUFACTURING TRADE NATIONAL INACTIVE
VOCATIONAL ANO PENSION OR
EDUCATION CONSTRUCTION OTHER SOCIAL 
BENEFITS
59.3 ♦9.7 3 9,4 51.8 48.1 23.5 2 8,9 17,9 24,4
76.7 36.6 38.7 59.6 54.6 6 ,2 7 .3 3 .1 23.9
5 .0 7 .1 9 .0 6 .6 6 .3 21.7 29,4 15.3 a . i
3 .1 ♦•2 6 .4 4 .7 4 .0 13.7 15.9 12.8 2 .6
0 .5 0 .6 2 .5 1.0 0 .9 7 ,4 5 ,4 10,2 0 ,8
0 .7 0 .6 0 .8 0 .8 0 .7 0 .3 0 .3 0 ,2 0 .3
0 .9 0 .7 0 .9 0 .9 0 .8 0 ,1 0 .1 0 ,1 0 .2
0 .6 1 .6 1.1 1.2 1.1 5 ,7 10.0 1.8 1.2
0 .1 0 .3 - 0 .1 0 .2 0 .2 0 ,1 0 .2 -
0 ,1 0 .2 0 .9 0 .4 0 .2 0 .2 0 .1 0 .3 _
0.2 0 .1 0 .1 ’ 0,1
0 .5 1 .0 0 .2 0 .4 0 ,7 6 ,1 12.4 0 .3 -
0 .5 1.0 - 0 .3 0 .6 5 ,6 11.6 0 .2 -
- - 0 .2 - - 0 .1 - 0 .1 -
- - - 0 .1 - 0 ,4 0 .8 - -
0 .6 0 .9 2 .0 1.1 1,0 1 .3 0 .6 1,7 2 ,9
0 .3 0 .4 0 .4 0 .5 0 .4 0 .2 0 .1 0 ,3 0 ,6
0.1 O .I 0 .2 0.1 0.1 0 ,1 . . 1,7
0 .2 0 .3 1 .4 0 .5 0 .4 1 .0 0 .7 1 .4 0 .6
0 .9 0 .9 0 .3 0 .5 0 ,6 0 .5 0 ,3 0 .6 2 .6
0 .6 0 .9 0 .2 0 .5 0 .6 0 .5 0 .3 0 ,5 2 .2
0 .1 0.1 0,1 0 .1 0 ,4
81.7 63.7 4 7.6 6 6.2 60.9 2 7 ,9 36.7 18,4 32,0
22.5 14.1 8 .3 14.6 13.0 4 .2 7 .5 0 ,5 6 ,1
20.4 12.5 7.1 12.9 11,5 3 .9 7 .1 0 .4 5 ,7
20.2 12.5 7.1 12.9 11.4 3 ,8 7 ,0 0 ,4 4 .9
0 .2 — “ “ — 0.1 0 .1 “ 0 ,6
2 .1 1.6 1 .2 1 .7 1 .5 0 ,2 0 ,4 0 .1 0 .4
1 .3 0 .9 0 .6 1 .0 0 ,9 0 ,1 0 ,1 - 0 .1
0 .7 0 .5 0 .3 0 .5 0 .5 0 ,2 0 ,3 - 0 .1
0 ,1 0 .1 0 .2 _ 0.1 _ _ 0 ,1
o . i O .I - 0 .1 - - - - -
60
29» JAT K* -  FORTS* -  CONT.




1. 11« 12« 2 . 21.
TYPE OF CURRENT TRANSFER TALOUDET YR ITTÄJÄT MAATALOUS­ MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO«
SAMTLIGA FORETAGARE YR ITTÄJÄT VRITTXJXT SAAJAT ASTEEN KOULU­



















EMPLOYEES NEET TOIM I­
HENKILÖT







8« PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INKOMST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME 
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT 1 7 -S )
DISPONIBEL INKOMST C7-8I 100*0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0
9« TUOTANNQNTEKIJXTULOT -  FAKTORINKOMST 106.7 112.8 102.9 132,2 121,5 148,1
6« SAADUT TULONSIIRROT
ERHÄLLNA TRANSFERER1NGAR 23.6 16*7 16.5 13.4 11,3 5 ,9
61. SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYDOSFORNXNER 19.3 12.4 14.9 7 .9 7 ,3 3 ,4
611« KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER 6 .3 9 .5 7,6 1 ,4 1 .5 0 ,2
612« KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNINGAR AV SJUKFORSXKRING 1.3 1.3 1 ,4 1,1 1 ,3 1.0
613. LAPSI L I  SX -  BARNBIDRAG 1.9 1.8 1.8 1 .6 1,6 1 .5
614« TY Ö - JA  YRITTXjXELXKKEET
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONER 5 .3 3 .3 3 .7 2 ,7 1,9 0 .4
619« KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
ERSXTTNING AV 0LYCKSFALLSFÖRSÄKRIN6 0 .3 0 .1 0 .1 0 ,1 0 ,3
616« KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
StSXTTNING AV AABETSLÖSHETS- 
F0RSXKR1NG 0 .5 0 .3 0 ,3 0 ,3 0 .5 0 ,1
617. MJUT -  OVR1GA 0.1 “ - - 0 ,1 -
62« RAHASTOIMATTOMAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  ICKE FONDERAOE SOCIAL-
sk yo d sfOrm An e r 4 .7 1.3 0 ,2 3 ,9 1 .0 0 ,6
621« TYÖ - JA VIRKAELXKKEET
ARBETS- OCH TJXNSTEPENSIONER 4 .3 1.2 0 ,1 3 .3 1.0 0 ,8
622« KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSXTTNING AV STATENS 
OLYCKSFALL&FÖRSÄKR1NG 0.1
623« YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONEN ERHÄLLNA DIREKT FRÄN 
FORETAG 0 .3 0 .1 0 .1 0 ,2 _
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBlORAG 2 .2 2 .2 2 .6 1 .4 1*6 0.3
631« PERHEAVUSTUKSET. ASUMIS- JA  T O I­
MEENTULOTUKI -  F A N IL JE - OCH 8 0 - 
STA0SBI0RA6 SAMT UTKOMSTUNOERST0D 0 .7 0.2 0 .2 0 ,4 0 ,7 0 ,1
632« OPINTO- JA  TUTKIMUSAVUSTUXSET 
S TU D IE- OCH FORSKNINGSBIDRAG 0 .2 0.2 0 .3 0 ,2 0 ,2 0 ,1
633« MUUT -  ÖVRIGA 1.3 1.7 2 .1 0 ,6 0 ,7 0 ,1
64« MUUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA TRANSFERER1NGAR 1.4 0 .9 0 ,8 0 .9 1 .3 1 .4
641« TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANDRA HUSHÄLL 1 .3 0 .7 0 .7 0 ,9 1,2 1.2
642« MUUT -  ÖVRIGA 0 .1 0 ,1 0 .2 0 ,1 0,1 0 ,2
7« TULOT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (9*61 -  INKOMSTER OCH ERHÄLLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 19661 130.3 129.5 121.0 149,6 132,7 154,0
8« MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 30.2 29.4 2 0,9 4 5.9 32,8 53,8
81. VÄLITTÖMÄT VEROT -  01REKTA SKATTER 26.8 23.7 16*9 36,5 2 9 ,4 49,5
811« TULOVEROT -  INKOMSTSKATTER 26.6 23.0 16.2 39,9 2 9 ,3 49,1
812« MJ UT -  ÖVRIGA 0.1 0.6 0 .6 0 ,5 - 0 ,4
82« SOSIAALITURVAMAKSUT 
SQCIALSKYOOSAVGIFTER 3 ,3 5.6 3 ,9 8 ,9 3 ,3 4 .1
821« KANSANELÄKEMAKSU
FOLKPENS!ONSAVGIFT 1*6 1.5 1,1 2 ,1 2 ,0 2 ,5
822« SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSXKRINGSAVGIFT 0 .9 0.0 0 ,6 1*1 0,9 1,2
823« TY Ö - JA  YRITTXJÄELXKEMAKSUT
ARBETS- OCH FORETAGARPENSIONS- 
PREMX ER 0.5 3 .2 2 ,0 5 .4
824« MUUT -  ÖVRIGA - - - - 0 ,1 0 ,1
61
22« 23* 2 4 . 2 5. 24« 3 . 3 1. 32. 33«
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AMMATISSA ANSIOELAK- KANSANELÄK­ MUUT
KOULUTUKSEN T O IM I- METSÄT AL OUS- JA  RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN T A I SOS. AMMATISSA
SAM E ET JA HENKROT TYONTEKIJAT TOIMINNAN t y ö n t e k i j ä t TOMAT FORVARVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELÄVÄT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJANSTEMAN SKOGSBRUKS- ARBETARE 1NOM IHON VERKSAMNA TAGARE PERSONSA SON OVRIGA
VRKE SUT BILOAOE OTHER ARDETARE INDUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVER PA FOLK- ICKE VRKES-




























100*0 100*0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0
129*3 113.9 9 8.1 119.1 1 1 3 .« 26.9 29.1 17.6 98.1
8*9 14.2 2 2.7 12.8 13.0 92.2 101.7 89.7 33.2
3*2 8 .9 16.3 9 .0 8 .3 98,4 99.1 71.4 10.7
0 .6 1 .6 6 .4 1 .9 1*9 31.9 18.8 97.1 3 .2
1 .2 1*1 2 .0 1.9 1.4 1.2 1.1 1 .3 1.1
1 .6 1*3 2*3 1*8 1 .7 0 .4 0 .3 0 .6 0 .7
1 .0 3 .3 2 .9 2 .3 2 .3 2 4.2 3 4.4 10.0 4 .9
0*2 0 ,9 0 .1 0 .3 0 .4 0 .7 0 .4 1 .4 -
0*2 0 .9 2 .4 0 .8 0 .3 0 .7 0 .2 1 .7 0 ,2
0 .1 0 .1 0 .3 0 .1 0 .3 0 .2 0 ,3 0 .5
0 ,6 2 .0 0 .9 0 .7 1 .4 29.9 4 3.0 1 .9 -
O . B 2 .0 0.1 0 .6 1 .4 24.0 40.1 0 ,9 -
- - 0 .9 - 0 .1 0*3 0 .2 0 .5 -
- - - 0 .1 - 1.6 2 .7 0 .1 -
1 .0 1*6 3.1 2 .1 2 .0 9 .7 2 .7 9 .7 12.0
0*9 0 .9 1.1 1 .0 0 .9 0 .8 0 .2 1.5 2 .9
0*1 0 .2 0*4 0*2 0 .2 0 .9 0 .1 0 .1 7 .2
0*3 0 .7 3 .9 0 .9 0 .9 4 .4 2 .4 8*0 2 .4
1*9 1 .8 ’ 0 .8 1.0 1 .2 2 .3 1 .0 3 .2 10.5
1*3 1 .8 0*9 1.0 1.2 2 .1 0 .9 2*9 9 .0
0 .2 ‘ 0*3 ' 0 .2 0 .3 1.5
137*0 128.1 120.8 127.9 126.7 118.7 126.8 103*3 131,3
37*8 2 6 .2 20*9 2 8.0 26*9 17.7 2 6 .0 2*6 24.9
3 4.2 29.1 18*0 24*7 23.7 16.6 24.9 2 .3 23.1
3 4.0 2 9.0 17.9 24.7 23.7 16.2 24,2 2 .3 20,2
0*2 ” “ 0 .3 0 .3 ” 2 .2
3 .9 3 .0 2 .8 3 .2 3.1 1.0 1 .4 0 ,2 1.5
2*1 1 .8 1.9 1 .8 1.8 0 .2 0 .3 - 0 .9
1 .0 0 .9 0*7 0 .9 0.9 0 ,5 0 .9 - 0 .9
0 .1 _ 0 .4 _ 0,1 _ 0.2
- - - . 0*2 - - - - -
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2 6. t a r k o it u k s e n  m ukaan  l u o k i t e l t u j e n  t u l o n s i i r t o j e n  o s u u s  k o t it a l o u k s ie n  k ä y t e t t ä v is s ä  o l e v is t a  t u l o i s t a  s o s io e k o n o m is e n
ASEMAN MUKAAN
TRANSFERERINGARNAS ANDEL AV KUSHALLENS OISPONI6LA INKONST ENLI6T SOCIOEKONONISK STALLNING KLASSIF1CERAOE ENLIGT ANOAHAL 
PROPORTION OP BY PURPOSE CLASSIFIED CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC GAOUP
TULONSIIRRON TARKOITUS 
TRANSFERER JNGSANOANAL 
PURPOSE OF CURRENT TRANSFER
AI KESKIARVO -  NEOELTAL -  MEAN. 1000 MK
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT (7 -8 1  
DISPONIBEL INKOMST (7 -6 1
5 . TUCTANNONTEKIJÄTULOT -  FAKTOR]NKOMST
6 . SAADUT TULONSIIRROT 
ERHlLLNA TRANSFERERINGAR




C . PERHE-ELÄKKEET j a  h a u t a u s a v u s t u k s e t  
FAMtLJEPENSIONER OCH BEGRAVNINGS- 
BIORAG
o . t y ö t t ö m y y s e l ä k k e e t  j a  - a v u s t u k s e t
ARBETSLÖSHETSPENSIONER OCH -BIORAG
E . TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET 
SYSSELSATTNINGSBIORAG
F .  KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA 
ERSATTNINGAR för  sju k o o m s k o s tn a d er
G« MUUT TYÖN TA I TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA PA 
BASEN AV FÖRLUST AV ARBETE ELLER 
INKONST




J .  ASUMISTUKI 
BOSTAOSBIORAG
K . OPINTO- JA  TUTKIMUS AVUSTUKSET 
STUD IE- OCH FGRSKNINGSBI0RA6
L .  RINTAMASOTILAS- JA  MUUT VASTAAVAT 
ELÄKKEET -  FRONT NANNA- OCH ANORA 
MDTSVARANOE PENSlONER
M. MUUT SAADUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR
7« TULOT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5461 -  INKOMSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 15*61




I . I I .
TALOUDET YR ITTÄJÄT MAATALOUS­
SAMTLIGA FÖRETAGARE YR ITTÄJÄT
HUSHALL EMPLOYERS J0R08RUKS-














0*8 0*3 0 .4
0.5 0 .3 0*4
0*1 0*1 -





0 .1 0*1 0.1
0 .2 0*5 0 .7
0 .5 0 .4 0 .4
59.6 71.6 6 4.9
13*9 16.3 1 1.3
12. 2 . 21.
MUUT PALKAN­ YLEMMÄN KANO.
YR ITTÄJÄT SAAJAT ASTEEN KOULU­


















7.8 6 .1 4 .7
2 .7 1 .0 0 .8
1*8 0.9 0.2
0 .1 0*5 0*2
0*2 0 .5 0 .1
0*1 0.1 -
0 .6 0 .6 0 .4
- “ “
1 .4 1.4 1 .9
- 0.1 -
0 .2 0 .3 0 .1
0 .1 0 .1 0 .2
0 ,1 - -
0 .5 0 .5 0 .8
85.4 72.0 123.6
26.7 17.8 43.2
Bl PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA 
PAOCENT AV OISPONIBEL INKONST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME
9 . KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT IT -8 1
DISPONIBEL INKOMST IT -8 1  100*0
5. TUOTANNONTEKIJATULOT -  FAKTORINKOMST 106*T
6 . SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFERERINGAR 23*6
A . VANHUUSELÄKKEET JA  -TU E T
ALOEROONSPENSIONER OCH —UNDERSTÖO 10*2
B . TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEET
INVALIOPENSIONER 4*5
C « PERHE-ELÄKKEET JA  HAUTAUSAVUSTUKSET 
FANILJ E PENSlONER OCH BEGRAVN1NGS- 
BIORAG 1*6
0 « TYÖTTÖMYYSELÄKKEET JA -AVUSTUKSET
ARBETSLÖSHETSPENSIONER OCH -BIORAG 1*1
E . TYÖLLISTÄMISAVUSTUKSET
SYSSELSATTNINGSBIORAG 0*1
F .  KORVAUKSET SAIRAUSKULUISTA
ERSATTNINGAR FÖR SJUKOOMSKOSTNAOER 1.1
G« MUUT TYÖN T A I TULOJEN MENETYKSEN 
VUOKSI SAADUT TULONSIIRROT 
ÖVRIGA TRANSFERERINGAR ERHALLNA PA 




I .  TOIMEENTULOTUKI
UTKONSTUNOERSTÖO 0*1
J .  a s u m is t u k i
BOSTAOSBIORAG 0*7
K» OPINTO- JA  TUTKIHUSAVUSTUKSET
S TU D IE- OCH FORSKNINGSBIORAG 0*3
L .  RINTAMASOTILAS- JA  MUUT VASTAAVAT 
&AKKEET -  FRONT NANNA- OCH ANDRA
MDTSVARANOE PENSlONER 0*3
M* MJ UT SAAOUT TULONSIIRROT
ÖVRIGA ERHALLNA TRANSFERERINGAR 1*0
7« TULOT JA SAAOUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ (5461 -  INKOMSTER OCH ERHALLNA
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT (5461 130*3
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT
BETALOA TRANSFERERINGAR 30*2
100.0 100.0 100,0 100.0 100,0
112.8 102.5 132,2 121,5 148.1
16,7 18.5 13,4 11,3 5 ,9
5 .7 6 .3 4 .5 1 .8 0 .9
4 ,0 4 .5 3 .1 1 .7 0 ,2
0 .5 0 .7 0 ,2 1.0 0.2
0 .6 0 .7 0 .3 0 ,9 0.1
0.1 0 ,1 0 .1 0 ,1 -
1.2 1.3 1 .0 1 .0 0 .5
0 .2 0 .3 - - -
2 .3 2 .3 2 ,4 2 .7 2 .4
- - 0 ,1 0,1 -
0 ,2 0*1 0 .3 0 .5 0 .1
0 .2 0 ,2 0 ,2 0 ,2 0 .2
0 .9 1.2 0 ,1 0 ,1 -
0 ,8 0 ,8 0 .8 1.0 1,0
129,5 121,0 145,6 132.7 154.0
29.4 - 20.9 4 5.5 3 2,8 53,6
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22. 2 3. 2 4 . 25. 26« 3 . 3 1 . 3 2 . 3 3.
AMMATILLISEN MUUT MAA- JA TEOLLISUUDEN PALVELU­ AHMATISSA ANSIOELXK- KANSANELXK- MUUT
KOULUTUKSEN TOIM I­ METSÄTALOUS- JA RAKENNUS­ ALOJEN TOIMIMAT­ KEENSAAJAT KEEN TA I SOS. AMMATISSA
SAANEET JA HENKILÖT TYdNTEKIj x t TOIMINNAN TYÖNTEKIJÄT TOMAT FORVXRVS- AVUSTUSTEN TOIMIMAT­
VASTAAVAT OVRIGA JORO- OCH TYÖNTEKIJÄT ARBETARE ICKE YRKES- PENSIONS- VARASSA ELXVXT TOMAT
TOIMIHENKILÖT TJXNSTEMXN SK06SBRUKS- ARBETARE INON INON VERKSAMNA TAGARE PERSONER SOM OVRIGA
YRKESUTBILOADE OTHER ARBETARE INOUSTRI OCH SERVICE- ECONOMICALLY EMPLOYMENT LEVEA PA FOLK- ICKE VRKES-
TjfeSTEMXN och ADMINIST­ FARM ANO BVGGNADS- B RANCHER INACTIVE PENSION PENSION ELLER VERKSAMMA
NOTSVARANOE RATIVE ANO FORESt VERKSAMHET EMPLOYEES RECIPIENTS SOCIALB1DAAG CTHER
NCN-MANUAL CLERICAL WORKERS UORKERS IN IN  SERVICE RECIPIENTS OF ECONOMICALLY
EMPLOYEES« EMPLOYEES MANUFACTURING TRADE NATIONAL INACTIVE
VOCATIONAL ANO PENSION OR
COUCATION CONSTRUCTION OTHER SOCIAL 
BENEFtTS
3 9. 3 4 9,7 3 9,4 31.8 48,1 2 3,5 2 8,9 17.9 2 4.4
76« 7 56,6 36.7 59.6 34.6 6 ,2 7 ,3 3 .1 23.9
5 .0 7.1 9 .0 6 .6 6 ,3 21.7 2 9.4 13,3 6,1
o«a 1.3 1 .8 1 ,0 1.0 13.2 18,6 9 .1 1.4
0*4 1,1 1.8 1,2 1,2 4 ,5 6 .4 2 ,9 0,2
0 .4 1 .2 0 .5 0 .3 0 ,6 1.7 2 ,8 0 ,8 0 ,3
0« 2 0 .4 1 .7 0 ,7 0 ,5 0 ,6 0 ,4 0 .8 0 .4
- - 0 .2 0 .1 0,1 0 .1 - 0 ,1 -
0 .5 0 .3 0 .6 0 .7 0 ,5 0 .3 0 ,4 0 ,3 0 ,4
- - - - 0,1 0 ,1 - 0 ,2
1 ,6 1.1 1 .3 1 ,5 1.3 0 ,2 0 ,1 0 ,2 0 ,6
- 0 ,1 0 ,1 0,1 0,1 0,1 - 0 ,1 -
0 .2 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,3 0 ,5 0 ,2 0 ,8 0 ,9
0 .1 0 ,2 0 ,1 0 ,1 0.1 0,1 - - 2 ,0
- - 0 ,2 0.1 - 0 ,3 0 ,3 0 .3 0 ,2
0 ,6 0 ,7 0 ,3 0 ,4 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 ,3 1.5
81,7 63,7 4 7,6 6 6,2 60,9 27.9 36.7 18,4 32,0
22.5 14,1 8 ,3 14.6 13.0 4 ,2 7 .5 0 .5 6 ,1
100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
129,3 113,9 98,1 115,1 113,6 2 6,5 25,1 17,6 98,1
8 .5 14,2 22,7 12,8 13,0 92,2 101,7 85,7 33,2
1*4 2 ,7 4 ,6 2 ,0 2 ,0 56.3 6 4,2 50,9 5 ,9
0 ,8 2 ,2 4 ,6 2 ,4 2 ,5 19,1 22,3 16,5 1,0
0 .7 2 .5 1 ,3 0 ,7 1,3 7 ,4 9 ,8 4 ,4 1,1
0 .4 0 .9 4 ,2 1 ,3 0 ,9 2 .5 1 .3 4 ,3 1.6
- 0 ,1 0 ,5 0 ,2 0 .2 0 ,3 0 ,1 0 ,6 -
0 ,8 1 .0 1.3 1 .4 1.1 1.3 1 .4 1.5 1 ,5
- - - - “ 0 .3 0 ,3 0 .2 0 ,7
2 ,7 2 ,3 3 .2 2 ,8 2 ,7 0,8 0 ,4 1 ,3 2 ,5
0 ,1 0 .2 0 ,1 0 ,1 0 .1 0 .3 - 0 ,7 -
0 ,3 0 .7 0 ,9 0 ,7 0 ,7 2 .3 0 ,7 4 ,7 3 ,8
0 .2 0 ,4 0 .4 0 .2 0 ,3 0 .5 0 ,1 0 .1 8 ,1
- - 0 .6 0 ,1 0 .1 1.2 1 .0 1.5 0 ,9
1.1 1 ,3 0 .7 0 ,8 1 ,0 1,4 0 ,7 1 ,9 6 ,2
137,8 128,1 120,8 127,9 126,7 118,7 126,8 103,3 131,3
3 7,8 2 8,2 2 0,9 2 8,0 26,9 17.7 26,0 2 ,6 24,9
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ZT .  TULONSIIRTOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVISTA TULOISTA SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA  SUURALUEEN MUKAAN 
TRANSFERERINGAANAS ANOEL AV HUSHALLENS OISPONIBLA 1NKOMST ENLIGT SOCIOEKONONISK HUVUOGRUPF OCH STOROHRAOE 
PROPORTION OF CURRENT TRANSFERS OF AVAILABLE INCOME OF HOUSEHOLDS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO REGION
TULONSIIRRON L A JI KAIKKI KOTITALOUDET -  SANTLIGA HUSHÄLL YR ITTÄ JÄ T -  FÖRETAGARE
TRANSFERERINGSTYP ALL HOUSEHOLDS EMPLOYERS ANO ONN-ACCOUNT WIRKERS
TYPE OF CU M  EMT TRANSFER
YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ­ VÄLI­ POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELÄ-
SANNANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUONI
TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA TOTAL FORS ÖVRlGA
A» KESKIARVO -  NEOELTAL -  HERN, 1000 MK
9 . k ä y t e t t ä v is s ä  o l e v a t  t u l o t  17—61 





















5 . TUOTAMiOMTEKIJXTULOT -  FAKT0R1HK0NST 46*6 50,9 50*6 44,6 40*6 6 2,4 78,7 63,1
*• SAADUT TULONSIIRROT
ERHALLNA TRANSFSIERINGAR 10*8 12.0 10*1 11.2 11*4 9 ,3 14,1 7 ,0
A I .  SOSIAALITURVAETUUDET 
SOCIALSKYOOSFORMANER 7*0 6 .2 6,7 7 .7 7*8 6 ,8 4 ,8 5,5
« U .  KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER 2*9 2 ,0 2 ,6 3 ,3 3*9 3*0 0 ,9 2 ,4
A IE . KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA 
ERSATTNlNGAR AV SJUKFORSAKRING 0*6 0*5 0*6 0 ,6 0*7 0*7 0 ,6 0 ,6
613. LAPSILISÄ -  BARNBIORAG 0*7 0 ,4 0*7 0*7 0*9 1*0 0 ,8 0,9
614. TY Ö - JA  YRITTÄJÄELÄKKEET
ARBETS- OCH FÖRETA6ARPENS10NER 2*4 3 ,1 2*4 2*4 2*1 1*9 2 ,5 1.5
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
g r s a t t n in g  av  OLVCKSFALLSFORSXKRING 0*1 0 ,1 0,1 0*1 0.1 0*1 - 0 ,1
6 IA . KORVAUS T YÖTTÜMVVSVAKUUTUKSESTÄ 
ERSATTNING AV ARBETSLÖSHETS-
f o r s a k r in g 0*2 0*1 0,2 0*3 0*3 0 ,2
_ 0,1
617. W U T -  ÖVRI6A 0*1 - 0 ,1 0 ,1 — — —
t l .  R4HAST0INATT0MAT SOSIAALITURVA­
ETUUDET -  ICKE FONOERAOE S0C1AL-
sk vo o sfOr nan er 2*1 4*6 1,9 1*6 1*7 0*7 6 ,3 0 ,3
621. TYÖ - JA  VIRKAELÄKKEET
ARBETS- OCH TJANSTEPEMSIONER 2 .0 4*0 1*0 1*3 1*5 0 ,7 5 ,3 0 ,2
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA -  ERSATTNING AV STATENS 
OLVCKSFALLSFÖRSAKRING 0*1 0*1 0 ,1
__
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAADUT ELÄKKEET 
PENSIONEN ERHALLNA DIREKT FRAN 
FORETAG 0 .1 0*5 0,1 - 0*1 0,1 1,0 -
6 3. SOSIAALIAVUSTUKSET -  SOCIALBIORAG 1.0 0*5 0 ,9 1*3 1 .3 1 ,2 1.3 0 ,8
631. PERHEAVUSTUKSET* ASUMIS- JA T O I­
MENTULOTUKI -  FAM1LJE- OCH BO­
ST AOS8IOR AG SAMT UTKONSTtMOERSTÖO 0 .3 0*2 0 ,3 0*3 0*4 0,1 0.2 0.1
632. OPINTO- JA  TUTKINUSAVUSTUKSET 
STUO IE- OCH FORSKNINGSBIORAG 0,1 0*1 0*1 0*1 0*2 0*1 0*5 -
633. MUUT -  OVRIGA 0 .6 0*3 0 ,3 0 .8 0*9 0 ,9 0 ,6 0 ,6
6 4. MUUT TULONSIIRROT
O M IG A  TRANSFERERINGAR 0 .6 0 .7 0*7 0 ,6 0*5 0 ,5 1.6 0 ,5
641. TULONSIIRROT MUILTA KOTITALOUKSILTA 
TRANSFERERINGAR AV ANORA HUSHALL 0*6 0*7 0*6 0*5 0*4 0*4 1,9 0 ,4
642. MUUT -  OVRIGA 0*1 0*1 0,1 0*1 0*1 0 ,1
T .  TULOT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ 13*61 -  1NKQHSTER OCH ERHALLNA 
TRANSFERERINGAR SANNANLA6T 13*61 3 9.4 63*0 60*7 3 3, B 60*0 71,6 92,8 70,2
B . MAKSETUT TULONSIIRROT 
BETALOA TRANSFERERINGAR 13.9 17*0 14*3 11,9 13*1 16,3 26,9 17,2
•1. VÄLITTÖMÄT VEROT -  OIREKTA SKATTER 12.3 13*4 12*7 10*9 11*5 13*2 22,6 13.9
B A I. TULOVEROT -  INKOHSTSKATTER 12*2 13*2 12*6 10,4 11*5 12*6 22,1 13,3
612. MUUT -  OVRIGA 0 .1 0*2 0*1 0 ,1 “ 0*4 0 ,6 0 ,4
$ 2 . SOSIAALITURVAMAKSUT 
SOCIALSKYDDSAVGXFTER 1*3 1*6 1*6 1*3 1*5 3 ,2 6 ,3 3*2
621. KANSANELÄKEMAKSU 
FOLKPENSIONSAVGIFT 0 ,8 0*9 0*8 0 ,7 0*8 0 ,9 1.2 0 ,9
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU 
SJUKFORSAKRINGSAVGIFT 0*4 0 .3 0 .3 0 ,4 0*4 0 .5 0 ,7 0 ,5
B23. TYÖ - JA  VRtTTAjAELAKEHAKSUT
A B E T S - OCH FORETAGARFENSIONS- 
PRENIER 0 .3 0*2 0.2 0*3 0 ,3 1.8 4 ,3 1.8
«2 4 . MUUT -  OVRIGA 0.1 - 0 ,1 “ “ - —
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PALKANSAAJAT -  L0NTAGAAE 
EMPLOYEES
V IL I - POHJOIS­ YHTEENSX HELSINKI MUU ETELÄ- VÄLI—
SUOMI SUOMI SANMANLAGT. HELSING­ SUOMI SUOMI
NEILERSTA NORAA TOTAL FORS 0VRIGA NELLERST
FINLANO FINLANO SOORA FINLANO
CENTRAL NOATHEAN FINLANO CENTRAL




55.5 60.1 54.2 54*4 55*3 51,8
59.8 63.1 65.9 70.0 67,6 60,6
1 0 .A 11.8 6 .1 5 .2 5 .8 6 .8
7.6 9 .5 4 .0 3 ,0 3 .8 4 .6
3 .6 4 .3 0 .8 0 .5 0 ,7 1 .0
0 .7 0 .9 0 .7 0 .6 0 .7 0 .7
1,0 1 .3 0 .9 0 .6 0 .9 1.0
2 .0 2 .6 1 .0 1.2 0 .9 1.1
- 0 .1 0 .1 0 .1 0,1 0 .2
0 .2 0 .2 0 .3 _ 0 .3 0 ,4
0.1 0.1 0*1 0.1
1.0 0 .1 0 .6 0 ,9 0 .5 0,5
1 .0 0 .1 0 .5 0 .8 0 .5 0 .4
- - - - - 0 .1
- 0 .1 - - - -
1.3 1 .9 0 .9 0 ,5 0 .8 1.1
0 .1 0 .2 0 .4 0 .2 0 ,4 0 .4
0 .2 0*2 0.1 0,1 0 ,1 0 .1
1.1 1*5 0 .4 0 .2 0 .3 0 .5
0 .4 0 .3 0 .7 0 .8 0 ,7 0*7
0.4 0 .3 0 .7 0*8 0 .7 0*6
0.1 0.1 0*1
70.3 TS .O 72.0 75.2 73,4 6 7,4
14.8 14,9 17.8 2 0 ,8 18.2 15,8
11.9 11*9 16,0 1 8,9 16,3 14.1
11.5 11,8 15,9 18,7 16,2 14,0
0 .4 0 .1 0.1 0 ,1 0 ,1 "
2 .9 3*0 1*9 2 .0 1,9 1 .7
0 .8 0*8 1*1 1 .2 1.1 1 .0
0 .4 0 ,4 0 .6 0 ,6 0 ,6 0 .5
1*8 1*8 0*1 0 ,1 0,1 0.1
- - 0 ,1 0 .1 0*1 0 .1
AHMATISSA TOIMIMATTOMAT -  ICKE YRKESVERKSAHNA 
ECONOMICALLY INACTIVE
POHJOIS­ YHTEENSX HELSINKI MUU ETELÄ­ VÄLI­ POHJOIS­
SUOMI SANMANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI
NORAA TOTAL FORS flVRIGA HELLERSTA NORRA
FINLANO SOORA FINLANO FINLANO





53,9 23,5 26*2 23*2 22,3 24.7
6 3,7 6 ,2 7*3 6 ,1 3 ,6 7 ,3
7,1 2 1,7 26.5 2 1 ,5 2 0,0 2 1,0
4 ,8 13.7 13.1 13*9 13,7 13,8
1.1 7*4 5 ,5 7 .3 8*3 8 .4
0,8 0 ,3 0 .3 0 ,3 0 .3 0 ,4
1.1 0*1 0 .1 0*1 0 ,1 0 ,2
1.1 5 ,7 7 ,1 6 ,0 4 ,9 4 ,1
0,1 0,2 0 ,2 0 ,2 0 ,1 0 ,2
0 .4 0 .2 0*1 0,1 0.2 0 .7
0.1 0*1 0.1 '
0,5 6.1 12,4 5 ,7 4 ,1 4 ,9
0*5 5,6 10*8 5 ,4 3 ,9 4 ,5
- 0 .1 - 0 ,1 - 0 ,2
- 0 .4 1*6 0 ,2 0 ,1 0 ,3
1,2 1,3 0*6 1*3 1 ,6 1.9
0.5 0 .2 0 ,1 0 ,2 0 ,2 0 ,2
0.2 0 .1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0.1
0.5 1 .0 0*4 1*0 1*3 1*6
0*5 0*5 0 ,4 0 ,6 0 .6 0 .4
0*5 0*5 0 .4 0 .5 0 ,5 0 .3
' 0,1 * 0*1 0 ,1
70.8 27,9 33,7 2 7,5 25,6 28.3
17,0 4*2 7,5 4*1 3 .0 3 ,3
15,2 3*9 7.1 3*8 2 .8 3 .1
15,2 3 ,8 7*0 3 ,7 2 ,8 3 ,1
— 0.1 0 ,2 0,1 0 .1
1*8 0*2 0 ,4 0 ,3 0 ,2 0 .2
1.1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0.1 0 ,1
0*5 0.2 0*3 0 ,1 0 ,1 0 .1
0.1 _ - . _




27. JA TK , -  FORTS. -  CONT.
TULONSIIRRON LA JI 
TRANSFERERINCSTVP 
TYPE OF CURRENT TRANSFER
KAIKKI KOTITALOUDET * 
ALL HOUSEHOLDS




YHTEENSÄ HELSINKI MUU ETELX- V Ä L I- POHJOIS­ YHTEENSX HELSINKI MUU ETELÄ­
SAMMANLAGT HELSING­ SUOHI SUOMI SUOMI SAMMANLAGT HELSING­ SUOMI
TOTAL
B . PROSENTTEINA KÄYTETTÄVISTÄ OLEVISTA TULOISTA 
PROCENT AV DISPONIBEL INROHST 
PERCENTAGE OF AVAILABLE INCOME





















DISPONIBEL INRONST 17-81 100»0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
9 . TUOTANNONTEKIJÄTULOT -  FARTORINROHST 
6 . SAADUT TULONSIIRROT
106.7 110,7 108,9 101,6 103,5 112,8 123,2 119,0
ERHÄLLNA TRANSFERERINGAR 
6 1. SOSIAALITURVAETUUDET
23«6 26,2 21,9 29,6 2 4,4 16,7 22,1 13.3
SOCIALSRYDDSFÖRHÄNER 15.3 13,5 14,4 17,6 16,7 12,4 7 ,5 10,4
611. KANSANELÄKKEET -  FOLKPENSIONER
612. KORVAUKSET SAIRAUSVAKUUTUKSESTA
6.3 4 ,4 5 ,7 8 ,1 7 ,4 5 ,5 1 ,4 4 ,4
ERSÄTTNINGAR AV SJURFORSÄKRING 1*3 1.1 1,2 1 ,4 1.5 1 ,3 1 ,0 1,1
613# LAPSILISÄ -  BARNBIORAG 
614. TY Ö - JA  YRITTÄJÄELÄKKEET
1*5 0 ,9 1.4 1 .7 '2 ,0 1,8 1 ,3 1 ,6
JR9E TS - OCH FORETAGARPENSIONER 
615. KORVAUS TAPATURMAVAKUUTUKSESTA
5.3 6 ,6 5,1 5 ,4 4 ,5 3 .3 3 ,9 2 ,8
ERSÄTTN1NG AV OLYCKSFALLSFORSÄKRING 
616. KORVAUS TYÖTTÖMYYSVAKUUTUKSESTA 
ERSÄTTNING AV ARBETSLÖSHETS-
0 .3 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 .3 0 ,1 0 ,1
FORSÄKRING 0,5 0,1 0 ,4 0 ,6 1 .0 0 ,3 • 0,3
617. PUUT -  OVRIGA
6 2 . RAHASTOINATTOMAT SOSIAALITURVA* 
ETUUOET -  ICKE FONDERAOE SOCIAL*
0,1 0,1 0 ,2 0 ,1
SKVODSFORMÄNER 
621. TYÖ* JA VIRKAELÄKKEET
4 ,7 9 .9 4 ,0 3 ,7 3 .5 1 .3 9 ,9 0 ,5
AABETS- OCH TJÄNSTEPENSIONER 
622. KORVAUS VALTION TAPATURMAVAKUUTUK­
SESTA * ERSÄTTNING AV STATENS
4,3 8 ,8 3 .8 3 .9 3 ,2 1 .2 8 ,3 0 ,4
OLYCKSFALLSFORSÄKRING 
623. YRITYKSILTÄ SUORAAN SAAOUT ELÄKKEET 
PENSIONEN ERHÄLLNA OIREKT FRÄN
0 » i 0 ,1 0 .1
'
0,1 “
FORETAG 0 ,3 1,1 0.2 0 ,1 0 .2 0 .1 1,5 0 ,1
63. SOSIAALIAVUSTUKSET * SGCIALBIORAG 
631« PERHEAVUSTUKSET» ASUMIS* JA TO I* 
PEENTULOTUKI * F AMI L J E -  OCH 9 0 -
2 .2 1,2 2 .0 2 ,9 3 ,2 2 ,2 2 ,1 1,6
STADSBIORAG SAMT UTKOHSTlMDERSTOD 
632. OPINTO* JA TUTKINUSAVUSTUKSET
0 ,7 0 ,4 0 ,7 0 ,7 0 ,9 0 ,2 0 ,3 0 ,3
STUDIE* OCH FORSKNINGSB1DRAG 0,2 0 ,2 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 ,8 0 ,1
633. PAJUT -  OVRIGA 
6 4 . MUUT TULONSIIRROT
1,3 0 .6 1,1 1.9 2 .0 1.7 1.0 1 .2
OVRIGA TRANSFERERINGAR 
641. TULONSIIRROT M UUTA KOTITALOUKSILTA
1,4 1,6 1.4 1 ,4 1 .0 0 ,9 2 .5 0 .9
TRANSFERERtNGAR AV ANDRA HUSHALL 1,3 1 .6 1.3 1.2 0 ,9 0 ,7 2 ,4 0,7
642. MUUT -  OVRIGA
7 . TULOT JA  SAADUT TULONSIIRROT YHTEEN­
SÄ 15*6) -  1NKOMSTER OCH ERHÄLLNA
0,1 0,1 0,1 0 .1 0 ,1 0,1 0 ,2
TRANSFERERINGAR SAMMANLAGT 15*6» 
8 . MAKSETUT TULONSIIRROT
130,3 136,9 130,7 127,2 127,6 129,5 145,3 132,3
BETALDA TRANSFERERINGAR 30,2 36,B 30,6 27.1 2 7 .7 29,4 45,2 3 2 ,3
81. VÄLITTÖMÄT VEROT * DIREKTA SKATTER 26,8 33,3 27,2 23,8 2 4,5 23,7 35,3 26,2
811. TULOVEROT -  INKONSTSKATTER 26,6 33.0 27,0 23,5 2 4,4 23,0 34,6 25,4
812. W U T * OVRIGA 
82. SOSIAALITURVAMAKSUT
0,1 0 ,3 0 ,1 0 ,1 0 ,6 0 ,6 0 ,7
SOCIALSKYDOSAVGIFTEA 
821. KANSANELÄKEMAKSU
3 ,3 3 ,4 3 ,3 3,2 3 ,1 5,6 9 ,8 6 ,0
FOLKPENSIONSAVG1FT 
822. SAIRAUSVAKUUTUSMAKSU
1.6 1 ,8 1.7 1,9 1 ,5 1 .5 1 ,9 1.7
SJUKFORSÄKRINGSAVGIFT 
823. TYÖ - JA  YRITTÄJÄELÄKEMAKSUT
ARBETS* OCH FORETAGARPENSIONS-
0 ,9 1 ,0 0 ,9 0 ,8 0 ,8 0 ,8 1 .0 0 ,9
PREMIER 0 ,9 0.3 0 .4 0 ,6 0 ,6 3 ,2 6 ,7 3 ,3
824. W U T -  OVRIGA - - 0,1 - -
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PALKANSAAJAT -  LÖNT AGARE 
EMPLOYEES
VÄLI­ POHJOIS* YHTE94SÄ HELSINKI MUU ETELft- VÄLI­



















AMMATISSA TOIMIMATTOMAT -  ICKE YRKESVERKSAMNA 
ECONOMICALLY INACTIVE
POHJOIS­ YHTEENSÄ HELSINKI KUU ETELÄ­ V Ä L I- POHJOIS­
SUOMI SANNANLAGT HELSING­ SUOMI SUONI SUOMI
NORRA TOTAL FORS OVRIGA MELLERSTA NORRA
FINLANO SOORA FINLANO FINLANO
NORTHERN FINLAND CENTRAL NORTHERN
FINLANO OTHER FINLANO FINLANO
SOUTHERN
FINLANO
100*0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 00 ,0 1 0 0 ,0 100 ,0 1 0 0 .0 1 0 0 .0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 00 ,0
1 07 .9 1 09 .1 1 2 1 .5 128*7 1 22 ,2 1 1 7 ,0 118 ,1 2 6 . 5 2 7 , 0 2 6 , 1 2 5 . 2 2 9 , 5
10*8 1 9 , 7 1 1 . 3 9 . 6 1 0 . 5 1 3 ,2 13.2 9 2 . 2 1 01 ,1 9 2 , 5 8 9 , 5 85,1
1 3 . 7 1 5 . 8 7 . 3 5 , 6 6 , 8 8 , 8 9 . 0 5 8 , 4 5 0 .2 6 0 , 0 6 1 , 5 5 5 , 7
6 . 4 7 . 2 1 . 5 0 , 6 1 , 3 2 , 0 2 .1 3 1 . 5 2 1 . 0 3 1 . 3 3 7 , 1 3 3 , 9
1 .3 1 . 5 1 . 3 1 , 2 1 , 3 1 .4 1 .5 1 . 2 1 . 0 1 .1 1 , 3 1 . 5
1 . 9 2 . 2 1 . 6 1 , 0 1 , 6 1 , 9 2 , 1 0 . 4 0 . 2 0 , 4 0 . 5 0 , 9
3 . 6 4 . 3 1 . 9 2 . 2 1 , 7 2 . 1 2 .1 2 4 . 2 2 7 . 2 2 6 , 0 2 2 . 2 1 6 , 7
0 .1 0 . 1 0 . 3 0 . 1 0 , 3 0 , 4 0 ,2 0 , 7 0 . 7 0 . 8 0 . 4 1 , 0
0 . 4 0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 5 0 , 7 0 , 8 0 . 7 0 . 3 0 , 4 0 , 7 2 ,  T
— 0 . 1 0 . 1 0 , 1 0 , 2 0 , 2 0 , 3 0 . 2 0 , 5
1 . 9 0 . 2 1 . 0 1 , 6 0 , 9 1 . 0 1 .0 2 5 , 9 4 7.3 2 4 , 5 1 8 , 3 2 0 , 0
1 . 8 0 . 1 1 .0 1 , 5 0*9 0 . 8 1 .0 2 4 . 0 4 1 . 3 2 3 . 2 17.7 10,2
- - - - - 0 .1 - 0 , 3 - 0 . 3 0 . 2 0 , 7
- 0 . 1 - - - 0 . 1 - 1 ,6 5 , 9 1 .1 0 , 4 1 ,1
2 . 4 3 . 1 1 . 6 0 . 9 1 . 4 2 . 1 2 , 2 5 . 7 2 . 1 5 , 4 7 . 2 7 . 9
0*2 0 , 3 0 . 7 0 . 4 0 . 7 0 , 8 1 . 0 0 , 8 0 . 3 0 , 8 1 , 0 0 , 9
0 . 3 0 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 . 5 0 . 4 0 . 5 0 . 5 0 , 5
1 . 9 2 . 5 0 . 7 0 , 4 0 , 6 1 .0 0 . 9 4 . 4 1 . 4 4 , 1 5 . 0 6 , 5
0*8 0 t 5 1 . 3 1 . 5 1 . 3 H 3 1 .0 2 r 3 1 . 6 2 . 5 2 , 6 1 . 5
0 . 7 0 . 5 1 . 2 1 , 5 1 , 2 1 . 2 0 .9 2 , 1 1 . 5 2 , 3 2 , 2 1 . 3
0 .1 0 . 1 0 . 1 * 0 , 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 3 0 , 2
126 .6 1 2 4 .6 1 32 .7 1 3 6 .3 1 32 ,7 1 3 0 .2 1 31 .3 1 1 8 .7 1 2 8 .9 1 1 0 .6 1 1 4 ,7 1 1 4 ,5
2 6 . 5 2 4 . 7 3 2 . 8 3 8 . 2 3 2 . 8 3 0 , 3 3 1 . 4 1 7 .7 2 0 . 5 1 7 , 4 1 3 , 5 1 3 . 4
2 1 . 3 1 9 . 7 2 9 . 4 3 4 . 6 2 9 , 3 2 7 . 1 28*1 1 6 .6 2 7 , 1 1 6 , 3 1 2 , 7 1 2 ,5
2 0 . 6 1 9 . 6 2 9 . 3 3 4 , 3 2 9 , 2 2 7 , 0 20.1 1 6 .2 2 6 , 5 1 5 , 9 1 2 ,4 1 2 ,3
0 . 6 — 0 . 2 “ - 0 , 3 0 . 6 0 . 2 0 , 2 0 , 1
5 . 1 4 . 9 3 . 3 3 . 5 3 , 4 3 . 2 3 . 2 1 ,0 1 . 3 1 . 0 0 , 7 0 , 8
1 . 3 1 . 2 2 , 0 2 , 1 2 , 0 1 . 9 1 .9 0 . 2 0 , 3 0 . 2 0 , 1 0 , 3
0 . 7 0 . 6 0 . 9 1 . 0 1 , 0 0 . 9 0 . 9 0 . 5 0 . 9 0 . 5 0 , 4 0 , 4
2 . 9 2 . 9 . . _ 0 . 1 0 .1 . - - . _
0»1O .l
6 8
28« KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN
PROSBtTUELL FOROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTNIV i ENLIGT SOCIOEKONOMISK STALLNING 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
SOSIOEKONOMINEN ASEMA PROSENTTIJAKAUTUMA SUHTEELLISET TULOTASOEROT
SOCIOEKONOMISK STlLLN lN G PRQCENTUELL FOROELNING PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SOCIO»ECONOMIC GROUP PERCENTAGE OISTRIBUTION RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST-
NIVAN 1 PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE OIFFERENCES IN  INCOME



























































KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHlLL 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 10*9 19,3 18*1 13.9 14,0 13,2 126,9 127,8 120,8
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE T* 4 10*8 13.0 a*3 8 ,3 8,6 112,9 112,6 117,3
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGARE 3*6 4*5 5,1 9,6 9 .7 6*6 155,8 158,9 128,2
2« PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 61*2 67*9 80*4 83,7 82,9 72,4 136,8 134,9 118,5
21. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOINIHENKIL0T -  TJANSTENAN 
MED UIBILONING PA HOCKE KANDIOATNIVA 3*1 3*8 4 ,1 7 ,7 7 .6 5 ,5 246,6 243,6 175,4
2 2. AfMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILOADE TJANSTENAN OCH MOTSVARANDE 17*7 19,3 23*1 2 6,0 2 7.7 22,9 158,8 157,1 129,6
23. MUUT 'TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJANSTENAN e .s 8 .2 10,4 9 .9 9 ,8 9 ,2 116,7 115,9 108,6
24. HAA- JA  METSATALOUSTYONTEKIJXT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE l * i 1*3 1,3 0 ,9 0 .9 1 ,0 81,0 79,2 86,1
25. TEOLLISUUOEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSANHET 19*9 23*1 2 7,2 2 4,7 2 4,2 22,5 124,5 122,0 113,1
26« PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 11*0 11,7 14*3 12,9 12,3 11,5 113,8 111,9 105,0
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 27*9 17*2 1,5 2 ,5 3 ,6 14,4 8 ,8 12,8 51,4
31« ANSIOELXKKEENSAAJAT
FORVARVSPENSIONSTAGARE 13*4 9 ,0 1*2 1.4 2 ,0 8 ,5 10,2 14,9 63,2
32. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELÄVÄT -  PERSONEA SON 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 13*0 7 ,4 0*3 0 ,6 0 ,8 5,1 4 ,7 6 ,4 39,0
3 3. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 1*9 0*8 _ 0 ,9 0 ,7 0 ,6 32,2 4 8 ,9 53,2
29« KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
PROCBiTUELL FOROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNAOER I XNKOMSTNIVA ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH SAHMANSXTTNING
PERCENTAGE OISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SIZE ANO STRUCTURE 
CF HOUSEHOLO
KOTITALOUOEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMAN- 
SXTTNING




LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL * NUMBER TULOT -  INKOMSTER -  INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST- 
NIVAN I  PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE OIFFERENCES IN INCON 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
LOUKSIA LÖITÄ TOIM IVIA TULOT NONTEKI- VISSÄ TULOT NGNTEK1- VISSÄ
HUSHALL PERSONER YRKES- FORVXRVS- JXTULOT OLEVAT fo r vär vs - JITU LO T OLEVAT
HOUSE­ PERSONS VERKSANMA INKOHST FAKTOR- TULOT INKOMST FAKTOR- TULOT
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY 1NK0MST DISPONIBEL PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ALLY INCOME FACTOR INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
ACTIVE INCOME AVAILABLE INCOME AVAILABLE
INCOME INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ -  1 PERSON 2 9,3 11,6 10,9 10,6 11.1 14,2 36*3 38,0 48,4
2 HENKEÄ -  2 PERSONER 2 4,5 19,3 20,6 19,9 20,3 2 2 ,9 60*0 61,6 91,9
2  AIKUISTA -  2 VUXNA 22,7 17,6 18,8 1 8.5 18,9 2 1,2 81,3 83,1 93,5
1 AIKUINEN, 1 LAPSI - 1 VUXEN, 1 0ARN 2 ,2 1,7 1,6 1,5 1 .5 1 .6 6 7,0 66,7 15,1
3 HENKEÄ -  3 PERSONER 19,2 22,6 2 6,6 26,1 25*9 24 ,2 136,1 134,9 126,0
2 AIK UISTA, I  LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 11,9 13,9 16,6 16,9 16,6 1 5,0 161,9 139,8 126,0
1 AIKUINEN, 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 1,0 1*1 0,7 0,6 0 ,6 0 ,8 6 6,0 6 5,0 64,3
3 AIKUISTA -  3 VUXNA 6 ,3 7,6 9,1 8 ,6 8 ,6 8 ,4 135,8 136,3 132,9
4 HENKEÄ -  4 PERSONER 17,3 26,9 26,2 27,9 2 7,5 24,3 161,0 158,4 139,9
2 AIK UISTA, 2 LASTA - 2 VUXNA, 2 BARN 12,1 16,8 16,8 19,0 18,7 16,4 157,4 154,8 135,3
3 A IK UISTA, l  LAPSI - 3 VUXNA, 1 BARN 3 .0 6 ,6 9 ,0 4 ,9 4 ,9 4 ,3 167,5 165,4 146,0
MUUT -  OVRIGA 2 ,3 3,6 4 ,4 3,5 3*9 3 ,6 171,2 168,3 156,3
S HENKEÄ -  5 PERSONER 6 ,2 12,0 10,1 10,3 10,2 9 ,3 167,8 16 5 ,6 151,1
2 A IK UISTA, 3 LASTA - 2 VUXNA, 3 BARN 3,2 6 ,3 4 ,5 5 ,2 5 ,1 4 ,6 159,7 157,9 141,8
3 A IK UIS TA , 2 LASTA - 3 VUXNA, 2 BARN 1,6 2,7 2 ,4 2 ,3 2 ,3 2 ,2 165,8 163,6 153,1
4 AIK UISTA, l  LAPSI - 4 VUXNA, 1 8ARN 1,0 1,9 2 ,1 1,9 1 ,9 1 .7 196,5 191,6 170,6
MUUT -  OVRIGA 0 ,5 1*0 1,1 0 ,9 0 ,9 0 ,8 173,2 169,2 166,9
6 » HENKEÄ -  6* PERSONER 3 ,1 8 ,0 6 ,0 5,1 5 ,0 5 ,2 162,8 160,2 167*9
2 AI K « , 4* LASTA -  2 VUXNA, 4+ BARN 0 ,8 2 ,1 1,1 1,2 1,2 1 ,2 142,6 139,8 144.7
3 A IK .t  3* LASTA -  3 VUXNA, 3* BARN 0 ,6 1,5 1,0 0 ,9 0 ,8 0 ,9 139,1 136,9 145*3
6 A IK .,  2 *  LASTA -  4 VUXNA, 2 *  8ARN 0,8 2 ,0 1,6 1,3 1,3 1,6 166,7 164,6 176*3
MUUT -  OVRIGA 0 ,8 2 ,3 2 ,3 1,7 1,6 1,7 196,2 193,2 197*3
69
3 0. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA 
JA KOTITALOUDEN KOON MUKAAN
PROCENTUELL FOROELNING AV HUSHALLé NS INKOMSTER OCH RELATIVA SK1LLNA0ER I INKOMSTNlvA ENLIGT SOCIOEKONOMISK 
HUVUOGRUPP OCH HUSHALLETS STORLEK
PBtCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC 
MAIN GROUP ANO SIZE OF HOUSEHOLD
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA 
KOTITALOUDEN KOKO 
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH 
HUSHALLETS STORLEK 





LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER TULOT -  INKOMSTER -  INCOME
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA • 
RELATIVA SKILLNADER I INKOMST- 
NlvAN I  PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KOTIT A - HENKI- AMMA ISSA






















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 100*0 100*0 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I HENKILÖ -  PERSON 29*3 11*4 10*9 10,6 11,1 14,2 3 6,3 36,0 46,4
2 HENKEX -  PERSONER 24*9 19,3 20*4 19,9 20,3 2 2,9 8 0,0 81,6 91,9
3 HENKEX -  PERSONER 19*2 2 2,4 26*4 26,1 25,9 24,2 136,1 134,9 126,0
4 HENKEX -  PERSONER 17*3 26*9 26*2 27,9 27,5 24,3 161,0 158,4 139,9
5 HENKEX -  PERSONER 6 .2 12*0 10. 1 10,3 10,2 9 ,3 167,8 165,6 151,1
6«- HENKEX -  PERSONER 3*1 8*0 6*0 5,1 5 ,0 5 ,2 162,8 160,2 167,5
I .  YRITTÄJÄ’  -  FORETAGARE 10*9 15.3 16,1 13.9 14,0 13,2 126,9 127,8 120,8
1 HENKILÖ -  PERSON 0 .9 0 ,4 0 ,7 0,5 0 ,5 0 ,5 57,3 58,7 51,8
2 HENKEX -  PERSONER 2*1 1*6 2*8 1,9 2 ,0 2 ,0 9 1 ,3 94,8 93,6
3 HENKEX -  PERSONER 2*4 2*8 4 ,0 3,1 3 ,2 9 ,0 128,2 129,4 121,4
4 HENKEX -  PERSONER 2*6 4 ,1 4 ,6 3 ,9 3 ,8 3 ,4 146,9 145,5 126,4
5 HENKEX -  PERSONER 1*6 3*0 3*0 2,3 2 ,4 2 ,2 151,0 152,4 142,7
6* HENKEX -  PERSONER 1*3 3*4 2*9 2,1 2 ,1 2 ,2 162,4 161,6 171,6
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 61*2 67*5 80*4 B3,7 82,5 72,4 136,8 134,9 118,5
1 HENKILÖ -  PERSON 12*3 4 ,8 10,1 9 ,7 9 ,5 7 ,9 78,5 77,5 63,8
2 HENKEX -  PERSONER 13, r 10*6 17*1 17,1 17,0 14,9 124,7 123,9 109,0
3 HENKEX -  PERSONER 15,1 17,6 21,9 22,4 22,1 19,6 148,6 146,6 131,1
4 HENKEX -  PERSONER 14*0 21*8 21*3 2 3,8 2 3,4 20,2 169,6 166,6 144,3
5 HENKEX -  PERSONER 4*4 8*5 7 ,0 7,9 7 ,7 6 ,9 180,6 176,9 157,8
6 » HENKEX -  PERSONER 1*7 4*3 3 ,0 2 ,9 2 ,8 2 ,8 170,7 166,4 165,4
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKE SVERKSAHMA 2 7,9 17,2 1*5 2,5 3 ,6 14,4 8 ,8 12,8 51,4
I HENKILÖ -  PERSON 16*1 6,2 0,5 1,1 5 ,8 2 ,9 6 ,6 36,3
2 HENKEX -  PERSONER 9,1 7*1 0 ,5 0 ,9 1 ,4 6 ,0 10,1 15,0 65,7
3 HENKEX -  PERSONER l . T 1*9 0*5 0,6 0 ,6 1 ,5 34,6 37,1 87,0
4 HENKEX -  PERSONER 0 ,7 1*1 0 ,3 0,3 0 ,3 0 ,7 4 1 ,0 42,7 94,3
5 HENKEX -  PERSONER 0 ,2 0,5 0 ,1 0,1 0 ,1 0 ,2 4 8,3 48,8 85,2
6+ HENKEX -  PERSONER 0* 1 0 ,4 0*1 0,1 0,1 0 ,2 71,1 6 9,9 153,9
31. KOTITALOUKSIEN TULOJEN PROSENTTIJAKAUTUNA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA  PXXM1EHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
PROCENTUELL FOROELNING AV HUSHALLENS INKOMSTER OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOMSTNlvA ENLIGT HUSHALLETS 
STORLEK OCH HUVUOMANNENS UTBILONINGSNIVA
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF INCOME OF HOUSEHOLDS AND RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME LEVEL BY SIZE OF 
HOUSEHOLO AND LEVEL OF EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLO
KOTITALCUDEN KOKO JA PXXNIEHEN 
KOULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUDMANNENS 
UTBIL0NINGSN1VA
SIZE OF HOUSEHOLD AND LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET -  SANTLIGA HUSHALL 
EN1NT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTADIET 
KE9CIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
1 HENKILÖ -  1 PERSON
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  HELLANSTADIUH 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
2 HENKEÄ -  2 PERSONER
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KGRKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
3 HENKEÄ -  3 PERSONER
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTADIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
4 HENKEÄ -  4 PERSONER
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTADI ET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
5 HENKEÄ -  5 PERSONER
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
6+ hENKEX -  6+ PERSONER
ENINT. PERUSASTE -  HÖGST GRUNDSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTADIUM 




LUKUHXXrX -  ANTAL -  NUMBER TULOT -  INKOMSTER
KOTITA­ HENKI­ AMMATISSA ANSIO­ TUOTAN-
LOUKSIA LÖITÄ TOIM VIA TULOT NONTEKI-
HUSHALL PERSONER YRKES- FÖRVÄRVS- JXTULOT
HOUSE­ PERSONS VERKSAMKA INKOMST FAKTQR-
HOLDS ECONOMIC­ PRIMARY INKOMST
ALLY INCOME FACTOR
ACTIVE INCOME
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
59,7 57,5 54,0 46,9 47,1
30,0 31,6 34,6 35,1 34,9
10,3 10,9 11,5 18,0 18,0
2 9,3 11,4 10,9 10,6 11,1
19, 2 7,4 5 ,0 4 ,4 4 ,6
7 ,5 2 ,9 4 ,3 4,1 4 ,2
2 ,7 1 ,0 1,6 2 ,2 2 ,2
24,9 19,3 20,4 19,9 20,3
16,0 12,4 11,1 9 ,9 10,1
6 ,7 5,2 7 ,0  . 6 ,8 6 ,9
2 ,2 1 ,7 2 ,2 3 ,3 3 ,4
19,2 2 2,4 26,4 26,1 25,9
10,4 12,1 14,3 12,6 12,5
6 ,8 7 ,9 9 ,4 9 ,5 9 ,4
2 ,0 2 .5 2 ,7 4 ,0 4 ,0
17,3 26,9 26,2 27,9 27,5
8 ,6 13,3 13.4 12,0 11,8
6 ,4 9 ,9 9 ,4 10,2 10,0
2 ,4 3 ,7 3 .5 5,6 5 ,7
6 ,2 12,0 10,1 10,3 10,2
3 ,4 6 ,7 5,9 5 ,0 4 ,9
1 ,9 3 ,7 3 ,0 3,2 3 ,2
0 ,8 1 ,5 1,2 2 ,2 2 ,1
3 ,1 8 ,0 6 ,0 5,1 5 ,0
2,1 5 ,5 4 ,3 3 .2 3,1
0 ,8 2 ,0 1,4 1,3 1 ,3
0 ,2 0 ,5 0 ,3 0 ,5 0 ,5
SUHTEELLISET TULOTASOEROT 
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNADER I INKOMST- 
NIVÂN I  PROCENT AV MEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
KÄYTETTÄ­ ANSIO­ TUOTAN- k ä y t e t t ä ­
VISSÄ TULOT NONTEKI- v is s ä
OLEVAT FÖRVXRVS- JÄTULOT OLEVAT
TULOT INKONST FAKTOR- TULOT
OISPONIBEL PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
INKOMST INCOME FACTOR INKOMST
AVAILABLE INCOME AVA1LABLE
INCOME INCOME
100,0 100,0 100,0 100,0
53.0 78,6 70,9 68,8
32,5 117,0 116,4 106,4
14,4 174,4 174,4 140,2
14,2 36,3 3 6,0 48,4
8 ,3 2 2,9 24,9 43,3
4 ,0 54,4 56,1 53,9
1.6 82,3 61,6 68,6
22,9 80,0 8 1,6 91,9
13,2 61,5 6 3,0 62,1
6 ,6 102,5 103,2 101,8
2 ,9 146,6 151,6 132,0
24,2 136,1 134,9 126,0
12,3 120,8 119,7 118,6
6,6 140,0 138,3 126,5
3 ,3 202,2 202,4 162,9
2 4,3 161,0 158,4 139,9
11,0 139,6 137,2 126,7
a ,e 159,8 156,8 138,9
4 ,4 240,3 236,2 162,5
9 ,3 167,8 165,6 151,1
4 ,0 144,5 142,0 138,7
2 ,9 166,5 165,5 151,9
1*6 271,5 267,6 202,8
5,2 162,6 160,2 167,5
3 ,4 151,8 149,6 162,7
1,4 167,9 164,7 172,4
0 ,4 251,1 243,9 195,6
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32. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN 
m O H S TN IV Ä  OCH RELATIVA SKILLNAOER I INKOMSTN1VÄ PER HUSHÄLLSMEOLEM ENLIGT SOCIOEKONOMISK STÄLLNINC 
IICOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN  tNCQME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC GROUP
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN ASEMA 
HUSHALLETS SOCtOEKONOMISKA STÄLLNINC 
SOCIO-ECONOMIC GROUP OF HOUSEHOLD
TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL, IOOO MK
ANSIOTULOT 










RELATIVA SKILLNAOER I INKOMST 
NIVAN I PROCENT AV HEDELTAlET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME 
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KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTIIGA HUSHÄLL 18*2 16*0 19*0 16*7 17*8 17.4 100*0 100,0 100*0
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 14.9 14*6 17,3 19,3 19,3 14,6 90*9 91,1 86*2
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGARE 14*0 12*8 14*6 13*3 14*2 13*6 77,0 76*8 80,0
12« MUUT YR ITTÄ JÄ T -  ÖVRIGA FORETAGARE 22*3 21*1 23*7 23*1 18*0 17,4 122*8 129*2 101*0
2« PALKANSAAJAT -  LflNTAGARE 22*9 22*4 23,2 22*9 19*1 19,2 124,0 122*2 107*3
2 1. YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
NED UTBILONING PA HOGRE KANOIDATNIv A 36,7 37*6 37*8 39,0 29,3 26,2 202*0 199*6 143,7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTB1LDADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 26*3 26*7 27*2 27,6 21*0 21,4 144*9 143,3 118*2
23« MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 21*8 22*8 22*6 23*3 19*9 19*6 120*2 119*3 111*8
24« MAA- JA  METSÄTALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGBRUKSARBETARE 12*3 11*9 12*5 12,9 12*8 13*2 67*7 66,1 71,9
29« TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INOUSTRI 
004 BYGGNADSVERKSAMHET 19*3 19*9 19*9 20*9 17*3 17*6 107*1 104*9 97,3
26« PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 19.4 19*9 19,9 20*1 17*9 17,9 106*5 104*7 98*3
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
1CKE YRKESVERKSAMNA 2*6 0*2 3 .9 1*9 14,6 14,3 14*3 20*7 83*9
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT 
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 2.B 0*1 4*2 2*0 16*8 18*1 15*3 22*3 94,5
3 2 . KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
T A  VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIORAG 1.9 0*1 2*2 0*8 12*2 12,9 8*3 11*4 68*8
33« MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
OVRIGA 1CKE VRKESVERKSAMMA 10.4 9*4 16*9 7,2 16*8 10*6 97*0 86*8 94,4
3 3. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA RAKENTEEN MUKAAN 
IMIONSTNIVA OCH RELATIVA SKILLNAOER I  INKOMSTNIVA PER HUSHÄLLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH SAMNANSÄTTNING 
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA RAKENNE 
HUSHALLETS STORLEK OCH SAMMAN- 
SÄTTNING
SIZE ANO STRUCTURE OF HOUSEHOLD












RELATIVA SKILLNAOER t INKOMST 
NIVAN 1 PROCENT AV KEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  1NC0M 
LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
FACTOR INCOME INKOMST ANS 10- TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVXRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ H E O I- PRIMARY INKOMST DISPONTBEL
ARVO AAN! ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEDELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEDELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL I B ,2 16*0 19,0 16,7 17*8 17,4 100,0 100*0 100*0
1 HENKILÖ -  1 PERSON 17*0 4 ,7 18*6 7 ,5 22*1 19,6 93,6 97*9 124*6
2 HENKEÄ -  2 PERSONER IB »7 16*4 19,9 17,9 21*0 19*5 103*1 105*1 118,3
2 AIKUISTA -  2 VUXNA 19,0 17*1 20*3 18*1 21*4 20,1 104*7 107*0 120*4
1 AIKUINEN* 1 LAPSI - 1 VUXEN* 1 BARN 19,7 15*4 16,3 16*2 17*2 16*1 86*2 65*9 96,7
3 HENKEÄ -  3 PERSONER 21*2 20*3 22*0 20*9 19*2 18,2 116*8 115*8 108*2
2 AIKUISTA* 1 LAPSI - 2 VUXNA, 1 BARN 22,1 21*3 22*8 22,0 19,2 18,0 121,8 120*0 108*1
1 AIKUINEN* 2 LASTA - 1 VUXEN, 2 BARN 10*3 9,9 10,6 10*3 12*9 12,5 56,7 55*8 72,4
3 AIKUISTA -  3 VUXNA 21,2 19,3 22*2 19,9 20*2 19,3 116,6 117*0 113,7
4 HENKEÄ -  4 PERSONER 18*8 17,1 19,3 17,5 16,0 14,9 103*6 102*0 90,1
2 AIKUISTA* 2 LASTA - 2 VUXNA* 2 BARN 18*4 16*5 16,9 16,9 15,9 14*3 101*4 99*7 87,1
3 A IK UISTA, 1 LAPSI - 3 VUXNA* 1 BARN 19*6 19,4 20*2 20,0 16*7 16*6 107*8 106,5 94*0
MUUT -  OVRIGA 20*0 16*8 20,9 19,1 17*9 17,9 110*2 108*3 100*6
9 HENKEÄ -  5 PERSONER 19*7 14*4 16*2 14,7 13,6 13*1 86,4 89*3 77*6
2 AIKUISTA* 3 LASTA - 2 VUXNA* 3 BARN 14*9 13*5 15*4 13,7 13*0 11*8 62*2 81,3 73*0
3 AIKUISTA* 2 LASTA - 3 VUXNA* 2 BARN 19*9 14*4 16,0 14*6 14,0 13*3 85,4 8 4,3 78,9
4 AIKUISTA* 1 LAPSI - 4 VUXNA, 1 BARN 18*2 17,5 18,7 18,2 15*6 15*5 100*2 98,7 88,0
MUUT -  OVRIGA 16*2 16*3 16*9 16,8 15*2 16,4 89,2 87,1 85,8
64 HEMtEÄ -  66 PERSONER 11*4 10*7 11,7 10*9 11,5 10,8 6 3,0 62*0 64,8
2 AI K . ,  44 LASTA -  2 VUXNA* 46 BARN 10*2 9*0 10*4 9 ,3 10*1 9 ,1 5 6,0 5 4 ,9 56,9
3 A IK .,  36 LASTA -  3 VUXNA, 34 BARN 10*3 9 ,5 10*5 9 ,8 10,5 10,1 96*4 5 5 ,4 59,0
4 AIK.* 24 LASTA -  4 VUXNA, 24 BARN 12,0 11*7 12,3 12*0 12,4 12,2 65*8 6 4 ,9 69*6
MUUT -  OVRIGA 12,9 13*7 13,3 13*9 12*7 13*6 71,1 70,0 71,5
7 3
M .  KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PÄÄRYHMÄN JA KOON MUKAAN
IMC0M5TN1VÄ OCH R E IÄ T !VA SKILLNAOER I INKOMSTNIVA PER KUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS SOCIOEKONOM1SKA 
HUVUOGRUPP OCH STORLEK
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN CROUP 
AM) SIZE OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL. 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROTPÄÄRYHMÄ JA KOKO PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA RELATIVA SKILLNAOER I  I  NKOMST-
HUVUOGRUPP OCH STORLEK NIVAN I  PROCENT AV MEOELTALET
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO ANSIOTULOT TUOTANNONTEKIJÄ- KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN  INCÛMI
S1ZE OF HOUSEHOLD F0RVÄRVS1NKOMST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCOHE FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANS 10- TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVXRVS­ JÄTULOT OLEVAT
INKONST FAKTQR- TULOT
KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST OISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOHST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEOUN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEOIAN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALI ie «2 16,0 19,0 16,7 17,8 17,4 1 00 ,0 100,0 100,0
1 HENKILÖ -  PERSON 17*0 4 ,7 18,6 7,5 22.1 19,6 9 3,6 97,9 124,6
2 HENKEÄ -  PERSONER I8 »7 16,4 19,9 17,5 2 1,0 19,5 103,1 105,1 118,3
3 HENKEÄ -  PERSONER 21*2 20,3 2 2,0 20,9 19,2 18,2 116,8 115,8 108,2
4 HENKEÄ -  PERSONER 1 8 ,S 17,1 19,3 17,5 16,0 14,9 103,6 102,0 90,1
5 HENKEÄ -  PERSONER I S . 7 14,4 16,2 14,7 13,8 13.1 8 6,4 85,3 77,8
6* HENKEÄ -  PERSONER 11«4 10,7 1 1 ,T 10,9 11,5 10,8 6 3 ,0 6 2,0 64,8
1« YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 16,5 14,6 17,3 15,3 15,3 14,6 9 0,5 91,1 86,2
1 HENKILÖ -  PERSON 26,8 • • 26,7 2 3 ,7 147,7 151,3 133,3
2 HENKEÄ -  PERSONER 21,4 16,7 23,1 19,2 21,4 19,0 117,6 122,0 120,6
3 HENKEÄ -  PERSONER 20,0 16,1 21.1 17,2 18,5 16,0 110,1 111,1 104,2
4 HENKEÄ -  PERSONER 17,2 14,7 17,8 15,2 14,7 13,2 9 4,6 9 3,7 82,6
5 HENKEÄ -  PERSONER 14,1 12,6 14,9 13,2 13.1 12,1 7 7,8 78,5 73,5
6* HENKEÄ -  PERSONER 11,2 10,4 11,6 10,9 11,6 10,7 6 1,6 6 1 ,3 65,1
1. PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 22,5 22,4 23,2 22,9 19,1 19,2 124,0 122,2 107,3
1 HENKILÖ -  PERSON 36,7 34,3 37,9 35,3 29,2 27,4 202,1 199,6 164,3
2 HENKEÄ -  PERSONER 29,2 25,9 30,2 26,8 2 4,9 23,0 160,6 159,5 140,3
3 HENKEÄ -  PERSONER 23,2 21,9 23,9 22,5 20,0 18,8 127,5 125,8 112,5
4 HENKEÄ -  PERSONER 19,6 17,9 20,3 18,5 16,5 15,2 109,2 107,2 92,9
5 HENKEÄ -  PERSONER 16,9 15,0 17,3 15,3 14,4 13,4 9 3 ,0 91,1 81,3
6* HENKEÄ -  PERSONER 12,2 11,5 12,4 11,9 11,6 11,0 6 7,3 6 5 ,6 65,2
3« AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
1CKE YRKESVERKSAMMA 2 ,6 0 ,2 3 ,9 1.5 14,8 14,3 14,3 20,7 83,5
1 HENKILÖ -  PERSON 1 .3 - 3 ,2 1.1 16,6 15,0 7 ,4 17,0 93,6
2 HENKEÄ -  PERSONER 2 ,4 0 ,3 3 ,7 1.6 15,0 14,1 1 3,0 19,3 84,6
3 HENKEÄ -  PERSONER 5 ,4 2 ,5 6 ,0 2 ,7 13,3 12,0 29,7 31, 9 74,7
4 HENKEÄ -  PERSONER 4 ,6 3 ,2 5 ,2 3,3 10,6 11*3 2 6,4 27,5 60,7
S HENKEÄ -  PERSONER 4 ,5 • • 4 ,8  . • • 7 ,8 24,9 25,1 43,9
HENKEÄ -  PERSONER 4 ,8 •• 4 ,9 • • 10*1 . . 26,2 2 5,7 56,7
35. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN 
PXXRYHMXN JA AMMATISSA TO IM IVIEN JXSENTEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN
IfKOHSTN!VA OCH RELATIVA SKILLNAOER I  INKOMSTNIVA PER HUSHALLSMEDLEM ENLtCT HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA 
HUVUOGRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSANNA MEDLEMMÄÄ
I ICONE LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP 
AM) NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE MEMBERS OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄX- 
RYHMX JA AMMATISSA TOIM IVIEN LUKU- 
MÄXRX
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD- 
GRUPP OCH ANTAL YRKESVERKSAMMA 
MEDLEMMAR









RELATIVA SKILLNAOER 1 INKOMST- 
NIVAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFPERENCES IN INCOHE 
LEVEL PER CENT OF NEAN VALUE
SOOIO1 ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSE­ PRIMARY INCOME F AKTQRINKOMST DISPONIBEL
HOLD ANO NUHBER OF ECONONICALLY FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ­
ACTIVE AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- VISSÄ
FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOMST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ NEO I— PRIMARY lNKOMST OISPONI 81
ARVO AANI ARVO AAN I ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLI
MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN MEAN MEOIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 18,2 16,0 19,0 16,7 17,6 17,4 100,0 100,0 100,0
E I AHMATISSA TO IM IVIA
INGA YRKESVERKSAMMA 1,7 0,1 3 ,0 1,3 14,5 14,4 9 ,2 1 6,0 81,7
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 18,7 18,7 19,5 19,7 18,0 19,1 102,8 102,8 101,1
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 22,6 22,2 23,3 22,7 18,7 18,4 124,6 122,9 105,2
3 «  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 21,4 21,2 21,9 21,8 17,9 18,2 117,8 115,4 100,8
1« YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 16,5 14,6 17,3 15,3 15.3 14,6 9 0,5 91,1 86,2
1 AM ATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 15,6 14,0 16,8 15,1 16,4 15,4 8 5,7 88,7 92,0
2 AHMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 16,6 14,5 17,5 15,2 15.1 14,3 9 1,3 92,2 65,1
3 « AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 16,7 15,8 17,2 16,2 15,0 14,8 9 2,1 9 0,6 84,6
2« PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 22,5 22,4 23.2 22,9 19,1 19,2 124,0 122,2 107,3
1 AHMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 19,6 19,6 20,3 20,5 18,1 19,4 107,9 107,3 102,0
2 AMIATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 24,1 23.4 24,7 23,9 19,5 19,0 132,4 130,1 109,9
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 25,0 24,7 25,5 25,3 20,2 2 0,0 137,8 134,6 113,6
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
*
ICKE YRKESVERKSAMMA 2 ,6 0,2 3 ,9 1.5 14,8 14,5 14,3 2 0,7 83,5
E I AMMATISSA TO IM IV IA
INGA YRKESVERKSANNA 1.7 0,1 3 ,0 1 ,3 14,5 14,4 9 ,2 16,0 81,7
1 AMMATISSA TOIMIVA -  YRKESVERKSAM 9 ,6 8,6 10,8 9 ,4 18,3 16,2 52,9 56,8 102,9
2 AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA 12,5 • • 13,1 14,8 • • 6 8,9 6 8 ,8 83,5
3 *  AMMATISSA TOIMIVAA -  YRKESVERKSAMMA • • M • •
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36. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN, 
KIMTAMUOOON JA SUURALUEEN MUKAAN
m O M STN IVA OCH RELAT1VA SKILL NADER I INKOMSTNIVA PER HUSHALLSMEOLEM EM. I6 T  HUSHALLETS SOCIOEKONCMISKA HUVUDGRUPP, 
KCMMUNTYP OCH STOROMRADE
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BV SGCIG-ECONOHIC MAIN GROUP OF HOUSEHOLD, 
TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ, KUNTAMUOTO JA  SUURALUE 
HUSHALLETS SOCIOEKONOMtSKA HUVUD­
GRUPP, KOMMUNTYP OCH STOROMRAOE 
SCC1 0 -ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLO» TYPE OF MUNICIPALITV 
AM) REGION



























RELAT1VA SKILLNADER I INKOMST- 
NIVAN I  PROCENT AV HEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN INCQME 
















KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTIIGA HUSKÄLL
KAURJNGIT -  STADER
HELSINKI -  HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUOMI -  OVR. SO ORA FINLAND 
VÄLI-SUOMI -  NELLERSTA FINLAND 
POHJOtS-SUOMI -  NORRA FINLAND
RUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMNUNER 
ETELÄ-SUOMI -  SODRA F I NL ANO 
VÄLI-SUOMI -  NELLERSTA FINLAND 
PÖHJOI S-SUOMI -  NORRA FINLAND
1 . YRITTÄJÄT -  FORETAGARE
KAUPUNGIT -  STÄOER
HELSINKI -  HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SÖORA FINLAND 
VÄLI-SUOMI -  NELLERSTA FINLAND 
POHJOIS-SUONI -  NORRA F1NLAN0
MUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMNUNER 
ETELÄ-SUONI -  SODRA FINLAND 
VÄLI-SUOMI -  NELLERSTA FINLANO 
PCHJOIS-SUONI -  NORRA FINLAND
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE
KAUPUNGIT -  STÄOER
HELSINKI -  HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR* SOORA FINLAND 
VÄLI-SUOMI -  NELLERSTA FINLAND 
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND
KUUT KUNNAT -  ÖVRIGA KOMNUNER 
ETELÄ-SUOMI SÖORA FINLANO 
VÄL1-SUOMI -  NELLERSTA FINLAND 
POHJOIS-SUQMI -  NORRA FINLANO
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA
KAURJNGIT -  STÄOER
HB.SINKI -  HELSINGFORS 
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SÖORA FINLAND 
VÄLI-SUOMI -  NELLERSTA FINLAND 
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND
MUUT KUNNAT -  ÖVR1GA KQMMUNER 
ETELÄ-SUOMI -  SODRA FINLAND 
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 
PCHJOI S-SUOMI -  NORRA FINLANO
18,2 16,0 19,0 16,7 17,6 17,4 100,0 100,0 100,0
20,1 16,4 21,2 19,1 19,4 16,8 110,9 111,6 109,0
23,9 22,2 25,3 23,4 2 2,8 2 2,6 131,6 133,2 128,3
20,3 18,2 21,4 18,9 19,4 18,4 111,9 112,8 109,2
17,5 17,0 18,2 17,7 17,1 17,5 96,2 96,2 96,5
18,3 15,6 19,0 16,2 17,9 16,9 100,4 100,0 100,9
15,3 13,1 15,7 13,4 15,4 14,6 86, 0 62,9 86,8
16,7 1 3 ,B 17,3 14,2 16,3 15,0 91,9 91,1 51,7
14,1 12,9 14,6 12,8 15,0 14,6 77,7 76,8 84,3
14,2 12,7 14,9 13,1 14,3 14,2 78,2 76,3 80,3
16,9 14,6 17,3 15,3 15,3 14,6 90,5 91,1 86,2
20,7 18,7 22,2 20,9 17,9 17,3 113,9 117,3 100,8
27,2 •• 29,9 • » 24,3 » • 149,6 157,8 136,6
21,3 20,3 22,9 20,9 18,0 17,4 117,1 120,8 101,1
18,9 17,3 19,7 18*0 16,5 16,8 101,5 104,1 92,8
18,7 12,9 19,7 14,0 16,2 12,9 102,8 104,0 91,1
14,9 13,6 15,5 14,1 14,4 13,7 82,1 81,7 80,9
16,3 13,0 17,1 14,1 15,0 13,1 89,7 90,3 84,3
14,2 14,0 14,6 14,6 14,0 14,4 7 6,0 77,2 78,8
13,9 12,9 14,1 12,7 14,1 13,3 76,3 74,6 79,3
22,5 22,4 23,2 22,9 19,1 19,2 124,0 122,2 107,3
24,1 23,8 24,9 24,4 20,2 2 0,3 132,7 131,2 113,4
29,7 29,4 30,7 30,0 23,9 2 4,0 163,3 162,1 134,4
24,1 2 3 ,2 ^ 24,9 23,8 20,1 19,9 132,6 131,2 113,1
20,6 22,2 21,4 22,6 18*0 18,9 114,3 112,8 101,2
2 1,6 20,6 22,2 21,2 18,6 18,1 118,8 117,1 104,9
19,3 18,7 19,7 19,1 16,9 17,0 106,3 103,9 95,0
20,8 19,2 21,3 19,7 16,0 17,5 114,6 112,1 101,2
18,2 18,8 18,6 19,1 16,2 16,9 100,1 96,0 51,4
17,6 16,6 17,9 16,9 15,3 15,5 97,0 94,2 66,0
2 ,6 0 ,2 3 ,9 1,5 14,8 14,5 14,3 2 0 ,7 83,5
2 ,6 0 ,1 4 ,4 1,9 16,5 16,1 14,2 2 3 ,2 92,6
3 ,1 - 5,2 2 ,7 18,6 19,9 16,8 27,5 105,6
2 ,4 0 ,1 4 ,5 1,8 16,7 15,6 13,1 2 3,7 94,0
2 ,2 0 ,2 3 ,3 1,4 13,8 14,2 12,3 17,4 77,4
3 ,5 0 ,2 4 ,4 1,5 15,8 16,0 19,4 2 3,4 88,8
2 ,6 0 ,3 3 ,2 1,1 12,4 12,6 14,5 17,0 69,8
2 ,1 0 ,2 2 ,9 1 ,3 12,1 12,9 11,6 15,3 68,1
2 ,9 0 ,4 3 ,5 1 ,0 13,3 12,5 16,1 18,3 74,9
3,1 0 ,5 3 ,4 1,1 11,1 11,9 17,3 18,0 62,2
37* KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO 0ESIIL1RYHM ITTÄIN. DESIIL1RYHMÄT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ 
KOHTI KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN
1NC0MSTNIVÄ PER HUSHÄLLSMEOLEM I  DECILGRUPPER ENL1GT OISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSMEDLEN
INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLO IN DECILE GROUPS ORDEREO BY AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLO
DESIILIRYHNÄT D E S IIL I ,  NK ANSIOTULOT TUOTANNON- KÄYTETTÄVISSÄ
OECILGRUPPER C E C IL , KK FORVÄRVSINKQMST T E K !JÄTULOT OLEVAT TULOT
OECILE GROUPS DECILE, MK PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME





SAMTLIGA HUSKÄLL 18,0 16,8 17,6
I 10058 5 ,9 6,2 7 ,7
I I 12098 9 ,3 9 ,6 11,1
I I I 13776 11,1 11,5 12,9
IV 15456 13,7 14,2 14,6
V 17411 16,1 16,7 16,4
VI 19317 18,7 19,5 18,4
V II 21939 22,3 23,1 20,6
V I I I 25637 , 26,6 27,8 23,7
IX 30948 32,5 33,8 2 8,0
X •• 45,9 49,2 39,6
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36* KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN
IMCOttSTNlVÄ OCH RELATIVA SKILLNAOER I  INKOM5TNIVÄ PER HUSHÄLLSMEOLEN E IC IG T HUSHÄLLETS SOCIOEKONON1 SKA HUVUDGRUPP LÄNSVIS 
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HQUSEHQLO BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD BY PROVINCE
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ­
RYHMÄ JA  LÄÄNI
HUSHÄLLETS SOCIOEKONOMtSKA HUVUD­
GRUPP OCH LÄN
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF 
HOUSEHOLD AND PROVINCE












RELATIVA SKILLNAOER 1 INKQMST- 
NIVÄN I  PROSENT AV NEOELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  XNCONE 
LEVEL P0* CENT OF MEAN VALUE
FACTOR INCOME INKOHST ANSIO­ TUOTAN- KÄVTETTÄ-
AVAILABLE INCOME TULOT NONTEKI- V1SSÄ
FORVÄRVS- JÄTULOT OLEVAT
INKOHST FAKTOR­ TULOT
KESKI­ ME01- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST DISPONIBEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR 1NK0MST
MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL ME01AM MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLE
MEAN ME01AN MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAHTLIGA HUSHÄLL 10*2 16,0 19,0 16,7 17,6 17,4 100,0 100,0 100,0
UUOENNAAN -  NYLANOS 22.0 20,7 23,8 21,2 20,0 20,5 125,7 125,7 117,1
TURUi JA PORIN -  ÄBO OCH BJORNEBORGS 18.2 15,8 19,1 16,8 16,0 16,7 100,4 100,9 101,5
AHVB4AWAA -  ÄLAND 21 «A 17,7 20,4 18,5 2 7,9 17,1 117,9 149,6 157,2
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 17,6 15,4 16,4 16,0 17,5 17,7 9 7,1 97,1 98,3
KVMBI -  KYMMENE 17,6 14,4 18,5 14,9 17,8 16,9 9 6 ,6 9 7,5 100,1
MIKKELIN -  S «T  N1CHELS 19.5 14,3 16,0 14,6 15,7 15,3 65,2 84,6 88,5
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 14*6 13,1 15,1 13.5 15,2 16,2 80,4 79,8 65,4
KUOPION -  KUOPIO 15.1 13.7 15,8 14,2 15,5 15,6 83,4 83,2 86,9
KESKI-SUOMEN -  NELLERSTA F1NLANDS 16*3 14,9 17,0 15,4 16,6 15,8 89,7 69,5 93,3
VAASAN -  VASA 16*0 14,7 16,5 15,1 16,3 16,2 6 7,9 87,2 91,6
OULUN -  ULEÄBORGS 15.9 13,8 16,4 14,3 15,8 15,1 6 7 ,7 86,4 89,0
LAPIN -  LAPPLANOS 15*9 14*0 16,3 14,2 15*8 15,8 6 7,5 86,1 88,9
1 , YRITTÄJÄT -  FdRETAGARE 16*5 14,6 17,3 19,3 15,3 14,6 9 0,5 91,1 86,2
UUDENMAAN -  NYLANOS 21*5 19,7 2 3,0 20,8 16,5 17,7 118,3 121,5 104,0
TURUN JA PORIN -  ÄBO OCH BJORNEBORGS 18*0 15,3 18,9 16,6 15,9 14,9 99,1 9 9,6 89,4
AHVENANMAA -  ÄLAND 20*4 • • 21.7 • • 21.2 • • 112,3 114,4 119,3
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 17*2 13,6 18,2 15,1 15,2 13,2 9 4,7 9 6,0 65,3
KYMBt -  KYMMENE 16*6 14,2 16,1 15,5 16,0 13.7 91,3 9 5,5 90,1
MIKKELIN -  S iT  NICHELS 15*0 13.3 15,7 13,9 14,5 13.7 82,7 83,0 81,4
PCMJQIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 14*1 12,5 14,6 13,1 13,6 13,6 7 7,4 76,8 76,6
KUOPION -  KUOPIO 13*1 14,1 13,8 14,7 13,3 14,6 72,3 7 3,0 74,7
KESKI-SUOMEN -  NELLERSTA FINLANDS 16*4 14,4 17,4 15,9 16,0 15,6 9 0,5 9 1,5 90,2
VAASAN -  VASA 15,7 15,5 16,1 19.8 14,8 15,3 66,1 6 5,0 83,2
OULUN -  ULEÄBORGS 15*6 12,5 16,0 12,8 15,4 13,1 85,6 84,4 86,6
LAPIN -  LAPPLANOS 12*9 12,6 13.3 12,7 12,2 13,5 71,0 70,3 6 8 ,6 -
2« PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 22*5 22,6 23,2 22,9 19,1 19,2 124,0 122,2 107,3
UUDENMAAN -  NYLANOS 27*2 26*5 28,0 27,3 21,8 22,0 149,5 147,5 122,9
TURIM JA PORIN -  ÄBO OCH BJORNEBORGS 22*6 21,2 23,3 21.9 19,5 18,6 124,2 123,1 109,7
AHVOIANNAA -  ÄLAND 24,7 • • 26,2 • • 27,4 • • 135,9 138,0 154,1
HÄNEEN -  TAVASTEHUS 21*6 22,3 22,3 22.9 18,5 19,1 119,8 117,6 104,1
KYMEN -  KYMMENE 21*7 20,8 22,9 21,6 16,7 18,8 119,5 118,5 105,4
M1MCL1M -  $*T NICHELS 19,4 2 0,7 19,7 21,4 16,9 18,8 106,6 103,9 95,2
POHJDIS-KARJALAN -  NORRA KARELEN5 19,2 2 1,4 19.7 21,8 17,3 16,0 105,4 103,7 97,5
KUOPION -  KUOPIO 19,7 20,1 20,3 20,8 17,2 17,7 106,4 107,1 96,6
KESKI-SUOMEN -  NELLERSTA FINLANDS 19,9 20,9 20,5 21,2 17,3 17,7 109,6 107,9 97,1
VAASAN -  VASA 19,6 20,1 20,1 20.6 17,3 18,0 108,0 106,2 97,1
GULIN -  ULEÄBORGS 19,4 18,3 1 9 ,B 18.6 16,6 16,6 106,8 104,5 94,5
LAPIN -  LAPPLANOS 19,9 20,3 20,3 20.6 17,1 17,8 109,3 107,0 96,5
3• AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVEAKSAHMA 2 ,6 0 ,2 3 .9 1,5 14,8 14.5 14,3 20,7 63,5
UUOENNAAN -  NYLANOS 2 ,9 _ 4 ,6 2 ,4 16,9 17,4 16,0 2 4,4 95,3
TURUN JA PORIN -  ÄBO OCH BJORNEBORGS 2 ,0 0 ,1 3 .5 1,4 14,4 13,9 11,2 18,2 81,2
AMVfNANNAA -  ÄLAND • • .. • •
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 2 ,1 0,1 3 ,4 1 .8 15,0 15,6 11,3 18,2 84,4
KYMEN -  KVIBIENE 2 ,1 0 .2 3 ,3 1.4 15,6 14,2 11,8 17,3 87,6
MIKKELIN -  S*T MICHELS 4 ,1 0,5 5 ,0 1,6 13,6 11,9 22,5 2 6,6 76,7
POHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 2 ,0 0 ,3 2 ,5 0 ,6 10,6 13,5 10,0 13,1 59,9
KUOPION -  KUOPIO 2 ,5 0 ,2 3 ,1 0 ,8 12,2 13,1 13,6 16,1 68,9
KESKI-SUOMEN -  NELLERSTA FINLANDS 2 ,9 0 ,3 3 .4 1 .6 14,5 12,9 13,6 17,9 81,8
VAASAN -  VASA 2 ,3 0 ,3 3 ,1 0 ,9 15,2 13,2 12,6 16,5 85,5
OULUN -  ULEÄBORGS 3,6 0 ,4 4 ,2 1,4 12.8 13,1 19.8 22,1 71,6
LAPIN -  LAPPLANOS 2 .7 0 ,3 3 ,1 1 ,0 13.7 13,4 14,7 16,5 77,3
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3 9 . KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEAOT KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN 
JA PÄÄMIEHEN iä n  mukaan
INKDMSTNIVX OCH RELATIVA SKILLNAOER I  INKOMSTNIVX PER HUSHALLSMEOLEM ENLI6T HUSHAl LETS SOSIOEKONOMISKA HUVUDGRUPP
och h uvuom annens  Ald er
INCOME LEVEL ANO RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP AND 
AGE OF THE HEAD OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN SOSIOEKONOMINEN PÄÄ- 
RYHMX JA PXXMIEHEN IKÄ 
HUSHALLETS SOCIOEKONOMISKA HUVUD­
GRUPP OCH HUVUOMANNENS ALDER 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP OF HOUSE-




RELATIVA SKILLNAOER I 1NK0HST- 
NIvAN I PROCENT AV MEDELTALET 
RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME
HCLO ANO AGE OF THE HEAO OF HOUSE­ FORVXRVSINKOHST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALU!
HOLO PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST 01SPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIO­ TUOTAN- KÄYTETTÄ«
AVAILABLE INCOME TULOT N0NTEK1-• VISSX
FÖRVÄRVS- JXTULOT OLEVAT
1NK0MST FAKTOR- TULOT
KESKI­ MEOI- KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEOI- PRIMARY INKOMST OISPONIB!
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
HEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEDIAN INCOME AVAILABLI
MEAN MEDIAN MEAN MEO IÄN MEAN MEDIAN INCOME
M IK K I KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHAlL 18*2 16*0 19,0 16,7 1 7 ,e 17,4 100,0 100,0 100,0
-  24 16.8 15*8 17,1 16,1 17,0 16,5 9 2,4 9 0,2 95,9
2 5 - 4 4 20 «4 20*2 20,9 20,6 17,5 17,6 112,0 110,1 98,6
45 -  64 20.0 17*8 21,0 18,6 19,0 16,9 110,3 110,9 106,9
65 ♦ 3*3 0,1 4 ,9 1,3 15,7 14,8 17,9 2 5,9 88,5
1. YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 16*5 14*6 17,3 15,3 15,3 14,6 90,5 91,1 86,2
-  24 13*1 . . 13,5 .. 14,9 .. 72,1 71,2 83,6
25 -  44 16*5 15*0 17,2 15,6 14,6 13,6 9 1,0 9 0,7 62,1
45 -  64 16*8 14,9 17,6 15,5 15,4 15,0 92,2 92,9 86,8
65 ♦ 14*1 11*0 15,9 13,3 19,2 16, B 77,4 83,7 107,8
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 22*5 22.4 23,2 22,9 19,1 19,2 124,0 122,2 LOT, 3
-  24 16*5 20,1 18,9 20,2 17,9 18,1 102,0 99,4 100,5
2 5 - 4 4 21*5 21,3 22,0 21,6 16,2 18,2 118,1 115,9 102,2
4 5 - 6 4 25.7 25,3 26*7 26,5 2 1,4 22,0 141,6 141,1 120,1
65 ♦ 30*6 33,1 •• 26,5 •• 166,5 174,5 149,3
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSANMA 2 ,6 0,2 3 .9 1,5 14*6 14,5 14,3 20,7 83,5
-  24 5*0 5,0 5 ,3 5 ,0 11,6 10,1 27,5 28,1 65,3
2 5 - 4 4 3*3 0 ,8 3.6 1.9 10,8 12,1 18,1 20,1 60,7
45 -  64 4 .0 0 ,3 5,1 1 ,6 15.7 15,2 22,2 27,0 88,4
65 ♦ 1*6 0 ,1 3*2 1,1 15,2 14,0 8 ,9 17,1 65,3
40« KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTU TULOTASO JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOTITALOUDEN KOON JA PÄÄMIEHEN 
KOULUTUSTASON MUKAAN
IMtONSTNlVA OCH RELATIVA SKILLNAOER 1 INK0MSTN1VA PER HUSHALLSMEOLEM ENLIGT HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS 
UTBILONINGSNIVA
INCOME LEVEL AND RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER MEMBER OF HOUSEHOLD BY S U E  OF HOUSEHOLD ANO LEVEL OF 
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLD
KOTITALOUDEN KOKO JA PXXMIEHEN 
KCULUTUSTASO
HUSHALLETS STORLEK OCH HUVUOMANNENS
UTBILONINGSNIVA
S U E  OF HOUSEHOLO AND LEVEL OF
EDUCATION OF THE HEAO OF HOUSEHOLO
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHALL 
EN IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTADIET 
KESKIASTE -  HELLANSTADIUM 
KORKEA-ASTE -  hOGSTAOIUM
1 HENKILÖ -  PERSON
EN INT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTADI67 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KCRKEA-ASTE -  hOGSTADIUH
2  HENKEÄ -  2  PERSONSA
EN INT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
3 HENKEX -  3 PERSONER
E N IN T. PERUSASTE -  HÖGST GRUNOSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KCRKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
A hENKEX -  4 PERSONER
EN IN T. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KCRKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
5 HENKEÄ -  5 PERSONER
ENINT. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 
KE911 ASTE -  MELLANSTAOIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
6 *  HENKEX -  6+ PERSONER
EN IN T. PERUSASTE -  HOGST GRUNOSTAOIET 
KESKIASTE -  MELLANSTAOIUM 
KORKEA-ASTE -  HOGSTAOIUM
TULOTASO -  INKOMSTNIVA -  INCOME LEVEL, 1000 MK SUHTEELLISET TULOTASOEROT
PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKILLNAOER I  INKOMST- 
NIVAN I  PROCENT AV MEDELTALET
ANSIOTULOT TUOTANNONTEKl J f r - KÄYTETTÄVISSÄ RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME
FORVXRVSINKOHST TULOT OLEVAT TULOT LEVEL PER CENT OF MEAN VALUE
PRIMARY INCOME FAKTORINKOMST DISPONIBEL
FACTOR INCOME INKOMST ANSIG- TUOTAN- KÄYTETTÄ­
AVAILABLE INCOME TULOT N0NTEK1- VISSÄ
FflRVXRVS- JÄTULOT OLEVAT
I  NKOMST FAKTCR- TULOT
KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ PRIMARY INKOMST 01SPQN1BEL
ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI INCOME FACTOR INKOMST
MEOELTAL MEOIAN MEOELTAL MEOIAN HEOELTAL MEOIAN INCOME AVAILABLE
MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN INCOME
18,2 16,0 19,0 16,7 17,8 17,4 100,0 100,0 100,0
14,8 12,4 15,5 13,0 16*4 16,1 81,6 62,0 92,3
2 0,2 19,6 20,9 20,1 18,3 18,3 111,0 110,5 102,9
29,9 28,5 31*2 29,4 23,5 24 ,2 164,7 164,7 132,4
17,0 4 ,7 18,6 7,5 22*1 19,6 93,6 97,9 124,6
10,7 0 ,3 12,2 2 ,6 19*8 17,6 58,9 6 4 ,2 111,6
2 5 ,5 2 4,3 27,4 25,0 2 4 ,7 2 2,8 140,2 144,4 138,9
38,5 40,5 39,8 43,1 31,5 36,5 211,9 210,1 177,2
i « , 7 16,4 19,9 17,5 2 1,0 19,5 103,1 105,1 118,3
14,4 10,9 15,4 11,6 10,8 17,4 79,2 81,1 105,8
2 4,0 22,6 25,2 23,3 2 3 ,3 22,1 132,0 132,8 131,1
34,3 32,9 37,0 34.9 3 0,2 3 4,0 188,7 195,2 170,0
21,2 20,3 2 2 ,0 20*9 19,2 18,2 116,8 115,8 108,2
18,8 18,6 19,5 19,0 18,1 1 7,4 103,7 102,7 101,8
2 1,6 20,9 22*5 21,5 19,3 16,2 120,2 118,7 106,6
31.5 29,7 3 2,9 31,0 24,9 2 3,8 173,6 173,7 139,6
18,8 17,1 19,3 17,5 16,0 14,9 103,6 102,0 90,1
16,3 15,7 16,7 16,0 14,7 14,1 69,9 88,3 82,9
16,7 16,8 19,1 17,3 15,9 14,7 102,9 101,0 89,4
28,1 26,1 29,1 26,9 2 0 ,9 19,4 154,7 153,4 117,5
15,7 14,4 16,2 14,7 13,8 13,1 86,4 8 5,3 77,6
13,5 U , 9 13*9 13,3 12» 7 12,1 74,4 73,1 71,4
15,6 14,2 16,2 14,8 13,9 13,0 85,8 65,2 78,3
2 5,4 22,9 26,1 23,1 18,6 17,6 139,9 137,8 104,5
11,4 10,7 11,7 10,9 11,5 10,8 6 3,0 6 2,0 64,6
10,6 9 ,5 10,9 9 ,8 11,1 10,5 58,2 57,4 62,4
12,0 11,5 12,3 11,5 1 2,0 11,0 65,9 6 4,7 67,7
18*2 17,4 16,5 17.5 13,9 13,9 100,2 9 7,4 76,1
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4 1. KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN JAKAUTUMINEN OESIILIAYHM ITTÄ1N SOSIOEKONOMISEN
ASEMAN MUKAAN. OESIIL1RVHMÄT ON MUOOOSTETTU KOTITALOUDEN JÄSENTÄ KOHTI LASKETTUJEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVIEN TULOJEN MUKAAN 
FtfeOELNING AV OISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSNEOLEM I  OECILCRUPPER ENLIGT SOCXOEKONOHISK STÄLLNIN6. DECILGRUPPEÄNA 
MAR BILOATS ENLIGT OISPONIBEL INKOMST PER HUSHÄLLSNEOLEM
DISTRIBUTION OF AVAILABLE INCOME PER MEMBER OF HOUSEHOLD IN OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC GROUP. DECILE GROUPS HAVE 
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A . DESI1L1« MK -  D E C IL . MK -  DECILE» MK
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 10058 12098 13776 15456 17411 19317 21939 25637 30948 **
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 7152 9488 11454 12779 14637 16751 18645 21888 27314 . .
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JORDBRUKSFORETAGARE 7234 9195 10940 12286 13594 15173 17411 19603 24205 ••
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGAAE 6759 10966 12630 14950 17407 19425 22319 26477 33445 **
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 11229 13569 15443 17391 19238 21332 24166 27306 32701 *•
2 1 . YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTB1LONING PÄ HÖGRE XANOIOATNIVÄ 15721 18045 20407 23486 26211 29502 35172 39636 46040 . .
22« AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 12968 15660 17587 19329 21408 23778 26453 30319 36835
2 3. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJÄNSTEMÄN 11888 14400 16203 18371 19829 21915 25043 28291 32502 . .
2 4. MAA- JA METSÄTALOUSTVÖNTEKIJÄT 
JGRD- OCH SKQGS6RUKSAR8ETARE 6775 8167 10022 11803 13227 13914 15379 17203 19999 ••
25. TEOLLISUUDEN JA  RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  AR6ETARE INOH INOUSTRI 
CCH BYGGNAOSVERKSAMHET 10807 12744 14447 16119 17796 19522 21508 24541 28291 . .
2 6. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERV1CEBRANCHER 10634 12413 14251 15986 17899 20421 22867 26211 30083 -
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSANMA 9069 11016 12192 13227 14526 16066 17645 20287 26459 . .
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 11432 13386 14765 16732 18058 19438 22267 26459 33553 *•
32. KANSANELÄKKEEN T A I SOSIAALIAVUSTUS­
T A  VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOM 
IEVER PA FQLKPENSION ELLER SOCIAL- 
flJDRAG 8526 10443 11290 12166 129Ü5 13709 14765 16175 17689
3 3 . MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
CVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 4500 5612 7863 9787 10603 11435 12617 16260 20740 -
6 . TULOJEN PR OSENTTIJAKAUM A
PROSENTUELL FOROELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE OlSTRIBUTtON OF INCOME
KAIKKI KOTITALOUDET -  SAMTLIGA HUSHÄLL 100.0 5 .8 7 .4 8 .2 9 .0 9 .9 10.6 11.5 I L . 6 11.9 14.0 17.2
I .  YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 100.0 4 .3 7 .0 8 .0 9 .1 10.4 10.8 11.3 11.6 12.3 15.2 19.2
I L .  MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JGROBRUKSFORET AGAR E 100.0 5 .4 7.1 8.1 9 .0 10.1 10.7 11.6 11.7 12.2 14.2 17.6
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGARE 100.0 2 .4 6 .7 8 .4 9 .9 9 .8 10.6 11.7 11.5 14.1 14.9 21.0
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 100.0 T . 1 9 .0 9 .4 10.0 10.4 10.7 10.8 10.0 10.6 12.1 16.0
2 1 . YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILDNING PÄ HÖGRE KANDIOATNIVÄ 100.0 8.1 8.2 9 .4 ' 10.3 10.2 12.3 11.2 9 .2 9 .7 11.5 16.0
2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRKES- 
UTBILDAOE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANDE 100.0 7.4 8 .7 9 .8 10.6 10.8 9 .9 9 .8 10.2 11.0 11.8 15.7
2 3. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100.0 7.6 10.1 9 .8 10.0 11.3 9 .6 9 .7 10.0 10.3 11.3 15.2
24. MAA- JA METSÄTALOUSTVÖNTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 100.0 5.6 T .e 10.5 9 .5 9 .4 10.6 9 .7 8 .7 14.2 14.1 16.0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 100.0 7.9 9 .1 10.0 10.2 10.6 10.5 10.7 11.3 9 .9 9 .8 14.3
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICE8RANCHER 100.0 7.0 9 .6 10.2 10.4 10.1 10.9 10.5 10.3 10.2 10.7 16.0
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMMA 100.0 5.9 7 .5 7 .5 7.5 8 .2 6 .7 9 .6 11.0 13.4 20.7 18.2
31. ANSIOELÄKKEENSAAJAT
FORVÄRVSPENSIONSTAGARE 100.0 6 .8 7 .9 7 .8 8 .6 8 .2 9 .1 10.3 10.6 13.4 17.0 17.1
3 2. KANSANELÄKKEEN TA I SOSIAALIAVUSTUS­
T A  VARASSA ELÄVÄT -  PERSONER SOH 
LEVER PÄ FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 100.0 8 .5 10.6 9 .2 10.1 8 .6 8 .6 9 .8 10.0 10.4 14.1 12.6
3 3. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAMMA 100.0 2 .4 3 .5 4 .9 6 .3 7 .5 6 .1 7 .3 12.9 11.9 37.3 28.4
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42- KOTITALOUKSIEN JA NIIDEN JXSENTEN LUKUHXXRX DESIUIRYHHISSX. DESIILIRYHHXT ON MUODOSTETTU KOTITALOUDEN JXSENTX KOHTI 
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V VI VII VIII IX X
A. KOTITALOUDEN JXSENTEN LUKUHXXRX» 1000 
ANTAL HUSHALLSHEDLEHHAR» 1000 
NUMBER OF MEMBERS OF HOUSEHOLD. 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 4755.0 629.3 558.0 528.8 515.3 502.3 484.2 471.5 412.4 356.2 296.9
1. YRITTÄJÄT - FÖRETA6ARE 760.9 205.5 102.7 95.5 78.1 62.1 61.7 54.0 38.6 32.3 30.3
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
J0RDBRUKSFÖRETA6ARE 529.2 161.7 76.5 69.9 57.6 43.5 39.7 32.0 21.9 13.5 12.9
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETA6ARE 231.7 43.7 26.2 25.6 20.5 16.6 22.0 22.0 16.9 16.6 17.5
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 3233.9 275.6 342.7 323.9 349.7 364.9 354.9 370.2 336.1 288.4 227.4
21. YLEHHXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 179.7 2.8 (o.o) 8.8 11.4 19.6 13.2 22.9 26.6 30.9 43.6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKE5- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 869.1 43.2 56.0 74.1 63.7 102.2 110.9 117.0 112.9 87.2 102.0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRI6A TJXNSTEMXN 429.6 30.5 39.3 37.3 49.6 50.4 50.7 55.6 40.7 45.6 29.6
2A. MAA- JA HETSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SK06SBRUKSARBETARE 77.4 29.5 10.8 10.2 8.7 5.3 6.1 2.8 1.7 (2.2) (0.0)
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJXT - ARBETARE INOH INDUSTRI 
OCH BY6GNADSVERKSAHHET 1115.7 107.6 152.4 127.2 148.7 124.3 127.1 117.6 106.5 75.2 29.0
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJXT
ARBETARE INOH SERVICEBRANCHER 562.4 61.9 84.2 66.2 67.6 63.0 47.0 54.4 47.6 47.1 23.3
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAKMA 760.1 148.2 112.5 109.5 87.5 75.3 67.6 47.4 37.6 35.5 39.1
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENS10NSTA6ARE 376.9 35.9 29.7 44.3 45.6 38.7 50.6 38.1 28.9 31.8 35.2
32. KANSANELXKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 326.6 67.6 74.0 61.5 37.7 34.4 14.2 7.1 7.0 (1.5) (1.6)
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAHHA 54.6 24.7 8.9 (3.7) 4.0 (2.2) (2.8) (2-2) (1.7) 2.2 (2-3)
B. KOTITALOUDEN JXSENTEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNIN6 AV HUSHALLSMEDLEHMAR 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF MEMBERS OF HOUSEHOLD
KAIKKI KOTITALOUDET - SAHTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTXJXT - FURETAGARE 16.0 32.6 18.4 16.1 15.1 12.4 12.7 11.4 9.4 9.1 10.2
11. MAATALOUSYRITTXJXT 
JORDBRUKSFÖRETAGARE 11.1 25.7 13.7 13.2 11.2 8.7 8.2 6.6 5.3 3.8 4.3
12. MUUT YRITTXJXT - ÖVRIGA FÖRETAGARE 4.9 6.9 4.7 4.6 4.0 3.7 4.5 4.7 4.1 5.3 5.9
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 66.0 43.8 61.4 61.2 67.9 72.6 73.3 76.5 81.5 81.0 76.6
21. YLEHHXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 3.8 .5 0.0 1.7 2.2 3.9 2.7 4.8 6.4 8.7 14.7
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 16.3 6.9 10.0 14.0 12.4 20.4 22.9 24.8 27.4 24.5 34.4
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 9.0 4.9 7.0 7.0 9.6 10.0 10.5 11.8 9.9 12.9 10.0
24. HAA- JA HETSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1.6 4.7 1.9 1.9 1.7 1.1 1.3 . 6 .4 .6 0.0
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJXT - ARBETARE INOH INDUSTRI 
OCH BY66NADSVERKSAHHET 23.5 17.1 27.3 24.0 26.9 24.7 26.2 24.9 25.6 21.1 9.6
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJXT
ARBETARE INOH SERVICEBRANCHER 11.8 9.8 15.1 12.5 13.1 12.5 9.7 11.5 11.5 13.2 7.8
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAHHA 16.0 23.6 20.2 20.7 17.0 15.0 14.0 10.0 9.1 10.0 13.2
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSI0NSTA6ARE 8.0 5.7 5.3 6.4 8.9 7.7 10.4 8.1 7.0 6.9 11.9
32. KANSANELXKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRA6 6.9 13.9 13.3 11.6 7.3 6.8 2.9 1.5 1.7 .4 .5
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRIGA ICKE YRKESVERKSAHHA 1.1 3.9 1.6 .7 .8 .4 .6 .5 .4 .6 .6
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V VI VII VIII IX X
c. KOTITALOUKSIEN LUKUHXXRX* 1000 
ANTAL HUSHALL. 1000 
NUMBER OF HOUSEHOLDS. 1000
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 1836.4 183.7 183.5 183.6 183.9 183.7 183.6 183.6 163.5 183.9 183.6
1. YRITTÄJÄT - FÖRETAGARE 213.5 47.6 26.0 23.9 20.5 17.2 18.9 17.6 14.4 12.7 14.8
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT
JORDBRUKSFÖRETAGARE 141.0 35.4 19.3 17.5 15.0 11.7 11.9 10.5 8.1 5.7 5.8
12. MUUT VRITTXJXT - ÖVRI6A FÖRETAGARE 72.5 12.2 6.7 6.4 5.5 5.5 7.0 7.1 6.2 7.0 9.0
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 1137.7 65.4 89.0 84.7 103.2 113.0 117.6 135.7 141.0 148.4 139.4
21. VLEKMXN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBHDN1NG PA HÖGRE KAND1DATNIVA 57.0 ( -3) (o .o ) (2.0) 2.3 4.5 3.5 6.1 7.5 9.0 21.6
22. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 299.8 9.0 13.8 18.4 17.6 26.9 32.1 37.7 43.8 40.6 57.9
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 170.8 7.0 11.5 9.6 15.6 16.6 18.7 23.1 20.4 26.8 21.3
24. MAA- JA HETSKTALQUSTYÖNTEK1JXT 
JORO- OCH SK06SBRUKSARBETARE 26.2 7.8 3.3 3.6 3.6 2.7 2.2 (1.0) ( .6) (1.4) (o .o )
25. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOH INDUSTRI 
OCH BYGGNADSVERKSAMHET 370.7 23.8 37. 9 32.9 42.9 37.5 44.0 44.2 44.9 42.1 20.4
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE INOH SERVICEBRANCHER 213.1 17.4 22.5 18.0 21.1 22.8 17.3 23.5 23.8 28.6 18.2
3. AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMHA 465.2 70.6 68.5 75.0 60.1 53.5 46.9 30.3 26.2 22.8 29.4
31. ANSIOELXKKEENSAAJAT
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 221.7 13.0 14.2 22.2 26.0 22.9 32.5 22.9 20.6 20.3 27.1
32. KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PX FOLKPENSIQN ELLER SQC1AL- 
BIDRAG 225.2 40.5 46.8 49.4 32.2 29.3 12.3 5.4 6.7 (1.5) '1.1)
33. MUUT AHMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ÖVRI6A ICKE YRKESVERKSAMHA 38.3 17.1 7.4 (3.4) (1.8) (1.4) (2.1) (1.9) ( -B) ( i . o ) fl-2j
D. KOTITALOUKSIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FÖRDELNING AV HUSH1LL 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF HOUSEHOLDS
KAIKKI KOTITALOUDET - SAMTLIGA HUSHALL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1. YRITTÄJÄT - FORETAGARE 11.6 25.9 14.2 13.0 11.2 9.4 10.3 9.6 7.8 6.9 8.1
11 . MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J08DBRUKSFÜRETA6ARE 7.7 19.3 10.5 9.5 6.2 6.4 6.5 5.7 4.4 3.1 3.2
12,. MUUT YRITTÄJÄT - ÜVRIGA FORETAGARE 4.0 6.7 3.6 3.5 3.0 3.0 3.8 3.9 3.4 3.8 4.9
2. PALKANSAAJAT - LÖNTAGARE 61.9 35.6 48.5 46.1 56.1 61.5 64.2 73.9 76.6 80.7 75.9
21 . YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT - TJXNSTEMXN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATNIVA 3.1 .3 0.0 1.1 1.2 2.5 1.9 3.3 4.1 4.9 11.7
22.. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT - YRKES- 
UTBILDADE TJXNSTEMXN OCH MOTSVARANDE 16.3 4.9 7.5 10.0 9.6 15.7 17.5 20.6 23.9 22.1 31.5
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMXN 9.3 3.8 6.3 5.3 8.5 9.0 10.2 12.6 11.1 14.6 11.6
24.. HAA- JA METSXTALOUSTYÖNTEKIJXT 
JORD- OCH SKOGSBRUKSARBETARE 1.4 4.2 1.8 2.0 2.0 1.5 1.2 .6 .3 .8 0.0
25.. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT - ARBETARE INOM INDUSTRI 
OCH BY66NADSVERKSAMHET 20.2 13.0 20.7 17.9 23.4 20.4 23.9 24.1 24.5 22.9 11.1
26.. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 11.6 9.5 12.3 9.8 11.5 12.4 9.4 12.8 12.9 15.5 9.9
3. AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
ICKE YRKESVERKSAMHA 26.4 38.4 37.3 40.6 32.7 29.1 25.5 16.5 15.3 12.4 16.0
31., ANSIOELXKKEENSAAJAT 
FÖRVXRVSPENSIONSTAGARE 12.1 7.1 7.8 12.1 14.2 12.5 17.7 12.5 11.2 11.0 14.7
32., KANSANELÄKKEEN TAI SOSIAALIAVUSTUS­
TEN VARASSA ELXVXT - PERSONER SOM 
LEVER PA FOLKPENSION ELLER SOCIAL- 
BIDRAG 12.3 22.0 25.5 26.9 17.5 15.9 6.7 3.0 3.7 .8 .6
33. MUUT AMMATISSA TOIMIMATTOMAT 
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45 Ansiotulonsaajien tulojen prosenttijakautuma 
ja suhteelliset tulotasoerot
46 — 51 Ammatissa toimivien tulotaso
52 Ammatissa toimivien lukumäärä desiiliryhmit-
täin
45 Procentuell fördelning av förvärvsinkomstta- 
gam as inkomster och relativa skillnader i in- 
komstnivä
46 — 51 De yrkesverksammas inkomstnivä
52 Antal yrkesverksamma i decilgrupper
53 — 54 Ammatissa toimivien tulojen prosenttjjakautu- 
mat ja suhteelliset tulotasoerot
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komster och relativa skillnader i inkomstnivä
55 Palkkatuloa saaneiden palkkataso 55 Löneinkomstnivä för löneinkomsttagare
Ansiotulonsaajiksi on luettu kaikki palkka- tai yrittä­
jätuloa saaneet.
Ammatissa toim iviksi on luettu kaikki vähintään 6 
kuukautta palkansaajana, yrittäjänä tai avustavana per­
heenjäsenenä toimineet sekä m yös 5 kuukautta palkan­
saajana tai yrittäjänä toimineet, jos palkka-ja yrittäjätu­
lot ovat olleet pääasiallinen toimeentulolähde. Vähintään  
6 kuukautta avustavana perheenjäsenenä toimineet on 
luettu ammatissa toim iviksi riippumatta, ovatko he saa­
neet työstään tuloa vai eivät.
Som  förvärvsinkomsttagare har klassificerats alla per- 
soner som erhällit löne- eller företagarinkomst.
Som  yrkesverksamma har klassificerats alla de per- 
soner som värit minst 6 arbetsmänader som löntagare, 
företagare eller medhjälpände familjemedlem samt ocksä 
de som värit 5 mänader som löntagare eller företagare 
om löne- och företagarinkomsterna har utgjort den hu- 
vudsakliga utkomstkällan. Medhjälpände famitjemedlem- 
mar som arbetat minst 6 mänader har klassificerats som  
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1 . YRITTÄJÄT JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEOHJXLFANOE FA M ILJE -
62209,0 13492,0 2773,4 26,4 24,8 4 ,3 0,1 30,7 27,9
MEOLEMMAR
n .  m a a t a l o u s v r it t x j x t
9051,0 2182,0 364,2 2 ,5 2 6,0 16,7 2 6,0 19,3
jc r o b r u k s f ö r e t  agar e
MAANVILJELUXT -  JOROBRUKARE
4146.0 917,0 151,8 1,9 0 ,1 28,9 21,1 30,5 23,5
111« 2 -  4 .99  HA 286,0 78,0 11,2 .1 ,7 - 17,3 9 ,7 18,9 10,4
112. 5 -  9 .99  HA 1192,0 271,0 4 4,5 1 ,5 - 2 2 ,6 16,6 2 4,0 18,3
113. 1 0 -1 9 .99  HA 1495.0 325,0 53,1 1 ,9 0 ,2 29,6 2 3,9 31,2 27,2
114. 20+ HA
115. MUUT MAATALOUSVRITTXJXT
S S «»0 160,0 30,1 2 ,3 0 ,4 39,8 36,2 41,6 38,4
OVRIGA JOROBRUKSF0RETAGARE 317.0 63,0 12,9 2 .6 0 ,2 3 2 .2 19,5 34,4 24,5
12. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGARE 
121. YRITYKSEN KOKO 1 -4  HENKEÄ
1846»0 435,0 85,2 4 ,6 - 42,9 30,1 46,2 34,6
FORETAGETS ST0RLEK 1 -4  PERSONER 
1211. TEOLLISUUS- JA RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE INOH 1N0USTRI OCH
1701,0 398,0 76,9 3 ,9 4 2,0 2 9,4 44,6 33,2
' BVGGNAOSVERKSAMHET 
1212. KAUPPIAAT» RAVITSEM IS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
IOKARE AV HANOEL» RESTAURANG- OCH
397.0 105,0 17,9 3 ,6 38,4 28,7 40,9 31,4
HOTELLVERKSAMHET 
1213. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
430,0 104,0 21,2 4 ,3 3 3,3 2 3,5 36,6 28,4
TRAFIK10KARE 433,0 104,0 17,8 l . T - 58,4 52,1 58,1 54,1
1214. MUUT- OVRIGA
122. YRITYKSEN KOKO 5*  HENKEÄ
433,0 05,0 2 2,0 5 ,6 40,1 2 4,3 44,3 26,1
FORETAGETS STORLEK 5* PERSONER 
1221. TEO LLISUUS- JA  RAKENNUSYRITTÄJÄT 
FORETAGARE INOH INOUSTRI OCH
145,0 37,0 6 ,3 12,7 0 ,3 54,3 50,2 66,2 55.7
BYGGNADSVERKSAHHET
1222. KAUPPIAAT» RAVITSEM IS- JA MAJOI­
TUSTOIMINNAN HARJOITTAJAT 
IOKARE AV HANOEL» RESTAURANG- OCH
55.0 15,0 2 ,5 15,2 4 9,4 63,4
HOTELLVERKSAMHET 
1223. LIIKENTEENHARJOITTAJAT
55,0 14,0 2 ,2 13,8 •• 52,5 •• 66,2 •*
TRAFIKIOKARE 11,0 1,0 0 ,5 • * . . . . • • , ,
1224. MUUT -  OVRIGA
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
24,0 T ,  0 1,1 8 ,6 71,4 77,8
MEDHJXLPANOE FANILJEMEOLEMMAR 3059,0 630,0 127,2 1.9 - 11,1 6 ,6 12,7 9 ,2
131. MAATALOUSYRITTÄJIEN -  INOM JOROBRUK 3492.0 728,0 113,1 1 ,5 10,6 6 ,4 11.9 8 ,0
132. ftllOEN Y R ITTÄ JIE N  -  OVRIGA 367,0 102,0 14,1 4 ,5 - 15,3 12,7 19,4 17,2
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE
2 1. YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN
37977,0 8309,0 1844,2 37,8 34*3 1,0 ” 38,9 35,0
MB) UTB1LDNING PÄ HOGRE KANOIOATNIVÄ 
2101. JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA
1267,0 272,0 68,5 80,0 72,6 3 .3 0,1 83,4 74,3
SAMMANSLUTN1NGAR 827,0 171,0 45,3 73,1 71,2 4 ,5 0 ,1 77,7 72,6
2102. MUUT -  OVRIGA
2 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSBI SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES-
440,0 101,0 2 3,2 9 3 ,4 76,9 0 ,6 94,6 77,6
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVAAANOE 
2201. JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA
10063,0 2104,0 521,7 45,2 40,6 0 ,9 46,2 41,5
SAHMANSLUTNINGAR 4348,0 674,0 224,2 4 0,9 38,9 0 .7 - 41,7 39,4
2202. MUUT -  OVRIGA 
23. MUUT TOIMIHENKILÖT
5715,0 1230,0 297,5 48,4 4 3,4 1 ,0 4 9,5 43,8
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 
2301. JULKISYHTEISÖT -  OFFENTLIGA
6478,0 1402,0 324,1 3 2,8 31,3 0 ,7 33,6 31,8
SAHMANSLUTNINGAR 1490,0 309,0 73,7 32,2 32.3 0 ,7 - 32,9 32,7
2302. MUUT -  OVRIGA
2 4. MAA- JA METSÄTALOUSTYONTEKUXT
4988,0 1093,0 250,4 32,9 31,1 0 ,7 33,6 31,5
JORO- OCH SKOGSBRUKSARBETARE
2 5. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INOM INDUSTRI
956,0 228,0 36.1 20,6 17,6 2 ,5 0 ,4 23,1 20,1
OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 
251. AMMATTIKOULUTUKSEN SAANEET
11566,0 2595,0 530,5 34,9 34,2 1 .0 0 ,1 36,1 35,0
YRKESUTBILOAOE 
2511. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
3017,0 642,0 137,2 36,4 36,8 0 ,9 “ 37,5 37,7
INOUSTRIARBETARE 
2522. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
2356,0 493,0 107,8 36,8 36,8 0 ,6 ” 37,8 37,4
BYGGNAOSARBETARE 
252. EI AMMATTIKOULUTUSTA
661,0 149,0 29,4 3 5,0 36,5 1 .2 0,1 36,3 37,9
ICKE YRKESUTBILOAOE 
2521. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄT
6095,0 1387,0 280,8 34*9 33,7 1 ,0 0.1 3 6,0 34,5
INOUSTRIARBETARE 
2511. RAKENNUSTYÖNTEKIJÄT
4664,0 10B4,0 219,5 35,1 3 3,8 0 ,8 ■ 36,0 34,5
BVGGNAOSARBETARE
253. W IDEN AMMATTIRYHMIEN TYÖNTEKIJÄT 
TEOLLISUUDESSA JA  RAK91NUST0IMIN­
NASSA -  OVRIGA YRKESGRUPPERS ARBE­
TARE INOM INOUSTRI OCH BYGGNADS-
1431,0 303,0 6 1,3 34,4 33,3 1.5 0 ,2 36,1 34,7
VERKSAMHET
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT




261. KAUPPA» RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANOEL» RESTAURANG- OCH
7647,0 1708,0 363,4 29,9 29,0 0 ,8 30,7 29,7
HOTELLVERKSAMHET 
262. KULJETUS JA TIETO LIIKENN E
1525,0 351,0 75,6 2 9,0 27,2 0 ,5 “ 29,6 27,9
SAHFXROSEL OCH KOMMUNIKATIONER 2001,0 433,0 93,4 37,3 38,0 1.2 - 38,5 36,5
263. MUUT- OVRIGA
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT -  ICKE VRKESVERKSANNA
4121,0 924,0 194,4 26,7 24,7 0 ,7 27,4 25,4
FÖRVXRVSINKONSTTAGARE 14461,0 3001,0 565,0 4 ,3 2 ,7 1.2 - 5 ,5 3 ,7
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**. ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN. SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
f Cr v ä r v s in k o m s tt a g a r n a s  a n t a l  o ch  in k o m s t n iv ä  e n l ig t  s o c io e k o n o n is k  h u v u d g r u p p .  kOn  o ch  ä lo e r  
NUMBER AND INCOME LEVEL Op EARNERS BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP. SEX AND AGE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ* SUKUPUOLI ANSIOTULONSAAJIEN LUKUMÄÄRÄ TULOTASO -  INKOMSTNIVÄ -  INCOME LEVEL. 1000 MK
JA IKÄ ANTAL FORVXRVSINKOMSTTAGARE
SCC lOEKONOMI SK HUVUOGRUPP* KON NUMBER OF EARNERS PALKAT YRITTÄJÄTULOT ANSIOTULOT
CCH ÄLDER LONER F0RETAGAR1NKOMST F0RVÄRVSINKOMST
SCCIO-ECONOMIC MAIN GROUP* SEX P O S TITIE ­ HAASTAT­ PERUS- HAGES ANO ENTREPRENEURIAL PRIMARY INCOME
AND AGE DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA SALARIES INCOME '
I POST- I IN TER- I  POPU­
ENKXTEN VJUN LATIONEN KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­ KESKI­ MEDI­
IN  POSTAL IN IN POPU­ ARVO AANI ARVO AANI ARVO AANI
SURVEY INTERVIEW LATION* MEOELTAl MEDIAN MEOELTAL MEDIAN MEOELTAL MEOIAN
1000 MEAN MEDIAN MEAN MEDIAN MEAN MEOIAN
KAIKKI ANSIOTJLONSAAJAT
SAMTLIGA FÖRYÄRVSINKOMSTTAGARE 62289*0 13492*0 2773*4 26*4 24*6 4 ,3 0,1 30*7 27*9
MIEHET -  MÄN 33166*0 7190*0 1429* 1 31*4 31*3 6 ,3 0*2 37*6 35*9
NAISET -  KVINNOR 2 912J.0 6302*0 1344*3 21*1 20*5 2*2 23,3 22*8
1. YRITTÄJÄT JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
FORET AGARE OCH MEDHJÄLPANOE FAM ILJE-
MEOLEMMAR 9851*0 2182*0 364*2 2 .5 - 26*0 16*7 28*0 19*3
MIEHET -  MSN 5656*0 1251*0 209*1 3 ,4 0 ,2 33*6 23*9 36*4 27*4
-  19 171*0 37*0 4*5 4 ,3 2*3 4*5 0 ,2 8 ,8 3*9
20 -  24 313*0 59*0 9*1 5*9 2*3 9*7 1*0 15,4 10*9
25 -  34 925.0 203*0 37*4 4*6 0*3 34*2 24*3 38,1 29*5
3 5 - 4 4 1120*0 252 *0 44,9 3*9 0*3 42.8 33,5 4 5,9 35.1
45 -  54 1656*0 369*0 57*3 3*4 0*2 37.3 26*2 39* 8 31*6
55 -  64 1121*0 242*0 42*2 2*1 - 2 9,7 19*3 31* 3 21.4
65 -  74 311*0 83*0 12*5 1*1 - 24 *2 1S*8 24,9 17*6
75 ♦ 39*0 6*0 1*4 “ •• 23*7 •• 23,7 ••
NAISET -  KVINNOR 4195*0 931*0 155*1 1*3 _ 15,7 10*4 16*6 11*8
-  19 44*0 12*0 1*2 2*5 • • 3 ,2 • • 5*7
20 -  24 137*0 28*0 4 ,7 2*5 • • 8*4 • • 10,7 .,
25 -  34 570*0 115*0 25*1 2*5 - 14*9 9 ,9 16*9 12*7
3 5 - 4 4 980*0 241*0 33*6 1*3 - 20*0 11*5 20*8 12*4
45 -  54 1384*0 301*0 46*3 1*2 - 15*8 10*1 16*5 11*6
55 -  64 925*0 199*0 37*3 0*6 - 13*9 10*6 14,3 11*7
65 -  74 134*0 32*0 5*9 0*5 - 12*2 9 ,7 12*4 9 ,7
75 ♦ 21*0 3*0 0*9 • • • • • «
2 . PALKANSAAJAT -  LÖNTAGARE 37977*0 8309*0 1844*2 37*8 34*3 1*0 - 38*9 35,0
MIEHET -  NÄN 20413,0 4446,0 951*4 45*0 40*7 1*5 0,1 46*7 41*9
-  19 985*0 225*0 31*1 19*0 17*8 0*2 19*2 18*4
20 -  24 2636*0 574*0 103*6 28*4 30*3 0*4 - 28*9 30*5
25 -  34 6384*0 1416*0 349*7 43*5 41*8 1*5 0*1 45*1 43*1
35 -  44 4705,0 1015*0 225*1 52*5 46.3 2*1 0*3 54,7 47,5
4 5 - 5 4 3989*0 8S2.0 162*0 51*4 43*3 1*9 0 ,3 53,5 45*0
55 -  64 1641,0 348*0 75,9 49*0 42*8 1*8 0*3 50*9 43*9
65 -  74 67*0 13*0 3*8 46*1 • • 0 .5 • • 46*8
75 ♦ 6*0 1*0 0*3 •• •• *■ •• '■
NAISET -  KVINNOR 17564,0 3863,0 892*8 30*2 26*6 0*4 _ 30*7 29,0
-  19 653*0 133*0 23*7 14*3 15*3 - - 14*3 15*5
20 -  24 2264*0 547*0 111*5 22,5 23*4 0*1 _ 22,7 23*6
25 -  34 4899*0 1075*0 298*9 29*8 29*2 0*3 - 30*2 29*7
3 5 - 4 4 4652,0 982*0 214,2 34*0 31*4 0*6 - 34,7 31*9
45 -  54 3682,0 842*0 162*5 32*9 30*9 0*6 - 33*6 31,5
55 -  64 1382*0 273*0 79*6 31*8 29*1 0 ,4 _ 32,3 .2 9 ,2
65 -  74 31*0 10,0 2*2 25*6 .. 25*6
75 ♦ 1*0 1*0 0*1 • • • • •• • • • *
3* AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON- 
SAAJAT -  ICKE YRKESVERKSAMMA 
F0RVÄRVS1NKOMSTTAGARE 14461*0 3001,0 565*0 4 ,3 2*7 1*2 _ 5.5 3,7
MIEHET - HÄN 7097*0 1493*0 266*5 4*7 2*7 1*8 6*6 4*3
- 19 3221*0 707*0 101*6 3*4 2*9 0 ,2 - 3*6 3*2
20 - 24 1230,0 243*0 43*7 7,6 8*1 0*3 - 7,9 8*4
25 - 34 559*0 115,0 25*1 6*1 5 ,9 0 ,4 - 8 ,5 7*1
35 - 44 200*0 42*0 —  -  9*6 5*2 2 ,5 2 ,7 0 ,3 7 ,9 5*1
45 - 54 360,0 70,0 15*1 6*1 1,0 3 ,4 0*5 9 ,4 4 ,3
55 - 64 626,0 132,0 26*5 4*2 0*4 5*4 1*2 9 ,6 5*2
65 - 74 750*0 152*0 37*0 3*0 0*2 5,2 1*2 8*1 3*6
75 ♦ 151,0 32*0 7*6 3*2 0 ,1 3.6 0*9 6*8 1*9
NAISET - KVINNOR 7364*0 1508*0 296,5 3*9 2 ,7 0 ,7 _ 4*6 3*3- 19 3197*0 671*0 102*1 2*9 2*6 - 2*9 2*6
20 - 24 1315*0 245*0 51*2 5*8 5 ,4 0 ,1 _ 5*9 5*4
25 - 34 828*0 176*0 4 4,4 5*3 3*0 0*5 - 5 ,8 3*7
35 - 44 437,0 95,0 18*2 4*5 3*0 1*1 0*1 5*6 4*6
45 - 54 508*0 111*0 20*6 4 ,1 3*0 1*3 0*1 5*4 3*6
55 - 64 657*0 129*0 33*5 3*1 1*0 1*8 0*1 5*0 2*6
65 - 74 354*0 71,0 21,7 2*4 0 ,4 2*7 0*1 5*1 2*3
75 ♦ 68*0 10,0 4 ,8 1.7 1*6 • • 3*3
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* S .  ANSIOTULONSAAJIEh PROSENTTI JAKAUTUMA JA SUHTEELLISET TULOTASOEROT SOSIOEKONOMISEN ASEHAN JA SUXUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELl FOROELNING AV FORVIRVSINKONSTTAGARE OCH RELATIVA SKILLNADER I INKOHSTNIVÂ ENLIGT SOCIOEKONOHISK 
STSLLN1NG OCH KON
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF EARNERS AND RELATIVE DIFFERENCES IN  INCOME LEVEL BY SOCIO-ECONOMIC GROUP AND SEX
SOSIOEKONOMINEN ASEMA LUKUMllRftN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
SOCIOEKONONISK STILLNING TUNA RELATIVA SKILLNADER I INKONSTNIVAN I  PROCENT AV NEDELTALET










































SAMTL16A FÖPVARVSINKOMSTTAGARE 100,0 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I .  YRITTÄJÄT j a  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FÖRETAGARE OCH MEDHJXLPANOE FAM1LJE- 
MEOLEMNAR 13.1 14.6 11.5 9 ,5 10,9 6 ,1 91,1 96,7 71,1
1 1. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J0R06RUK SFOR ET AGAR E 5 .5 6 .5 2 .3 T , 2 6 ,9 4 ,2 99,3 B9,6 76,4
12« KUUT YR ITTÄ JÄ T -  ÖVRIGA FÖRETAGARE 3.1 4.3 1 »B I T , 3 I T , 6 10,1 150,4 140.7 124,1
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJALPANDE f a m il je m e d l e h h a r 4 .6 1.9 7 ,4 7,1 13,6 5 ,7 41,5 29,3 56,7
2» PAUANSAAJAT -  LÖNTAGARE 66.5 6 6.6 66,4 143,5 143,5 143,4 126,9 124,0 131,7
21« YLEMMÄN KAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJXNSTEMAN 
MED UTBILDNING PA HÖGRE KAN01DATNIVA 2 .5 3 .3 1,5 303,3 285,1 276,5 271,6 249,7 253,5
2 2 . AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILOAOE TjANSrEMXN OCH MOTSVARANDE ie «e 16.3 21.5 171,3 185,3 164,9 150,4 158,8 151,0
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA TJXNSTEMAN 11. 7 5, 9 17,9 124,2 134,2 140,1 109,4 116*4 128,7
2 4. MAA- JA N5TSÄTAL0USTYÖNTEK1 JÄT 
JORO- OCH SK0GSBRUKSAR6ETARE L .3 2.1 0 .5 70.0 6 8,0 BO ,2 75,3 64,4 76,3
29« TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE INON INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHE'r 19.1 26.5 11,3 132,5 120,9 130,7 117,4 104,5 119,8
26. PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 13.1 12.5 13,7 113,4 116,2 111*7 100,2 99,9 103,3
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT ANSIOTULON­
SAAJAT -  1CKE YRKESVERKSAMHA 
FÖRVXRVSltKOMSTTAGARE 20.4 16.8 22,1 16,3 15,1 18,4 18,1 17,5 1 9 ,T
AA. AMMATISSA TO IM IVIEN LUXUMXXRX JA TULOTASO O ES IIL IR V H N ITT1 IN . OESIILIRYHMXT ON MUODOSTETTU AHMATISSA TOIM IVIEN 
ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVBtKSAMMA OCH INKOMSTNIVA I DECILGRUPPEB ENLIGT YRKESVERKSAMMAS FORVXRVSINKONST
N1MBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE IN OECILE GROUPS ORDERED BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
o e s m l ir y h m a t O E S IIL I ,  MK AMMATISSA TOIM IVIEN lUKUMXXBX TULOTASO
OECILGRUPPER 0EC1L, NK ANTAL YRKESVERKSAMHA INKOMSTNIVÄ
OECILE GROUPS D ECILE, MK NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE INCOME LEVEL
P O STITIE ­ HAASTAT- PERUS­ PALKAT YR ITTÄJÄ­ ANSIO­
DUSTELUSSA> TELUSSA JOUKOSSA LONER TULOT TULOT
I POST- I IN TE R - I POPU- MAGES FÖRETAGAR- FORVARVS'
ENKATEN VJUN LAT10NEN AND I NKO H ST 1NK0MST
IN  POSTAL IN IN POPU­ SALARIES ENTREPRE­ PRIMARY
SURVEY INTERVIEW LATION, NEURIAL INCOME
1000 INCOME
KESKIARVO -  MEOELTAL - MEAN
1000 KK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA VRKESVERKSAMMA - 10491,0 2275,9 31.1 5 ,0 36,0
1 11476 . 1197,0 227,5 4 ,0 2 .3 6 ,3
I I 18417 - 1121,0 227,8 11,0 3 ,9 14,9
I I I 24426 - 1083,0 227,4 17,5 4 ,0 21,5
IV 28842 - 1063,0 227,7 23,6 3 ,1 26,7
V 33074 - 1027,0 227,7 27,6 3 ,3 31,0
VI 37343 _ 988,0 227,5 3 1.4 3 ,7 35,2
w r 42036 - 981.0 227,5 36,7 2 ,9 39,6
V IT I 48792 - 998,0 227,5 41,5 3 ,6 45,2
U 61207 - 1013,0 227,6 48,5 5 ,5 54,1
X • • - 1020,0 227,7 69,0 17,0 66,0
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4 7 . AMMATISSA TOIM IVIEN ANSIOTULOJEN JAKAUTUMINEN DESIILIRYHM1TTÄ1N SOSIOEKONOMISEN ASEMAN MUKAAN* 
OESULIRYHMÄT ON MUODOSTETTU ANSIOTULOJEN MUKAAN
F0ROELNINC AV VRKESVERKSANNAS FORVXRVSINKONST I DECILGRUPPER ENLI6T SOCIOEKONOMISK SFÄLLNING. 
OECILGAUPPERNA HAR 6ILOATS ENLICT FORVXRVSINKUMST
DISTRIBUTION OF PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE IN OECILE GROUPS BY SOCIO-ECONOMIC ¿ROUP. 











DECILGRUPPER -  OECILE GROUPS
A) D E S IILI*  MK -  DECIL* MK -  OECILE» HK
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA
I .  YRITTÄJÄT JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH HEOHJALPANOE F A H ILJE - 
MEOLEMMAR
I I .  MAATALOUSYRITTÄJÄT 
JOROBRUKSFORETAGAR E
12. MUUT YR ITTÄJÄT -  OVRIGA FORETAGARE
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
HEOHJALPANOE FAMILJEMEOLEMMAR
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE
2 1 . YLENNÄN RAND. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMXN 
MED UTBILONING PA HOGRE KANDIDATNIVA
2 2 . AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  VRK65- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE
23. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJXNSTEMÄN
24« HAA- JA  METSATALOUSTYONTEKIJÄT 
JORO- OCH SK0GS6RUKSARBETARE
2 3. TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  AR6ETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET
24. PALVB.UALOJEN TYÖNTEKIJÄT 
AR8ETARE INOM SERVICEBRANCHER
1 I I I I I IV V VI V II V I I I IX  X
2789 7804 14559 22061 27920 33174 38465 45151 57067
2354 4380 10834 14687 19294 24654 31375 40041 58418
6184 11301 15673 19121 23493 28435 34021 41585 54871
9025 14575 22404 28416 34609 41478 54521 69192 91222
135 1657 4134 6639 9189 U TO S 15330 20057 28557
152T1 22347 27109 30972 34960 38739 43373 49727 61403 ••
47514 54815 62601 68286 74283 83697 94027 108333 136098
20272 27265 32T3B 37223 41476 46942 53274 61549 75998
15716 22359 26492 29148 31768 35294 38142 42722 50172
8788 13142 14561 17395 20147 22693 27432 32070 37579
17239 23660 '27680 31330 35006 38458 42140 46397 52189












PROCENTUELL FflRDELNING AV INKOMSTERNA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 1NC0HE
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT.
SAMTLIGA YKKESVERKSAMMA 100*0 0.4 1*7 3*7 6 ,1 8 ,4 10,2 11*9 13*9 16,8 27,0 29*9
1 . YRITTÄJÄT JA AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH MEOHJÄLPANOE FAMILJE­
MEOLEMMAR 100*0 0*2 1 ,6 3 ,3 4 ,8 6 ,4 8 ,3 10*5 13,2 18,0 33*8 35,6
11. MAATALOUSYRITTÄJÄT 
J0RO8RUKSF0RETAGARE 100*0 1*2 3 ,2 4 ,8 6 ,2 7,6 9 ,2 11,1 13,3 16*9 26*6 27.9
2 2. MUUT YR ITTÄ JÄ T -  OVRIGA FORETAGARE 100*0 0 ,7 2 ,7 4 ,1 5 ,6 7 ,0 8.2 10,5 13,8 17,7 29,6 31,8
13. AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET
MEOHJÄLPANOE FAMILJEMEOLEMMAR 100*0 - 0 ,7 2 ,5 4 ,5 6 ,4 8*9 11,3 14,9 20,1 30*7 37,0
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 100*0 2,8 5,0 6 ,5 7 ,6 8 ,7 9 .7 10,8 12.2 14,4 22,4 19.7
2 1 . YLEMMÄN KANO. ASTEEN KOULUTUKSEN 
SAANEET TOIMIHENKILÖT -  TJÄNSTEMÄN 
MED UTBILONING PA HÖGRE KANOIOATNIVA 100*0 4 ,2 6 ,2 7 ,0 7 ,7 8 ,5 9 .3 10,5 11.9 14,4 20,3 17,1
2 2 . AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SAANEET JA 
VASTAAVAT TOIMIHENKILÖT -  YRKES- 
UTBILOADE TJÄNSTEMÄN OCH MOTSVARANOE 100*0 3,0 5,3 6 ,5 7,6 8 ,5 9*6 10,9 12,5 14,7 21*3 19*5
2 3. MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA TJÄNSTEMÄN 100*0 3*3 5 ,7 T .4 8 ,3 9 ,1 10*0 10,9 12,0 13,7 19,4 16*2
2 4 . MAA- JA NETSÄTALOUSTVONTEKIJÄT 
JORO- OCH SKOGS0RUKSARBETARE 100*0 2 ,7 4 ,8 6 ,2 7,1 8 ,5 9*6 11.2 13,4 15,5 2 0,9 21*0
2 5 . TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSTOIMINNAN 
TYÖNTEKIJÄT -  AR0ETARE INOM INDUSTRI 
OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 100*0 3 ,6 5,9 7 ,3 8 ,4 9 ,4 10*4 11*4 12,5 13*9 17,2 15*5
2 « .  PALVELUALOJEN TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE INOM SERVICEBRANCHER 100*0 2*2 4 ,6 6,3 7 ,9 9*4 10*7 11,8 13*2 14,8 19,0 19*5
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49« AMtATISSA TOIM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SUKUPUOLEN* AMMATTIASEMAN JA PÄÄTOIMIALAN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMMA OCH INKONSTNlVÄ ENLIGT KÖN, YAKESSTÄLLNING OCH HUVUONXRINGSGREN 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SEX* OCCUPATIONAL STATUS AND MAIN INDUSTRY
AMMATTIASEMA JA PXXTOIM1ALA 
YRKESSTXLLNING OCH HUVUONXAINGS6REN 
OCCUPATIONAL STATUS ANO MAIN 
IMOUSTRY




























KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA YRKESVERKSAMMA 26069*0 21759*0 5697*0 4794.0 1160*5 1047*8
MAA-* METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 5251*0 3670*0 1149*0 782*0 186*6 129*2
KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIM1NTA 
BRVTNING AV MINERALISKA PRODUKTER 213*0 37*0 50*0 7 .0 8*6 1 .5
TE a L lS U U S
TIUVERKNING 7187*0 4171*0 1650*0 971.0 334*6 207*3
SÄW O-» KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSORJNING 499*0 109*0 101*0 19*0 2 3 .2 5 .3
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 3162*0 310*0 701*0 65*0 139*7 14*3
KAUPPA» RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANDEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 2431*0 3665*0 554*0 804*0 117*2 185*7
K U UETUS . VARASTOINTI JA T IE T O L I I ­
KENNE -  SAMFXROSEL* LAGRING* PO ST­
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 2744*0 936*0 600*0 217*0 126*5 46*5
R A JO ITU S -, VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
8AMK-* FÖRSÄKRINGS-t FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 827*0 1349*0 175*0 289*0 43,4 73.3
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHXLLS- OCH PERSON- 
LIGA TJXNSTER 3603*0 7410*0 706*0 1628*0 175*6 380*2
TOIMIALA TUNTEMATON 
NXR1NGSGREN OKXNO 150*0 102*0 11*0 12*0 5,1 4*5
YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 4702*0 1270*0 1053*0 298*0 181,3 54.9
MAA-* METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 3329*0 817*0 723*0 194*0 120,8 31*0
KAIVOS- JA MUU KAIVANNA1STOIMINTÄ 
BRVTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 11*0 1*0 1*0 - 0 .4 0*1
TE a L lS U U S
T1LLVERKNING 195*0 60*0 58*0 15*0 8*8 2*9
SÄJttö-* KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L-» GAS- OCH VATTENFORSORJNING 1*0 - 1*0 - - -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 183*0 1*0 44*0 1*0 8*1 -
KAUPPA* RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANDEL« RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 291*0 202*0 69*0 49*0 13,1 10*4
KUUETUS* VARASTOINTI JA T IE T O L I I ­
KENNE -  SAMFXROSEL» LAGRING* POST- 
CCH TELEKQMMUNIKATIONER 428*0 16*0 101*0 4*0 17,5 0*8
R A JO ITU S -, VAKUUTUS-» K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELÄMXX PALVELEVA TOIMINTA 
B A I«-*  F0RSXKRINGS-* FASTIGHETS- OCH 
UPPDRAGSVERKSAMHET 65*0 14*0 17*0 1*0 3 .2 0*8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHXLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 199*0 159*0 39*0 34*0 9 ,4 9*0
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJXLPANOE FAMILJEMEOLEMNAR 939*0 2919*0 198*0 632*0 27*2 99*9
MAA-* METSÄ- JA KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 857*0 2635*0 177*0 551*0 24*6 86*5
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIHINTA 
BRYTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 1*0 1.0 - - 0*1 -
TE a L lS U U S
TIUVERKNING 10*0 36*0 2 .0 17*0 0*3 1.5
SÄHKÖ-* KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -. GAS- OCH VATTENFORSORJNING - - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNADSVERKSAMHET 9*0 21*0 4 .0 5 .0 0*3 0*9
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MEDIAANI, 1000 NK 



































32.0 37,5 25,9 30,5 37,1 2 6,3 37,1 44,6 2 8,6 33.1 40,2 27,4
5 ,9 8,2 2 ,5 0 ,3 1,3 - 23,8 30,2 14,5 17,4 2 3,9 10,3
60,3 42,5 28,1 44,4 45,1 •• 44,0 46,5 29,7 4 5,8 48,8
38.0 43,7 28,8 35,3 41,2 28,0 39,7 46,0- 29,5 36,0 42,7 28,3
45,4 48,7 31,0 43,7 45,4 4 7,0 50,5 31,5 4 5,8 4 6,6 **
35,5 36,5 26,4 34,0 35,0 23,6 4 0,0 41,3 28,0 37,7 38,6 26,6
31.0 40,7 25,0 27,6 34,7 23,6 3 4,8 46,3 27,5 29,6 3 7,6 26,4
35.6 37,1 31,5 37,0 38,8 32,0 42,6 46,2 32,9 39,9 42,0 32,6
60.9 55,3 32,4 35,1 49,0 30,8 43,7 60,9 33,4 3 5,8 50,6 31,4
36,9 50,1 30,8 3 3,0 45,7 29,5 39,2 54,5 32,1 3 3 ,8 4 7,4 30,1
25.2 26,7 23,4 •• •• 30,0 32,6 27,1 » •* •*
2 ,8 3 ,3 1.4 - 0,2 - 36,0 40,1 22,5 2 6,6 31,1 17,2
1 ,9 2 ,2 0 ,9 0 ,1 0 ,3 - 30,5 33,7 17,8 23,5 26,9 12,3
4 ,9 5 ,5 3,1 - - " 35,0 41,7 14,5 2 4 ,4 31,6 »
5 ,3 5 ,3 •• - - •• 55,6 55,2 •• 4 6,4 4 6,4
5 ,2 8,2 1,5 - - - 39,4 48,0 28,5 30,6 36,3 22,4
l .B 1 ,8 » - - " 58,0 59,2 ** 54,9 57,1
7 ,9 9 ,3 - •• •• 63,5 66,9 •• - - -
5 ,3 7 ,9 2 ,7 - - - 41,4 51,8 30,6 26,1 31,6 26,1
1.9 4 ,3 1,2 - 1,4 - 12,7 11,0 13,2 9 ,2 6 ,6 9 ,7
1 .5 3 .7 0 ,9 - 1 .4 - 11,9 10,2 12,4 6 ,0 6 ,3 8 ,7
2 .0 •• 2,0 - - •• 16,4 - 16*2 ••
6 . 9 1 9 .1
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M .  JAT K» -  FORTS* -  CflNT*
ANIATTlASENA JA PÄÄTOIMIALA 
YRKESSTXLLNING OCH HUVUDNÄR! NG SGR E N 
OCCUPATIONAL STATUS ANO NAIN 
POUSTRY
LUKUNXXRX -  ANTAL -  NUMBER
POSTITIEDUSTELUSSA 
I POSTENKXTEN 

























RAIPPA« RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANDEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 29*0 135,0 9*0 38,0 1,0 5 ,6
KULJETUS* VARASTOINTI JA T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFXROSEL« LAGRING« POST- 
OCH T EL EKOMMUNIKATIONER 26*0 61,0 2 .0 11*0 0,6 1*6
RAHOITUS-« VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
6AIK-* FORSXKRINGS-« FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 2*0 15,0 3 ,0 0 ,1 0*7
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHXLLS- OCH PER SON- 
LIGA TJXNSTER 7 ,0 35,0 6 .0 7 ,0 0 ,3 1*3
TOIM PCNKILOT -  TJXNSTEMXN 7370,0 10629,0 1586*0 2193*0 366,3 569,6
MAA-* METSX JA  KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 239,0 68*0 66*0 12,0 11,6 3 ,6
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOlMINTA 
BRVTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 37,0 19,0 15*0 6 ,0 1 ,8 0 ,9
TE a u s u u s
TILLVERKNING 1566*0 1111,0 362*0 265,0 77,8 56,8
SÄHtO-, KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -« GAS- OCH VATTENF0RSORJN1NG 137*0 70,0 30*0 13*0 6 ,8 3,7
RAKENNUSTOIMlNTA 
BYGGNAOSVERKSAMHET 300*0 152,0 106*0 28,0 23,5 7 ,6
KAUPPA« RAVITSEMIS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HÄNDEL« RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 1390*0 2526,0 308*0 536,0 68,6 128,9
KULJETUS« VARASTOINTI JA T I E T O L I I -  
KECME -  SAMFXROSEL« LAGRING« POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 330,0 622,0 130*0 136,0 26,6 32,5
RAM) IT U S -• VAKUUTUS-« K IIN T E IS T Ö - JA 
MUU LIIKE-ELXMXX PALVELEVA TOIMINTA 
B A N (-« FORSXKRINGS-« FA STIGHETS- OCH 
UPPDRAG SVERKSAHHET 560,0 1059,0 121*0 215,0 29,5 58,6
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHXLLS- OCH PBISON- 
LIGA TJXNSTER 2371,0 6806,0 668*0 1006,0 118,3 255*5
TVONTEKIJXT -  ARBETSTAGARE 1290B«0 7039,0 2651*0 1659,0 562,6 339*1
MAA-* METSX-* JA KALATALOUS 
JOROBRUK« SKOGSBRUK OCH FISKE 806,0 150,0 203,0 25,0 29,8 6 ,3
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRVTNING AV MINERALISKA PROOUKTER 166,0 16,0 36*0 3 ,0 6 ,3 0 ,5
TEOLLISUUS
TULVERKNING 5616*0 2966,0 1208*0 696,0 267,6 166,1
SXH (0-« KAASU- JA  VESIHUOLTO 
E L -« GAS- OCH VATTENFORSORJNING 361*0 39,0 70*0 6 ,0 16,6 1*7
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 2670*0 136,0 569*0 31,0 107,8 6*1
KAUPPA« RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANDEL. RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSANHET 721*0 606,0 168*0 183,0 36*5 61*1
KULJETUS, VARASTOINTI JA  T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFXROSEL, LAGRING» POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 1766*0 257,0 367*0 6 6,0 81,8 11*7
RAKHTUS— « VAKUUTUS-, K IIN T E IS T Ö - JA  
MUU L I!K E -E L X mKX PALVELEVA TOIMINTA  
8AMC-« FORSXKRINGS-, FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 200*0 261,0 37.0 70,0 10,7 13*6
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHXLLS- OCH PER SON- 
LIGA TJXNSTER 1026*0 2612*0 215,0 581,0 67,7 116*6
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ME01AANI, 1000 MK 



































A* A 7,1 . 3*9 - - 20,4 18,8 20,7 12,5 » 16,9
6*6 •• 3.2 » » 16,0 - 14,0 - » ••
" » - - » •• •• •• •• *• « -
2 .3 •• 0,7 •• - ** 18,2 19,2 •• »
A 3 ,A 98,5 33,3 37,8 53,3 31,6 44,5 60,6 33,8 38*4 54,8 31,9
AA* 0 48,0 30*7 42 *T 43*6 - 46,9 51*5 31,3 4 4,1 46,9 -
* • 1 57,1 - •• - - 50,5 59,1 •• » - - **
50.6 63,5 33,5 45,3 56*2 31,3 51,7 65,3 33,8 46,1 57*6 31,9
93*1 63*4 34*2 54*9 61*4 » 55*0 66*0 34,8 56,7 62*4 -
49.3 53,0 31,1 44*4 50,0 •• 51,9 58,3 31,8 4 6 ,9 51,9 ••
33,7 50*8 27*8 30*1 41*0 26*6 36,6 52,2 2 8,4 3 0,3 41,7 26,9
AA, 3 56,4 34,5 40,3 51,0 34,3 45,2 37.7 34,9 40,6 51,3 34,3
46,1 67*9 35*2 38*4 60*9 34*6 46,8 69,5 3 3,4 38*5 61,1 35*0
43.1 59,3 35,6 38*3 56*5 34,3 4 4,3 61,9 3 6,2 38*7 58,6 34,7
32,4 36,7 25*2 31,5 36,9 25,1 33,5 38*1 25,7 32,1 38*0 25*3
20,6 21,3 16,9 17*6 18*8 - 23,1 24,2 17,8 20,1 21*2 »
40,3 41,6 » 41,8 42*8 •• 41*5 42,9 - 4 4,2 44,9
34*8 38*9 27,7 33,8 38,6 27,4 3 5,7 40,1 26,1 34,3 39,6 27,6
40,9 42,7 23*8 38,7 39*6 •• 4 2,3 44*1 24,1 41,1 42*0 -
34*2 34,8 23*9 33*9 34,7 19,4 33,9 36,6 24,4 35*3 36,6 19,5
29,0 34*0 24*8 27*2 32,2 24,8 29*6 34,8 2 5,3 2 7,9 32*6 25,0
37,3 38,5 28*9 38,0 38*9 27,5 38*5 39,8 29,7 38*5 39,8 27,6
26*4 34,8 23*3 22,2 31,5 19,3 29,2 35,7 23,9 22*8 32.4 19,4
26*4 35,8 22*5 25*0 36*1 20*2 27,2 37,0 23,1 2 5,6 37,4 21,0
7  1 2 8 2 0 2 3 6 2 2 — 1 2
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49« »M A TIS S A  TOIM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN KUNTAHUOOOITTAIN JA 
SUURALUEITTAIN
ANTAL VRKESVERKSAMNA OCH INKQHSTNlvA ENLI6T SCCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP. KÖN, KOHHUNTYP OCH STOROMRAOE
NIMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP« SEX* TYPE OF MUNICIPALITY AND REGION
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ» KUNTA­
MUOTO JA SUURALUE
SOC 1 OE KOHONI SK HUVUOGRUPP« KONNUN—
LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUMBER 
POSTITIEDUSTELUSSA HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA* 1000
TYP OCH STOROMRAOE





I POPULAT IONEN, 1000 
IN POPULATION, 1000
OF MUNICIPALITY ANO REGION
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ N A ISIA MIEHIÄ NAISIA
MÄN KVINNOR HÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES HALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YRKESVERKSAHNA 26069.0 21759,0 5697,0 4794,0 1160,5 1047,8
KAUPUNGIT -  STÄOER 13977,0 12718,0 3220,0 2971,0 680,2 ' 669,1
HELSINKI -  HELSINGFORS 1961,0 2102,0 421,0 459,0 110,2 130,7
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SOORA FINLAND 7773,0 6883,0 1779,0 1601,0 378,5 359,3
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 2950,0 2568,0 669,0 605,0 132,8 122,4
PCHJOJS-SUONI -  NOARA F1NLAN0 1293,0 1165,0 351,0 306,0 56,6 56,7
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOMMUNER 12092,0 9041,0 2477,0 1823,0 480,4 378,7
ETELÄ-SUOMI -  SÖQftA FINLAND 5194,0 3979,0 1074,0 788,0 216,7 175,8
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLAND 6759,0 3545,0 985,0 741,0 183,3 142,8
PCHJOI S-SUOMI -  NORRA FINLANO 2139,0 1517,0 418,0 294,0 80,4 60,1
1. YRITTÄJÄT JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEOHJÄLPANDE FAM ILJE-
H E D L  EMMAA 5656,0 4195,0 1251,0 931,0 209*1 155,1
KAUPUNGIT -  STÄOER 1295,0 942,0 335,0 245,0 54,6 40,3
HELSINKI -  HELSINGFORS 96,0 63,0 2 8,0 7 ,0 5 ,5 3 ,8
MUU ETELÄ-SUONI -  CVR. SODRA FINLANO 630,0 493,0 150,0 115,0 27,1 21,8
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 405,0 286,0 94,0 81,0 15,6 11,1
POHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 164,0 100,0 63,0 42,0 6 ,3 3 ,5
KUUT KUNNAT -  ÖVRJGA KOMHUNER 4361,0 3253,0 916,0 686,0 154,6 114,8
ETELÄ-SUOMI -  SOORA FINLANO 1646,0 1240,0 345,0 268,0 62,1 46,6
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 1984,0 1467,0 413,0 306,0 6 9,0 50,7
PCHJOIS-SUOMI -  NORRA FINLAND 729,0 546,0 158,0 112,0 23,4 17,5
2* PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 20413,0 17564,0 4446,0 3863,0 951,4 892,8
KAUPUNGIT -  STÄOER 12682,0 11776,0 2885,0 2726,0 625,6 628,8
HELSINKI -  HELSINGFORS 1865,0 2039,0 393,0 452,0 104,6 126,9
MUU ETELÄ-SUOMI -  ÖVR. SOORA FINLANO 7143,0 6390,0 1629,0 1486,0 351,4 337,5
VÄLI-SUONI -  MELLERSTA FINLAND 2545,0 2282,0 575,0 524,0 117,2 111,3
POtJOI S-SU OMI -  NORRA FINLAND 1129,0 1065,0 288,0 264,0 52,4 53,2
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOHHUNER 7731,0 5T8B,0 1561,0 1137.0 325,8 264,0
ETELÄ-SUOMI -  SÖORA FINLANO 3546,0 2739,0 729,0 520,0 154,6 129,3
VÄLI-SUOMI -  MELLERSTA FINLANO 2775,0 2078,0 572,0 435,0 114,2 92,1
POIJOIS-SUOMI -  NORRA FINLANO 1410,0 971,0 260,0 182,0 57,0 42,6
50* AHMATISSA TOIM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO SOSIOEKONOMISEN PÄÄRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
ANTAL YRKESVERKSAHNA OCH INKOMSTNIVX ENLIGT SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH KÖN LÄNSVIS 
NUMBER AND INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO SEX BY PROVINCE
SOSIOEKONOMINEN PÄÄRYHMÄ JA LÄÄNI 
SOCIOEKONOMISK HUVUOGRUPP OCH LÄN 
SOCIO-ECONOMIC MAIN GROUP ANO 
PROVINCE








I POPULATIONEN» LOOÛ 






UUDBtMAAN -  NY LAND S 5301,0
TURUN JA PORIN -  ABO OCH BJORNEBORGS 3932,0
AHVENANMAA -  ALAND 133,0-
HAMEEN -  TAVASTEHUS 3516,0
KVMBi -  KYMMENE 2046,0
MIKICL1N -  SST MICHELS 1257,0
POHJDIS-KARJALAN -  NORRA KAREL ENS 1048,0
KUOPION -  KUOPIO 1406,0
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 1337,0
VAASAN -  VASA 2581,0
OULUt -  u l e a b o r g s 2425,0
LAPIN -  LAPPLANDS 1007,0
NAISIA MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NAISIA
KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR
FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
21759,0 5697,0 4794,0 1160,5 1047,8
5020,0 1199,0 1136,0 279,3 287,3
3255,0 875,0 713,0 170,0 152,5
91,0 42,0 2 9,0 6 .8 4 ,5
2974,0 742,0 630,0 161,8 149,1
1624,0 416,0 340 ,0 87,4 T 2 ,4
1013,0 266,0 221,0 51,4 4 4,0
831,0 227,0 179,0 41, T 35,2
1181,0 314,0 246,0 59,6 50,1
1010,0 312,0 238,0 55,3 43,7
2078,0 535,0 462,0 108,1 92,2
1825,0 557,0 425,0 94,5 76,4
857,0 212,0 175,0 44,5 40,3
1 . YRITTÄJÄT JA  AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
FORETAGARE OCH NEOHJÄLPANDE FA M ILJE-
MEOLEMMAR 5656,0 4195,0 1251,0 931,0 209,1 155,1
UUOENNAAN -  NYLANDS 462,0 306,0 120,0 56,0 22,2 15,1
TURUN JA PORIN -  A80 OCH BJORNEBORGS 851,0 695,0 180,0 158,0 31,8 26,6
AHVBtANHAA -  ALAND 39,0 25,0 16,0 13,0 1,8 1 ,1
HÄNEEN -  TAVASTEHUS 605,0 434,0 121,0 9 1,0 24,1 17,7
KYMEN -  KYMMENE 417,0 336,0 86,0 70,0 14,8 11,7
MIKKELIN -  S*T HICHELS 369,0 300,0 96,0 70,0 13,7 10,6
PCHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 319,0 254,0 74,0 56,0 11,0 e ,T
KUOPION -  KUOPIO 462,0 345,0 87,0 69,0 15,3 11,2
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 322,0 216,0 6 2 ,0 48,0 11,0 7 ,2
VAASAN -  VASA 697,0 638,0 188,0 142,0 33,6 24,1
OULUN -  ULEÄBORGS 690,0 487,0 184,0 121,0 21,9 15,1
LAPIN -  LAPPLANOS 203,0 159,0 3 7,0 33,0 7,8 6 ,0
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 20413,0 17564,0 4446,0 3863,0 951,4 892,8
UUDENMAAN -  NYLANOS 4639,0 4714,0 1079,0 1078,0 257,1 272,3
TURIN JA PORIN -  A80 OCH BJORNEBORGS 3081,0 2560,0 695,0 555,0 136,2 125,9
AHVBtANHAA -  ALAND 94,0 6 6,0 26,0 16,0 5 ,0 3 ,4
HÄMEEN -  TAVASTEHUS 2911,0 2540,0 6 21 ,0 539,0 137,7 131,4
KYMEN -  KYMMENE 1629,0 1268,0 330,0 270,0 72,6 60,6
MIKKELIN -  S*T HICHELS 660,0 713,0 170,0 151,0 37,6 33,4
PCHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS 729,0 577,0 153,0 121,0 30,7 26,5
KUOPION -  KUOPIO 1024,0 836,0 227.0 1 TT ,0 44,4 38,9
KESKI-SUOMEN -  MELLERSTA FINLANOS 1015,0 794,0 250,0 190,0 44,3 36,5
VAASAN -  VASA 1684,0 1440,0 347,0 320,0 74,4 66,2
OULUt -  ULEABORGS 1735,0 1338,0 373,0 304,0 72,6 61,4
LAPIN -  LAPPLANOS 804,0 698,0 175,0 142,0 36,7 34,3
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PALKAT -  LONER -  HACES AND S A U R IE S
KESKIARVO» 1000 NK MEOIAANI• 1000 NK
NEOELTAL» 1000 HK MEDIAN, 1000 NK
KEAN, 1000 NK HEDIAN« 1000 NK
YHTEENSÄ NIEMET NAISET VHTEENS* NIEHET NAISET
S AIM AHL AGT MAN KV1NNDR SAHNANLAGT HÍN KV1NN0R
TOTAL NALES PENALES TOTAL NALES PENALES
32 «0 37,5 25,9 30,9 37,1 2 6,3
37,1 44,6 29,4 34,2 41,4 28,6
42,2 52,0 33,9 37,9 44,7 33,2
37*4 49*3 29,1 34,6 41,9 26,9
32,7 36,6 26,2 31,7 38,7 26,2
34,2 39,9 26,3 31,1 36,9 27,6
24« 0 2 7,9 19,7 21,9 29,7 17,7
26,3 30,4 21,2 24,7 30,0 19,6
21,0 23,7 17,6 17,6 19,2 15,8
24,9 26,2 20,5 21,0 29,6 17,0
2 ,5 3 ,4 1*3 - 0 ,2 -
3 ,7 9,1 1,8 . 0 ,1 _
5 ,8 7*2 3 ,8 0,1 • • • «
3 ,9 9 ,9 1,5 - - -
3 ,3 4 ,4 1,6 - 0,1 -
1 ,4 1 ,7 1 ,0 - -
2 ,1 2 ,6 1,1 0 ,3 _
7 ,1 2 ,8 1,1 - 0 ,2 -
2 ,1 2 ,8 1,2 - 0 ,3 -
1,9 2 ,6 0 ,9 “ 0 ,4 ""
37,8 4 9,0 30,2 34,3 40,7 28,6
39,6 48,1 31,2 35,8 43,1 29,6
43,7 94,4 34,8 36,4 46,6 33,2
39,8 48,3 30,6 3 5,9 43,3 29,2
36,1 43,2 28,7 3 4,0 4 1,0 27,5
37,2 44,5 30,1 33,5 42,9 28,6
34,1 39,1 27,6 31,1 35,9 26,0
39,5 4 1,9 28,4 32,7 37,6 27,0
31,9 36,2 26,6 29,4 33,9 25,1
34,4 38,7 26,5 30,6 34,5 26 ,2
ANSIOTULOT -  PORVÄRVSINKONST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 NK NEOIAANI, 1000 NK
NEOELTAL, 1000 HK MEDIAN, 1000 NK
NEAN, 1000 NK MEDIAN, 1000 NK
YHTEENSÄ NIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SANKANLAGT HXN KVINNOR SAMMANLAGT NÄN KVINNOR
TOTAL NALES FEMALES TOTAL NALES PENALES
37,1 44,8 28,6 33,1 4 0,2 27,4
40,2 49,3 31,0 35,7 43,5 29,2
44,3 55,3 35,1 3 8,4 4 7,0 33,4
40,2 49,3 30,6 35,8 4 3,7 2 9,0
37,1 45,2 28,3 3 4,0 41,8 27,1
38,7 47,2 29,9 3 3,1 4 1,7 28,0
32,3 38,5 24,4. . 28,2 34,1 2 2 ,2
33,7 40,5 25,4 2 9,7 35,8 23,5
30,2 36,0 22,9 2 6,4 33,1 21,2
33,0 38,7 25,3 27,9 3 3,3 21,2
28,0 36,4 16,6  i 19,3 27,4 11,8
36,0 47,0 21,0 26,1 35,2 16,9
44,8 53,5 32 ,2 3 4,7 • •
35,4 47,1 20,9 26,1 35,0 15,0
3 3,4 44,5 17,7 2 6,8 38,4 18,5
37,2 47,4 19,2 16,7 25,4 13,0
25,1 3 2,6 15,0 17,0 2 4 ,5 10,4
25,8 33,6 15,4 16,2 2 4,0 9 ,9
24,3 31,5 14,4 17,9 2 5,0 11,1
25,8 33,3 15,7 17,3 2 4,3 11,3
36,9 46,7 30,7 3 5 ,0 41,9 29,0
40,5 49,5 31,6 3 6,2 43,9 29,6
44,3 55,4 35,2 38,6 4 7,3 33,5
40,5 49,5 31,2 36,2 4 3,8 29,4
37,5 45,2 2 9,4 3 4 ,4 4 2,2 2 7,6
38,8 47,2 30,6 34,2 44,9 28,6
35,5 41,3 28,5 3 2,0 37,6 26,3
36,6 43,3 2 8,9 33,3 38,8 2 7 ,3
33,7 3 6,7 27,5 30,8 35,6 25,3
35,9 41,0 29,2 31,7 3 7,4 26,6
PALKAT -  LONER -  HACES; ANO SALAMES
KEKIAR VO , 1000 MK NEDIAANI • 1000 NK
NEOELTAL, 1000 MK NEOIAN, 1000 NK
MEAN, 1000 MK NEOIAN, 1000 NK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAJ9MM.AGT HÄN KVINNOR S AHMAN LAGT HÄN KVINNOR
TOTAL HALES FEHALES TOTAL NALES PENALES
32,0 37,5 2 5,9 30,5 37,1 2 6,3
40,4 49,2 31,9 3 6 ,T 43,8 30,9
31,0 36,6 24,8 29,2 37,1 25,0
33,4 3 9,0 24,9 23,1 28,8 • •
31,5 37,0 25,6 31,1 37,3 26,7
31,2 37,1 24,1 31,0 36,4 26,1
24,4 27,6 20,7 22,5 27,3 19,2
25,1 28,3 21,4 25,5 29,7 23,6
26,3 29,6 2 2,0 27,3 3 3,0 24,5
31,3 3 6,0 25,4 28,2 33,3 24,3
24,6 28,6 20,0 23,9 31,9 20,2
28,6 3 3,0 23,6 25,6 30,6 22,6
29,7 33,5 25,5 29,9 33,3 27,0
2 ,5 3 ,4 1,3 0 ,2 -
4 ,9 6 ,6 2 ,5 - 0 ,2 _
2 ,4 3 ,5 1,1 - 0 ,2 -
3 ,4 4 ,6 1,5 • • • • • •
2 ,1 2 ,7 1,2 - 0 ,1 —
2 ,1 3 ,0 1,0 - 0,1 -
1 ,7 2 ,2 1,0 - 0 ,1 -
1 ,7 2 ,2 1,1 - 0,1 -
2*4 3 ,2 1,3 0 ,1 0 ,6 -
2 ,6 3 ,7 0 ,8 0 ,4 1,3 -
2 ,6 3 ,6 1,6 - 0,2 -
1,9 2 ,6 0 ,8 - 0,3 -
1,6 1,9 1,3 0 ,2 “
37,6 4 5,0 30,2 34,3 40,7 28,6
42,9 52,9 33,5 37,7 45,4 31,4
37,3 44,2 29,6 33,4 39,9 27,6
43,6 51,2 32,4 37,3 • •
36,1 43,0 28,8 33,4 4 0,0 2 8,0
37,0 44,1 28,5 35,5 41,1 27,9
32,2 36,9 27,0 31,8 36,4 27,1
33,2 37,6 28,1 32,6 37,5 26,8
33,9 39,0 28,0 31,7 37.7 26,3
37,8 44,1 30,2 31,3 36,9 27,2
33,5 39,9 26,4 31,7 3 8,4 25,6
36,2 42,1 29,2 32,1 39,2 27,2
35,1 40,2 29,7 33,3 38,3 30,1
ANSIOTULOT -  PORVÄRVSINKONST - PRIMARY INCOME
KESKIARVO, 1000 MX MEOIAANI, 1000 MK
NEOELTAL, ;1000 NK NEOIAN, 1000 NK
MEAN, 1000 NK MEDIAN, 1000 NK
YHTEENSÄ NIEHET NAISET YHTEENSÄ NIEHET NAISET
SAMMANLAGT NÄN KVINNOR SAMMANLAGT NÄN KVINNOR
TOTAL MALES FEHALES TOTAL NALES PENALES
3 7,1 44,8 2 6 ,6 33,1 40,2 2 7,4
43,1 53,3 3 3 ,3 3 7,7 4 5,3 31,2
36,4 43,8 28,1 3 2,0 39,6 26,2
40,0 49,0 2 6,5 3 4,0 4 2,4 • •
3 6,0 43,5 27,8 32,6 3 9,2 27,4
36,0 43,8 2 6,6 3 4 ,0 4 0,4 26,7
31,8 38,1 24,5 29,7 36,1 2 2,0
3 1,6 37,9 24,5 2 9,9 36,6 24,5
32,7 38,9 25,4 3 0,8 3 7,4 2 5,4
37,8 44,6 28,9 31,5 3 7,8 25,7
32,5 39,4 2 4,4 30,1 37,2 23,9
35,8 42,8 27,1 3 0 ,0 3 7,6 25,3
35,1 41,3 28,2 3 1,6 37,7 28,2
26,0 36,4 16,6 19,3 2 7,4 11,6
3 5,8 4 4,7 2 2,7 2 8,7 37,2 15,0
26,5 36,7 16,8 17,9 2 6 ,0 12,2
30,1 42,4 10,2 • • • • • •
26,2 37,6 15,4 1 7,0 2 5,9 10,6
26,0 34,9 14,7 17,2 2 5,4 7 ,0
26,7 36,1 14,7 17,9 25,2 10,8
24,9 34,5 12,9 15,7 23,4 8 ,3
23,1 30,4 13,0 16,9 25,2 13,2
31,5 4 0,0 18,5 2 5,7 35,1 12,5
25,5 32,4 15,8 22,1 2 8,0 14,9
28,9 37,2 16,9 16,6 23,4 10,6
25,5 33,8 14,8 18,8 2 6,5 12,5
38,9 46,7 30,7 3 5 ,0 4 1,9 29,0
43,7 54,0 3 3,9 37,9 4 5 ,8 31,5
38,1 45,5 30,0 3 4 ,0 4 0,4 27,6
4 3,4 51,3 31,8 38,5 • • • •
37,2 44,6 29,4 3 3,7 41,2 28,2
38,0 45,6 28,9 35,6 4 2,4 28,3
33,6 38,8 27,7 3 2,9 3 8,4 27,1
34,1 39,1 2 8,3 3 3,7 38,5 26,9
35,8 41,6 2 9,0 3 2,3 3 9,5 26,4
39,2 46,0 31,0 32,1 36,1 27,2
35,3 42,5 27,5 3 2 ,9 4 1,0 26,3
37,7 44,5 29,7 3 2,6 4 0,7 27,5
36,9 42,9 30,6 3 3 ,9 39,7 30,5
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S I .  AMMATISSA TO IM IVIEN LUKUMÄÄRÄ JA TULOTASO AMMATTIASEMAN. KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTAL YRKESVERKSAMMA OCH INXONSTNIvA ENLIST YRKESST(LLNING. UTBILONINGSNIVA OCH KON 
NUMBER ANO INCOME LEVEL OF ECONOMICALLY ACTIVE BY OCCUPATIONAL STATUS. LEVEL OF EDUCATION ANO SEK
AMMATTIASEMA JA  KOULUTUSASTE LUKUMÄÄRÄ -  ANTAL -  NUNSER
VRKESSTALLNINS OCH UTBILONINGSNIVA
OCCUPATIONAL STATUS ANO LEVEL OF POSTI TIEDUSTELUSSA HAASTATTELUSSA PERUSJOUKOSSA • 1000
EDUCATION I POSTENKATEN 
IN  POSTAL SURVEY
I 1NTERVJUN 
IN INTERVIEH
I POPULATIONEN* 1000 
IN  POPULATION, 1000
MIEHIÄ NAISIA MIEHIÄ NA ISIA MIEHIÄ NAISIA
MAN KVINNOR MAN KVINNOR MAN KVINNOR
MALES FEMALES MALES FEMALES MALES FEMALES
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAMTLIGA YKKESVEKKSAMMA 26069*0 21759.0 5697,0 4794*0 1160*5 1047*8
ALEMPI PERUSASTE -  LÄGRE GRUNOSTAOIUM 12699*0 10004*0 2848*0 2266,0 541*5 446*2
YLEMPI PERUSASTE -  HÖGftE GRUNOSTAOIUM 1426.0 2119,0 301,0 424*0 61*2 106,4
ALEMPI KESKIASTE -  iXGRE MELLANSTAOIUM 6693*0 4968,G 1462*0 1106*0 293*7 242*9
YLEMPI KESKIASTE -  HÖGRE MELLANSTAOIUM 2953*0 2640,0 602*0 577*0 144*1 139*7
ALIN KORKEA«ASTE -  LÄGSTA HOGSTAOIUM 859.0 1105*0 189*0 234*0 42*9 58,5
ALEMPI KANO» ASTE -  LÄGRE KANOIOATNIVA 425.0 461,0 76*0 90*0 21*6 27*0
YLEMPI KANO« ASTE -  HOGRE KANDIDATNIVA 929.0 446.0 193*0 96*0 49*0 26*3
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBILONING 131.0 16,0 26,0 1*0 6*4 0*8
YRITTÄJÄT -  FÖRETAGARE 4T17.0 1275.0 1053*0 299,0 181,9 55,1
ALEMPI PERUSASTE -  LÄGRE GRUNOSTAOIUM 3519.0 906.0 790,0 207,0 132*8 37,1
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 123.0 59.0 29*0 12*0 5*4 2*9
ALEMPI KESKIASTE -  LÄGRE MELLANSTAOIUM 867.0 226,0 180*0 62*0 33,5 10*5
YLEMPt KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM 127.0 36, C 31*0 8*0 6*1 1 ,7
ALIN KORKEA-ASTE -  LÄGSTA HOGSTAOIUM 20.0 11.0 11*0 - 1*0 0*6
ALEMPI KANO. ASTE -  LÄGRE KANDIDATNIVA 9 ,0 8,0 2*0 2*0 0 ,4 0*5
YLEMPI KANO» ASTE -  HÖGRE KANOIOATNTVA 49*0 29,0 9 ,0 6*0 2 ,5 1,6
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBILONING 3 »0 " 1 ,0 — 0*1 “
AVUSTAVA" PERHEENJÄSENET
m ed h jalp an d e  f a m il je m e o l  enhar 939*0. 2920.0 198*0 632*0 27*2 100,0
ALEMPI PERUSASTE -  LÄGRE GRUNOSTAOIUM 503*0 2078*0 108,0 471*0 15*2 70*6
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 113*0 154,0 21,0 32*0 3*1 5*5
ALEMPI KESKIASTE -  lAGRE MELLANSTAOIUM 264.0 574»G 55*0 109,0 7*2 19*5
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM 56.0 90,0 12.0 17*0 1*6 3*3
ALIN KORKEA-ASTE -  LIGSTA HOGSTAOIUM 2 .0 15,0 1*0 2 ,0 - 0*6
ALEMPI KANO. ASTE -  LiGRE KANOIOATNIVA 3*0 - - - 0*2
YLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANOIOATNIVA 1 ,0 6*0 1 ,0 1 ,0 0*1 0*3
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBILONING ” ♦ - “ “ —
TOIMIHENKILÖT -  TJANSTEHAN 7373*0 10436*0 1564,0 2194*0 364*4 549 »9
ALEMPI PERUSASTE -  LÄGRE GRUNOSTAOIUM 1388*0 2468*0 327*0 499*0 64*0 121*3
VLEM>I PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 470*0 1518*0 100*0 303*0 22*6 79*9
ALEMPI KESKIASTE -  LÄGRE MELLANSTAOIUM 1125*0 2289*0 257,0 499,0 54*9 119*8
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUK 2190,0 2239*0 447*0 469,0 109*8 121*8
ALIN KORKEA-ASTE -  LAGSTA HOGSTAOIUM T 9 T ,0 1059,0 172*0 230*0 39*9 56*3
AIEMPI KANO. ASTE -  LÄGRE KANOIOATNIVA 404,0 439,0 74*0 86*0 20,8 25*9
YLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANOIOATNIVA 8 T1 ,0 408*0 182*0 87*0 4 6 ,0 24*1
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBILONING 128*0 16*0 25*0 1*0 6*3 0*8
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETSTAGARE 13040*0 7128*0 2862,0 1669*0 567*0 342,9
ALEMPI PERUSASTE -  LÄGRE GRUNOSTAOIUM 7285*0 4552*0 1623*0 1069*0 329*5 217*1
YLEMPI PERUSASTE -  HOGRE GRUNOSTAOIUM 718,0 388*0 151*0 77,0 30*0 18*2
ALEMPI KESKIASTE -  LÄGRE MELLANSTAOIUM 4397*0 1679,0 970*0 436*0 198*1 93*1
YLEMPI KESKIASTE -  HOGRE MELLANSTAOIUM 580*0 275*0 112*0 6 3 ,0 26*6 12*8
ALIN KORKEA-ASTE -  LAGSTA HOGSTAOIUM 40*0 20*0 5 ,0 2*0 2 ,0 1*0
ALEMPI KANO. ASTE -  LÄGRE KANOIOATNIVA 12,0 11*0 - 2 ,0 0*5 0*5
YLEMPI KANO. ASTE -  HOGRE KANOIOATNIVA 8 ,0 3*0 1 ,0 - 0*3 0 ,1
TUTKIJAKOULUTUS -  FORSKARUTBI LONING - - - - -
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PALKAT -  LONER -  NAGES AND SALARIES ANSIOTULOT -  FÖRVÄRVSINKOMST -  PRIMARY INCOME
KESKIARVO* 1000 NK MEDIAANI* 1000 MK KESKIARVO* 1000 MK MEOIAANI* 1000 MK
MEDELTAL* i1000 MK MEOIAN* 1000 MK MEOELTAL* 1000 MK MEDIAN* 1000 MK
MEAN* 1000 MK MEOIAN» 1000 MK MEAN* 1000 NK MEOIAN* 1000 NK
YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET •YHTEENSÄ MIEHET NAISET
SAMHAKLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
32*0 37,3 25*9 30*5 37*1 26,3 37,1 44,8 28,6 33,1 40,2 2 7,4
23*1 28,8 20*5 26*3 32,8 23,1 32,2 38,8 24,2 30,3 37,7 25,0
30*T 34*2 28*6 29*9 32,7 28,9 33,2 38,2 3 0,3 31,4 3 5,3 29,4
29,7  . 33*9 24*6 30*3 36,4 25,4 34,2 40,0 27,1 32,6 38,9 2 6,4
39,7 49,0 30*0 33*6 46,9 30*6 41,7 52,1 31,0 36,3 48,4 31,0
A T, 9 62*4 37*3 4 7,3 62*3 39,0 49,6 65,2 38,2 4 8 ,0 6 4,3 3 9,4
54*3 ■ 66*9 44*3 49*8 58*7 40,7 36,2 68,9 46*0 50,4 3 8,9 40,8
71*6 82,8 30*8 67*9 78,9 53*7 79,1 90,9 57,1 71*0 .64,8 57,0
93*6 95*9 •• • • ♦ . 9 7 ,7 100,0 • • *• • • • •
2 ,9 3 ,3 1,4 “ 0 ,2 - 36,1 40,2 22,7 26,8 31,1 17,3
2 ,1 2 ,5 1 ,0 _ 0 ,1 - 33,1 37,2 18,5 25,2 2 9 ,0 14,8
4 ,8 6 ,6 1 ,2 *• - « • • 34,5 4 3,0 18,7 20,5 . • . •*
3 ,0 3 ,5 1*5 0*3 0 ,7 41,1 45,9 25,9 31*6 36,9 22,4
6 ,1 6 ,7 3 ,9 - - 40*3 44*9 23*7 29,6 30*4 • •
7 ,6 11,5 • • • • •• 4 6,7 33,9 • • • • • • • •
• • ■ • • • • a • , • a # • « • • • •
16,0 23,6 5,3 • • • • •• 93,3 99,9 83,9 • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • « •
1,9 4 ,3 1,2 “ 1*4 - 12,7 11,0 13,2 9 ,2 6 ,6 9 ,7
1 ,3 3 ,4 0 ,8 0 ,8 _ 12,0 11,3 12,1 8 ,6 6 ,6 8 ,9
2 ,9 4*5 2,1 — • • - 13,8 6 ,9 17,7 4*9 • • 11,4
2 ,7 5 ,2 1,7 0 ,5 2 ,8 - 13,7 10,9 14,6 10,5 8,7 11,4







43,4 58*5 33,3 37,8 53,3 31,6 44,5 60,6 33,8 38*4 54,8 31,9
34,8 4 7,0 28*4 32*5 43*9 28,0 36,0 49*1 29,1 33,1 4 4,5 28,3
36,1 4 8,0 32,7 33*0 42, T 31,1 36*5 4 8,9 33,0 33,5 4 2,8 31,5
35,8 47,1 30,6 34*1 44,5 30,6 36,7 48,9 31,1 34,7 46*3 30,9
42,9 55*0 32,0 38,8 54,1 32,6 4 3,8 56,5 3 2,4 39,1 5 5,4 32,8
49,3 64,9 38,2 48,1 64*3 39,5 50,3 66,8 38*6 4 9,0 67*4 39,7
55,8 68,6 45*6 51,3 98,9 42,6 57,1 70,2 46,6 51,6 S9,0 42,6
75,6 86,4 54*9 69,8 81,5 54,8 78,7 90,8 55,7 71,0 85*6 56,2
9 5,0 97,3 • • • • ’ •• • • 9 8,0 100,4 • • • • • • • •
32,4 36,6 25,2 31,4 36,9 25,1 33,5 38*0 2 5,7 32,1 3 8,0 25,3
32,7 37*1 25*9 31,7 37,5 25,9 33*9 38*8 26*4 32,3 38*6 26,3
28,6 31*8 23*3 27,6 32*7 19,5 29,3 32,4 24,2 28,2 32,8 22,8
32,5 36,4 24,3 3 2,0 37,1 23,5 33,5 37,6 24,8 3 2,8 37,9 23,7
31,8 36,7 21*8 23,3 24*9 15,8 32*3 37,3 21,9 2 3,5 25,3 15,8
35,4 39,6 • • • « • • • • 3 6,0 40*3 • • • •
8  1 2 8 2 0 2 3 6 2 2 — 1 2
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52. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUMXXRX DESIIL1RVHH1SSX SUKUPUOLEN JA KOULUTUSTASON MUKAAN. DESXILIRVHHXT ON MUODOSTETTU 
AHMATISSA TOIMIVIEN ANSIOTULOJEN MUKAAN
ANTAL YRKESVERKSAMHA I DECIL6RUPPER ENLI6T KUN OCH UTBILDNXN9SNIVX. DECIL6RUPPERNA HAR BILDATS ENLIST 
YRKESVERKSAHMAS FURVXRVSINKOMST
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE IN DECILE GROUPS BY SEX AND LEVEL OF EDUCATION. DECILE GROUPS HAVE BEEN ORDERED 
--BY PRIMARY INCOME OF ECONOMICALLY ACTIVE
SUKUPUOLI JA KOULUTUSASTE 
KUN OCH UTBILDNINGSNIVA 
SEX ANO LEVEL OF EDUCATION









VII VIII IX X
A. AHMATISSA TOIMIVIEN LUKUHXXRX. 1000 
ANTAL YRKESVERKSAMHA» 1000 
NUMBER OF ECONOMICALLY ACTIVE» 1000

















ALEMPI PERUSASTE • 
YLEMPI PERUSASTE - 
ALEMPI KESKIASTE' 
YLEMPI KESKIASTE - 
ALIN KORKEA-ASTE • 
ALEMPI KAHD. ASTE 
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NAISET - KVINNOR 1077.2 158.9 136.0 142.5 157.4 146.2 116.2
ALEMPI PERUSASTE - LXGRE GRUNDSTAOIUH 477.6
YLEMPI PERUSASTE - HUGRE GRUNDSTAOIUH 99.7
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE MELLANSTADIUH 246.2
YLEMPI KESKIASTE - HUGRE HELLANSTADIUM 143.5
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HUGSTADIUM 57.1
ALEMPI KAHD. ASTE - LXGRE KANDIDATNIVl 23.6
YLEMPI KAND. ASTE - HUGRE KANDIDATNIVl 27.3
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING ( .2)
96.7 64.5 69.5 66.8 73.6 41.4
12.4 9.9 12.1 12.4 14.4 15.3
31.0 38.5 36.6 35.9 34.5 27.9
14.4 17.2 14.4 14.4 19.4 21.1
2.8 3.1 3.8 4.5 2.6 8.5
( .5) 2.5 (2.7) (2.1) ( •*} ( .8]
(1.1) ( .3) tl. 2) 1.3 ( .8) ( l . l
(o .o ) (0.0) (o .o ) (o .o ) (o .o ) (o .o¡
227.5 227.5. 227.6 227.7
144.9 166.1 178.3 200.9
79.9 66.5 81.5 45.0
5.7 8.6 5.9 7.1
47.7 47.2 46.6 29.2
7.6 16.0 24.5 44.1
(2.8) (2.3) 6.6 24.9
(  .7) 1.8 5.8 7.8
( .5) (3.4) 4.7 37.2
(o .o ) (o .o ) ( -3) 5.5
82.6 61.4 49.2 26.8
23.5 13.9 5.5 1.9
9.6 9.0 3.1 (1-0
21.0 12.2 5.6 3.0
17.4 13.1 9.0 2.9
6.8 6.7 14.1 (2.1)
2.7 3.3 4.7 3.8
(1.6) ( l . l ) 7.2 11.4
(o .o ) (0.0) (0.0) ( -2)
B. AHMATISSA TOIMIVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA 
PROCENTUELL FURDELNING AV YRKESVERKSAMHA 
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE
KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT
SAHTLI6A YRKESVERKSAMHA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
MIEHET - MXN 52.7 30.2 40.3 37.3 30.9 35.6 48.9 63.7 73.0 78.4 86.2
ALEMPI PERUSASTE - LXGRE GRUNDSTADIUN 25.2 18.1 21.3 18.4 17.5 20.4 28.1 35.1 36.0 35.8 19.6
YLEMPI PERUSASTE - HUGRE GRUNDSTAOIUH 2.7 2.5 2.7 2.6 1.3 2.6 3.0 2.5 3.8 2.6 3.1
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE MELLANSTADIUH 13.6 5.7 10.9 11.5 6.6 10.1 13.9 21.0 20.8 20.6 12.8
YLEMPI KESKIASTE - HUGRE MELLANSTADIUH 6.0 3.4 4.9 3.7 2.4 2.2 3.4 3.3 7.0 10.6 19.4
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HUGSTADIUM 2.0 .3 .3 .4 .5 .5 .4 - 1.2 1.1 3.9 10.9
ALEMPI KAND. ASTE - LXGRE KANDIDATNIVl .6 .1 .1 . 3 .3 0.0 .1 .3 .8 2.5 3.4
YLEMPI KAND. ASTE - HUGRE KANDIDATNIVl 2.1 .1 .1 .2 0.0 .1 0.0 .2 1.5 2.1 16.4
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING .3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .1 2.4
NAISET - KVINNOR 47.3 69.8 59.7 62.7 69.1 64.2 51.1 36.3 27.0 21.6 11.6
ALEMPI PERUSASTE - LXGRE GRUNOSTADIUH 21.0 42.5 28.3 30.6 38.1 32.4 18.2 10.3 6.1 2.4 .6
YLEMPI PERUSASTE - HUGRE GRUNDSTAOIUH 4.4 5.5 4.3 5.3 5.4 6.3 6.7 4.2 3.9 1.4 .7
ALEMPI KESKIASTE - LXGRE HELLANSTADIUM 10.9 13.6 16.9 17.0 15.8 15.1 12.3 9.2 5.3 2.5 1.3
YLEMPI KESKIASTE - HUGRE HELLANSTADIUM 6.3 6.3 7.6 6.4 6.3 8.5 9.3 7.7 5.8 4.0 1.3
ALIN KORKEA-ASTE - LXGSTA HUGSTADIUM 2.5 1.2 1.4 1.7 2.0 1.2 3.7 3.0 3.8 6.2 .9
ALEMPI KAND. ASTE - LX6RE KANDIDATNIVl 1.0 .2 1.1 1.2 .9 .2 .4 1.2 1.4 2.0 1.7
YLEMPI KAND. ASTE - HUGRE KANDIDATNIVl 1.2 .5 .1 .5 .6 .4 ■ .5 . 7 .6 3.2 5.0
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDNING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 .1
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53. AMNATI5SA TOIM IVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT KOULUTUSASTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN
PROCENTU&L F0R0ELNIN6 AV VRKESVERKSAMNA OCH RELATIVA SKILLNADER 1 INKOMSTNIVÂ ENLIGT UTBILONINGSNIVA OCH RON 
P61CENTA6E DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE ANO RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL BY LEVEL OF EOUCATION ANO SEX
KOULUTUSASTE lukum äärän PR0SENTT1JAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA
UTBILDNtNGSNIVA TUMA RELATIVA SKILLNADER I in k o n s t n iv An i  p r o c e n t - rv MEOELTALET
LEVEL OF EDUCATION PROCENTUELl. F0R0ELN1NG AV RELATIVE DIFFERENCES IN INCOME LEVEL PER CENT OF MEAN-VALUE
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF PALKAT ANSIOTULOT
NUMBER LONER FOR VÄR VS1NKOM ST
HAGES ANOi SALARIES PRIMARY INCOME
YHTEENSÄ MIEHIÄ NAISIA YHTEENSÄ MIEHET NAISET YHTEENSÄ MIEHET NAISET
S AMMANLAGT MXN KVINNOR SAHNANLAGT HlN KVINNOR SAMMANLAGT MAN KVINNOR
TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES TOTAL MALES FEMALES
U K K I AMMATISSA TOIMIVAT •-
IMTL1GA VRKESVERKSAMNA 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100,0 100*0 ‘ 100*0
ALEMPI PERUSASTE - L IM E  GRUNOSTAOIUH 4 4,7 46*7 42*6 78*4 76*9 79,2 86*8 86*7 84*6
YLEMPI PERUSASTE - HOME GRUNOSTAOIUH T .6 5*3 10*2 95*9 91*3 110,5 69*4 85*2 105*9
ALEMPI KESKIASTE - L (M E  NELLANSTAOtUN 24*3 23*3 23*2 92*7 90*4 94*9 92*1 89,3 94*6
YLENPt KESKIASTE - HOME HELLANSTAOIUH 12*9 12*4 13*3 124*0 130*7 115*9 112*3 116*2 108*3
ALIN KORKEA-ASTE - LAOSTA H06STADIUN 4*6 3*7 9*6 149*7 166*4 143*8 133*6 145,4 133*4
ALEMPI KAND. ASTE -  l a m e  r a n o io a t n iv A 2*2 1*9 2*6 169*7 170*3 170*9 151*3 153*7 160,7
YLEMPI KAND. ASTE -  HOME RANOIOATNIVA 3*4 4*2 2*5 223»B 220*9 196*0 213,0 202,9 199*6
TUTKIJAKOULUTUS - FORSKARUTBILDN1NG 0*3 0*6 0*1 293*0 254*9 299*3 263*2 222*4 282,0
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54. AMMATISSA TO IM IVIEN PROSENTTIJAKAUTUMA JA  SUHTEELLISET TULOTASOEROT AMMATTIASEMAN* PÄÄTOIMIALAN JA  SUKUPUOLEN MUKAAN 
PROCENTUELL F0ROELNING AV YRKESVERKSAMMA OCH RELATIVA SKlLLNAOER I INKOMSTNIVÄ ENLIGT VRKESSTXtlNING* HUVUD- 
NÄAINGSGAEN OCH KON
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF ECONOMICALLY ACTIVE ANO RELATIVE DIFFERENCES IN  INCONE LEVEL BY OCCUPATIONAL STATUS*
MAIN INOUSTRY AND SEX
AMMATTIASEMA JA  PÄÄTOIMIALA 
VRKESSTÄLLNING OCH HUVUONÄRINGS- 
GREN




PROCENTUELL FORDELNING AV 
ANTALET
PERCENTAGE DISTRIBUTION OF 
NUMBER
SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA 
RELATIVA SKlLLNAOER 1 INKOMSTNIVÄN I  PROCENT AV HEOELTALET 

































KAIKKI AMMATISSA TOIMIVAT 
SAMTLIGA VRK ESVERKSAMNA 100*0 100*0 100*0 100*0 100*0 100,0 100,0 100*0 100*0
MAA-* METSÄ- JA KALATALOUS 
JCRDBRUK» SKOGSBRUK OCH F1SKE 14*3 16*1 12*3 18*3 21*9 9 ,5 64*0 67*4 50*6
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOI HINTA 
8RYTNING AV NINERALISKA PRODUKTER 0*3 0*7 0*1 125*9 113*2 108,4 118*4 103*7 103*9
TEOLLISUUS 
TILL  VERKNING 24,3 28*8 19*8 118*7 116,4 111*2 106,8 102*6 103*0
S Ä H lö -, KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSÖRJNIMG 1*3 2*0 0*5 141*7 129*7 119*5 126*5 112*7 109*9
RAKENNUSTOIMINTA
8YGGNAOSVERKSAMHET T .O 12*0 1*4 111*0 97,2 101*8 107,8 92,1 97*9
KAUPPA* RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANOEL» RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 13*7 10*1 17.7 97*0 108*4 96.3 93*6 103*3 96*0
KUU ETU S, VARASTOINTI JA T I E T O L I I -  
KEM4E -  SAMFÄROSEL» LAGRING* PO ST­
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 7*8 10*9 4*4 111*1 96*8 121*4 114*7 103*0 114*8
R M O ITU S-*  VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
B A I« -*  FORSÄKRINGS-« FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET 3.3 3 .7 7 .0 127,8 147,5 124*8 117*6 135*9 116,9
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 25*2 15*1 36*3 115.3 133,6 118*8 105,3 121*7 112*1
TOIMIALA TUNTEMATON 
KÄR1NGSGREN OKÄNO 0*4 0*4 0*4 78*6 71,2 90*4 80*9 72,7 94*8
YRITTÄJÄT -  FORETAGARE 10*7 15*6 5*2 8*9 8 ,7 3,3 97,1 89*3 78.7
MAA-* METSÄ- JA  KALATALOUS 
JORDBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 6*9 10*4 3*0 5*9 3 ,7 3*4 82*1 73,3 62*3
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV NINERALISKA PROOUKTER - - - 4 ,3 4 ,3 - 133*8 118*1 84*6
TEOLLISUUS 
T lL L  VERKNING 0 .5 0*8 0*3 15*3 14,7 11*6 94,2 93*1 50*7
5ÄH(Ö—* KAASU- JA VESIHUOLTO 
E l-*  GAS- OCH VATTENFORSORJNING - - - - - - 192*3 159*3 -
RAKENNUSTOIMINTA
6YGGNAOSVERKSAMHET 0 .4 0 .7 - 16*6 14,2 - 149.8 123*1 745*6
KAUPPA* RAVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANOEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 1.1 1*1 1 .0 16*4 21,8 3*8 106*1 107*2 99*6
KULJETUS* VARASTOINTI JA  T IE T O L II ­
KENNE -  SAMFÄROSEL* LAGRING* POST­
OCH TELEKOMMUNIKATIONER 0*8 1*3 0 .1 3*5 4 ,8 4 ,1 136*3 132*1 113*0
RAH)ITUS— * VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA 
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA 
BAM(-* FORSÄKRINGS-* FASTIGH ETS- OCH 
UPFORAGSVERKSANHET 0*2 0.3 0*1 24*6 24,7 8*9 171*1 149,3 174*2
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SAMHÄLLS- OCH PERSON­
LIGA TJÄNSTER 0*8 0*8 0 .9 16*6 21,0 10*3 111*6 115*6 107*0
AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANOE FAMILJENEOLEHMAR 3*8 2*3 9 ,3 5.8 11*4 4*6 34,3 24*6 46.2
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS 
JCROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE , 3*1 2*1 8*4 4*8 9 ,9 3*6 32*1 22*7 43,4
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV NINERALISKA PRODUKT» - - - - - - 24*5 - 79*6
TEOLLISUUS
T1LLVERKNING 0*1 - 0 .1 6*2 4 ,9 7 ,8 44*3 38*9 56*7
SÄH(0— » KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSORJNING - - - - - - - - -
RAKENNUSTOIMINTA
BYGGNAOSVERKSAMHET 0*1 _ 0*1 21*5 42,4 16*3 51*4 42*3 57*6
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94. JA TK . -  FOOT S. -  CONT.
AMMATTIASEMA JA  PÄÄTOIMIALA LUKUMÄÄRÄN PROSENTTIJAKAU- SUHTEELLISET TULOTASOEROT PROSENTTEINA KESKIARVOSTA -
VRKESSTXLLNINS OCH HUVUONARINGS- ' TUMA - RELAT1VA SKILLNAOER I INKONSTNIVAN I PROCENT AV NEOELTALET
GREN











































KAUPPA* RAVITSEM IS- JA R AJOITUS- 
TO IN IN IA  -  HANOEL* RESTAURANG- OCH 
HOTEILVERKSANHET 0*3 0.1 0*5 13*8 19*0 15*1 55,1 42,1 72*5
KULJETUS* VARASTOINTI JA T IE T O L I I ­
KENNE -  SANFXROSEL* LAGRING» POs t ­
o ch  TELEKONHUN1KATIONER 0 .1 0*1 0*1 21*2 41*6 12,2 43,2 46*9 48*9
RAHOITUS-* VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA 
LIIKE-ELÄMXX PALVELEVA TOININTA 
BANN-* FORSXKRINGS-, FASTIGH ETS- OCH 
UPPORAGSVBIKSAMHET 0*1 16*9 17*8 23,2 84,4 59,7 111,0
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SANHXLLS- OCH PBtSON- 
L1GA TJXNSTER 0.1 - 0 ,1  ' 7*3 26,6 2 ,6 49*0 29,4 67,0
TOIR1ICNK1LOT -  TJXNSTENXN 41.4 31*4 52*4 135*5 156,0 128*6 - 119*9 135,2 118,3
MAA-. METSÄ- JA KALATALOUS 
JORDBRUK» SKOGSBRUK OCH FISKE 0 ,7 1*0 0*3 137*5 127,9 118*3 126,3 115,0 109,5
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNA1STOIMINTA 
BRYTNING AV HINERALISKA PRODUKTER O .I 0*2 0*1 153*3 152*1 128*3 135,9 131,8 116*6
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 6 ,2 6 .T 5 ,6 156,1 169*4 129*2 - 139*3 145,6 118*2
SXmO-* KAASU- JA VESIHUOLTO 
E L -. GAS- OCH VATTENFORSORJNING 6*5 0*6 0,3 166.0 166*9 132*0' 148*2 147,2 121*5
RAKENNUSTOIMINTA
BVGGNADSVERKSANHET 1.4 2 ,0 0 .7 154,0 146*7 119*8 139*9 130,0 111*0
KAUPPA. R AVITSEM IS- JA MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANOEL. RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 8 ,9 5*9 12,3 111.7 135*3 107*1 98*6 116,4 99*1
KULJETUS* VARASTOINTI JA T IE T O L II ­
KENNE- SANFXROSEL* LAGRING* POST- 
OCH TELEKOMMUNIKATIONEN 2 ,T 2*3 3*1 138*5 150*3 133*0 121*7 128,7 122*1
RAHOITUS-* VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA  
LIIK E -E L X nXX PALVELEVA TOIMINTA 
BAMC-« FORSXKRINGS-* FASTIGHETS- OCH 
UPPORAGSVERKSANHET 4*0 2 .5 5*6 144*1 180*9 135*6 126*2 155*0 123*8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SANHXLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 16*9 10*2 24.4 134*8 198*2 137*5 119*4 138,2 126*5
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETSTAGARE 4 1,7 50*2 32*4 101*4 97,8 97,1 90*3 85,0 89*8
MAA-* METSX- JA KALATALOUS 
JOROBRUK* SKOGSBRUK OCH FISKE 1.6 2 .6 0*6 64,2 56*8 65*2 62*3 54,1 62 *2
KAIVOS- JA  MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
BRYTNING AV HINERALISKA PRODUKTER 0 ,3 0*5 - 126,0 111*0 93,5 111*6 95*6 85*1
TEOLLISUUS
TILLVERKNING 17,7 21*3 13*8 108*6 103*6 107,0 96,2 89.5 98*3
SXHCO-* KAASU- JA VESIHUOLTO 
EL-* GAS- OCH VATTENFORSORJNING 0*8 1*4 0*2 127*9 1X3*0 91,7 113*9 96*4 84*4
RAKENNUSTOIMINTA
BVGGNADSVERKSANHET 5*2 9*3 0*6 106*9 92*8 92,4 96*7 81,6 85*3
KAUPPA* RAVITSEM IS- JA  MAJOITUS­
TOIMINTA -  HANOEL* RESTAURANG- OCH 
HOTELLVERKSAMHET 3 ,4 3*0 3*9 90,6 90*5 95*9 79*6 77,7 88*3
KULJETUS. VARASTOINTI JA  T IE T O L 1 I- 
KENNE -  SANFXROSEL. LAGRING» POST­
OCH TELEKOMMUNIKATIONEN 4 ,2 7,0 I . l 116,4 102*5 111*6 103*8 86*8 103*7
RAHOITUS-* VAKUUTUS-* K IIN T E IS T Ö - JA 
LI1KE-ELÄMXX PALVELEVA TOIMINTA 
BAMI-* FORSXKRINGS-. FASTIGH ETS- OCH 
UPPORAGSVERKSANHET 1*1 0,9 1*3 66*7 92*8 89*6 78*5 79,7 83*6
YHTEISKUNNALLISET JA  HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET -  SANHXLLS- OCH PERSON­
LIGA TJXNSTER 7*3 4*1 10*9 82*5 95*4 86*7 73*2 82*5 80*6
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59* PALKKATULOA SAANEIDEN LUKUMXXRX JA PALKKATASO AHNATTIASEHAN JA TULONANSAITSENISAJAN MUKAAN
ANTAL PERSONEK SON ERHALLIT LONEINKOHST OCH OERAS LONENIVA EN LI6T VRKESSTXLLNING OCH FÖRVXRVSTID 
NUMBER AND INCONE LEVEL OF MAGE ANO SALARY EARNERS 0V OCCUPATIONAL STATUS ANO EARNING PERIOO
AMMATTIASENA JA TULONANSA1T SEN IS* 
AIKA
VRKESSTXLLM1NG OCH FORVXRVSTID 
OCCUPATIONAL STATUS ANO EARNING 
PERIOD
LUKUHXXrX * ANTAL -  NUMBER PALKAT -  LONER -  HAGES ANO SALARIES
POSTITIEDUSTE­
LUSSA
I  POSTENKXTEN 
IN  POSTAL 
SURVEY
HAASTATTELUSSA 
I  I  NT ER VJ UN 
IN  INTERVIEH
PERUSJOUKOSSA KESKIARVO» 1000 NK 
I  POPULA- MEDELTAL» 1000 NK
T IONEN MEAN» 1000 MK
IN  POPULATION 
1000
MEDIAANI » 1000 MK 
MEDIAN» 1000 NK 
NEO!AN» 1000 NK
N IE - NAISIA H IE - NAISIA N IE - NAISIA YHT. MIE­ NAISET YHT* MIE­ NAISET
HIX KVIN- HIX RVIN- HIX KVIN- SAH- HET KVIN- SAN­ HET KV-I-N*
NXN NOR NXN NOR NXN NOR HAN- NXN NOR NAN- NXN NQR















SANTLIGA lONEINKOMSTTAGARE 30191» 0 26093,0 6555,0 5633,0 1311,0 1226,9 2 6,6 34,1 23,1 27,3 34,2 23,5
KOKOPÄIVÄTYÖ -  HELTIOSARBET E 21870.0 17199,0 4963,0 3938,0 1003,9 870,6 3 6,8 42*9 2 9,6 35,3 41*0 29,9
XZ KUUKAUTTA -  NANADER 15961» 0 12164,0 3529,0 2746,0 741,3 636,6 4 2 ,7 50,0 3 4,3 37,9 4 3,6 31,9
10-11 KUUKAUTTA -  MANAGER 1703»0 1296,0 252,0 165,0 77.7 64,4 3 3,2 37,5 2 7 ,9 27,0 31,1 23*2
9 - 9  KUUKAUTTA -  HÄNADBI 2663»0 2062,0 619,0 520,0 111*1 9 8,4 2 0,7 22,4 18,7 17,8 19,7 16,3
1-A  KUUKAUTTA -  NANADER 1943,0 1693,0 591,0 505,0 73*7 71,2 7 ,9 8 ,6 7,1 7,6 8 ,8 6 ,5
OSAPA1VXTT0 -  OELTIDSARBETE 8321,0 6894,0 1572,0 1695,0 307,1 338,2 6,1 5 ,4 6 ,6 3 ,5 3 ,0 3 ,9
A-12 KUUKAUTTA -  NANADER 492,0 1936,0 80,0 417,0 21*5 67,5 17,8 21,4 17,0 14,1 12,6 14,4
NUI/T -  0VR1CA 7829,0 6958,0 1492,0 1278,0 265,6 270,7 3 ,6 4 ,2 3 ,5 2 ,7 2 ,7 2 ,7
PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 20419»0 17440*0 4472,0 3650,0 951,7 666,9 3 6 ,0 4 5,1 30,4 34,4 4 0,8 28,7
TOINI HENKILÖT -  TJANSTENXN 7393*0 10365,0 1609*0 2192,0 365,2 547,1 43*5 58,5 33,5 37,9 53,5 31,7
KOKOPÄIVÄTYÖ -  HELTIOSARBETE 7232,0 9413*0 1577,0 1991,0 357*4 502,5 4 5,0 59,3 3 4,8 39,0 53,9 32,9
1Z KUUKAUTTA -  NANAOER 6432,0 7646,0 1413*0 1641,0 319,4 412,6 4 8 ,0 62,1 37,2 41,5 55,9 35*0
10-11 KUUKAUTTA -  NANADER 300,0 636*0 4 6,0 78,0 14,6 34*3 35,2 4 7 ,9 2 9,9 27,7 39,0 25*1
5 -9  KUUKAUTTA -  NANAOER 
OSAPÄIVÄTYÖ» 6 -1 2  KUUKAUTTA
900,0 1129,0 118,0 272,0 2 3,4 55,6 22*9 27*9 20,7 19,5 23,2 19,0
OELTIDSARBETE. A -12 NANADER 161,0 972,0 28,0 201,0 7 .9 44,6 19*0 2 3,7 18,2 16,8 14,0 16,9
TYÖNTEKIJÄT -  ARBETSTAGARE 13026,0 7059*0 2867,0 1658,0 986,4 339,8 3 2,6 36,8 2 5,3 31,5 3 7,0 25,1
KOKOPÄIVÄTYÖ -  HELTIOSARBETE 12695,0 6091*0 2815,0 1442,0 572,8 296,9 33,6 37,2 26,7 32,4 37,1 26,3
12 KUUKAUTTA -  NANAOER 9129,0 4936*0 2112,0 1107,0 421,9 224,0 36*7 4 0 ,8 26,9 35,4 39,7 26,5
10-11 KUUXAUTTA -  NANAOER 1403,0 622,0 206,0 87,0 6 3,2 30,2 32,1 35*2 2 5,6 26,4 2 9,4 21,7
5 -9  KUUKAUTTA -  NANAOER 
OSAPÄIVÄTYÖ. 6 -1 2  KUUKAUTTA
2163,0 933*0 497,0 248,0 67*7 42,7 19,4 20*9 16,1 16,9 19,2 14,1
OELTIDSARBETE. 6 -1 2  NANAOER 331,0 964,0 52,0 216,0 13,7 42,9 16,8 20*1 15,7 12,4 11,3 12,5
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VILJELUATALOUSKOHTAISET TAULUKOT TABELLER ÖVER JORDBRUKARHUSHÄLL
Sivut: 100— 106 Sid.: 100 -106
Taulukoiden sisältö: Tabellernas innehäll:
56 -  60 Viljelljätaiouksien tu lot tulolajeittain 56 — 60 Jordbrukarhushällens inkom ster enligt in- 
kom sttyp
Viljelijätalouskohtaisissa tauluissa ovat mukana kaikki 
taloudet, joiden viljelysten yhteenlaskettu pinta-ala on  
vähintään 2 hehtaaria.
I  tabellerna över jordbrukarhushäll ingär alla hushäll, 
vars samm anlagda oblade ared är m inst tvä hektar.
1 0 0
96« VILJELIJXTALOUKSIEN TULOT TU U )LA JE ITTA IN  SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN MUKAAN • 
JGRDBRUKARKUSHALLENS in k o m s te r  e n l i g t  in k o m s t t v p  e f t e r  s o c io e k q n o h is k  s t x u n i n g  o ch  Xk e r a r e a l  
1NCOME OF FARMER HOUSEHOLOS 8Y TYPE OF INCOME* SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARASLE AREA
KOKONAISARVO# 1000 MK -  TOTALVXRDE# 1000 MK -  TOTAL VALUE# 1000 MK
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA  PELTO­
PINTA- AL A















SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO 
AREA
ARABLE P O S TITIE ­
DUSTELUSSA 
I  POST- 
ENKXTEN 









































KAIKKI V IL J E L IJXTALOUDET
SAMTLIGA JORDBRUKARHUSHALL 3409#0 993*0 165*7 2*0 1*5 8978265*3 2742964,3 3651818*5
2 -  A . 99 HA 397,0 139,0 23*2 1*4 0*7 900056*9 457933*0 172727*6
5 -  9 .99  HA 1068*0 326*0 93*6 1*9 1*3 2415549*7 884036*6 809398*9
1 0 -1 9 .9 9  HA 1229,0 399*0 97*4 2*2 1*7 3307421*2 898461*3 1483739*0
2 0 *  HA 711*0 169*0 31*4 2*3 1*9 2355237,6 902533*4 1185959*0
1 . YR ITTÄJÄT -  F OR ETAGARE 2796#0 778*0 129*9 2 ,2 1*8 7205402*6 1562648*4 3373446*1
T l .  MAATALOUSYRITTÄJÄT
JOROBRUKSFOMETAGARE 2707,0 768,0 126*9 2*2 1*8 6938804,4 1515923,5 3336410*3
2 -  4 .9 9  HA 191#0 94*0 8*6 1*8 1*3 313938*0 81112*0 104265*9
9 -  9*99 HA 780*0 226*0 38*7 2*0 1*7 1643243*2 411236,6 678732*2
1 0 -1 9 .9 9  HA 1096#0 310*0 90*2 2 ,2 1*9 2828314*1 622975*1 1397573*0
2 0 *  HA 680*0 198*0 29*4 2*4 2*0 2153309*0 400599*9 1159839*6
12. MUUT YR ITTX JX T -  OVRIGA FORETAGARE 49*0 30*0 3 ,0 2 ,1 0*5 266998*2 46724*9 37035*8
2 -  4 .9 9  HA 11*0 9*0 0,8 2*1 0*1 79604*0 14914*5 5376*7
9 -  9 .9 9  HA 16*0 11*0 1*0 2*1 0*7 83798*6 8919,4 13603*9
1 0 -1 9 .9 9  HA 14*0 8*0 0*8 2*2 0*7 69991*9 13562*2 13562*6
20* HA 8*0 2*0 0*9 1*9 0*6 33243*7 9732*8 4472*6
2 . PALKANSAAJAT -  LONTAGARE 460*0 177*0 23*9 1*9 0 ,5 1616812*8 1141234*8 217628*9
21*22*23. TOIMIHENKILÖT -  TJXN5TEMXN -119*0 42*0 6 ,2 2 .0 0 ,9 582189*1 394077*3 59308*0
2 -  4 .9 9  HA 23*0 8*0 1*2 1*9 0*3 116924*2 80795*9 4355*6
9 -  9 .9 9  HA 90*0 19*0 2*2 2*2 0*6 179628*6 124920*2 24167,0
1 0 -1 9 .9 9  HA 33*0 13*0 1*9 2 ,1 0*6 176040*7 116669,0 22380*9
20* HA 13*0 6*0 0*9 1*9 0 ,5 109599*6 71692*2 6404*5
24«29#2A. TYÖNTEKIJÄT -  ARBETARE 341*0 139*0 17*7 1*9 0*5 1034623*7 74TL57*5 158520*6
2 -  4 .9 9  HA 119*0 4 8,0 6*3 1*8 0*4 337584*7 265285*8 38986*0
9 -  9 .9 9  HA 198*0 99*0 7*8 1*9 0*5 454891,9 325095*1 74829*5
1 0 -1 9 .9 9  HA 61*0 26,0 3*1 2*0 0*7 216314,9 137553,9 41941*2
2 0 » HA 7*0 2*0 0*5 1*5 0*2 . 29832*1 19222*6 2763*8
3 . AMMATISSA TOIMIMATTOMAT
ICKE YRKESVERKSAMMA 189*0 38*0 11*9 0*3 0*2 156049*9 39081,0 60543*9
2 -  4 .9 9  HA 9 7,0 20*0 6*3 0*2 0*1 52009*9 16224*9 19743*7
9 -  9 .9 9  HA 64*0 19*0 4*0 0*4 0*3 54027*3 13869*3 18066*4
1 0 -1 9 .9 9  HA 29*0 2*0 1*9 0*4 0*3 16759*5 7701*1 8255*2
2 0 « HA 3*0 1*0 0*2 0*3 0*2 33297*2 1285*8 14476*5
1 0 1
TULOT METSÄTALOUDESTA -  INKONSTER AV SKOGSBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
YHTEENSÄ PYSTY.KA l i - HANKINTA- MUUSTA PUU­
SAMUA NL AGT POI ST A KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PÂ ROT K0P AV ANNAN FOA-






1603330*S 729062*1 519836*3 11135*6
147365*5 80259*9 33012*6 1083*2
465495*4 200063*0 150662*0 3763*8
587370*3 218822*2 228265*8 4626*6
402878*9 229917*1 107875*8 1662*0
1421089*4 629982*4 494607*9 8630*4
1351271*7 570925*6 486360*9 8332*8
82042*5 47957*1 22021*7 501*0
377183*2 155229*0 136614*7 1543*2
520529*2 173628*2 221328*8 4626*6
371516*7 194111*4 106395*8 1662*0
69817*7 59056*8 8247*0 297*6
21270*1 20932*8 328*0 _
29992*7 23704.0 3471*0 297*6
18T04*1 14420*0 4448*0 -
149*2 “
156010*7 77833*2 21654*8 311*8
83662*2 52579*7 8465*5 -
18114*7 9730*0 890*0 -
17774* 8 8304*0 5781*5 -
24327*9 15390*0 1794*0 -
23444* 8 19155*7 - -
72348* 5 25253*5 13189*3 311*8
19367*3 ; 1640*0 8161*5 220*8
29095*1 8229*5 4312*8 . 91*0
23807*3 15384*0 715*0 •
78*8 - - -
26230*4 21246*5 3573*6 2193*4
6790*8 . 1611*6 361 »4
11449*6 4596*5 482*0 1832*0
2,2 - - -





MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE





871733*6 1774400*4 1867290*6 8890171*3
120260*3 313600*7 185327*5 1029762*6
241488*7 592668*4 411220*8 2600706*3
302912*4 607102*3 630173*4 3286744*2
207072*2 261029*0 640568*9 1972958*2
746543*7 1310690*0 1463799*2 T 0 5 5 5 3 7 .1
629787*0 1270703*7 1402000*3 6810303*6
45448*3 102823*0 47842*4 369251*2
162501*7 402768*8 253233*0 1795361*1
253642*9 532610*9 531233*2 2631326*8
168194*0 232501*0 569691*7 1814364*5
116756*7 39986*3 61798*9 245233*5
39167*0 14922*7 21674*3 73330*0
31877*1 12389*0 14481*4 81700*9
25292*0 10798*0 13956*0 66758*3
20420*7 1876*6 11687*2 23444*3
95748*3 222789*1 353855*2 1488867*8
43282*8 52894*6 140730*0 494996*6
13437*8 5879*2 23156*8 100015*0
12325*7 20734*8 40146*8 160937*9
11917*0 19848*0 35428*2 160760*4
5602*2 6432*5 41998*2 73283*3
52465*5 169894*5 213125*2 993871*2
12915*0 68002*8 72998*1 333518*4
24330*8 69060*5 90637*5 434143*5
11732*7 31451*5 42516*3 205915*1
3486*9 1379*7 6973*3 20294*2
29441*6 240921*3 49636*2 345766*4
9292*1 121972*9 19656*0 153647*9
10453*3 87715*3 12722*1 128562*9
327*6 12393*9 7039*7 21983*7
9368*4 18839*1 10218*5 41572*0
1 0 2
ST* VIL JEL1JÄ7ALOUKSIEN KESKIMÄÄRÄISET TULOT TULO LA JEITTA IN  SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA PELTOPINTA-ALAN NUHAAN
JOROBRUKASHUSHALLENS GENOMSNITTLI6A INKONSTER ENLIGT INNONSTTVP EFTEA SOCIOEKGNOMISK STÄLLNING OCH ÄKERAREAL 
AVERAGE INCOME OF PARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME# SOCIO-ECONOMIC GROUP ANO ARABLE AREA
SOSIOEKONOMINEN ASEMA JA 
PINT A -ALA












STÄLLNING OCH NUMBER OF HOUSEHOLDS K ES K l-
HXXR1N
OF MH1CH INCOME LEVEL# MEAN# 1000 NK
SOCIO-ECONOMIC
AREA
GROUP AND ARABLE POSTIT I E -  HAASTAT- 
O USm USSA TELUSSA 
I POST- I  IN TER- 
ENKXTEN VJUN 



































M I K K I  V IL JE L IJX T A L O U O E T
SAMTLIGA JOROBRUKARKUSHALL 3 4 0 5 ,0 9 9 3 ,0 1 6 9 ,7 2 ,0 1*9 9 4 ,2 1 6 ,6 2 2 ,0
2 -  4*99 HA 3 9 7 ,0 139*0 23*2 1*4 0 .7  . 38*7 19*7 7 ,4
S -  9*99 HA 1048#0 3 2 6 ,0 9 3 ,6 1*9 1#3 43*1 16*9 1 5 ,1
1 0 -1 9 * 9 9  HA 1229*0 399*0 37*4 2*2 1*7 97*6 1 5 ,6 29*8
20* HA 711 #0 169*0 3 1 ,4 2*3 1*9 7 4 ,9 1 6 ,0 37*7
1 . Y R IT T Ä JÄ T  -  FOR E T AGARE 2794*0 778*0 129#9 2*2 1*8 39*9 1 2 ,0 2 6 ,0
t l .  M 4 T A L 0 U S V R IT T U X T
JOROBRUK S f OR ETAGAR E 2707* 0 748*0 126*9 2*2 1 .0 54*7 1 1 ,9 26*3
2 -  4*99 HA 1 9 1 .0 9 4 ,0 e#6 1 .0 1#3 36#3 9*4 1 2 ,1
3 -  9*99 HA 7 8 0 ,0 226*0 3 0 ,7 2*0 1*7 4 2 ,5 1 0 ,6 17*6
1 0 -1 9 * 9 9  HA 1096#0 310*0 9 0 ,2 2 ,2 1 ,9 96*3 12*4 27*8
2 0 »  HA 6 8 0 »0 198*0 2 9 ,4 2*4 2 ,0 7 3 .3 1 3 ,6 3 9 ,4
12* MUUT Y R IT T Ä J Ä T  -  OVRIGA FÖRETACARE 4 9 ,0 30*0 3*0 2*1 0*9 8 9 ,3 19*6 12*4
2 -  4*99  HA 11*0 9*0 0 .8 2 ,1 0 ,1 • • . .
» -  9*99 HA 1 6 ,0 11*0 1,0 2*1 • 0*7 •• • • • •
1 0 -1 9 * 9 9  HA 1 4 ,0 8*0 0#8 2 ,2 0*7 • • •• • •
2 0*  HA 8 .0 2 ,0 0 ,9 1*9 0 ,6 • • ••
2* PALKANSAAJAT -  L0NTAGARE 460#0 1 7 7 ,0 2 3 ,9 1*9 0 .9 67*6 4 7 ,7 9 ,1
2 1 * 2 2 ,2 3 « TO IM IH E N K IL Ö T  -  T j XNSTSIXN 1 1 9 ,0 42 #0 6 ,2 2*0 0*3 93*6 63*5 9 ,6
2 -  4*99  HA 23#0 0*0 1*2 1 »9 0#3 99*1 6 5 ,7 3*9
9 -  9*99  HA 9 0 ,0 19*0 2 ,2 2*2 0*6 82*3 97*2 11*1
1 0 -1 9 * 9 9  HA 33*0 1 3 ,0 1*9 2*1 0*6 92*1 61*0 1 1 ,7
20*  HA 13*0 6*0 0*9 1 .9 0*9 •• •• ••
24#25#24* T Y Ö N T E K IJÄ T  -  AA8ETARE 3 4 1 ,0 1 3 5 ,0 1 7 ,7 1 .9 0 ,9 98*4 42*2 8*9
2 -  4*99  HA 1 1 9 ,0 48*0 6*3 1*8 0 .4 9 3 ,6 42# 1 6*2
9 -  9*99  HA 196*0 99*0 7*8 1*9 0 ,9 5 0 ,3 4 1 ,7 9*6
1 0 -1 9 * 9 9  HA 61*0 2 6 ,0 3*1 2 #0 0*7 69*6 4 4 ,2 13*9
20* HA 7 ,0 2#0 0*9 1*9 0*2 •• •• ••
3* AMMATISSA TOIM IM ATTOM AT
ICKE YRKE SVERKSANNA 189*0 3 8 ,0 11*9 0*3 0*2 13*1 3*3 9*1
2 -  4*99  HA 97*0 20*0 6*3 0*2 0*1 8*3 2*6 3 ,1
9 -  9*99 HA 6 4 ,0 1S#0 4*0 0 ,4 0*3 1 3 .9 3 ,5 4 ,9
1 0 -1 9 * 9 9  HA 29*0 2 ,0 1*3 0*4 0 ,3 • • • • • •
20* HA 3 ,0 1*0 0*2 0*3 0*2 •• •• ••
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TULOT HETSAT ALO (JOESTA -  INMMSTEA AV SK06SBRUK 
INCOME FROM FORESTRY
lHTEENSl PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­
SANMANLAGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PA ROT KOP AV ANNAN FÖR-






«•7 4 .4 3 .1 0 .1
*•3 3 .5 1 .4
6 ,7 3 .7 2 .8 0 .1
10*2 3 .8 4 .0 0 .1
12,8 7 .3 3 .4 0 .1
IO * « 4 .9 3 .8 0 .1
10.7 4 .5 3 .0 0 .1
9. 5 5 .5 2 .3 0 .1
9 .0 4 .0 3 .5 -
10.4 3 .3 4 .4 0 .1
12.7 6 .6 3 .6 0 .1
23.4 19.0 2 .0 0 ,1
• • • • • • . .
• • • • • • • •
• • II •*. .1
6 .5 3 .3 0 .9 -
13.5 8.5 1 .4 -
1 4 .7 7 ,9 0 .7 _
8 .1 3 .8 2 .6 -
12.7 0 .0 0 .9 -
4 .1 1 .4 0 .7 -
3 .1 0 .3 1 .3 _
3 .7 1.1 0 .6 -
7 .7 4 .9 0 .2 “
2 ,2 1 .0 0 .3 0 .2
1 .1 - 0 .3 0 .1
2 .9 1 .2 0 .1 0 .3
• • .. • •
TULONSIIRROT KÄYTETTÄVISSÄ
TRANSFER ER INGAR OLEVAT TULOT
CURRENT TRANSFERS DISPONIBEL
INKOMST
MUUT TULOT SAADUT MAKSETUT AVAILABLE





5 ,3 10.7 11.3 3 3.7
5 .2 13.3 0 ,0 4 4 .3
4 ,5 11.1 7 ,7 4 0,5
3 .3 10.6 11.0 37 .2
6 .6 B.3 2 0.4 6 2,0
3 .7 10.1 11.3 34,3
3 .0 10.0 11.1 53.7
3 ,3 11.9 3 .3 4 2.7
4 .2 10.4 6 .6 4 6 .4
3.1 10.6 10.6 36.4
3 ,7 7 ,9 19.4 6 1.0
39,1 13.4 20.7 62.1
. . • • • • M
•• - l i •• V
K - , , ,,
4 ,0 9 .3 14.8 6 2 .2
7 .0 0 .3 22.7 79,8
10.9 4 .0 10,0 0 1 ,4
5 .6 9 .5 10,4 73.7
6 .2 10,4 10,3 04,1
•• •• “ ••
3 .0 9 ,6 12,0 36,1
2 ,1 10,0 11.6 3 3,0
3 .1 0 ,9 11,6 53.7
3 .0 10.1 13,7 6 6,2
2 ,3 20,2 4 .2 29,0
1 .3 19,4 3.1 2 4 .4
2 ,6 2 2,0 3 ,2 3 2.2
*• •• .  ••
• • •• • • • •
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56. VILJELIJXTAL0UKS1EN KESKIKÄÄRÄISET TULOT TULO LAJEITTA IN  MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUOEN MUKAAN TUOTANNONTEKIJÄTULOISTA 
JCROBRUKARHUSHÄLLENS GENOMSNITTLISA INKOHSTER ENLIGT INKONSTTYP EFTER GÄR0SB8UKSINK0MSTENS ANOEL AV FAKTORINKOMST
AVECARE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME ANO PAOPOPTION OF INCOME FROM FARM ECONOMY OF FACTOR INCOME
MAATILATALOUDEN TULOJEN OSUUS KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA S IIT Ä TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK
TUOTANNONT EKIJÄTULOISTA ANTAL HUSHÄLL TOIM IVIA DÄRAV INKOMSTNIVA» MEOELTAL« 1000 MK
6ÄR0SBRUKS1NK0MSTENS ANOEL AV NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ OF NHICH INCOME LEVEL« MEAN« 1000 MK
FAKTORINKOMST MÄÄRIN
PROPORTION OF INCOME FROM FARM P O STITSE- HAASTAT- PERUS­ VRKES- MAATALOU- TUOTANNONTEKIJÄTULOT
ECONOMY OF FACTOR INCOME OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA OESSA FAKTORINKOMST
1 POST- 1 IN TER- I  POPU­ I  MEOELTAL I  JORO­ FACTOR INCOME
ENKÄTEN VJUN LATIONEN ECONOMI- BRUK
IN POSTAL IN  INTER­ IN  POPU­ CALLV IN AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT. MAA­
SURVEY VIEW LATION« ACT1VE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER . TALOUDESTA




KAIKKI VILJELIJÄTALO UO ET
SAMTLIGA JOROBRUKARHUSHALL - 993.0
0 -  2 4 .9  S - 194,0
29 -  4 9 .9  * - 191.0
90 -  74.9  I - 229.0
T9 -  100 f “ 379.0
MAANVILJELIJÄTALOUOET
JCR08RJKARHU SHALL - 723.0
0 -  2 4 .9  B - 48«0
29 -  4 9 .9  S - 117.0
90 -  7 4 .9  1 - 197.0
79 -  100 t 341.0
OSA—AIKAVI LJ EL I JÄ T  ALOUOET
OELTIOSJOROBRUKARHUSHALL “ 270,0
0 -  2 4 .9  S - 144,0
29 -  4 9 .9  8 - 74.0
90 -  74.9  « - 32,0
79 -  100 S - 18«0
179.9 2 .0 1 ,4 93.7 16.9 20,9
34.4 2 .1 0«9 69,7 44,6 5 .0
32.1 2 .3 1 .3 59,4 28,7 19.8
37.1 2 ,2 1 .7 97.7 16.9 26,1
74.3 1 «8 1.8 44,0 2 .6 26.7
128.6 2 .2 1 .6 51.7 12,1 25.3
7 .3 2 .7 1 .4 60.9 42.8 7 ,3
18.0 2 .7 1 .8 99.9 29.1 17.8
31.0 2 .4 1 ,9 60,0 17.2 28.4
72.4 1 .9 1.9 49.3 2 .7 27.6
91.3 1 .7 0 .4 98.9 34,6 8 .9
27.2 1 .9 0 ,3 67,1 4 7,6 4 .4
14,1 1 .8 0 .6 99.1 28.2 13.2
6 .1 1 .4 0 .4 46,3 12.9 14,6
4 .0 0 .6 0 .2 •• •• ••
99« VILJELIJXTALOUKSIEN KESKINAXRAISET TULOT TULO LA JEITTA IN  PAXMIEHEN U N  NUKAAM
JORDBAUKARHUSHALLENS GENOMSNITTLIGA INKONSTER ENLIGT 1NKOMSTTYP EFTER HUVUDMANNENS ALDER 
AVERAGE INCOME OF FARMER HOUSEHOLDS BY TYPE OF INCOME ANO AGE OF THE HEAD OF HGUSEHOLO
V IL JE LIJÄ N  IKÄ 
JOROBRUKARENS ÄLOER 
AGE OF FARMER
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA S IIT Ä
ANTAL HUSHALL TO IM IV IA  DÄRAV
NUMBER OF HOUSEHOLDS K ESK I- OF NHICH
MÄÄRIN
P O S TIT IE - HAASTAT- PERUS- YRKES- MAATALGU-
OUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA V0USANMA DESSA
I POST- I  IN TE A - I  PCPU- I MEOELTAL I  JOAO-
ENKÄTEN VJUN LATIONEN ECONOMI- BRUK
IN POSTAL IN  IN TE R - IN PCPU- CALLV IN  AGRI-
SURVEY VIEN LATION, ACTIVE ON CULTURE
1000 AVERAGE
TULOTASO« KESKIARVO« 1000 MK 
INKOMSTNIVA« MEOELTAL« 1000 MK 
INCOME LEVEL« MEAN« 1000 MK
T UOT ANNONT EK1JÄTULOT 
FAKTORINKOMST 
FACTOR INCOME
YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA- 
SAMHANLAGT LONER TALOUDESTA





SAMTLIGA JOROBRUKARHUSHALL 3409,0 993.0 165.7 2 .0 1 .5 54.2 16.6 22,0
-  19 2 .0 7 .0 0 .3 1 ,8 1 .2 . . . . • »
20 -  24 74,0 18,0 3 ,2 1 .8 1 .0 44,6 26.1 10.9
2 9 - 3 4 378*0 105.0 19,6 1 ,9 1 .3 61,4 20,8 22,0
3 5 - 4 4 621.0 208.0 3 1 ,4 1 .9 1 .4 6 5.7 17.2 2 9,6
4 9 - 9 4 1104.0 342.0 4 9.5 2 .1 1*6 58.6 19,0 2 9,0
5 5 - 6 4 688,0 225.0 42,7 2 ,1 1 ,7 47.2 14.4 19,9
69 -  74 284.0 77,0 19,9 1 .6 1 ,3 36.3 9 .0 16,1
75 ♦ 94.0 11.0 3 .1 1 ,0 1,0 17,7 2 .1 9 ,9
HAANVILJELIJÄT ALOUDET
JOROBRUKARHUSHALL 2676.0 723.0 124.4 2 .2 1 .9 54.5 12.0 26,4
-  19 4 .0 0 ,1 1 ,6 1 .6 . . » . . .
20 -  24 32.0 8 .0 1 .4 1 ,8 1 .6 40,6 10.6 14,5
2 5 - 3 4 260.0 60.0 12.9 1 ,9 1 .7 56.7 10.6 28,5
3 5 - 4 4 481.0 139.0 23.3 2 .0 1 ,8 63,6 9 .4 31,0
4 9 - 9 4 918,0 249.0 39.1 2 ,3 1.9 57,9 14.6 28,6
5 9 - 6 4 793,0 195,0 35,9 2 ,3 1 .9 46,1 12,1 22,6
69 -  74 202.0 62.0 10,5 2 ,3 2 .0 45.2 10.5 21,0
75 ♦ 3 0.0 6 .0 1 .3 2 .3 2 .2 33.9 4 ,1 19,9
OSA-AIKA V IL JE L I JÄTALOUOET
o e l t io s b r u k a a h u s h Al l 729.0 270.0 4 1.3 1 .9 0 .4 93,2 30,3 8 ,8
-  19 2 ,0 3 .0 0 .2 2 ,0 0 ,8 <> » . . .
20 -  24 4 2,0 10,0 1 .8 1 .7 0 .9 47.6 38.3 7 ,3
2 5 - 3 4 118,0 4 9,0 6 .7 1 .8 0 .5 70,4 4 0,5 9 ,7
3 5 - 4 4 140.0 6 9,0 8 ,2 1 .8 0 .5 71.7 39,7 10,3
4 9 - 9 4 186.0 93.0 10.4 1 .7 0 .4 61,2 3 5 ,8 11.4
9 5 - 6 4 135.0 30.0 6 .8 1 .5 0 .9 42,3 26,1 9 .4
69 -  74 82,0 15,0 9 ,4 0 .4 0.1 19,2 6 ,0 6 ,4
75 ♦ 2 4 ,0 5 ,0 1 .8 0 ,1 0 ,1 »• •• ••
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0*9 4.1 2*9 0,1 5*4 10*4 11*2 52*9
2*3 0*8 0 ,3 . U , S 8 ,0 16,6 57,3
B* 0 2 ,7 1*8 - 7 ,3 L3,0 14*2 50,1
10,3 4 ,4 3*9 0*1 4 .7 10*7 11,0 37,5
12,3 6 ,0 3 ,9 0*1 2*0 10*2 7.7 46*4
10,4 4 ,4 3 ,7 0*1 3*6 10*3 9 ,7 32,2
2 ,1 1*0 0*3 7*3 9 ,8 13*5 56*9
5*4 0*9 2 ,7 - 6*3 11*7 12,3 36*7
10,0 3*5 4 ,2 0*1 4 ,5 10*4 11*6 58*8
12,6 6 ,0 4*1 0*1 2,1 9 ,9 7,9 4 7,2
5 ,2 3,2 0 ,8 0*1 9 ,0 10*6 15*0 34*6
2*4 0,7 0*4 0,1 12,7 7,3 17*4 3 7,4
6*7 4 ,9 0*7 - 8*7 14,7 16*3 37,4





TULOT METSÄTALOUDESTA -  INKOMSTER AV SKCGSBRUK MUUT TULOT SAAOUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROM FORESTRY OVRIGA ERHlLLNA BETALOA INCOME
INKOMSTER RECEIVED PAIO
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SANNA NL AGT POISTA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- HYYNMISTÄ
PA ROT K0P AV ANNAN Föft-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANOING OELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER ‘ 
SALE OF TIMBER
9 ,7 4*4 3,1 0*1 3*3 10*7 11*3 53,7
5*6 _ 3*1 _ 2,1 16,5 9*1 32,0
12*0 5*7 4 ,7 - 5 ,9 11,0 11,9 -  60*6
13,9 9 ,3 4 ,1 - 6 ,2 10*3 12*6 63*1
8,1 2 ,8 3*0 0*1 3,7 8*1 12*5 54*2
7.3 2 ,9 2 ,6 - 4 ,7 9 ,9 10*0 47,2
6*9 3 ,3 1*7 - 4 ,0 18,0 9*0 43,2
3*5 1*9 0*4 0 ,3 1,0 20*3 4 ,3 33,5
10,7 4 ,3 3*9 0*1 4*5 10*0 10,9 33,6
11*4 _ 6 ,7 3 ,6 13,6 6 ,6 4 9,3
13,1 5*4 6 ,7 0 ,1 3*5 11,3 11,0 57*1
17,3 9,7 3 ,1 - 3 ,0 10,1 12*4 61,2
0 ,8 3*0 3*4 0,1 4*9 7 ,7 11*9 53*7
8,3 3*1 3*0 - 4 ,3 9*0 9 ,7 4 0,2
0 ,6 3*1 2*2 - 4 ,4 16*2 9 ,5 31,0
7 ,6 4 ,3 0 ,8 1*2 1,5 14*6 6,3 42*2
6*5 4 ,0 0 ,9 0 ,1 7 ,6 12,7 12,3 33,7
1 ,0 0 ,3 _ 1 ,0 17,2 11*1 53,9
9 ,8 6 ,5 1*1 - 10*5 10*3 13,7 6 7,3
11*9 8,3 1*3 - 9 ,8 10*0 13*9 68,6
5 ,4 1*0 1*4 0 ,2 0*7 9*3 14,5 36,2
3 ,6 2*0 0*3 - 7,1 10,9 11*7 4 1,7
3*6 3*7 0 ,6 0 ,1 3*1 2 1,5 8 ,0 32*3
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PRODUCTION POLICY OF FARM
KOTITALOUKSIEN LUKUMÄÄRÄ AMMATISSA S IIT Ä TULOTASO» KESKIARVO» 1000 MK
ANT A i HUSHjiL TO IM IVIA OÄRAV IN K O M TN l »A • MEOELTAL» 1000 NK
NUMBER OF HOUSEHOLDS KESKI­ OF NHICH INCOME LEVEL» MEAN» 1000 HK
MÄÄRIN
P O S TITIE ­ HAASTAT­ PERUS­ YRKES- MAATALOU­ TUOTANNONTEKlJÄTULOT
DUSTELUSSA TELUSSA JOUKOSSA VERKSAMMA DESSA FAKTOR INKOH ST
1 POST- 1 IN TE R - I  POPU­ 1 NEOELTAL I  JORO- FACTOR INCOME
ENK STEN VJUN LATIONEN ECONOMI­ BRUK
IN  POSTAL IN  IN T ER­ IN  POPU­ CALLY IN  AGRI­ YHTEENSÄ PALKAT TULOT MAA­
SURVEY VIEN LATION» ACTIVE ON CULTURE SAMMANLAGT LONER TALOUDESTA





SAMTLIGA JORDBRUKAAHUSHÄLL 3405*0 993*0
KOTIELÄINTALOUS -  BOSKAPSSKOTSEL 2450*0 743*0
KASVINVILJELY -  VÄXTOOLING 592.0 160*0
ERIKOISVILJELY -  SPECIAL OOLING 21*0 19*0
METSÄTALOUS -  SKOG SB RUK 119*0 39*0
MUU -  OVRIG 23*0 12*0
MAANVILJELIJÄT ALOUOET 
JOROBRUKARHUSHÄLL 26T6»0 723*0
KOTI B .Ä I NT ALDUS -  BOSKAPSSKOTSEL 2243*0 407*0
KASVINV1LJELV -  VÄXTOOLING 334*0 61*0
ERIKOISVILJELY -  SPECIAL OOLING 10*0 5*0
METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK 54*0 26*0
MUU -  OVRIG 9*0 2*0
0SA-A1KAVILJEL1JÄTALOUOET 
OELTIOSJOROBRUKARHUSHÄLL 729*0 270*0
KOTIELÄINTALOUS -  BOSKAPSSKOTSEL 307*0 134*0
KASVINVILJELY -  VÄXTOOLING 254*0 99*0
n iK O IS V IU E L V  -  SPECIAL OOLING 11*0 14*0
METSÄTALOUS -  SKOGSBRUK 41*0 11*0
MUU -  OVRIG 14*0 10*0
145*7 2*0 1*5 34*2 14*4 22*0
120*3 2*2 1*7 54*5 15*1 25*8
35*0 1*4 0*9 50*3 22*0 12*0
1*7 1*9 0*6 41*9 17*3 18*0
7*2 1*4 0*6 65*1 14*9 10*5
1*4 1*5 0*4 59*2 15*3 11*3
124*4 2*2 1*9 54*5 12*0 24*4
101*4 2*2 1*9 54*4 12*0. 28*4
18*2 1*9 1*4 49*6 12*4 18*4
0*4 2*2 2*1 • > • • • •
3*7 1*8 1*5 60*4 9*0 13*9
0*4 2*2 1*5 •• •• •4
41*3 1*5 0*4 53*2 30*3 8*6
18*7 1*0 0*7 55*0 31*8 11*9
14*6 1*2 0*2 50*9 32*2 5*2
1*1 1*8 • • • •• ••
3*5 0*9 0*1 46*5 21*2 4*9







TULOT METSÄTALOUDESTA -  INKONSTER AV SKOGSBRUK MJUT TULOT SA AOUT MAKSETUT AVAILABLE
INCOME FROM FORESTRY OVRIGA ERHAl l n a BETALDA INCOME
INKONSTER RECEIVED PAIO
YHTEENSÄ PYSTYKAU- HANKINTA- MUUSTA PUU­ OTHER
SAMMANLAGT PQ1STA KAUPOISTA TAVARAN INCOME
TOTAL AV AVSLUT AV LEVERANS- MYYNNISTÄ
PÄ ROT KOP AV ANNAN FflR-
FROM SALE FROM SALE ON SÄLJNING AV
OF STANDING OELIVERY VIRKE
TIMBER FROM OTHER
SALE OF TIHBER
9 .7 4*4 3*1 0*1 5*3 10*7 11*3 53*7
8*5 3*0 3*2 0*1 4*3 10*4 10*8 54*1
9*1 5*4 1*6 0*1 4*4 11*5 12*1 49*8
5*4 1*4 2*2 - 21*4 7*4 15.0 54*9
32*9 23*0 9*2 0*1 4*9 12*7 14*3 43*1
7*7 4*0 2*0 24*9 13*2 14*5 57*9
10*7 4*5 3*9 0*1 4*5 10*0 10*9 53*4
9*1 3*1 3*4 0*1 4*0 10*1 10*4 54*0
12*0 7*3 2*8 - 5*8 9*2 11*4 47*5
50*4 30*4 14*7 0*1 7 .3 11*9 18*0 74.0
6*5 4 .0 0 .9 0*1 7*4 12*7 12*3 53,7
5*3 2*1 1*1 _ 5*8 11*4 11*7 54*9
4*0 3*9 0*7 0*1 7*4 14*0 12*8 52*2
14*1 15*1 1*1 0*1 4*4 13*5 10*4 51*4
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